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Щорічне моніторингове соціологічне дослідження «Публічна безпека та 
довіра до правоохоронних органів» проводиться на регулярній основі з 2013 
року Харківським національним університетом внутрішніх справ (науково-
дослідною лабораторією з проблем протидії злочинності) спільно із 
Соціологічною асоціацією України та Головним управлінням Національної 
поліції в Харківській області за підтримки Консультативної місії 
Європейського Союзу в межах комплексної регіональної Програми 
забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності на території 
Харківської області на 20202022 роки. Дане дослідження включено до Плану 
заходів на 2021–2023 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської області на 
2021–2027 роки. 
Мета дослідження –вимірювання ключових показників ефективності 
роботи правоохоронних органів Харківщини з точки зору громадськості 
(вимірювання рівня довіри населення до правоохоронних органів, сприйняття 
рівня та динаміки злочинності, ефективності виконання покладених на поліцію 
завдань та поведінкових маркерів, що відбивають оцінку стану забезпечення 
публічної безпеки та порядку), а також визначення ключових проблем 
правоохоронної діяльності на місцевому рівні й очікувань місцевих мешканців 
від правоохоронних органів (таргетування роботи правоохоронних органів). 
Очікуваними результатами від реалізації моніторингу громадської 
думки мешканців м. Харків та Харківської області щодо публічної безпеки та 
довіри до правоохоронних органів є такі: 1) урахування рівня довіри населення 
до поліції як основного критерію оцінювання ефективності діяльності органів і 
підрозділів поліції в конкретній місцевості; 2) таргетування (націлювання або 
орієнтація) конкретних завдань у роботі поліції та правоохоронних органів 
узагалі на потреби місцевої громади (виявлені в процесі опитування завдяки 
використанню «відкритих» запитань про проблеми й очікування) та 
підвищення публічної безпеки як наслідок такого таргетування; 
3) налагодження взаємодії поліції та правоохоронних органів узагалі з 
місцевими громадами, побудова «позитивного професійного іміджу 
поліцейського (правоохоронця)»; 4) втілення засад «Ком‟юніті полісінг» і 
проблемно орієнтованої моделі поліцейської діяльності в роботу практичних 
підрозділів Національної поліції на місцях. 
Метод дослідження – до 2019 р. використовувалось паралельно два 
методи збору первинної інформації:  
1) опитування віч-на-віч за місцем проживання респондентів із 
використанням паперового опитувальника (N=4500) за двоступеневою квотною 
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вибіркою (на першому рівні – обрання населеного пункту, на другому рівні – 
квотна за ознаками статі та віку в населеному пункті: м. Харків – N=1530; 
Харківська область – N=2970.); 
2) інтернет-опитування (веб-опитування). Дані опитування віч-на-віч та 
інтернет-опитування відрізняються, але зміни основних показників 
відбуваються синхронно, що дозволяє зробити висновок – дані, незалежно від 
спосібу їх збирання, показують однакову динаміку (збільшення або зменшення 
показників). Дані інтернет-опитування виявились ближчими до даних 
загальнонаціональних опитувань, проведених іншими соціологічними 
дослідницькими організаціями, тому ми у подальшому плануємо орієнтуватись 
саме на методологію інтернет-опитування, тому що вона швидко і без 
додаткових витрат дозволяє отримувати валідну інформацію. 
У 2020 році внаслідок пандемії COVID-19 для збирання первинних даних 
використовувався тільки метод інтернет-опитування. 
Опитування громадської думки мешканців м. Харківа та Харківської 
області з використанням інтернет-опитувальника здійснювалося протягом 
березня – травня 2020 р. Збір даних робився з використанням безкоштовної 
платформи LimeSurvey, установленої на сервері Харківського національного 
університету внутрішніх справ (усі дані фізично розташовано на 
університетському сервері). Посилання розповсюджувалось шляхом 
розміщення на офіційних веб-сторінках Харківського національного 
університету внутрішніх справ, ГУНП в Харківській області, Харківської 
обласної державної адміністрації, районних адміністрацій Харківської області, 
ЗВО, інших органів державної влади та місцевого смоврядування, а також у 
соціальних мережах (Facebook). Додатково були надруковані оголошення 
(додаток 6) з посиланням і QR-кодом для входу на сторінку з опитувальником, 
які були розміщені на інформаційних стендах районних адміністрацій, відділів 
поліції та державних установ районів Харківської області, включно із 
закладами освіти (школи та ЗВО). 
Паралельно із розміщенням інформації на веб-ресурсах державних 
установ Харківським національним університетом внутрішніх справ, за 
підтримки КМЄС та Харківського прес-клубу, було проведено широку 
інформаційну кампанію – інформаційний супровід дослідження у місцевих ЗМІ 
(додаток 7). 
Усього було зібрано 13160 відповідей, із яких 8473 – повних 
(опитувальник заповнено повністю), із них м. Харків – N=2086, Харківська 
область – N=6387.  
Корекція репрезентативності вибіркової сукупності здійснювалась за 
допомогою використання вагових коефіцієнтів за статтю, віком і типом 
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населеного пункту (районом міста й області) відповідно до структури наявного 
населення Харківської області, яке станом на 1 червня 2020 р. становило 
2 649 501 осіб. Статистична похибка результатів інтернет-опитування (за 
довірчої вірогідності 95 %) не перевищує: для показників, близьких до 50 % – 
±1,06 %; до 25 % – ±0,92 %; до 10 % – ±0,64 %; до 5 % – ±0,46 %. 
 
Посилання на інтернет-опитувальник: 
https://survey.univd.edu.ua/index.php/448549 
 
Показники – використовується апробований під час попередніх 
досліджень на Харківщині інструментарій (додаток 5), який містить шість груп 
показників: 
1. Безпека проживання: 
 суб‟єктивне сприйняття рівня злочинності; 
 суб‟єктивне сприйняття динаміки злочинності; 
 побоювання злочинності; 
 прагнення уникати деяких місць у районі проживання; 
 зміна поведінки громадян у темну пору (яких заходів безпеки 
вживають громадяни у темну пору); 
 відчуття безпеки; 
 видимість поліції. 
2. Оцінка діяльності поліції у дзеркалі громадської думки: 
 суб‟єктивне сприйняття ефективності виконання поліцією, 
патрульною поліцією, прокуратурою, СБУ та судами покладених на них 
завдань у цілому; 
 суб‟єктивне сприйняття ефективності виконання поліцією покладених 
на неї конкретних завдань, а саме: 
1) охорона громадського порядку на вулицях, майданах, в інших 
публічних місцях; 
2) захист здоров‟я громадян від нападу злочинців; 
3) захист майна та житла громадян від крадіжок; 
4) боротьба з незаконним розповсюдженням наркотиків; 
5) профілактика злочинності неповнолітніх; 
6) припинення хуліганства й вандалізму; 
7) боротьба з проституцією; 
8) боротьба з корупцією та хабарництвом; 
9) забезпечення безпеки дорожнього руху; 
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10) швидке та своєчасне реагування на виклики й звернення громадян, які 
потребують допомоги; 
11) боротьба з тероризмом; 
12) розслідування злочинів; 
13) притягнення злочинців до відповідальності; 
14) інформування громадян та взаємодія з ними; 
15) боротьба з незаконною торгівлею та вживанням алкоголю. 
3. Довіра до правоохоронних органів: 
 довіра до поліції, патрульної поліції, прокуратури, СБУ, судів; 
 побоювання поліції, патрульної поліції. 
4. Взаємодія з працівниками поліції: 
 поінформованість про шляхи звернення до поліції; 
 поінформованість про дільничного офіцера поліції; 
 задоволеність спілкуванням із працівниками поліції; 
 готовність допомагати правоохоронним органам; 
 неправомірні дії поліції. 
5. Віктимологічний блок: 
 злочинні посягання на громадян; 
 інформування поліції про злочинні посягання; 
 причини неінформування поліції про злочинні посягання. 
6. Проблеми правоохоронної діяльності у місцевій громаді: 
 найбільш гострі проблеми, пов‟язані із захистом правопорядку, що 
існують у місцевій громаді; 
 очікування місцевої громади від правоохоронних органів. 
 
Для порівняння результатів дослідження громадської думки мешканців 
м. Харків та Харківської області щодо оцінювання рівня публічної безпеки та 
довіри до поліції ми використали дані аналогічних за змістом опитувань, 
проведених у 2013–2019 роках. 
Розподіл відповідей за територіальними підрозділами (районами 
м. Харків та Харківської області) наведено у додатку 1. 
Відповіді на відкриті запитання (наведені прямою мовою, як це 
висловлювали респонденти) відносно найбільш гострих проблем, пов‟язаних із 
захистом правопорядку, що існують у місцевій громаді, та очікувань місцевої 
громади від правоохоронних органів за територіальними підрозділами 




1. БЕЗПЕКА ПРОЖИВАННЯ 
 
Рівень злочинності 
Для оцінки стану безпеки на території мешкання респондентам було 
поставлено запитання: «Як у цілому ви оцінюєте рівень злочинності в районі, 
де ви проживаєте?» (див. табл. 1). Для зручності сприйняття кількісних 
показників нумерація таблиць та рисунків у звіті буде збігатися з нумерацією 
відповідних запитань опитувальника (додаток 5).  
Таблиця 1 
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як у цілому ви оцінюєте 
рівень злочинності в районі (місті, селищі), де ви проживаєте?». 













2013 41,4 47,5 11,1 0,35 
2016 34,6 48,1 17,2 0,41 
2017 23,7 53,1 23,2 0,45 
2018 20,9 51,8 22,1 0,48 
2019 23,3 60,4 12,6 0,42 
2018 Web 21,5 53,3 15,4 0,42 
2019 Web 19,3 56,5 17,8 0,46 




2013 51,1 44 4,9 0,27 
2016 37,4 52,7 9,9 0,36 
2017 28,5 58,3 13,2 0,4 
2018 29,6 45,3 18,8 0,41 
2019 36,4 52 7,4 0,33 
2018 Web 18,2 49,1 22,1 0,46 
2019 Web 18,3 56 16,6 0,44 




2013 45,9 45,9 8,2 0,31 
2016 36 49,8 14,2 0,39 
2017 25,4 55,6 19 0,43 
2018 24,7 49,3 20,2 0,44 
2019 31,7 55,1 9,3 0,37 
2018 Web 20,2 51,5 18,2 0,43 
2019 Web 18,9 56,3 17,3 0,45 
2020 Web 29,5 52,8 17,8 0,39 
* Для спрощення порівняльного оцінювання відповіді перераховано в індекс. Індекс 
коливається від «0» – низький рівень злочинності до «1» – високий рівень злочинності. 
Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Як у цілому ви оцінюєте 
рівень злочинності в районі, де ви проживаєте?» цифрових значень: низький рівень – «0»; 
середній рівень – «0,5»; високий рівень – «1»; важко відповісти – пропущене значення. 
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На рис. 1.1 показано процентний розподіл відповідей на запитання: «Як у 
цілому ви оцінюєте рівень злочинності в районі, де ви проживаєте?» по 
Харківській області у цілому. 
 
Суб’єктивне сприйняття рівня злочинності в Харківській області у цілому 
Рис. 1.1. Суб’єктивне сприйняття рівня злочинності в Харківській області у 
цілому. Порівняльні дані за 2013–2020 роки 
 
На рис. 1.2 подано процентний розподіл відповідей на запитання: «Як у 
цілому ви оцінюєте рівень злочинності в районі, де ви проживаєте?» в 
м. Харкові. Дані за 2017–2020 роки. 
 










































































На рис. 1.3 показано процентний розподіл відповідей на запитання: «Як у 
цілому ви оцінюєте рівень злочинності в районі, де ви проживаєте?» в районам 
Харківської області. Дані за 2017–2020 роки. 
 
Рис. 1.3. Суб’єктивне сприйняття рівня злочинності в районах Харківської 
області. Дані за 2017–2020 роки 
 
За оцінками мешканців Харківської області в цілому рівень злочинності 
знижується. Так, третина опитаних вважає, що у місті їхнього проживання 
низький рівень злочинності (29 %), половина – що середній (53 %), і лише 
кожен п‟ятий визначив рівень злочинності на території його проживання як 
високий (18 %).  
Аналіз показує, що у мешканців м. Харків більш високі оцінки рівня 
злочинності (21 % вказали на високий рівень), ніж у мешканців населених 
пунктів Харківської області (11 % вказали на високий рівень). Це пояснюється 
загальною закономірністю, що в невеликих населених пунктах (районах 
області) місцеві мешканці почувають себе безпечніше, ніж мешканці великих 
міст. Ця закономірність розповсюджується і на інші показники безпеки. 
Щодо динаміки цього показника – за оцінками мешканців міста Харкова 
відсоток тих, хто вказує на високий рівень злочинності, зріс, але зросла і 
кількість тих, хто вказує на низький рівень злочинності, що свідчить про 
неоднорідність розподілу оосередків концентрації злочинності в місті. У 
районах Харківської області за останній рік рівень злочинності за оцінками 
місцевих мешканців значно зменшився, і неоднорідності не фіксується – 
кількість тих, хто вважає, що рівень злочинності високий зменшується, а тих, 
хто вважає що рівень злочинності низький – збільшується.  
На рис. 1.4 наведено результати індексної оцінки суб‟єктивного 





































Рис. 1.4. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття рівня злочинності. Індекс 
коливається від «0» – низький рівень злочинності до «1» – високий рівень 




Під час дослідження респондентам було запропоновано оцінити 
динаміку рівня злочинності за місцем мешкання за останні 12 місяців – 
запитання: «Як змінився рівень злочинності в районі де Ви проживаєте, за 
останні 12 місяців?» (див. рис. 2.1 та табл. 2).  
Дані щодо суб’єктивного сприйняття динаміки злочинності свідчать про 
те, що мешканці Харківщини відчувають її зменшення. За останній рік відсоток 
респондентів, які повідомляють про збільшення злочинності у місті їхнього 
проживання, значно зменшився (з 27,3 % у 2019 році до 21,9 % у 2020 році). При 
цьому зменшення рівня злочинності більше відчувають мешканці міста Харків, ніж 
районів Харківської області. 
Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в індекс (див. 
рис. 2.2). Індекс коливається від «–1» – суттєво збільшився до «+1» – значно 
зменшився. Негативні значення індексу відповідають збільшенню рівня 
злочинності, а позитивні – його зменшенню. З рисунку добре видно, що за минулий 



























0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
м. Харків 
Райони Харківської області  
Харківська область у цілому 











Рис. 2.1. Розподіл відповідей на запитання: «Як змінився рівень злочинності в районі, 
де ви проживете, за останні 12 місяців?» в Харківській області у цілому. 
Рис. 2.2. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття динаміки злочинності 
мешканцями м. Харків, районів Харківської області та Харківської області в цілому. 
Індекс коливається від «–1» – суттєво збільшився до «+1» – значно зменшився. 


















































Як змінився рівень злочинності? (Харківська область у цілому) 
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Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як змінився рівень 
злочинності в районі, де ви проживаєте, за останні 12 місяців?» Порівняльні 





































































































2013 5,6 12,5 52 13,1 3,9 12,8 –0,02 
2016 5 12,6 45,1 19,5 9,3 8,6 0,09 
2017 6,4 18,6 47,8 13,2 4,7 9,3 –0,05 
2018 4,9 18,7 49,9 17,6 3,5 5,3 –0,02 
2019 2,1 13,8 56,2 20,3 4,3 3,3 0,05 
2018 Web 15,1 11,8 47,2 5,2 2,8 18 –0,19 
2019 Web 13,3 15,2 48,4 6,8 0,9 15,4 –0,19 




2013 2,6 10,4 50,8 17,3 8,2 10,7 0,1 
2016 3,8 11,1 48,5 10,9 4,3 21,3 0,005 
2017 8,5 17,4 48,8 10,3 5,5 9,5 –0,07 
2018 2,6 14,8 51,4 21,6 5,9 3,4 0,07 
2019 1,7 11,4 52,6 23,4 5,9 4,9 0,1 
2018 Web 11,5 14,5 41,4 10,1 4,4 18,2 –0,11 
2019 Web 13 12,4 40,5 10,1 3,2 20,8 –0,13 




2013 4,2 11,5 51,4 15,1 5,9 11,9 0,04 
2016 4,6 11,7 46,4 16,9 7,7 12,7 0,07 
2017 7,2 17,9 48,3 12,4 5,4 8,9 –0,05 
2018 3,9 16,9 50,7 19,5 4,6 4,5 0,02 
2019 1,8 12,3 53,9 22,3 5,3 4,3 0,08 
2018 Web 13,6 12,8 44,8 7,2 3,4 18,1 –0,16 
2019 Web 13,2 14,1 45,4 8,1 1,8 17,5 –0,17 
2020 Web 10 11,9 48,4 6,7 4,8 18,2 0,1 
* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в індекс. Індекс 
коливається від «–1» – суттєво збільшився до «+1» – значно зменшився. Перерахунок 
здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Як змінився рівень злочинності в 
районі, де ви проживаєте, за останні 12 місяців?» цифрових значень: значно зменшився – 
«1»; незначно зменшився – «0,5»; не змінився – «0»; незначно збільшився –  





У табл. 3 та на рис. 3.1. наведено відповіді на запитання: «Які почуття 
викликає у вас злочинність у вашому районі?». Серйозну тривогу та страх 
злочинність викликає у 23,5 % опитаних (31,2 % у 2019 р.), у 23,4 % опитаних 
злочинність викликає помітну занепокоєність (25,6 % у 2019 р.), у 32,1 % 
опитаних злочинність викликає легку занепокоєність (29,4 % у 2019 р.) і 
жодних особливих почуттів злочинність не викликає у 20,9 % опитаних (13,9 % 
у 2019 р.). Побоювання злочинності порівняно з минулим роком 
зменшились, про що також свідчить її індексна оцінка (рис. 3.2). Слід 
відзначити, що позитивна динаміка за цим показником спостерігається як у 
м. Харків, так і в районах Харківської області. 
Таблиця 3 
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Які почуття викликає у вас 

















2013 36,2 35,7 11,9 8,5 7,7 0,29 
2016 29,4 32,4 20,7 9,8 7,6 0,33 
2017 28,3 41,1 21,1 6,4 3,1 0,29 
2018 22,8 57,8 14 3 2,3 0,26 
2019 35 51,2 9,3 1,9 2,5 0,21 
2018 Web 13,8 29,3 27,1 23,3 6,5 0,44 
2019 Web 13,4 30,8 28 21,2 6,5 0,44 




2013 42 40,5 10,2 2,7 4,6 0,22 
2016 30,6 33 17,4 12,8 6,3 0,32 
2017 26,6 49,8 18,8 2,8 1,9 0,26 
2018 32,2 51 12,6 2,8 1,4 0,22 
2019 42,7 47,1 7,3 1,5 1,3 0,18 
2018 Web 13,8 24,8 20,9 32,9 7,6 0,48 
2019 Web 14,7 27 21,6 24 12,7 0,48 




2013 38,9 37,9 11,1 5,8 6,2 0,26 
2016 30,2 32,5 19,4 10,9 7 0,33 
2017 27,5 44,4 20,6 4,8 2,8 0,28 
2018 27,1 54,7 14,4 2,9 1,9 0,24 
2019 39,9 48,6 8 1,7 1,8 0,19 
2018 Web 13,8 27,5 24,6 27,2 6,9 0,46 
2019 Web 13,9 29,4 25,6 22,3 8,9 0,45 
2020 Web 20,9 32,1 23,4 17,4 6,3 0,39 
 
* Для спрощення порівняльного оцінювання відповіді перераховано в усереднений 
індекс. Індекс коливається від «0» – злочинність не викликає жодних особливих почуттів до 
«+1» – злочинність викликає страх. Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на 
запитання: «Які почуття викликає у вас злочинність у вашому районі?» цифрових значень: 
жодних особливих почуттів – «0»; легку занепокоєність – «0,25»; помітну занепокоєність – 




Рисунок 3.1 – Побоювання злочинності в Харківській області у цілому. 
Порівняльні дані за 2013–2020 роки 
 
Рис. 3.2. Індексна оцінка побоювань злочинності. Індекс коливається від «0» – 
злочинність не викликає жлдних особливих почуттів до «+1» – злочинність 


















































Які почуття викликає у Вас злочинність? (Харківська область у цілому) 
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Оцінюючи безпеку в районі проживання, респонденти висловили думку 
щодо наявності місць, яких треба уникати, щоб не стати жертвою злочинців 
(див. табл. 4). Про наявність небезпечних місць на території мешкання 
повідомляють 55,5 % опитаних (62,5 % у 2019 р.; 64,9 % у 2018 р.), про 
відсутність – 32,6 % (25,1 % у 2019 р.; 25,3 % у 2018 р.). В цілому дані 2020 
року свідчать про зменшення кількості місць, які мешканці вважають 
небезпечними. 
Таблиця 4 
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Чи є в районі вашого 
проживання місця, яких ви уникаєте або не рекомендуєте відвідувати 
своїм близьким, дітям, щоб не стати жертвою злочину?»  














2013 25,1 27,1 19,2 15,8 12,8 0,18 
2016 18,4 31,5 22,3 16,4 11,5 0,14 
2017 16,2 32,5 25,2 16 10,1 0,14 
2018 11,5 35,3 33,4 11,3 8,5 0,15 
2019 15,6 32,9 25,1 16,6 9,8 0,14 
2018 Web 39,7 27,2 8,5 13,6 11 0,35 
2019 Web 38,5 27,4 12,4 14,9 6,9 0,37 




2013 9,9 27,7 24 20,3 18,2 –0,05 
2016 16 24 23,5 16,3 20,3 –0,004 
2017 14,4 23,6 30,3 14,8 16,9 0,02 
2018 10,1 29,8 36,2 17,1 6,8 0,09 
2019 14,1 29,8 22,2 19,4 14,4 0,04 
2018 Web 35,6 26,2 11,8 15,6 10,7 0,3 
2019 Web 35,1 22,1 12,3 17,4 13,2 0,24 




2013 18,1 27,4 21,4 17,8 15,3 0,08 
2016 17,3 28,9 22,5 16,7 14,7 0,09 
2017 15,5 29,7 26,5 15,5 12,8 0,1 
2018 10,9 32,8 34,7 14 7,7 0,12 
2019 14,7 31 23,3 18,4 12,8 0,08 
2018 Web 38,1 26,8 9,8 14,4 10,9 0,33 
2019 Web 37,2 25,3 12,4 15,8 9,3 0,32 
2020 Web 32,7 22,8 11,9 19,6 13,0 0,21 
* Для спрощення порівняльного оцінювання відповіді перераховано в індекс. Індекс 
коливається від «–1» – ні (таких місць немає) до «+1» – так (такі місця є). Перерахунок 
здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Чи є в районі вашого проживання 
місця, яких ви уникаєте або не рекомендуєте відвідувати своїм близьким, дітям, щоб не стати 
жертвою злочину?» цифрових значень: ні – «–1»; скоріше ні, ніж так – «–0,5»; важко 
відповісти – «0»; скоріше так, ніж ні – «+0,5»; так – «+1». 
На рис. 4.1 показано індексну оцінку прагнення уникати небезпечних 
місць у районі проживання, з якого добре видно, що існує загальна тенденція, 
яка зберігається протягом усіх років спостережень, – за оцінкою місцевих 
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мешканців у м. Харків небезпечних місць значно більше, ніж у районах 
Харківської області. 
Рис. 4.1. Індексна оцінка прагнення уникати небезпечних місць у районі 
проживання. Індекс коливається від «–1» – ні (таких місць немає) до «+1» – 
так (такі місця є). Порівняльні дані за 2013–2020 роки 
 
Зміна поведінки 
Зміна поведінки громадян у темну пору є одним із базових поведінкових 
індикаторів оцінювання криміногенної ситуації, який характеризує зміну 
поведінки під впливом побоювання злочинності. Відповіді на запитання: «Як на 
вашу поведінку впливає побоювання стати жертвою злочину в темний час доби 
(ввечері, вночі)?» подані в табл. 5. Отримані дані показують три основні 
тенденції:  
 Збільшення частки громадян, які не змінюють свою поведінку з 22 % у 
2019 році до 27 % у 2020 році, тобто мешканці Харківщини стали 
безпечніше почуватись у темну пору (серед опитаних місця та області 
показники майже однакові – близько 27 %).  
 Зменшення частки громадян, які вживають пасивних заходів безпеки – без 
необхідності не виходять із дому, обирають супровід інших осіб, 
почуваються насторожі, не привертають до себе увагу з 81 % у 2019 році до 
78 % у 2020 році. Причому в м. Харків пасивних заходів безпеки вживають 
значно менше, ніж у районах Харківської області (74 % – м. Харків,84 % – 
райони Харківської області);  
 Збільшення частки респондентів, які вживають активних заходів 
безпеки – носять із собою засоби самозахисту або беруть із собою собаку – з 
21 % у 2019 році до 26 % у 2020 році. Причому в м. Харків активних заходів 
безпеки вживають значно більше, ніж у районах Харківської області (32 % – 






























область у цілому 












Процентний розподіл відповідей на запитання «Як на вашу поведінку 
впливає побоювання стати жертвою злочину в темний час доби (ввечері, 














































































































































































































2013 36,2 28 6 4,6 7 
2016 30,2 21,8 15,2 9,2 7,4 
2017 29,3 34,6 24,3 12,1 2,9 
2018 38,8 41,6 15,1 1,6 9,1 
2019 38,5 41 15,6 0,8 9,2 
2018 Web 26,3 60,6 13,6 6,2 9,5 
2019 Web 19,7 78,4 21 17 5 




2013 42,5 24,2 8,3 8,9 4,3 
2016 38,2 28,5 5,2 3,6 3,2 
2017 47,8 28,3 15,2 7 3,6 
2018 42,1 37,3 13,3 1,3 11,5 
2019 42,7 42,6 11,5 1,3 7,2 
2018 Web 31,7 50,9 13,3 1 13,7 
2019 Web 24,5 85,5 19,7 16,7 12,2 




2013 39,1 26,3 7,1 6,6 5,8 
2016 33,2 23,7 11,9 7,3 5,8 
2017 36 32,3 21,2 10,4 3,9 
2018 40,3 39,6 14,3 1,5 10,2 
2019 41,2 42 13 1,1 7,9 
2018 Web 28,5 56,6 13,5 4 11,3 
2019 Web 21,5 80,9 20,5 16,9 7,7 
2020 Web 27,1 77,7 26,1 20,0 9,2 
 
Відчуття безпеки 
Відчуття безпеки є одним з основних показників кримінологічних та 
віктимологічних опитувань у світі. На рис. 6 наведено процентний розподіл 
відповідей на запитання: «Наскільки безпечно ви почуваєте себе у вашому 
районі міста (неселеному пункті області)?». 
В цілому 56,3 % опитаних почуваються безпечно в районі їхнього 
проживання (12,6 % повністю безпечно і 43,7 % скоріше безпечно).  
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У районах Харківської області 63,7 % опитаних почуваються безпечно в 
районі їхнього проживання (15,4 % повністю безпечно і 48,3 % скоріше 
безпечно). 
У м. Харків 51,9 % опитаних почуваються безпечно в районі їхнього 
проживання (11 % повністю безпечно і 40,9 % скоріше безпечно). 
Мешканці м. Харків почуваються менш безпечно, ніж мешканці районів 
Харківської області, але це загальносоціальна закономірність – мешканці 
великих населених пунктів почуваються менш безпечно, ніж мешканці малих 
населених пунктів. Чим менше населений пункт (менша щільність населення), 
тим більше відчуття безпеки, тим нижче оцінюється рівнень злочинності. 
 
 
Рис. 6. Процентний розподіл відповідей на запитання: «Наскільки безпечно ви 
почуваєте себе у вашому районі міста (неселеному пункті області)?» за 
районом проживання. Дані 2020 року. 
 
Видимість поліції 
Одним з основних факторів, що впливають на відчуття безпеки є 
«видимість поліції» – присутність поліцейського на вулиці в однострої. 
Враховуючи специфіку нашої країни, ми оцінюємо видимість поліцї за трьома 
позиціями: піше патрулювання, патрулювання на автомобілях та присутність 
поліцейських у форменому одязі на вулицях у будь-яких інших випадках (див. 
табл. 7.1–7.3 та рис. 7.1). Видимість поліції порівняно з минулим роком під час 
пішого патрулювання дещо збільшилась, під час патрулювання на автомобілях 
– зменшилась, і суттєво збільшилась в усіх інших випадках (вдвічі). 
Автомобільний патруль практично зрівнявся за видимістю з пішим патрулем, 
але усереднені показники видимості за автомобільним патрулем перебувають 
ближче до «раз на тиждень», а за пішим патрулем та інших випадків – ближче 

















0% 20% 40% 60% 80% 100%
Харківська 





Наскільки безпечно Ви почуваєте себе у вашому районі міста 
(неселеному пункті області)?) 
Повністю безпечно Скоріше безпечно Важко відповісти Скоріше небезпечно Зовсім небезпечно 
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Таблиця 7.1 
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як часто ви бачили поліцію у 
форменому одязі в районі, де ви проживаєте, за останні 12 місяців? 




































































































Частіше одного разу 
на день 
20,4 20,7 3,1 5,2 10,1 18,6 15,6 8,9 9,0 9,7 19,6 17,5 5,4 6,2 10,0 
Раз на день 41,7 41,2 8,9 6,6 10,8 42,8 37,7 9,6 7,1 11,8 42,2 39,0 9,2 8,0 11,2 
Раз на тиждень 20,7 21,1 23,0 13,9 15,5 22,6 29,4 12,0 13,6 16,9 21,5 26,4 18,7 13,4 16,0 
Раз на місяць 9,8 9,3 12,8 11,6 11,4 9,3 8,6 9,0 14,5 10,9 9,5 8,8 11,3 13,1 11,0 
Рідше разу на місяць 3,1 4,1 9,9 20,2 19,5 3,3 2,7 16,0 13,9 15,6 3,2 3,2 12,3 18,3 18,0 
Не бачив за цей час 4,4 3,6 42,2 42,5 32,8 3,5 6,0 44,5 41,9 35,6 4,0 5,2 41,1 41,1 33,8 
Індексна оцінка* 0,7 0,7 0,31 0,27 0,36 0,7 0,67 0,3 0,31 0,37 0,7 0,68 0,3 0,29 0,36 
* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в індекс. Індекс 
коливається від «0» – не бачив за цей час до «1» – частіше одного разу на день. Перерахунок 
здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Як часто ви бачили поліцію у 
форменому одязі в районі, де ви проживаєте, за останні 12 місяців?» цифрових значень: не 
бачив за цей час – «0»; рідше разу на місяць – «0,2»; раз на місяць – «0,4»; раз на тиждень – 
«0,6»; раз на день – «0,8»; частіше одного разу на день – «1». 
 
Таблиця 7.2 
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як часто ви бачили поліцію у 
форменому одязі в районі, де ви проживаєте, за останні 12 місяців?  




































































































Частіше одного разу 
на день 
38,6 32,0 17,0 17,4 25,1 28,2 17,1 13,6 12,1 17,8 33,9 22,5 15,8 14,4 22,3 
Раз на день 40,2 44,6 23,8 19,4 22,4 42,3 46,4 19,8 15,9 19,0 41,2 45,7 22,3 16,4 21,1 
Раз на тиждень 12,8 15,9 26,6 22,1 20,1 18,7 22,6 23,3 24,4 23,7 15,5 20,2 25,4 24,1 21,4 
Раз на місяць 3,9 3,1 13,2 13,2 11,1 16,6 7,2 14,6 14,0 13,1 5,1 5,7 13,7 15,5 11,8 
Рідше разу на місяць 1,5 2,3 7,2 17,6 12,1 2,1 3,3 12,1 20,7 13,6 1,8 2,9 9,0 18,0 12,6 
Не бачив за цей час 2,9 2,2 12,1 10,4 9,2 2,1 3,5 16,7 12,9 13,0 2,6 3,0 13,8 11,6 10,7 
Індексна оцінка* 0,8 0,78 0,58 0,54 0,62 0,76 0,71 0,51 0,49 0,55 0,78 0,74 0,56 0,52 0,59 





Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як часто ви бачили поліцію у 
форменому одязі в районі, де ви проживаєте, за останні 12 місяців?  




































































































Частіше одного разу 
на день 
6,5 9,7 5,6 6,5 12,6 7,8 5,3 10,8 9,6 10,2 7,1 6,9 7,6 7,2 11,7 
Раз на день 21,1 22,0 7,7 8,5 13,1 22,9 22,6 12,2 8,0 12,9 21,9 22,4 9,4 8,1 13,0 
Раз на тиждень 19,7 17,2 10,3 13,6 14,1 22,3 16,5 11,7 13,1 16,0 20,8 16,8 10,8 14,7 14,8 
Раз на місяць 16,5 12,5 12,1 14,0 14,2 17,5 13,2 14,6 15,6 15,0 17,0 12,9 13,0 17,2 14,5 
Рідше разу на місяць 8,8 12,2 25,5 22,3 16,6 10,3 11,8 17,9 20,4 17,1 9,5 11,9 22,6 22,3 16,8 
Не бачив за цей час 27,4 26,5 38,8 35,0 29,3 19,2 30,7 32,8 33,3 28,8 23,7 29,1 36,6 30,5 29,1 
Індексна оцінка* 0,43 0,45 0,28 0,31 0,41 0,48 0,4 0,37 0,34 0,40 0,46 0,42 0,31 0,32 0,40 
* Перерахунок в індекс здійснено так само, як і для таблиці 7.1. 
 
 
Рис. 7.1. Індексна оцінка видимості поліції. Індекс коливається від «0» – не 
бачив за цей час до «1» – частіше одного разу на день. Порівняльні дані за 
2018–2020 роки 
 
Відмінності між містом та районами області помітні лише за 
патрулюванням на автомобілях. Поліцію під час патрулювання на автомобілях 
бачать частіше у м. Харків, ніж у районах Харківської області. Поліцію під час 
пішого патрулювання та в інших випадках – з однаковою частотою бачать як у 



























2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
У ДЗЕРКАЛІ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ 
 
Загальна ефективність правоохоронних органів 
Особливе значення для аналізу діяльності органів правопорядку є 
суб‟єктивна оцінка громадянами ефективності її роботи. Вона дає можливість 
побачити, наскільке успішно працівники органів правопорядку виконують 
покладені на них завдання в цілому. Відповіді на запитання: «Як, на ваш 
погляд, справляється зі своїми завданнями місцева … поліція, прокуратура, суд, 
СБУ та патрульна поліція?» дані наведено у таблицях 8.1–8.5. 
Таблиця 8.1 
Процентний розподіл відповідей на запитання «Наскільки успішно, на ваш погляд, 
виконує свої завдання місцева поліція?» Порівняльні дані за 2016–2020 роки 







































































































































34,9 45,3 66,1 71,2 26,5 25,6 24,0 29,0 45,8 64,6 67,6 21,8 29,8 30,9 33,3 45,6 65,4 68,9 24,5 27,2 26,6 
Відмінно + 
Скоріше добре 




11,8 20,9 14,3 9,2 28,2 21,1 26,8 13,6 20,1 12,1 9,5 27,3 18,3 24,0 12,1 20,4 13,3 9,4 27,8 20,0 25,8 
Дуже погано 3,8 7,0 1,6 1,6 20,3 18,8 27,5 5,5 7,0 2,5 1,5 23,5 20,9 14,1 3,9 6,9 2,0 1,5 21,7 19,6 22,4 
Важко 
відповісти 
33,5 10,1 5,5 3,6 22,3 2,8 12,9 37,7 8,3 5,2 4,7 23,4 6,2 24,6 35,6 9,4 5,4 4,3 22,7 4,1 17,4 
Індексна 
оцінка* 













































* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в індекс. Індекс коливається від 
«–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно». Перерахунок для показників 7.1–7.5 здійснено 
шляхом надання відповідям на запитання: «Наскільки успіщно, на ваш погляд, виконує свої 
завданнями місцева поліція?» цифрових значень: «дуже погано» – «–1»; «скоріше погано» – 
«–0,5»; «важко відповісти» – «0»; «скоріше добре»– «+0,5»; «відмінно» – «+1». 
У цілому, за суб‟єктивними оцінками опитаних, ефективність роботи 
поліції покращується. Так, роботу місцевої поліції оцінили як відмінну та 
скоріше добру 35 % опитаних (29 % у 2019 році,28 % у 2018 році). Мешканці 
районів Харківської області оцінюють роботу місцевої поліції як більш 
ефективну, ніж мешканці м. Харків. 
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Для спрощення порівняльної оцінки відповіді були перераховані в індекс, 
динаміка за яким наведена на рисунку 8.1, з якого видно, що з року в рік 
суб‟єктивна оцінка ефективності роботи поліції стабільно покращується. 
 
Рис. 8.1. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття опитуваними 
ефективності виконання місцевою поліцією покладених на неї завдань. Індекс 
коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно» 
 
Таблиця 8.2 
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Наскільки успішно, на ваш 
погляд, виконує свої завдання місцева прокуратура?».  
Дані опитування 2018–2020 роки (відсоток від тих, хто відповів) 
 
Прокуратура 
м. Харків Обласні ВП 



























50,6 54,3 7,1 11,5 12,8 51,0 54,8 14,9 17,2 18,0 50,8 54,7 10,3 13,7 14,8 
Відмінно + 
Скоріше добре 




25,9 21,1 20,9 19,3 17,6 24,0 19,7 14,2 17,5 13,2 25,1 20,2 18,2 18,6 15,8 
Дуже погано 3,0 4,2 23,4 20,8 28,2 3,8 3,5 19,3 15,3 10,9 3,3 3,7 21,7 18,7 21,6 
Важко 
відповісти 
14,0 12,9 47,7 46,6 36,5 15,0 14,5 49,6 46,1 53,1 14,5 13,9 48,5 46,4 42,8 
Індексна 
оцінка* 
0,16 0,19 -0,29 -0,23 -0,26 0,16 0,22 -0,17 -0,11 -0,04 0,15 0,21 -0,24 -0,18 -0,17 


























-0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
м. Харків 
райони Харків. обл. 
Харківська область у цілому 











Таблиця 8.3  
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Наскільки успішно, на Ваш 
погляд, виконують свої завдання місцеві суди?». Дані опитування 2018–2020 
роки (відсоток від тих, хто відповів) 
Суд 
м. Харків Обласні ВП 



































33,0 23,1 22,1 18,7 16,2 25,5 17,8 19,2 17,7 15,4 29,6 19,7 20,9 18,3 15,1 
Дуже погано 5,8 5,8 26,7 22,0 27,8 5,2 4,2 13,1 15,2 8,6 5,5 4,8 21,1 19,4 20,5 
Важко 
відповісти 
21,0 17,3 41,6 43,2 32,8 22,8 18,6 48,8 45,0 50,4 21,8 18,1 44,6 43,9 39,5 
Індексна 
оцінка* 
0,01 0,14 -0,32 -0,22 -0,21 0,08 0,2 -0,11 -0,1 0,02 0,04 0,18 -0,24 -0,17 -0,12 
* Перерахунок в індекс здійснено так само, як і для таблиці 8.1. 
Таблиця 8.4 
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Наскільки успішно, на Ваш 
погляд, виконує свої завдання місцева СБУ?»  
Дані опитування 2018–2020 роки (відсоток від тих, хто відповів) 
СБУ 
м. Харків Обласні ВП 



































22,9 15,5 11,5 13,7 10,7 20,4 12,9 8,6 10,4 10,0 21,8 13,9 10,3 12,4 10,5 
Дуже погано 4,4 4,4 18,8 12,3 16,7 5,0 3,8 14,4 13,9 8,9 4,7 4,0 17,0 12,9 13,7 
Важко 
відповісти 
26,0 25,3 45,7 47,7 42,1 31,4 27,1 50,7 51,9 55,1 28,4 26,5 47,8 49,3 47,1 
Індексна 
оцінка* 
0,12 0,2 -0,1 -0,03 -0,02 0,1 0,22 -0,03 -0,04 0,03 0,11 0,21 -0,07 -0,03 0 




Процентний розподіл відповідей на запитання: «Наскільки успішно, на ваш 
погляд, виконує свої завдання місцева патрульна поліція?» Дані опитування 
2017–2020 р. (відсоток від тих, хто відповів). Тільки для мешканців м. Харків 
 
Патрульна поліція 2017 2018 2019 Web 2018 Web 2019 Web 2020 
Відмінно 14,4 13,0 19,2 2,7 5,8 11,4 
Скоріше добре, ніж 
погано 
35,6 56,1 56,1 31,5 31,3 
28,9 
Відмінно + Скоріше 
добре 
50 69,1 75,3 34,2 37,1 40,3 
Скоріше погано, ніж 
добре 
22,3 18,5 13,1 21,3 23,9 
23,4 
Дуже погано 12,9 3,5 2,9 16,0 20,4 26,5 
Важко відповісти 14,9 8,9 8,6 28,5 18,6 9,9 
Індексна оцінка* 0,08 0,28 0,38 –0,08 –0,1 -0,12 
* Перерахунок в індекс здійснено так само, як і для таблиці 8.1. 
 
Для спрощення порівняльної оцінки ефективності роботи поміж 
правоохоронними органами відповіді перераховані в індекс (табл. 8.6). 
 
Таблиця 8.6 
Індексна оцінка* ефективності виконання покладених на них завдань 
правоохоронними органами Харківщини (індекс коливається від «–1» – 




м. Харків Обласні ВП 








































































































Поліція 0,37 0,43 -0,18 -0,21 -0,20 0,39 0,44 -0,22 -0,09 -0,04 0,38 0,44 -0,19 -0,17 -0,14 
Прокуратура 0,16 0,19 -0,29 -0,23 -0,26 0,16 0,22 -0,17 -0,11 -0,04 0,15 0,21 -0,24 -0,18 -0,17 
Суд 0,01 0,14 -0,32 -0,22 -0,21 0,08 0,2 -0,11 -0,1 0,2 0,04 0,18 -0,24 -0,17 -0,12 
СБУ 0,12 0,2 -0,1 -0,03 -0,02 0,1 0,22 -0,03 -0,04 0,03 0,11 0,21 -0,07 -0,03 0 
Патрульна 
поліція** 
0,28 0,38 -0,08 -0,1 -0,12 – – – – -0,01 0,28 0,38 -0,08 –0,1 -0,08 
* Індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно». Перерахунок 
здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Наскільки успішно, на ваш погляд, 
виконує свої завдання місцева поліція, прокуратура, суд, СБУ та нова патрульна поліція?» 
цифрових значень: «дуже погано» – «–1»; «скоріше погано» – «–0,5»; «важко відповісти» – 
«0»; «скоріше добре»– «+0,5»; «відмінно» – «+1». 
** Тільки для мешканців м. Харків. 
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Мешканці Харківщини серед правоохоронних органів найбільш 
успішною вважають роботу патрульної поліції та поліції у цілому, найменш 
успішною є робота суду та прокуратури. Роботу патрульної поліції позитивно 
(«відмінно» та «скоріше добре») оцінюють 40 % опитаних, поліції в цілому – 
35 %, СБУ– 29 %, суду – 25 % та прокуратури – 20 %. За індексною оцінкою 




Рис. 8.2. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями Харківської 
області у цілому ефективності виконання різними правоохоронними органами 
покладених на них завдань. Індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до 
«+1» – «відмінно». Перерахунок в індекс здійснено так само,  
 як і для таблиці 7.6 
 
Ефективність поліції за конкретними завданнями 
Детальна оцінка ефективності роботи поліції за 15 конкретними 















































Перерахунок у індекс в таблицях 9.1–9.15 та на рисунках 9.1–9.15 
здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки 
успішно правоохоронні органи виконують такі завдання … ?» цифрових 
значень: «дуже погано» – «–1»; «скоріше погано» – «–0,5»; «важко відповісти» 
– «0»; «скоріше добре»– «+0,5»; «відмінно» – «+1». 
Таблиця 9.1 
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки 
успішно правоохоронні органи виконують таке завдання, як охорона 
громадського порядку на вулицях, майданах, в інших публічних місцях?» 

















2013 10,7 45 20,3 14 9,9 0,09 
2016 23,6 47,8 12,6 4,5 11,4 0,37 
2017 17,8 47,6 17,6 6,5 10,5 0,26 
2018 16,9 62,6 12,5 3,3 4,7 0,39 
2019 21,7 66,4 9 1,6 1,4 0,48 
2018 Web 5,6 43,8 23,4 15,9 11,3 –0,01 
2019 Web 7 41,8 27,6 14,7 8,9 –0,006 




2013 19,1 53,7 14 5,5 7,7 0,34 
2016 13,5 40,8 19,2 6,8 19,7 0,33 
2017 20,9 45,4 18,6 6,1 9 0,28 
2018 19 61,5 12,5 3,7 3,3 0,4 
2019 24,2 64,1 8,2 1,2 2,3 0,5 
2018 Web 4,3 31,8 29,2 19,5 15,2 –0,14 
2019 Web 7,7 35,7 23,6 18,2 14,8 –0,04 




2013 14,6 49 17,4 10,1 8,9 0,2 
2016 20,1 45,8 15,1 4,7 14,3 0,31 
2017 19,4 45,9 18,8 6 9,8 0,27 
2018 17,9 62,1 12,5 3,5 4,1 0,4 
2019 23,3 64,9 8,5 1,3 2 0,5 
2018 Web 5,1 38,9 25,7 17,4 12,9 –0,06 
2019 Web 7,3 39,5 26,1 16,1 11,1 –0,02 
2020 Web 11,0 36,9 24,3 17,0 10,8 0 
 
Дані щодо суб‟єктивного сприйняття ефективності охорони громадського 
порядку на вулицях, майданах, в інших публічних місцях свідчать про загальне 
збільшення позитивних оцінок та збільшення позитивних оцінок у районах 
Харківської області, а у м. Харків оцінка ефективності виконання цього 





Рисунок 9.1 – Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями 
ефективності охорони громадського порядку на вулицях, майданах, в інших 
публічних місцях. Індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – 




Рисунок 9.2 – Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями 
ефективності захисту здоров’я громадян від злочинців. Індекс коливається від 
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м. Харків   
Обласні ВП                  
Харківська область у цілому 











Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки 
успішно правоохоронні органи виконують таке завдання, як захист 
здоров’я громадян від нападу злочинців?» (відсоток від тих, хто відповів). 

















2013 6,5 39,8 27,7 13,7 12,3 –0,01 
2016 18,3 42,3 19,3 4,6 15,5 0,25 
2017 10,2 42 25,9 9,6 12,2 0,09 
2018 10,4 57,5 22,8 3,1 6,2 0,25 
2019 14,9 58,5 21,4 2,5 2,7 0,31 
2018 Web 1,4 17,5 36,5 26,5 18,1 –0,35 
2019 Web 1,9 17,7 37,2 26,2 17 –0,34 




2013 20,4 46,6 18,9 4,6 9,5 0,3 
2016 11,7 36,9 22,3 7,3 21,8 –0,01 
2017 16 43,7 22,7 7,2 10,5 0,19 
2018 12,5 55,1 23 4,7 4,7 0,24 
2019 13,3 60,4 20,2 2,4 3,7 0,3 
2018 Web 2,4 23,8 25,6 23,6 24,6 –0,22 
2019 Web 3,9 22,7 26,6 22,6 24,2 –0,2 




2013 12,9 43 23,6 9,5 11 0,13 
2016 16,4 40,9 19,9 5,5 17,4 0,21 
2017 12,8 42,2 25 8,5 11,5 0,13 
2018 11,3 56,4 22,9 3,8 5,5 0,24 
2019 13,9 59,7 20,6 2,4 3,3 0,31 
2018 Web 1,8 20,1 32,1 25,3 20,7 –0,3 
2019 Web 2,6 19,6 33,2 24,8 19,7 –0,28 
2020 Web 7,1 21,9 29,0 23,1 18,9 –0,19 
* Порівняльна здатність показника є обмеженою, оскільки у 2013–2016 роках це запитання 
охоплювало оцінювання 2-х показників – захисту здоров‟я громадян від злочинців і захисту 
майна та житла громадян від крадіжок. Формулювання запитання було таким: «Як ви 
вважаєте, наскільки успішно поліція справляється з таким завданням, як захист громадян від 
злочинців, захист майна, житла?». З 2017 р. показники, що стосуються майнових і 
насильницьких злочинів, вимірюються окремо. 
Дані дослідження показують, що суб‟єктивне сприйняття ефективності 
захисту здоров‟я громадян від нападу злочинців у цілому покращилось, 
покращення відбувається як у районах Харківської області, так і в м. Харків. 
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Таблиця 9.3 
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки 
успішно правоохоронні органи виконують таке завдання, як захист майна 
та житла громадян від крадіжок?» (відсоток від тих, хто відповів). 


















2013 6,5 39,8 27,7 13,7 12,3 –0,01 
2016 18,3 42,3 19,3 4,6 15,5 0,25 
2017 8,1 34,6 30,5 13,5 13,3 –0,03 
2018 8,7 46,4 27,7 7 10,3 0,11 
2019 12,9 49,7 27,4 5,5 4,5 0,18 
2018 Web 8,7 9,9 37,3 34,1 18,1 –0,47 
2019 Web 1,9 9,1 34,4 38,4 16,3 –0,49 




2013 20,4 46,6 18,9 4,6 9,5 0,3 
2016 11,7 36,9 22,3 7,3 21,8 –0,004 
2017 14,9 37,4 24,9 12,1 10,7 0,09 
2018 12 49,2 24,5 7,6 6,6 0,17 
2019 12 48 28,1 5,5 6,4 0,16 
2018 Web 1,7 13 26,7 36,7 21,9 –0,42 
2019 Web 3,1 16,9 29,8 32,3 18 –0,35 




2013 12,9 43 23,6 9,5 11 0,13 
2016 16,4 40,9 19,9 5,5 17,4 0,21 
2017 11,1 35,2 29 12,7 12 0,01 
2018 10,2 47,7 26,2 7,3 8,6 0,14 
2019 12,3 48,6 27,8 5,5 5,7 0,17 
2018 Web 1,1 11,2 32,9 35,2 19,6 –0,45 
2019 Web 2,3 12,1 32,6 36,1 16,9 –0,44 
2020 Web 5,7 16,1 29,0 31,6 17,6 –0,32 
* Порівняльна здатність показника є обмеженою, оскільки у 2013–2016 роках це запитання 
включало оцінювання 2-х показників – захисту здоров‟я громадян від злочинців і захисту 
майна та житла громадян від крадіжок. Формулювання запитання було таким: «Як ви 
вважаєте, наскільки успішно поліція справляється з таким завданням, як захист громадян від 
злочинців, захист майна, житла?». З 2017 р. показники, що стосуються майнових і 
насильницьких злочинів, вимірюються окремо. 
Дані дослідження показують, що суб‟єктивне сприйняття ефективності 
захисту майна та житла громадян від злочинців у цілому покращилось як у 
Харківській області, так і в м. Харків. 
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Рис. 9.3. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями Харківської 
області ефективності захисту майна та житла громадян від крадіжок. 
Індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно». Порівняльні 
дані за 2013–2020 роки 
 
 
Рис. 9.4. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями 
ефективності боротьби з незаконним продажем, розповсюдженням 
наркотиків. Індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно». 
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Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки 
успішно правоохоронні органи виконують таке завдання, як боротьба з 
незаконним розповсюдженням наркотиків?» 


















2013 7,7 24 29,4 19 19,9 –0,14 
2016 13,3 28,4 20,9 12,4 25 0,05 
2017 7,6 27,3 28,2 21,1 15,8 –0,14 
2018 7,7 33,7 30,4 8,6 19,6 0,01 
2019 9 41 32,1 8,4 9,4 0,05 
2018 Web 4,2 4,8 24,2 49,4 17,5 –0,54 
2019 Web 2,3 7 20,3 56,3 14,1 –0,6 




2013 20,2 31,5 20,9 9,1 18,4 0,16 
2016 14,8 28,1 15,8 9,9 31,3 0,005 
2017 15,5 32,5 22,5 13,9 15,6 0,07 
2018 9,8 39 24,6 8,7 17,9 0,08 
2019 12,2 47 21,7 7,8 11,4 0,17 
2018 Web 1,9 12 15,7 39,6 30,9 –0,39 
2019 Web 3,4 13,1 18,5 39,3 25,7 –0,38 




2013 13,5 27,5 25,4 14,4 19,2 0,001 
2016 14,1 29 18,9 11,2 26,8 0,08 
2017 11,3 28 26,7 17,7 16,3 –0,06 
2018 8,7 36,1 27,8 8,6 18,8 0,04 
2019 11 44,8 25,5 8 10,7 0,12 
2018 Web 3,3 7,7 20,7 45,4 22,9 –0,48 
2019 Web 2,7 9,3 19,6 49,8 18,5 –0,52 
2020 Web 6,7 12,7 17,0 46,9 16,7 –0,42 
 
Аналіз даних показує, що ефективність виконання завдань по боротьбі із 
незаконним продажем, розповсюдженням наркотичних засобів, на думку 
опитаних, дещо підвищилась. Але слід відзначити, що серед решти завдань 




Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки 
успішно правоохоронні органи виконують таке завдання, як профілактика 
злочинності неповнолітніх?» Порівняльні дані за 2013–2020 роки 



















2013 10,8 34,1 27,6 14,8 12,7 –0,01 
2016 16,8 31,6 22,5 7,6 21,4 0,14 
2017 8,4 30,9 27,9 15,4 17,3 –0,05 
2018 8,1 44,1 26,4 6,9 14,4 0,1 
2019 11,5 49,3 26,2 5,4 7,7 0,17 
2018 Web 1,3 12,6 31,3 29,1 25,7 –0,37 
2019 Web 2,6 12,9 27,3 34,5 22,6 –0,39 




2013 21,1 38,6 20,1 6,2 13,9 0,24 
2016 17,7 32,8 18,3 5,8 25,5 0,16 
2017 17,2 34,6 23 9,6 15,6 0,13 
2018 12,3 45,5 23 8,6 10,6 0,15 
2019 13 53,5 18,9 6,4 8,2 0,24 
2018 Web 2,3 22,2 27,7 22,1 25,7 –0,22 
2019 Web 6,2 26,4 23,2 24,9 19,3 –0,17 




2013 15,6 36,2 24,1 10,8 13,3 0,11 
2016 17,1 32,8 20,9 6,8 22,3 0,16 
2017 12,4 31,1 26,9 13 16,6 0,01 
2018 10 44,8 24,9 7,7 12,7 0,12 
2019 12,5 52 21,5 6 8 0,21 
2018 Web 1,7 16,5 29,9 26,2 25,7 –0,31 
2019 Web 4 18 25,8 30,9 21,3 –0,3 
2020 Web 8,0 17,9 25,0 28,6 20,5 –0,24 
 
Суб‟єктивне сприйняття ефективності профілактики злочинності 
неповнолітніх свідчить про покращення ситуації у цілому порівняно з минулим 
роком. Оцінка ефективності виконання працівниками поліції цього завдання в 
м. Харків залишається вдвічі нижчою, ніж у районах Харківської області.  
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Рис. 9.5. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями 
ефективності профілактики злочинності неповнолітніх. Індекс коливається 
від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно». Порівняльні дані за 2013–2020 
роки 
 
Рис. 9.6. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями Харківської 
області ефективності протидії хуліганству та вандалізму. Індекс коливається 
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Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки 
успішно правоохоронні органи виконують таке завдання, як протидія 
боротьба з хуліганством та вандалізмом?» Порівняльні дані за 2013–2020 
роки 


















2013 10,1 32,2 26,7 15,3 15,8 –0,02 
2016 17,8 31,7 20,9 8,9 20,7 0,14 
2017 7,8 30,6 27,3 16,8 17,5 –0,07 
2018 7,6 39,3 30,6 7,3 15,3 0,05 
2019 9,8 45,7 27,1 7,5 10 0,11 
2018 Web 0,9 10,8 36,7 39,6 11,9 –0,51 
2019 Web 1,6 9,3 36 39 14,1 –0,5 




2013 22,6 37,4 18,8 7,3 13,9 0,25 
2016 15,7 31,4 19,9 7,1 25,9 0,17 
2017 15,6 32,6 22,3 11,6 17,9 0,09 
2018 11,8 40,1 23,7 9,6 14,8 0,1 
2019 12,1 48,3 21,8 6,3 11,5 0,19 
2018 Web 2,3 17,9 25 30,4 24,4 –0,31 
2019 Web 3,9 19,9 24,6 31,9 19,7 –0,3 




2013 16 34,6 23 11,5 14,9 0,1 
2016 17,5 32,2 20,1 7,9 22,3 0,16 
2017 11,2 31,2 25,5 14,6 17,5 –0,01 
2018 9,5 39,7 27,5 8,3 15,1 0,07 
2019 11,3 47,3 23,7 6,7 10,9 0,16 
2018 Web 1,5 13,7 31,9 35,8 17 –0,43 
2019 Web 2,5 13,3 31,6 36,3 16,2 –0,42 
2020 Web 6,8 17,9 26,2 34,4 14,7 -0,32 
 
Суб‟єктивне сприйняття ефективності боротьби з хуліганством та 
вандалізмом у цілому покращилось. Ситуація в районах Харківської області 
краща за ситуацію в м. Харків. 
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Таблиця 9.7 
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки 
успішно правоохоронні органи виконують таке завдання, як боротьба з 
проституцією?» Порівняльні дані за 2013–2020 роки 
















2013 7,5 22,4 24,5 17 28,6 –0,1 
2016 14,1 23,9 18,7 14 29,3 0,03 
2017 7 21,8 25,9 21,1 24,3 –0,16 
2018 7,7 33,2 26,6 7,9 24,6 0,03 
2019 9,7 39,4 23,4 9,6 18 0,08 
2018 Web 3,4 8,1 20,8 24,2 43,4 –0,27 
2019 Web 4,1 8 18,4 27,3 42,2 –0,28 




2013 19,4 27,7 16,5 7,9 28,6 0,17 
2016 15,4 25,1 12,5 6 41 0,12 
2017 14,9 29 19,6 11,2 25,2 0,08 
2018 11 33,8 18,5 10,8 25,9 0,08 
2019 13,3 40,4 15,7 6,2 24,3 0,19 
2018 Web 3,5 12,1 19,2 12,6 52,6 –0,12 
2019 Web 6,1 14,8 12,3 18,5 48,3 –0,11 




2013 13,1 24,9 20,8 12,7 28,6 0,02 
2016 14,7 25 16,5 11 32,8 0,08 
2017 10,6 24,5 23,4 16,9 24,5 –0,06 
2018 9,2 33,5 22,9 9,2 25,2 0,05 
2019 12 40 18,5 7,4 22 0,15 
2018 Web 3,5 9,7 20,1 19,5 47,2 –0,21 
2019 Web 4,8 10,6 16,1 24 44,5 –0,22 
2020 Web 8,3 12,2 12,3 23,6 43,6 -0,15 
 
Суб‟єктивне сприйняття ефективності боротьби з проституцією свідчить 
про підвищення позитивних оцінок виконання цього завдання в цілому. За 
даними опитування ситуація у м. Харків сприймається як значно гірша за 
ситуацію в районах області.  
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Рис. 9.7. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями 
ефективності боротьби з проституцією. Індекс коливається від «–1» – «дуже 
погано» до «+1» – «відмінно».  
Порівняльні дані за 2013–2020 роки 
 
Рис. 9.8. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями 
ефективності боротьби з корупцією та хабарництвом. Індекс коливається від 
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Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки 
успішно правоохоронні органи виконують таке завдання, як боротьба з 
корупцією та хабарництвом?» Порівняльні дані за 2013–2020 роки  



















2013 6,9 25,9 24,6 25,3 17,3 –0,18 
2016 14 25,8 20,7 18,9 20,7 –0,02 
2017 6,2 22,3 23,7 30 17,7 –0,25 
2018 6,6 31,6 33,6 13,5 14,7 –0,08 
2019 8,7 40,9 29,6 10,7 10,1 0,03 
2018 Web 1,6 6,8 20,1 49,1 22,3 –0,54 
2019 Web 1,6 5,2 18,1 52,2 22,8 –0,56 




2013 20,3 29,1 24,2 11,9 14,5 0,11 
2016 12,8 22 20,3 17,2 27,7 0,11 
2017 14,1 32 21,2 15 17,8 0,05 
2018 8,6 35,9 28,3 14,6 12,5 –0,02 
2019 9,4 42,6 26,1 8,1 13,8 0,09 
2018 Web 2,7 14,9 19,8 36 26,5 –0,35 
2019 Web 2,9 11,3 16,6 43,5 25,7 –0,43 




2013 13,2 27,4 24,4 19 16 –0,04 
2016 13,7 25,1 20,6 17,7 22,9 –0,02 
2017 9,3 26,8 22,3 24,2 17,4 –0,13 
2018 7,5 33,6 31,2 14 13,7 –0,05 
2019 9,2 42 27,4 9 12,5 0,07 
2018 Web 2,1 10,1 20 43,8 24 –0,46 
2019 Web 2,1 7,6 17,5 48,9 23,9 –0,51 
2020 Web 6,6 10,6 15,5 42,8 24,5 -0,39 
 
Суб‟єктивне сприйняття ефективності боротьби з корупцією та 
хабарництвом показує загальне покращення оцінок виконання цього завдання. 
Причому, як і для більшості інших завдань, у м. Харків ситуація є гіршою, ніж 
у районах Харківської області. Ефективність виконання цього завдання, разом з 




Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки 
успішно правоохоронні органи виконують такие завдання, як забезпечення 
безпеки дорожнього руху?» Порівняльні дані за 2013–2020 роки 

















2013 17,2 37,3 19,9 10,2 15,4 0,16 
2016 28,8 37,3 12,2 6,4 15,3 0,35 
2017 11,5 37,1 22,7 12,4 16,4 0,06 
2018 14,1 49,3 21,1 5,5 10 0,23 
2019 18,6 50,4 18,6 6,4 5,9 0,28 
2018 Web 2,8 30,7 30,3 27,3 8,9 –0,24 
2019 Web 4 29,4 27,1 29,7 9,8 –0,24 




2013 24,1 43,6 17,1 5,8 9,5 0,32 
2016 16,1 37,3 18,4 7,5 20,8 0,19 
2017 15,6 36,7 22 10,5 15,1 0,12 
2018 15,6 45,1 20,8 9,4 9,1 0,18 
2019 19,2 53,6 16,1 4,4 6,6 0,33 
2018 Web 4,1 28,6 26,6 20,8 20 –0,15 
2019 Web 5,8 28,2 19,8 29,1 17 –0,19 




2013 20,4 40,2 18,6 8,1 12,6 0,23 
2016 24,9 37,9 13,8 6,5 16,7 0,3 
2017 13,6 37,7 21,3 12,4 15,1 0,09 
2018 14,8 47,4 21 7,3 9,6 0,21 
2019 19 52,5 17 5,2 6,4 0,31 
2018 Web 3,3 29,9 28,8 24,6 13,4 –0,2 
2019 Web 4,7 28,9 24,3 29,5 12,6 –0,22 
2020 Web 9,0 29,6 24,7 25,9 10,7 -0,14 
 
Суб‟єктивне сприйняття ефективності виконання завдання щодо 
забезпечення безпеки дорожнього руху за результатами опитування свідчить 
про покращення ситуації у цілому. У м. Харків ситуація залишається практично 
без змін, покращення відбулось у районах Харківської області.  
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Рис. 9.9. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями 
ефективності забезпечення безпеки дорожнього руху. Індекс коливається від 
«–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно». Порівняльні дані за 2013–2020 
роки 
 
Рис. 9.10. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями 
ефективності забезпечення швидкого та своєчасного реагування на виклики, 
звернення громадян, що потребують допомоги. Індекс коливається від «–1» – 
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Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки 
успішно правоохоронні органи виконують таке завданням, як швидке та 
своєчасне реагування на виклики та звернення громадян, які потребують 
допомоги?» Порівняльні дані за 2013–2020 роки 
















2013 12,5 33,2 25,6 14,1 14,6 0,02 
2016 30,7 34 12 4,2 19 0,37 
2017 13,3 36,9 22,8 12,5 14,6 0,08 
2018 19,1 40,3 18,4 6,5 15,7 0,23 
2019 22,3 45,9 15,7 5,7 10,3 0,31 
2018 Web 4,5 29,3 23,3 19,3 23,5 –0,11 
2019 Web 5,8 27,9 21,9 24 20,4 –0,15 




2013 23,4 41 14,3 7,1 14,3 0,3 
2016 19 34,7 16 7,7 22,5 0,14 
2017 18,9 36,3 19,8 10,1 14,9 0,17 
2018 18,4 39,9 18,6 9,3 13,8 0,2 
2019 23 48 15 3,8 10,1 0,36 
2018 Web 5,4 30,5 25,3 13,4 25,5 –0,05 
2019 Web 7,5 28,4 18,6 23,1 22,4 –0,1 




2013 17,6 36,8 20,4 10,9 14,4 0,15 
2016 26,9 34,3 13,5 5,2 20,1 0,32 
2017 16,1 36,2 21,8 11,6 14,3 0,12 
2018 18,8 40,1 18,5 7,8 14,8 0,22 
2019 22,8 47,3 15,3 4,5 10,2 0,34 
2018 Web 4,9 29,8 24,1 16,9 24,3 –0,09 
2019 Web 6,5 28,1 20,7 23,6 21,1 –0,13 
2020 Web 10,6 27,1 22,3 21,7 18,2 -0,09 
 
Суб‟єктивне сприйняття ефективності забезпечення швидкого та 
своєчасного реагування на виклики та звернення громадян, які потребують 
допомоги, свідчить про покращення ситуації у цілому, але це покращення 





Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки 
успішно правоохоронні органи виконують таке завдання, як боротьба з 

















2017 9,8 27,7 20,8 12 29,7 0,01 
2018 13,2 34,3 18,1 6,5 27,8 0,15 
2019 12,9 41,4 18,7 5,2 21,8 0,19 
2018 Web 5 26,4 11,6 14,4 42,7 –0,01 
2019 Web 5,2 24,3 10,2 11,1 49,2 0,01 




2017 15,3 32,5 18,2 8,9 25 0,14 
2018 11,9 37,2 15,8 7 28 0,16 
2019 13,8 43,4 12,8 4,3 25,8 0,24 
2018 Web 3,7 18,6 6,9 6,7 64,2 0,02 
2019 Web 6,3 17,1 6,7 13,4 56,5 –0,01 




2017 12,8 29 20 10,4 27,8 0,07 
2018 12,7 35,6 17,1 6,7 27,9 0,15 
2019 13,4 42,7 14,9 4,6 24,3 0,22 
2018 Web 4,4 23,2 9,6 11,2 51,5 0 
2019 Web 5,6 21,6 8,9 12 52 –0,004 
2020 Web 9,5 19,8 7,6 12,1 50,9 0,04 
 
Суб‟єктивне сприйняття ефективності боротьби з тероризмом свідчить 
про незначну позитивну динаміку в цілому, як у м. Харків, так і у районах 




Рис. 9.11. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття опитаними 
ефективності боротьби з тероризмом. Індекс коливається від «–1» – «дуже 
погано» до «+1» – «відмінно». Порівняльні дані за 2017–2020 роки 
 
Рис. 9.12. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями 
ефективності розслідування злочинів. Індекс коливається від «–1» – «дуже 
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Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки 
успішно правоохоронні органи виконують таке завдання, як розслідування 
злочинів?» Порівняльні дані за 2017–2020 роки 
















2017 8,3 33,4 21,2 13,5 23,6 0,01 
2018 7,9 48,9 21,7 6,4 15,1 0,15 
2019 8,5 45,5 20,8 6 19,2 0,14 
2018 Web 1,3 8,4 21,3 31,7 37,3 –0,36 
2019 Web 2,3 9,4 24,4 32,8 31,1 –0,38 




2017 14,6 35,7 20,6 10,7 18,4 0,11 
2018 12,2 45,1 20,8 7,3 14,6 0,17 
2019 9,4 48,4 17,4 4,3 20,5 0,2 
2018 Web 2 16,9 15,1 26,8 39,2 –0,23 
2019 Web 4,4 17,5 18,1 30,2 29,8 –0,26 




2017 11,3 34,2 20,6 13,3 20,6 0,05 
2018 9,8 47,2 21,3 6,8 14,9 0,16 
2019 9 47,3 18,6 4,9 20,1 0,18 
2018 Web 1,6 11,9 18,8 29,7 38,1 –0,31 
2019 Web 3,1 12,5 22 31,8 30,6 –0,33 
2020 Web 7,0 14,5 18,3 29,7 30,5 -0,25 
 
Суб‟єктивне сприйняття ефективності розслідування злочинів у цілому 
покращилось як у м. Харків, так і у районах Харківської області. На думку 
опитаних, ефективність розслідування злочинів у м. Харків є вдвічі гіршою, ніж 




Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки 
успішно правоохоронні органи виконують таке завданн, як притягнення 
злочинців до відповідальності?» Порівняльні дані за 2017–2020 роки  

















2017 8,7 37,5 19,7 13,2 20,9 0,04 
2018 7,3 47,6 22,3 6,8 16 0,13 
2019 8,9 44,6 21,9 6 18,5 0,14 
2018 Web 1,3 6,4 21,6 39,7 31 –0,46 
2019 Web 2,4 9,7 24,2 38,1 25,6 –0,42 




2017 15,4 35,3 20,8 11 17,6 0,12 
2018 13,7 44,1 20,8 7,5 13,8 0,17 
2019 10,2 48,5 17,3 4,5 19,6 0,21 
2018 Web 3 18,9 16,1 29,7 32,3 –0,25 
2019 Web 4,4 16,8 19,5 28,8 30,5 –0,25 




2017 11,9 36,4 20 12,7 19 0,07 
2018 10,2 46 21,6 7,1 15 0,15 
2019 9,7 47,1 19 5 19,2 0,18 
2018 Web 2 11,4 19,4 35,7 31,5 –0,37 
2019 Web 3,2 12,4 22,4 34,5 27,5 –0,36 
2020 Web 7,2 14,7 18,7 31,0 25,3 -0,29 
 
Суб‟єктивне сприйняття ефективності притягнення злочинців до 
відповідальності також у цілому покращилось як у м. Харків, так і у районах 





Рис. 9.13. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями 
ефективності притягнення злочинців до відповідальності. Індекс коливається 




Рис. 9.14. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями 
ефективності інформування громадян та взаємодії з ними. Індекс коливається 
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Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки 
успішно правоохоронні органи виконують таке завданням, як 
інформування громадян та взаємодія з ними?»  
Порівняльні дані за 2017–2020 роки 


















2017 12,9 36,6 18,2 10,8 21,5 0,11 
2018 11 46 20,6 6,5 15,9 0,17 
2019 13,5 49,5 18,6 6,7 11,7 0,22 
2018 Web 3,4 22,4 22,7 23,2 28,2 –0,19 
2019 Web 4,1 22,1 26,3 29,2 18,3 –0,27 




2017 16,9 36,1 19,8 10,8 16,4 0,14 
2018 15,1 47,2 20,7 6,9 10,1 0,21 
2019 14,8 49,3 21,1 4,7 10,2 0,24 
2018 Web 7,4 23,7 19,8 25,3 23,8 –0,15 
2019 Web 8 26,6 20 26,4 18,9 –0,15 




2017 14,9 36,8 18,7 11,1 18,6 0,13 
2018 12,8 46,6 20,7 6,7 13,3 0,19 
2019 14,3 49,4 20,2 5,4 10,7 0,23 
2018 Web 5,1 22,9 21,5 24,1 26,4 –0,18 
2019 Web 5,6 23,8 23,9 28,1 18,5 –0,22 
2020 Web 9,3 25,7 21,8 24,3 18,9 -0,13 
 
Суб‟єктивне сприйняття ефективності інформування громадян та 
взаємодії з ними у цілому покращилось, але ситуація у м. Харків також є 





Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки 
успішно правоохоронні органи виконують таке завданням, як боротьба з 
незаконною торгівлею та вживанням алкоголю?»  
Порівняльні дані за 2018–2020 роки 



















2018 8,3 37,7 32,4 11,1 10,5 –0,002 
2019 6,5 41,2 33,6 11,1 7,5 –0,008 
2018 Web 3,4 10,9 21,8 35,2 28,7 –0,37 
2019 Web 2,8 9 23,6 51 13,7 –0,55 




2018 9,2 39,5 30,7 12,5 8,1 0,01 
2019 10,8 41,1 32,4 8,8 6,9 0,06 
2018 Web 2,5 12,7 21,6 37,6 25,6 –0,39 
2019 Web 7,8 13,9 18,5 39,7 20,1 –0,34 




2018 8,7 38,5 31,7 11,7 9,4 0,004 
2019 9,3 41,1 32,8 9,7 7,1 0,03 
2018 Web 3 11,6 21,7 36,2 27,4 –0,38 
2019 Web 4,7 10,9 21,6 46,7 16,1 –0,47 
2020 
Web 
6,9 14,7 20,5 38,8 19,1 -0,35 
 
Суб‟єктивне сприйняття ефективності боротьби з незаконною торгівлею 
та вживанням алкоголю свідчить про деяке покращення, але ситуація у 
м. Харків також є вдвічі гіршою, ніж у районах Харківської області. А в цілому 
це одне з завдань, разом з боротьбою з незаконним обігом наркотиків та 




Рис. 9.15. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями 
ефективності боротьби з незаконною торгівлею та вживанням алкоголю. 
Індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно». Порівняльні 
дані за 2018–2020 роки 
 
У таблиці 9.16 та на рисунках 9.16–9.18 показано індексну оцінку 
ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань у м. Харків 
(рис. 9.16), у районах Харківської області (рис. 9.17) та у Харківській області у 
цілому (рис. 9.18). Індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – 
«відмінно». Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: 
«Як ви вважаєте, наскільки успішно поліція справляється з такими завданнями, 
як … ?» цифрових значень: «дуже погано» – «–1»; «скоріше погано» – «–0,5»; 
«важко відповісти» – «0»; «скоріше добре»– «+0,5»; «відмінно» – «+1». 
На рис. 9.19 наведено рейтинг суб‟єктивного сприйняття мешканцями 
Харківської області у цілому ефективності виконання поліцією покладених на 
неї завдань у 20192020 роках. 
На рис. 9.20 наведено рейтинг суб‟єктивного сприйняття мешканцями м. 
Харків та районів Харківської області ефективності виконання поліцією 
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м. Харків 
Райони Харків. обл. 
Харківська область у цілому 








Індексна оцінка ефективності виконання поліцією покладених на неї 
завдань (індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно»). 































































































































































































































































































































































2013 0,09 -0,01 -0,01 -0,14 -0,01 -0,02 -0,10 -0,18 0,16 0,02 - - - - - 
2016 0,37 0,25 0,25 0,05 0,14 0,14 0,03 -0,02 0,35 0,37 - - - - - 
2017 0,26 0,09 -0,03 -0,14 -0,05 -0,07 -0,16 -0,25 0,06 0,08 0,01 0,01 0,04 0,11 - 
2018 0,39 0,26 0,11 0,01 0,1 0,05 0,03 -0,08 0,23 0,23 0,15 0,15 0,13 0,17 -0,002 
2019 0,48 0,31 0,18 0,05 0,17 0,11 0,08 0,03 0,28 0,31 0,19 0,14 0,14 0,22 -0,008 
2018 Web -0,001 -0,35 -0,47 -0,54 -0,37 -0,51 -0,27 -0,54 -0,24 -0,11 -0,01 -0,36 -0,46 -0,19 -0,37 
2019 Web -0,006 -0,34 -0,49 -0,6 -0,39 -0,5 -0,28 -0,56 -0,24 -0,15 0,01 -0,38 -0,42 -0,27 -0,55 






















2013 0,34 0,3 0,3 0,16 0,24 0,25 0,17 0,11 0,32 0,3 - - - - - 
2016 0,33 -0,004 -0,004 0,005 0,16 0,17 0,12 0,11 0,19 0,14 - - - - - 
2017 0,28 0,19 0,09 0,07 0,13 0,09 0,08 0,05 0,12 0,17 0,14 0,11 0,12 0,14 - 
2018 0,4 0,24 0,17 0,08 0,15 0,1 0,08 -0,02 0,18 0,2 0,16 0,17 0,17 0,21 0,01 
2019 0,5 0,3 0,16 0,17 0,24 0,19 0,19 0,09 0,33 0,36 0,24 0,2 0,21 0,24 0,06 
2018 Web -0,14 -0,22 -0,42 -0,39 -0,22 -0,31 -0,12 -0,35 -0,15 -0,05 0,02 -0,23 -0,25 -0,15 -0,39 
2019 Web -0,04 -0,2 -0,35 -0,38 -0,17 -0,3 -0,11 -0,43 -0,19 -0,1 -0,01 -0,26 -0,25 -0,15 -0,34 























2013 0,2 0,13 0,13 0,001 0,11 0,1 0,02 -0,04 0,23 0,15 - - - - - 
2016 0,31 0,21 0,21 0,08 0,16 0,16 0,08 -0,02 0,3 0,32 - - - - - 
2017 0,27 0,13 0,01 -0,06 0,01 -0,01 -0,06 -0,13 0,09 0,12 0,07 0,05 0,07 0,13 - 
2018 0,4 0,24 0,14 0,04 0,12 0,07 0,05 -0,05 0,21 0,22 0,15 0,16 0,15 0,19 0,004 
2019 0,5 0,31 0,17 0,12 0,21 0,16 0,15 0,07 0,31 0,34 0,22 0,18 0,18 0,23 0,03 
2018 Web -0,06 -0,03 -0,45 -0,48 -0,31 -0,43 -0,21 -0,46 -0,2 -0,09 0,01 -0,31 -0,37 -0,18 -0,38 
2019 Web -0,02 -0,28 -0,44 -0,52 -0,3 -0,42 -0,22 -0,51 -0,22 -0,13 -0,004 -0,33 -0,36 -0,22 -0,47 




Рис. 9.16. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями м. Харків 
ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань. Індекс 
коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно». Порівняльні дані 
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Рис. 9.17. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями населених 
пунктів Харківської області ефективності виконання поліцією покладених на 
неї завдань. Індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно». 
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Рис. 9.18. Індексна оцінка суб’єктивного сприйняття мешканцями Харківської 
області у цілому ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань. 
Індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно». Порівняльні 
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Рис. 9.19. Рейтинг суб’єктивного сприйняття мешканцями Харківської 
області у цілому ефективності виконання поліцією покладених на неї завдань, 
дані інтернет-опитування 20192020 років. Індекс коливається від «–1» – 
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Рис. 9.20. Рейтинг суб’єктивного сприйняття мешканцями м. Харків та 
районів Харківської області ефективності виконання поліцією покладених на 
неї завдань, дані інтернет-опитування 2020 року. Індекс коливається від «–1» 
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В цілому суб‟єктивна оцінка ефективності виконання поліцією усіх 
15 завдань, які вивчаються в дослідженні, у 2020 році покрашилась. П‟ятірка 
завдань, з якими, на думку мешканців Харківщини, поліція справляється 
найбільш та найменш ефективно порівняно з 2019 роком, не змінилась (рис. 
9.19). 
Найкраще поліція справляється з такими завдання, як: боротьба з 
тероризмом; охорона громадського порядку; швидке реагування на виклики та 
звернення громадян; інформування громадян та забезпечення безпеки 
дорожнього руху. 
Найгірші оцінки за даними опитування у 2020 р. отримали: боротьба з 
незаконним обігом наркотиків, боротьба з корупцією, боротьба з незаконним 
продажем та вживанням алкоголю, боротьби з хуліганством та вандалізмом, 
захист майна та жита громадян від крадіжок. 
Порівняння суб‟єктивної оцінки ефективності виконання поліцією 
покладених на неї завдань у м. Харків та районах Харківської області показує, 
що мешканці області схильні давати більш позитивну оцінку ефективності 
роботи поліції з усіх завдань (рис. 9.20). Різниця у рейтинговій оцінці 
ефективності виконання конкретних завдань між містом та областю практично 
відсутня, але:  
 серед завдань, з якими поліція справляється найкраще, – мешканці районів 
Харківської області схильні більш позитивно оцінювати боротьбу з 
проституцією та менш позитивно забезпечення безпеки дорожнього руху; 
 серед завдань, з якими поліція справляється найгірше, – мешканці районів 
Харківської області схильні більш позитивно оцінювати захист майна та 
жита громадян від крадіжок та менш позитивно боротьбу з хуліганством та 





3. ДОВІРА ДО ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ 
 
Поліція 
В Українському законодавстві «рівень довіри» було закріплено як 
основний критерій оцінювання ефективності роботи поліції, а саме:  
 У ч. 3 ст. 11 Закону України «Про Національну поліцію» зазначено, що 
«рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки 
ефективності діяльності органів і підрозділів поліції», також на це вказано у 
ст. 86 та ч. 1 ст. 87.  
 Порядок проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції 
затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2018 № 58 
(публікація – Урядовий кур‟єр від 15.02.2018 № 32), яка визначає механізм 
проведення оцінки рівня довіри населення до Національної поліції, 
принципи, індикатори та механізм оцінювання.  
 Наказом Національної поліції України від 07.05.2018 № 449 «Про 
визначення критеріїв оцінювання діяльності органів і підрозділів 
Національної поліції України», визначено три критерії оцінювання: 1) рівень 
довіри населення до Національної поліції України; 2) результати 
внутрішнього опитування поліцейських щодо рівня задоволеності службою, 
їх мотивації й управлінської діяльності керівництва; 3) результативність та 
ефективність діяльності органів і підрозділів Національної поліції України 
щодо виконання пріоритетів, визначених Планом основних заходів на 
відповідний рік. 
У ході дослідження опитаним було запропоновано надати відповідь на 
запитання: «Чи довіряте ви вашим місцевим правоохоронним огранам? 
…поліції, …прокуратурі, …СБУ, …суду, …патрульній поліції» (див. рис. 10.1).  
На рис. 10.2. наведено результати оцінювання довіри до поліції за 
20132020 роки. Результати дослідження показали збільшення довіри до 
Національної поліції. 
У Харківській області в цілому 37,6 % опитаних довіряють Національній 
поліції (серед яких 12,8 % довіряють повністю, а 24,8 % певною мірою), баланс 
довіри (різниця між відсотком тих, хто довіряє і тих, хто не довіряє) 
покращився і у 2020 році становить –7,3. Порівняно з 2019 роком довіра 
збільшилась на 3 % (у 2019 довіра становила 34,1%, баланс довіри –12,7). 
У м. Харків поліції довіряють 34 % опитаних (серед яких 14,2 % 
довіряють повністю, а 19,8 % певною мірою), баланс довіри по м. Харків 
становить –15,6. Порівняно з 2019 роком довіра збільшилась на 2 % (у 2019 
довіра становила 31,8 %, баланс довіри –16,8). 
У районах Харківської області поліції довіряють 43,4 % опитаних (серед 
яких 10,4 % довіряють повністю, а 33 % певною мірою), баланс довіри по 
районам Харківської області у 2020 році став позитивним і становить +6,4. 
Порівняно з 2019 роком довіра збільшилась на 6,5 % (у 2019 довіра становила 




Рис. 10.1. Довіра до правоохоронних органів Харківщини, за даними інтернет-
опитування. Дані по Харківській області у цілому за 2020 рік 
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Відповіді на запитання: «Чи довіряєте ви вашим місцевим органам 
поліції?» наведено у табл. 10.1. 
Таблиця 10.1 
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Чи довіряєте ви вашим 
місцевим органам поліції?» Порівняльні дані за 2013–2020 роки 
































































































































































2013 17,6 39,6 14,9 14,2 13,6 57,2 27,8 29,4 
2016 19,7 36,6 20,2 15,3 8,1 56,3 23,4 32,9 
2017 19,7 46,6 15,4 10,4 7,9 66,3 18,3 48,0 
2018 13,2 39,9 29,9 9,9 7,1 53,1 17,0 36,1 
2019 17,2 48,0 15,1 11,4 8,2 65,2 19,6 45,6 
2018 Web 3,4 31,2 19,1 19,8 26,4 34,6 46,2 –11,6 
2019 Web 5,1 26,7 19,6 25,5 23,1 31,8 48,6 –16,8 




2013 31,6 38,8 13,4 11,1 5,1 70,4 16,2 54,2 
2016 24,7 34,9 16,5 13,8 10,0 59,6 23,8 35,8 
2017 22 42,6 14,7 11,2 9,6 64,6 20,8 43,8 
2018 18 39,8 25,8 11,5 4,9 57,8 16,4 41,4 
2019 20,8 41,4 23,9 8,9 5,1 62,1 14,0 48,1 
2018 Web 5,5 30,1 18,1 14,6 31,7 35,6 46,3 –10,7 
2019 Web 8,3 28,6 18,7 19,7 24,7 36,9 44,3 –7,4 




2013 24,1 39,3 14,2 12,8 9,7 63,4 22,5 40,9 
2016 21,6 35,7 19,2 15 8,5 57,3 23,5 33,8 
2017 20,6 44,9 15,3 10,8 8,4 65,5 19,2 46,3 
2018 15,4 39,9 28,1 10,6 6,1 55,3 16,7 38,6 
2019 19,6 43,6 21,0 9,7 6,1 63,2 15,9 47,3 
2018 Web 4,3 30,7 18,6 17,5 28,8 35,0 46,3 –11,3 
2019 Web 6,5 27,6 19,2 22,9 23,8 34,1 46,7 –12,7 
2020 Web 12,8 24,8 17,6 17,2 27,6 37,6 44,8 –7,3 
* Баланс довіри – різниця між відсотком тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє. 
 
У таблицях 10.2 та 10.3 наведено розподіл відповідей на запитання: «Чи 
довіряєте ви вашим місцевим органам поліції?», наведено баланс довіри та 
представлено динаміку довіри за районами проживання м. Харків та 
Харківської області.  
Серед районів м. Харків найкращі показники довіри у Слобідському 
районі. Серед районів Харківської області найкращі показники довіри та 
фіксується її позитивна динаміка у Чугуївському, Дергачівському, 




Процентний розподіл відповідей на запитання: «Чи довіряєте ви вашим 
місцевим органам поліції?». Дані опитування 2020 р. за районом проживання 
(відсоток від тих, хто відповів)  































































































































































м. Харків – Московський 9,3 18,9 16,1 18,1 37,7 28,2 34,2 -6 
м. Харків – Київський 8,3 21,6 20,3 18,1 31,7 29,9 38,4 -8,5 
м. Харків – Шевченківський  14,2 19,3 14,2 21,7 30,6 33,5 35,9 -2,4 
м. Харків – Холодногірський  8,1 2,3 16,5 21,6 26,4 10,4 48,0 -37,6 
м. Харків – Основ‟янський  20,6 20,4 21,9 12,0 25,1 41 37,1 3,9 
м. Харків – Новобаварський  7,3 13,2 7,3 17,2 54,9 20,5 72,1 -51,6 
м. Харків – Слобідський  40,2 22,5 15,7 7,6 13,9 66,7 21,5 45,2 
м. Харків – Немишлянський  19,7 14,9 16,8 18,8 29,8 34,6 48,6 -14 
м. Харків – Індустріальний  7,4 24,0 23,0 22,3 23,3 31,4 45,6 -14,2 
Харківський 14,1 27,9 16,4 15,7 25,9 42 41,6 0,4 
Балаклійський 9,9 32,6 22,3 16,1 10,9 42,5 27,0 15,5 
Барвінківський 0 40,3 40,3 10,4 9,0 40,3 19,4 20,9 
Близнюківський 16,3 36,7 22,4 14,3 10,2 53 24,5 28,5 
Богодухівський 17,4 37,5 22,9 13,2 9,0 54,9 22,2 32,7 
Борівський 6,7 17,8 26,7 17,8 31,1 24,5 48,9 -24,4 
Валківський 6,0 32,5 15,7 19,3 26,5 38,5 45,8 -7,3 
Великобурлуцький 9,1 40,3 14,3 10,4 26,0 49,4 36,4 13 
Вовчанський 10,2 35,0 24,8 15,5 14,6 45,2 30,1 15,1 
Дворічанський 15,4 30,8 28,8 11,5 13,5 46,2 25,0 21,2 
Дергачівський 8,0 49,2 13,8 10,2 18,8 57,2 29,0 28,2 
Зачепилівський 3,5 54,4 14,0 17,5 10,5 57,9 28,0 29,9 
Зміївський 8,8 30,9 21,2 18,0 21,2 39,7 39,2 0,5 
Золочівський 33,8 7,8 20,8 11,7 26,0 41,6 37,7 3,9 
Ізюмський 8,2 31,0 24,1 18,4 18,4 39,2 36,8 2,4 
Кегичівський 13,8 43,1 20,0 9,2 13,8 56,9 23,0 33,9 
Коломацький 30,4 30,4 21,7 4,3 13,0 60,8 17,3 43,5 
Красноградський 3,6 33,6 18,6 32,1 12,1 37,2 44,2 -7 
Краснокутський 27,6 29,9 16,1 2,3 24,1 57,5 26,4 31,1 
Куп‟янський 6,2 27,5 25,8 21,3 19,1 33,7 40,4 -6,7 
Лозівський 8,0 26,3 16,4 15,0 34,3 34,3 49,3 -15 
Нововодолазький 5,0 31,7 19,2 16,7 27,5 36,7 44,0 -7,3 
Первомайський 8,2 35,2 16,4 24,5 15,7 43,4 40,2 3,2 
Печенізький 2,2 54,3 2,2 13,0 28,3 56,5 41,3 15,2 
Сахновщинський 8,2 24,7 20,5 20,5 26,0 32,9 46,5 -13,6 
Чугуївський 5,5 36,2 24,1 18,6 15,6 41,7 34,2 7,5 
Шевченківський 20,4 22,4 7,1 11,2 38,8 42,8 50,0 -7,2 




Динаміка довіри (різниця між показниками 2020 та 2019 року).  
Дані опитування 20182020 рр. за районом проживання. 


































































































































м. Харків – Московський 45,7 39,3 28,2 -11,1 
м. Харків – Київський 37,3 32,6 29,9 -2,7 
м. Харків – Шевченківський  36,9 29,8 33,5 +3,7 
м. Харків – Холодногірський  38,2 39,7 35,4 -4,3 
м. Харків – Основ‟янський  41,2 34,7 41 +6,3 
м. Харків – Новобаварський  46,2 24,1 20,5 -3,6 
м. Харків – Слобідський  37,7 20,5 62,7 +42,2 
м. Харків – Немишлянський  14,7 28,8 34,6 +5,8 
м. Харків – Індустріальний  23,4 29,7 31,4 +1,7 
Харківський 41,4 30,5 42 +11,5 
Балаклійський 35,5 25,0 42,5 +17,5 
Барвінківський 50,0 – 40,3 – 
Близнюківський 14,3 54,8 53 -1,8 
Богодухівський – 39,6 54,9 +15,3 
Борівський – – 24,5 – 
Валківський – 51,1 38,5 -12,6 
Великобурлуцький 75,0 57,1 49,4 -7,7 
Вовчанський – – 45,2 – 
Дворічанський – 45,7 46,2 +0,5 
Дергачівський 26,9 38,4 57,2 +18,8 
Зачепилівський – 44,0 57,9 +13,9 
Зміївський 57,1 32,4 39,7 +7,3 
Золочівський 50,0 – 41,6 – 
Ізюмський 40,0 44,3 39,2 -5,1 
Кегичівський 33,3 37,8 56,9 +19,1 
Коломацький – – 60,8 – 
Красноградський 33,3 41,2 37,2 -4 
Краснокутський – 46,4 57,5 +11,1 
Куп‟янський 22,8 – 53,7 – 
Лозівський 18,6 31,0 34,3 +3,3 
Нововодолазький 20,0 35,9 36,7 +0,8 
Первомайський 72,2 39,3 43,4 +4,1 
Печенізький – 60,0 56,5 -3,5 
Сахновщинський – – 32,9 – 
Чугуївський 13,0 24,7 41,7 +17 
Шевченківський 33,3 54,8 42,8 -12 




У табл. 10.4 показано процентний розподіл відповідей на запитання: «Чи 
довіряєте ви вашим місцевим органам прокуратури?» за результатами 
опитувань 2018–2020 років. 
Таблиця 10.4 
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Чи довіряєте ви вашим 
місцевим органам прокуратури?» Порівняльні дані за 2018–2020 роки 
































































































































































2018 6,8 41,4 35,9 11,5 4,3 48,2 15,8 32,4 
2019 8,7 52,4 23,5 11,6 3,9 61,1 15,5 45,6 
2018 Web 2,4 16,4 31,9 15,4 33,8 18,8 49,2 –30,4 
2019 Web 3,3 13,8 32,2 20,7 30 17,1 50,7 –33,6 




2018 5,3 40,6 41,3 10,2 2,6 45,9 12,8 33,1 
2019 8,8 53,5 26,6 8,7 2,4 62,3 11,1 51,2 
2018 Web 3,2 21,4 31,9 16,7 26,9 24,6 43,6 –19 
2019 Web 5,2 20,1 31 18,5 25,2 25,6 43,7 –18,1 




2018 6,1 41 38,4 10,9 3,6 47,1 14,5 32,6 
2019 8,8 53,1 25,4 9,7 2,9 61,9 12,6 49,3 
2018 Web 2,8 18,6 31,9 16 30,8 21,4 46,8 –25,4 
2019 Web 4,1 16,2 31,7 19,9 28,1 20,3 48 –27,7 
2020 Web 8,1 15,4 33,6 14,2 28,8 23,5 43 –19,5 
* Баланс довіри – різниця між відсотком тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє. 
Результати дослідження показують позитивну динаміку довіри до 
прокуратури, їй довіряє 23,5 % опитаних (20,3 % у 2019 році). Серед мешканців 
м. Харків прокуратурі довіряє 20,2 % опитаних (17,1 % у 2019 році). Серед 
мешканців районів Харківської області прокуратурі довіряє 28,8 % опитаних 
(25,6 % у 2019 році). Звертає на себе увагу значно більший рівень довіри до 





У табл. 10.5 наведено процентний розподіл відповідей на запитання: «Чи 
довіряєте ви вашим місцевим органам суду?» за результатами опитувань 2018–
2020 років. 
Таблиця 10.5 
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Чи довіряєте ви вашим 
місцевим органам суду?» Порівняльні дані за 2018–2020 роки  
































































































































































2018 4,3 30,8 43,6 15,4 5,9 35,1 21,3 13,8 
2019 9,4 43,4 26,8 14,9 5,6 52,8 20,5 32,3 
2018 Web 1,7 16,3 26,5 21,2 34,3 18 55,5 –37,5 
2019 Web 4,9 14,6 28,1 20,8 31,6 19,5 52,4 –32,9 




2018 4,4 33,7 44,1 13,6 4,2 38,1 17,8 20,3 
2019 8,8 46,8 31,2 10,3 2,9 55,6 13,2 42,4 
2018 Web 3,7 20,5 32,7 17,4 25,7 24,2 43,1 –18,9 
2019 Web 5 22,1 31,9 17,2 23,8 27,1 41 –13,9 




2018 4,3 32,1 43,8 14,6 5,1 36,4 19,7 16,7 
2019 9 45,6 29,6 12 3,8 54,6 15,8 38,8 
2018 Web 2,6 18,1 29,3 19,5 30,5 20,7 50 –29,3 
2019 Web 4,9 17,4 29,6 19,4 28,6 22,3 48 –25,7 
2020 Web 9,9 18,9 29,3 16,4 25,5 28,8 41,9 –13,1 
* Баланс довіри – різниця між відсотком тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє. 
 
Суд не є правоохоронним органом, але ми додаємо його до переліку 
правоохоронних органів, оскільки це інституція, у компетенції якої є 
притягнення злочинців до відповідальності і вона є завершальним етапом 
умовного ланцюга правоохоронної діяльності для затриманого злочинця. Тому 
в уяві пересічного громадянина суд є частиною правоохоронного процесу. 
Довіра до суду порівняно з минулим роком зросла, у 2020 році йому довіряє 
28,8 % мешканців Харківської області в цілому (22,3 % у 2019 році). Суду 
довіряє 26,6 % опитаних у м. Харків (19,5 % у 2019 році) та 32,6 % у районах 
Харківської області (27,1 % у 2019 році).  
У м. Харків суду довіряють менше (баланс довіри –21,6), ніж в районах 
Харківської області, у якій баланс довіри цього року позитивний (+1,1). 
  
 65 
Служба безпеки України 
У табл. 10.6 показано процентний розподіл відповідей на запитання «Чи 
довіряєте Ви Вашим місцевим органам СБУ?» за результатами опитувань 2018–
2020 років. 
Таблиця 10.6 
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Чи довіряєте ви вашим 
місцевим органам СБУ?» Порівняльні дані за 2018–2020 роки  
































































































































































2018 7,4 30,6 45,9 11,3 4,9 38 16,2 21,8 
2019 10,6 42,1 32,6 10,5 4,1 52,7 14,6 38,1 
2018 Web 7,4 23,9 28,3 12,4 28,1 31,3 40,5 -9,2 
2019 Web 7,4 20,6 35,7 15,3 21 28 36,3 -8,3 




2018 9,1 28,7 45,7 11,5 5 37,8 16,5 21,3 
2019 9,2 44,2 34,9 8,2 3,4 43,4 11,6 31,8 
2018 Web 8,7 21,4 39,7 10,4 19,9 30,1 30,3 -0,2 
2019 Web 7,5 21,4 38,6 12,9 19,5 28,9 32,4 -3,5 




2018 8,2 29,7 45,8 11,4 5 37,9 16,4 21,5 
2019 9,7 43,5 34,1 9,1 3,7 53,2 12,8 40,4 
2018 Web 7,9 22,8 33,3 11,5 24,5 30,7 36 -5,3 
2019 Web 7,5 20,9 36,8 14,4 20,4 28,4 34,8 -6,4 
2020 Web 13,5 19,3 37,7 10,8 18,7 32,8 29,5 3,3 
* Баланс довіри – різниця між відсотком тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє. 
Служба безпеки України (СБУ) користується найбільшою довірою серед 
усіх правоохоронних органів після патрульної поліції (цього року поліція у 
цілому випередила СБУ за рівнем довіри). Це пояснюється тим, що у 
пересічних громадян уявлення про діяльність СБУ формується переважно за 
результатами протидії терористичним загрозам, про що регулярно 
повідомляють ЗМІ, і це завдання, ефективність якого оцінюється найбільш 
позитивно. 
Довіра до СБУ порівняно з минулим роком зросла, у 2020 році йому 
довіряє 32,8 % мешканців Харківської області в цілому (28,4 % у 2019 році). 
СБУ довіряє 32,7 % опитаних у м. Харків (28 % у 2019 році) та 36 % у районах 
Харківської області (28,9 % у 2019 році). Різниця між містом та областю 
практично відсутня, але, все ж таки, баланс довіри у м. Харків значно менший 





У табл. 10.7 показано процентний розподіл відповідей на запитання «Чи 
довіряєте Ви Вашим місцевим органам патрульної поліції?» за результатами 
опитувань 2018–2020 років. 
Таблиця 10.7 
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Чи довіряєте ви вашим 
місцевим органам патрульної поліції?» Порівняльні дані за 2018–2020 роки.  
Тільки для мешканців м. Харків (відсоток від тих, хто відповів) 
Довіра до патрульної поліції 
2018–2020  
м. Харків 
2018 2019 2018 Web 2019 Web 2020 Web 
Повністю довіряю 10,8 17,9 5,8 8,1 15,1 
Певною мірою довіряю 45,1 42,3 42,6 34,1 29,5 
Важко відповісти однозначно 30,9 18,6 19,7 16,9 14,8 
Певною мірою не довіряю 10,0 12,5 12,4 19,0 16,6 
Зовсім не довіряю 3,1 8,6 19,5 21,9 23,9 
Довіряють (повністю + 
певною мірою) 
55,9 60,3 48,4 42,2 44,6 
Не довіряють 
(зовсім + певною мірою) 
13,1 21,1 31,9 40,9 
40,5 
Баланс довіри* 42,8 39,2 16,5 1,3 4,1 
* Баланс довіри – різниця між відсотком тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє. 
Патрульна поліція з моменту свого заснування має найбільший рівень 
довіри серед усіх правоохоронних органів, але працює вона лише у місті 
Харків. Цю службу свого часу позиціонували як цілком «нову» поліцейську 
структуру, незалежну від інших «старих» служб, тому вона від населення 
отримала великий кредит довіри, який із кожним роком неухильно втрачає.  
Довіра до патрульної поліції порівняно з минулим роком зросла, у 2020 
році їй довіряє 44,6 % мешканців Харківської області в цілому (42,4 % у 2019 
році,48,4 % у 2018 році). Баланс довіри становить 4,1, що вище ніж минулого 




Правоохоронні органи в цілому 
 
У табл. 10.8 та на рис. 10.3 показано сумарний відсоток довіри до 
правоохоронних органів (довіряють повністю + певною мірою довіряють) за 
результатами опитувань 2018–2020 роки. 
Таблиця 10.8 
Сумарний відсоток довіри до правоохоронних органів 
(довіряють повністю + певною мірою довіряють). 




м. Харків Райони Харківської 
області 























Поліція 53,1 65,2 43,6 31,8 32,0 57,8 62,1 35,6 36,9 43,4 55,3 63,2 35 34,1 37,6 
Прокуратура 48,2 61,1 18,8 17,1 20,2 45,9 62,3 24,6 25,6 28.8 47,1 61,9 21,4 20,3 23,5 
Суд 35,1 52,8 18 19,5 26,6 38,1 55,6 24,2 27,1 32,6 36,4 54,6 20,7 22,3 28,8 
СБУ 38 52,7 31,3 28,0 32,  37,8 43,4 30,1 28,9 36,0 37,9 53,2 30,7 28,4 32,8 
Патрульна 
поліція 
55,9 60,3 48,4 42,2 44,6 – – – – – 55,9 60,3 48,4 42,2 44,6 
 
 
Рис. 10.3. Сумарний відсоток довіри до правоохоронних органів (довіряють 
повністю + певною мірою довіряють). Порівняльні дані інтернет-опитування 
2018–2020 років 
 
Як і минулого року, у 2020 році найбільшою довірою серед 
правоохоронних органів Харківщини користується патрульна поліція (44,6 %), 




























У табл. 10.9. та на рис. 10.4. показано динаміку балансу довіри до 
правоохоронних органів Харківщини (різниця між відсотком тих, хто довіряє, і 
тих, хто не довіряє) за результатами опитувань 2018–2020 років.  
За балансом довіри лідирує патрульна поліція (+4,1), далі йдуть СБУ 
(+3,3), поліція (-7,3), суд (-13,1) і на останньому місці прокуратура (-19,5). 
Лише у патрульної поліції та СБУ баланс довіри є позитивним. Ми фіксуємо 
стійку тенденцію до його покращення в усіх правоохоронних органах 
Харківщини, окрім патрульної поліції, у якої спостерігаються коливання за цим 
показником. 
Таблиця 10.6 
Баланс довіри* до правоохоронних органів 






























Поліція 36,1 45,6 –11,6 –16,8 -15,6 41,4 48,1 –10,7 –7,4 6,4 38,6 47,3 –11,3 –12,7 -7,3 
Прокуратура 32,4 45,6 –30,4 –33,6 -30 33,1 51,2 –19 –18,1 -2,4 32,6 49,3 –25,4 –27,7 -19,5 
Суд 13,8 32,3 –37,5 –32,9 -21,6 20,3 42,4 –18,9 –13,9 1,1 16,7 38,8 –29,3 –25,7 -13,1 
СБУ 21,8 38,1 –9,2 8,3 0,2 21,3 31,8 –0,2 –3,5 11,7 21,5 40,4 –5,3 –6,4 3,3 
Патрульна 
поліція** 
42,8 39,2 16,5 1,3 4,1 – – – – – 42,8 39,2 16,5 1,3 4,1 
* Баланс довіри – різниця між відсотком тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє 
** Тільки для мешканців м. Харків. 
 
Рис. 10.4. Баланс довіри до правоохоронних органів (різниця між відсотком 





























У таблицях 11 та 11.1 наведено процентний розподіл відповідей на 
запитання: «Чи побоюєтесь ви поліції / патрульної поліції?».  
Таблиця 11 
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Чи побоюєтесь ви поліції?» 

















2013 13,4 28 52,5 6,2 0,29 
2016 7,4 20,1 62,3 10,2 0,19 
2017 6,2 17,1 69,3 7,4 0,16 
2018 6,6 21,3 66,9 5,2 0,18 
2019 1,9 12,0 83,1 3,0 0,08 
2018 Web 6,7 26,6 57 9,7 0,29 
2019 Web 7,8 29,1 54,5 8,6 0,24 




2013 9,1 28,7 53,6 8,5 0,26 
2016 7,4 18,6 62,7 11,3 0,19 
2017 10,1 16,1 68,6 5,3 0,19 
2018 4,3 18,8 71,1 5,9 0,14 
2019 1,4 10,5 82,4 5,8 0,07 
2018 Web 8,9 26,7 48,4 16 0,28 
2019 Web 7,4 27,3 53,7 11,6 0,24 
2020 Web 7,1 26,9 50,6 15,4 0,24 
Харківська 
область у цілому 
2013 11,4 28,3 53 7,3 0,28 
2016 7,2 19,3 63,3 10,3 0,19 
2017 8,1 16,7 69 6,2 0,17 
2018 5,5 20,1 68,8 5,5 0,16 
2019 1,5 11,0 82,6 4,8 0,07 
2018 Web 8 26,7 51,7 13,6 0,29 
2019 Web 7,6 28,3 54,1 9,9 0,24 
2020 Web 10,2 27,1 50,9 11,9 0,27 
* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в індекс. Індекс 
коливається від «0» – не побоююсь до «1» – сильно побоююсь. Перерахунок здійснено 
шляхом надання відповідям на запитання: «Чи побоюєтесь ви поліції/нової патрульної 
поліції?» цифрових значень: не побоююсь – «0»; деякою мірою побоююсь – «0,5»; сильно 
побоююсь – «1». 
Таблиця 11.1 
Процентний розподіл відповідей на запитання:  
«Чи побоюєтесь ви патрульної поліції?» Тільки для мешканців м. Харкова.  
 2017 2018 2019 2018 Web 2019 Web 2020 Web 
Сильно побоююсь 7,9 8,2 1,7 10,8 7,2 9,3 
Деякою мірою побоююсь 19,3 32,7 10,2 16,0 17,4 19,9 
Не побоююсь 63,9 55,9 85,2 61,0 66,5 60,9 
Важко відповісти 8,9 3,2 3,0 12,1 8,9 9,9 
Індексна оцінка* 0,19 0,25 0,07 0,21 0,17 0,21 
* Перерахунок в індекс здійснено так само, як і для табл. 10. 
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На рис. 11.1 представлено індексну оцінку побоювань поліції. На рис. 
11.2 наведено процентний розподіл відповідей на запитання: «Чи побоюєтесь 
ви поліції / патрульної поліції?» (порівняльні дані інтернет-опитування за 2019–
2020 роки).  
Рис. 11.1. Індексна оцінка побоювань поліції. Індекс коливається від «0» – не 
побоююсь до «1» – сильно побоююсь. Порівняльні дані за 2013–2020 роки 
 
 
Рис. 11.2. Побоювання поліції взагалі та патрульної поліції. Порівняльні дані 
інтернет-опитування за 2019–2020 роки 
Побоювання поліції в цілому та патрульної поліції окремо, порівняно з 
минулим роком, збільшились. Поліцію в цілому «сильно або деякою мірою 
побоюються» 39 % опитаних (37 % у 2019 р.), патрульну поліцію побоюються 
29 % опитаних (25 % у 2019 р.). Патрульну поліцію побоюються менше, ніж 
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4. ВЗАЄМОДІЯ З ПОЛІЦІЄЮ 
 
Шляхи звернення до поліції 
У табл. 12 показано процентний розподіл відповідей на запитання: «Якщо 
Вам буде необхідно звернутися в поліцію, які способи це зробити ви знаєте, чи 
зможете ними скористатися?». 
Таблиця 12 
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Якщо вам буде необхідно 
звернутися в поліцію, яким способом ви це зробите?». Дані опитувань 2017–

























































































































































































































2017 2,0 78 18,9 9,8 12,2 30,1 4,7 0,4 
2018 1,8 84,9 11,3 3,8 8,5 39,9 6,4 0,0 
2019 0,7 89 11,9 3,9 7,6 50,3 2,6 0,1 
2018 Web 0,6 95,2 3,3 4,8 9,1 28,6 10,1 1,0 
2019 Web 2,0 92,5 5,3 8,2 9,3 29,0 13,4 3,4 




2017 2,9 70,4 18,1 6,2 14,2 27,8 1,9 0,3 
2018 1,3 92,8 16,3 13,4 9,0 35,3 6,6 0,9 
2019 0,8 87 12,1 3,3 7,6 49,2 1,5 0,1 
2018 Web 1,4 81,6 13,7 4,3 10,9 52,4 4,5 0,1 
2019 Web 3,2 91,3 14,7 14,4 11,6 45,6 9,2 3,6 




2017 2,5 74,1 19,0 8,9 13,8 29,4 3,6 0,4 
2018 1,6 83,4 12,4 4 9,6 45,6 5,5 0,0 
2019 0,7 87,7 12,0 3,5 7,6 49,6 1,9 0,1 
2018 Web 0,9 94,3 8,6 8,3 9,1 31,4 8,7 1,0 
2019 Web 2,5 92,8 9,0 10,6 10,2 35,4 11,8 3,4 
2020 Web 1,6 93,5 11,1 11,5 9,5 35,3 11,8 1,3 
 
Основний спосіб повідомлення про злочин – за допомогою екстреного 
телефону 102. Такий спосіб обрали – 94 % опитаних м. Харків,93 % опитаних 
районів Харківської області та 93 % опитаних Харківської області у цілому.  
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Другим за рейтингом є особистий візит до відділу поліції. Такий спосіб 
обрали – 31 % опитаних м. Харків,46 % опитаних районів Харківської області 
та 35 % опитаних Харківської області у цілому. Частка респондентів, готових 
скористатись цим способом, порівняно з минулим роком у районах Харківської 
області зменшилась із 46 % до 42 %.  
Збільшилась частка опитаних у м. Харків (9 %) та Харківській області у 
цілому (11 %), які знають телефон дільничного й готові подзвонити йому, у 
районах Харківської області частка опитаних, які знають телефон дільничного, 
залишається стабільною (15 %).  
Мають намір звернутись до дільничного особисто і знають, де він 
перебуває,10 % опитаних (8 % у м. Харків та 11 % у районах Харківської 
області). 
У м. Харків (12 %) та районах Харківській області (11 %) збільшилась 
частка опитаних, які знають інші телефони поліції і можуть повідомити про 
правопорушення. В цілому по Харківській області вона становить 12 %. 
Проте відсоток опитаних, хто знає, як це зробити через вебсайт / Інтернет 
у Харкові дещо збільшився, по районам Харківської області зменшився (з 9 % 
до 8 %), у Харківській області у цілому залишився без змін.  
Серед інших способів звернутись до поліції респонденти вказують 
мобільний додаток MyPol та намір «звернутись до знайомого», або повторюють 
вже перераховані способи – зателефонувати до відділу або прийти туди 
особисто, але з поміткою, що телефонувати будуть знайомим. Певна частка 
вказує на марність звернення до поліції через особисте розчарування та 
негативне ставлення до правоохоронних органів. 
 
Дільничний офіцер поліції 
Дільничний офіцер поліції – посадова особа, яка представляє 
Національну поліцію на визначеній території та забезпечує публічний порядок, 
протидію злочинності та формування правосвідомості громадян шляхом 
взаємодії з громадськістю та місцевими органами. При дослідженні взаємодії 
поліції з населенням важливо дізнатися: чи знає населення свого дільничного 
офіцера поліції? (див. табл. 13). На рис. 13 показано індексну оцінку 
поінформованості про діяльність дільничного офіцера поліції.  
Дві третини (65 %) опитаних вказали, що протягом року нічого не чули 
про дільничного офіцера поліції або про його діяльність (71 % в Харкові та 65 
% у Харківській області). Слід зазначити, що відстотк опитаних, які нічого не 
чули про дільничного офіцера поліції або про його діяльність, порівняно з 
минулим роком, зменшився. Протягом усіх минулих років опитування ми 
фіксували тенденцію зменшення поінформованості про діяльність дільничного 
офіцера поліції і лише цього року ми зафіксували позитивну динаміку 
збільшення цього показника. 
Порівняно з минулим роком збільшився відсоток тих, хто контактує з 
дільничним офіцером поліції особисто (17 %), спілкується по телефону (10 %), 




Процентний розподіл відповідей на запитання: «Чи знаєте ви вашого 
дільничного офіцера поліції?» Порівняльні дані за 2013–2020 роки (відсоток 
































2013 25 19,1 15,5 40,5 0,43 
2016 20,5 25,5 22,8 31,2 0,45 
2017 18,4 17,8 23 40,8 0,38 
2018 9,3 23,5 32,1 35,1 0,35 
2019 8,9 21,5 28,8 40,8 0,32 
2018 Web 8,2 5,8 6,7 79,3 0,14 
2019 Web 9,7 6,2 6,5 77,6 0,16 




2013 42,9 19,9 19,2 17,9 0,62 
2016 29 20 18,8 32,2 0,48 
2017 27,8 22,5 24,1 25,6 0,51 
2018 18,6 27,8 30,3 23,3 0,46 
2019 12,9 25,4 28 33,7 0,39 
2018 Web 15,9 13,4 12,3 58,4 0,28 
2019 Web 20,6 13,5 11,3 54,7 0,33 




2013 33,3 19,5 17,2 30 0,52 
2016 23 24 21,3 31,7 0,46 
2017 23,2 19,6 23,7 33,5 0,44 
2018 13,5 25,4 31,3 29,8 0,4 
2019 11,5 23,9 28,3 36,3 0,36 
2018 Web 13 10,5 10,2 66,3 0,23 
2019 Web 13,9 9 8,3 68,8 0,22 
2020 Web 16,5 10,2 8,2 65,1 0,26 
* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в індекс. Індекс 
коливається від «0» – «ні, нічого не чув про дільничного офіцера або його діяльність» до «1» 
– «так, знайомий з ним особисто». Перерахунок індексу здійснено шляхом надання 
відповідям на запитання: «Чи знаєте ви вашого дільничного офіцера поліції?» цифрових 
значень: «ні, нічого не чув про дільничного офіцера або його діяльність» – «0»; «чув оцінки 
діяльності дільничного офіцера від родичів, сусідів або знайомих» – «0,33»; «особисто не 
знайомий, але бачив його діяльність (або звертався по телефону)» – «0,66»; «так, знайомий з 




Рис. 13. Індексна оцінка поінформованості про діяльність дільничного офіцера 
поліції. Індекс коливається від «0» – «ні, нічого не чув про дільничного офіцера 
або про його діяльність» до «1» – «так, знайомий з ним особисто». Порівняльні 
дані за 2013–2020 роки 
 
Задоволеність спілкуванням з поліцією 
У табл. 15 наведено процентний розподіл відповідей на запитання: «Якщо 
ви протягом останніх 12 місяців зверталися до працівників поліції, чи 
задоволені ви спілкуванням з ними?». На рис. 15.1 наведено індексну оцінку 
задоволеності спілкуванням із працівниками поліції, на рис. 15.2 – баланс 
задоволеності спілкуванням із працівниками поліції (різниця між відсотком 
задоволених і не задоволених).  
За останні 12 місяців звертались до працівників поліції 31 % опитаних 
Харківської області у цілому, 38 % опитаних у м. Харків та 20 % опитаних 
районів Харківської області.  
Серед тих, хто звертався до працівників поліції, третина опитаних 
залишились задоволеними (30 %), і дві третини – незадоволеними (62 %). У 
м. Харків задоволені спілкуванням з поліцією 26 %, а незадоволені – 67 %. У 
районах Харківської області задоволені – 44 %, а незадоволені – 48 %. Баланс 
завдоволеності у м. Харків значно нижчий, ніж у районах Харківської області і 
має стійку тенденцію до погіршення.  
Порівняно з минулим роком відсоток опитаних, які залишились 
задоволені спілкуванням із працівниками поліції зменшився з 44 % до 30 % по 
Харківській області у цілому; з 40 % до 26 % у м. Харків; з 52 % до 44 % у 
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Процентний розподіл відповідей на запитання: «Якщо ви протягом останніх  
12 місяців зверталися до працівників поліції, чи задоволені ви 





























































































































































































































2013 12,0 21,7 17,0 46,1 7,4 7,8 38,7 15,2 23,5 0,19 
2016 20,6 25,5 32,3 27,3 9,3 5,5 57,8 14,8 43,0 0,32 
2017 24,3 15,7 29,1 30,3 16,4 8,5 44,8 24,9 19,9 0,14 
2018 4,6 10,0 16,7 65 6,7 1,6 26,7 8,3 18,4 0,13 
2019 13,8 23,7 37,3 22,6 11,1 5,2 61 17,3 42,7 0,31 
2018 Web 33,3 30,3 15,2 8,1 16,4 29,9 45,5 46,3 –0,8 –0,001 
2019 Web 29,7 15,2 25,2 7,1 21,5 30,9 40,4 52,4 –12 –0,13 




2013 10,6 24,7 27,8 32,9 10,8 3,8 52,5 14,6 37,9 0,29 
2016 16,1 21,0 26,6 31,6 14,4 6,4 47,6 20,8 26,8 0,21 
2017 18,6 15,5 31,7 30,6 16,4 5,7 47,2 22,1 25,1 0,17 
2018 11,1 13,4 27 47,5 9,6 2,5 40,4 12,1 28,3 0,19 
2019 17,1 31,3 41,7 15,9 9,4 1,8 73,0 11,2 61,8 0,45 
2018 Web 23,7 17,4 21,8 5,2 35,1 20,5 39,2 55,6 –16,4 –0,09 
2019 Web 24,6 21,9 29,8 7,2 21,0 20,0 51,7 41,0 10,7 0,06 




2013 11,4 22,9 21,4 40,7 8,8 6,2 44,3 15,0 29,3 0,23 
2016 19,0 24,4 29,8 28,3 11,2 6,3 54,2 17,5 36,7 0,27 
2017 22,1 15,5 30,8 30,5 15,7 7,5 46,3 23,2 23,1 0,16 
2018 7,6 12,1 23 54,3 8,5 2,1 35,1 10,6 24,5 0,17 
2019 15,9 28,7 40,2 18,2 10,0 2,9 68,9 12,9 56,0 0,4 
2018 Web 29,4 26,0 17,4 7,1 22,7 26,8 43,4 49,5 –6,1 –0,03 
2019 Web 27,7 17,5 26,8 7,1 21,4 27,2 44,3 48,6 –4,3 –0,06 
2020 Web 31,0 13,9 16,4 6,9 20,9 41,9 30,3 62,8 -32,5 -0,30 
* Задоволеність спілкуванням із працівниками поліції розраховується серед тих, хто 
протягом останніх 12 місяців звертався до працівників поліції (питання 13). 
** Баланс задоволеності розраховується як різниця між відсотком задоволених і 
відсотком не задоволених. 
*** Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховані в індекс. Індекс 
коливається від «–1» – «повністю незадоволений» до «+1» – «повністю задоволений». 
Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Якщо ви протягом 
останніх 12 місяців звертались до працівників поліції, чи задоволені ви спілкуванням з 
ними?» цифрових значень: «ні, повністю не задоволений» – «–1»; «скоріше ні, ніж так» – «–
0,5»; «важко відповісти» – «0»; «скоріше так, ніж ні» – «+0,5»; «так, повністю задоволений» 
– «+1». 
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Рис. 15.1. Індексна оцінка задоволеності спілкуванням із працівниками поліції. 
Індекс коливається від «–1» – «повністю незадоволений» до «+1» – «повністю 
задоволений» 
 
Рис. 15.2. Баланс задоволеності спілкуванням із працівниками поліції – різниця 
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Готовність допомагати поліції 
У табл. 16 та на рис. 16 наведено процентний розподіл відповідей на 
запитання: «Чи готові ви допомагати правоохоронним органам?».  
Таблиця 16 
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Чи готові ви допомагати 
правоохоронним органам?». Дані опитування 2017–2020 роки 





Можливо, але не 





(так + можливо) 
м. Харків 
2017 34,7 42,1 23,2 76,8 
2018 42,0 47,3 10,6 89,3 
2019 44,3 45,6 10,1 89,9 
2018 Web 36 54,8 9,2 90,8 
2019 Web 43,3 48,7 8,0 92,0 




2017 47,8 36,6 15,6 84,4 
2018 48,0 41,5 10,4 89,5 
2019 39,6 49,1 11,3 88,7 
2018 Web 46,5 44,9 8,6 91,4 
2019 Web 41,2 47,8 11,0 89,0 




2017 40,1 39,5 20,5 79,6 
2018 44,8 44,6 10,5 89,4 
2019 41,3 47,9 10,8 89,2 
2018 Web 40,6 50,5 8,9 91,1 
2019 Web 42,5 48,4 9,2 90,8 
2020 Web 47,3 42,7 10,0 90,0 
* Для спрощення порівняльної оцінки загальну готовність допомагати поліції 
розраховано як суму відповідей «так» і «можливо, але не завжди, в деяких ситуаціях». 
Варто уваги, що попри достатньо низьку довіру та негативне ставлення 
90 % опитаних готові допомагати поліції. Так, по Харківській обасті у цілому 
44 % опитаних висловили готовність допомагати поліції за будь-яких 
обставин,49 % допускають це, але не завжди, в деяких ситуаціях, і лише 7 % 
заперечують таку можливість повністю.  
У м. Харків за будь-яких обставин готові допомагати поліції 49 % 
опитаних, готові в деяких ситуаціях – 39 %, не готові – 12 %. У районах 
Харківської області за будь-яких обставин готові допомагати поліції 44 % 
опитаних, готові в деяких ситуаціях – 49 %, а зовсім не готові – 7 %. 
Різниця між містом та областю за цим показником (у 3 %) мінімальна. У 
м. Харків більший відсоток тих, хто безумовно готовий допомагати поліції, а у 




Рис. 16. Готовність допомагати правоохоронним органам у цілому по 
Харківській області. Порівняльні дані за 2017–2020 роки 
 
Неправомірні дії поліції 
Суб‟єктивна оцінка поширеності неправомірних дій поліції протягом 
останніх 12 місяців наведена на рис. 17 та у табл. 17. 
 
Рис. 17. Поширеність неправомірних дій працівників поліції (сумарний відсоток 
тих, хто точно впевнений, і тих, хто вважає, що, можливо, поліція діяла 


























Готовність допомагати правоохоронним органам  
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Чверть опитаних (26 %) по Харківській області в цілому вважає, що 
поліція поводилась з ними неправомірно протягом 2020 року. Приблизно такий 
самий відсоток повідомляв про це і у 2019 році (25 %).  
У м. Харків відсоток тих, хто зіткнувся з неправомірними діями поліції 
порівняно з минулим роком значно збільшився (з 25 % до 32 %), а в районах, 
Харківської області – значно зменшився (з 25 % до 17 %). 
Таблиця 17 
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Чи був протягом останніх  
12 місяців такий випадок, коли працівники поліції, на Вашу думку, 
вчинили відносно вас або членів вашої родини неправомірні дії, порушили 

























(так + можливо) 
м. Харків 
2013 6,8 9,6 83,6 16,4 
2016 8,7 16,2 75,1 24,9 
2017 8,7 15,0 76,3 23,7 
2018 3,3 12,8 83,9 16,1 
2019 1,8 10,4 87,8 12,2 
2018 Web 9,9 8,0 82,1 17,9 
2019 Web 15 10,0 74,9 25,0 




2013 3,5 3,9 92,5 7,4 
2016 7,0 15,5 77,5 22,5 
2017 10,8 12,8 76,4 23,6 
2018 4,7 13,1 82,0 17,8 
2019 1,7 8,9 89,4 10,6 
2018 Web 10,4 10,9 78,7 21,3 
2019 Web 13,9 10,9 75,2 24,8 




2013 5,3 6,9 87,8 12,2 
2016 7,6 15,3 77,1 22,9 
2017 9,2 14,9 76,0 24,1 
2018 4,2 13,0 82,7 17,2 
2019 1,7 9,4 88,8 11,1 
2018 Web 10,1 9,2 80,7 19,3 
2019 Web 14,6 10,4 75 25 




5. ПРОБЛЕМИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
У МІСЦЕВІЙ ГРОМАДІ 
 
Віктимологічні показники 
Оцінку віктимологічних показників – віктимності (відсотку осіб, які 
ставали жертвою злочинних посягань) та латентності (відсотку осіб, які 
не повідомляли про це в поліцію) – показано у табл. 19 та на рис. 19.  
Таблиця 19 
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Чи був протягом останніх 12 
місяців такий випадок, коли ви або члени вашої родини ставали жертвою 
злочинних посягань?», «Якщо так, чи повідомляли ви або члени вашої 
родини про це в поліцію?» Дані опитувань 2017–2019 років. 








Не повідомляли про 
це в поліцію 
(латентність) 
м. Харків 
2017 11,4 59,4 
2018 2 72 
2019 6,8 23,1 
2018 Web 17,3 24 
2019 Web 21,3 28,4 
2020 Web 21,2 17,2 
Райони Харківської 
області 
2017 2,6 87 
2018 3,1 58,8 
2019 6,2 30,2 
2018 Web 12,9 24,3 
2019 Web 9,6 29,3 
2020 Web 9,1 20,8 
Харківська область 
у цілому 
2017 8 69,7 
2018 2,5 64,4 
2019 6,4 27,6 
2018 Web 15,5 24,1 
2019 Web 12,6 28,9 
2020 Web 16,6 17,9 
 
Віктимність за результатами опитування 2020 року збільшилась, а 
латентність злочинності – навпаки, зменшилась. Серед мешканців Харківщини 
у 2020 році 17 % ставали жертвами злочинних посягань (13 % у 2019 році), і 
кожен п‟ятий з них (18 %) не повідомив про це в поліцію (29 % у 2019 році). 
Віктимність у м. Харків (21 %) значно вище, ніж у районах Харківської 
області (9 %). Проте латентність злочинності є вищою у районах Харківської 
області (21 %), ніж у м. Харків (17 %). 
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Рис. 19. Віктимологічні показники. Дані опитування 2019–2020 р. 
 
Серед злочинних посягань, з якими зіткнулись опитані протягом 
минулого року (рис. 19.1), переважають майнові злочини – крадіжка, 
шахрайство та пограбування.  
 
Рис. 19.1. Хмара ключових слів із формулювання відповіді на запитання: «Якщо 
ви ставали жертвою злочинного посягання, то якого саме?» (слова наведені 
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Серед причин неповідомлення про злочин в поліцію (рис. 20.1) 
переважають заздалегідь сформовані упередження щодо реакції поліції – 
головним чином, упевненість у марності та безперспективності цього, а також 
різноманітні побоювання що це ускладнить їх справу або завдасть шкоди їм 
самим або членам їхньої родини та впевненість у тому, що для вирішення 
їхньої справи буде потрібно вступати у корупційні відносини чи сплачувати 
комусь гроші. 
 
Рис. 20.1. Хмара ключових слів із формулювання відповіді на запитання «Якщо 
Ви не повідомляли про злочин в поліцію, то чому?» (слова наведені так, як їх 
написали респонденти, хмару сформовано за допомогою онлайн-сервісу 
worditout.com) 
 
У Додатку 3 наведено текстові відповіді на запитання: «Чи був протягом 
останніх 12 місяців такий випадок, коли ви або члени вашої родини ставали 
жертвою злочинних посягань, правопорушення або злочину? Якщо Так, то 
якого саме?». Відповіді не редагувались і наведені «прямою мовою» – так, як їх 
формулювали респонденти. 
У додатку 4 наведено текстові відповіді на запитання: «Якщо Ви або 
члени Вашої родини ставали жертвою злочинних посягань, правопорушення 
або злочину, то повідомляли ви або члени вашої родини про це в поліцію? 
Якщо Ні, то чому?». Відповіді не редагувались і наведені «прямою мовою» – 





Одним із центральних дослідницьких завдань є визначення найбільш 
гострих проблем, пов‟язаних із захистом правопорядку, що існують у місцевій 
громаді, та очікувань місцевої громади від правоохоронних органів. 
Респондентам ставилось відкрите запитання: «Які найбільш гострі проблеми, 
пов’язані із захистом правопорядку, існують у вашому місті (селищі, 
селі)?» (див. табл. 21, рис. 21.1 та 21.2). 
 
Таблиця 21 
Розподіл відповідей на запитання «Які найбільш гострі проблеми, пов’язані 
із захистом правопорядку, існують у вашому місті (селищі, селі)?» 
Відповіді згруповано (відсоток від усіх) 





область у цілому 
Наркотики 33,3 13,4 18,3 
 у т. ч. закладки 7,3 0,4 2,1 
Алкоголь 12,9 6,5 8,1 
 у т. ч. "наливайки" 4,8 0,4 1,5 
Майнові злочини 7,1 7,4 7,3 
 у т. ч. крадіжки 4,8 5,7 5,5 
 у т. ч. грабежі 2,2 1,2 1,5 
 у т. ч. розбої 0,4 0,4 0,4 
 у т. ч. шахрайства 0,6 0,3 0,3 
Публічний порядок 4,4 3,7 3,9 
 у т. ч. хуліганство 3,2 2,5 2,7 
 у т. ч. вандалізм 0,8 1,2 1,1 
 у т. ч. бійки  0,6 0,4 0,5 
Корупція 1,6 1,5 1,5 
Злочинність неповнолітніх 0,7 1,7 1,5 
Дорожній рух 2 1,1 1,3 
Порушення режиму тиші 0,3 0,1 0,1 
Гральні автомати 0,2 0,1 0,1 
Проституція 0,4 0,1 0,1 
 
Серед проблем уже кілька років респонденти найчастіше називають 
чотири основні:  
1) вживання наркотиків, у тому числі «закладки» – 18 % (33 % м. Харків, 
13 % райони Харківської області); 
2) вживання алкоголю, у тому числі «наливайки» – 8 % (13 % м. Харків, 
7 % райони Харківської області); 
3) майнові злочини (крадіжки, грабежі, розбої, шахрайства) – 7 % (7 % 
м. Харків, 7 % райони Харківської області); 
4) порушення публічного порядку (хуліганство та вандалізм та бійки) – 
4 % (4 % м. Харків, 4 % райони Харківської області). 
Корупція та порушення правил дорожного руху турбують опитаних 
майже так же часто, як порушення публічного порядку.  
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Злочинність неповнолітніх, порушення режиму тиші, гральні автомати, 
проституція та бродяжництво турбують опитаних значно рідше. 
Вартує уваги, що проблеми з наркотиками значно більш розповсюджені в 
місті Харків, ніж у районах Харківської області. Наркотичні «закладки» – це 
проблема суто міста Харків, не притаманна районам області. «Наливайки» – 
місця незаконного продажу алкоголю дрібними порціями – також переважно 
приманні місту Харків, а в області майже не зустрічаються. 
Натомість «майнові злочини», у т.ч. «крадіжки», а також «злочинність 
неповнолітніх» – більше вказуються як проблеми мешканцями районів 
Харківської області. 
 
На рис. 21.1 наведена хмара ключових слів із формулювання найбільш 
гострих проблем, пов‟язаних із захистом правопорядку. Для візуалізації 




Рис. 21.1. Хмара ключових слів із формулювання найбільш гострих проблем, 
пов’язаних із захистом правопорядку (розмір шрифта сліва відповідає частоті 
згадки проблем респондентами) 
 
На рис. 21.2 наведено розподіл найбільш гострих проблем, пов‟язаних із 
захистом правопорядку, висловлених мешканцями м. Харків та населених 




Рис. 21.2. Найбільш гострі проблеми, пов’язані із захистом правопорядку, 
висловлені мешканцями м. Харків та населених пунктів Харківської області. 
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Очікування 
З метою вивчення очікувань місцевої громади від правоохоронних 
органів респондентам було поставлено відкрите запитання: «Чого ви очікуєте 
від місцевих правоохоронних органів?» (табл. 22, рисунки 22.1 та 22.2).  
Таблиця 22 
Розподіл відповідей на запитання: «Чого ви очікуєте від місцевих 
правоохоронних органів?» Відповіді згруповано (відсоток від усіх) 
 





область у цілому 
Нічого 5,7 6,5 6,3 
Боротьба зі злочинністю (протидія, 
розслідування, розкриття, притягнення, 
та конкретні злочини) 
32,3 16,0 20,0 
у т.ч. боротьба, протидія 10,9 5,1 6,5 
у т.ч. розкриття, розслідування 2,5 2,2 2,3 
у т.ч. притягнення до відповідальності 2,0 2,2 2,1 
у т.ч. попередження, профілактика 1,8 0,9 1,2 
у т.ч. наркотики 8,6 2,3 3,8 
у т.ч. алкоголь 3,0 0,9 1,4 
у т.ч. майнові злочини 2,4 1,2 1,5 
у т.ч. неповнолітні 0,6 1,0 0,9 
у т.ч. дорожній рух 0,5 0,4 0,4 
у т.ч. хуліганство 0,5 0,2 0,3 
Роботи, виконання обов’язків 22,5 20,1 20,7 
у т.ч. виконання обов‟язків 11,6 9,8 10,3 
у т.ч. роботи 9,2 8,7 8,8 
Порядку, законності, справедливості 15,6 16,6 16,3 
у т.ч. порядку 8,3 8,7 8,6 
у т.ч. законності 6,3 4,3 4,8 
у т.ч. справедливості 1,1 3,5 2,9 
Захисту, охорони, допомоги 14,2 15,3 15,1 
у т.ч. захисту 10,2 11,6 11,2 
у т.ч. охорони 2,2 1,2 1,4 
у т.ч. допомоги 1,8 2,5 2,4 
Швидкого реагування 11,0 7,0 8,0 
Покращення діяльності (більше, 
краще, сильніше; дій, результатів, змін) 
8,0 7,5 7,6 
Патрулювання 5,2 2,4 3,0 
Некорумпованості, чесності 
правоохоронців (щоб не брали хабарі) 
2,8 5,5 4,9 
Професіоналізму, відданості професії, 
компетентності 
1,6 0,8 1,0 
Комунікативні якості правоохоронців 
(ввічливість, людність, розуміння, 
повага) 
1,2 2,1 1,9 
Співпраці та взаємодії з населенням 1,3 1,4 1,3 
Реформи поліції 1,0 0,3 0,5 
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На рис. 22.1 наведена хмара ключових слів із формулювання очікувань 
місцевої громади від правоохоронних органів. Для візуалізації відповідей 
опитаних у формі хмари слів було використано онлайн-сервіс worditout.com. 
 
Рис. 22.1. Хмара ключових слів із формулювання очікувань від правоохоронних 
органів (масив відповідей опитування 2020 р., слова наведені так, як їх 
написали респонденти) 
 
Насамперед, мешканці Харківщини очікують від поліції захисту, що 
яскраво відображає хмара ключових слів (рис. 22.1): слово «захист» – найбільш 
вживане у відповідях респондентів. 
Серед згрупованих очікувань від правоохоронних органів переважають 
очікування «боротьби зі злочинністю» (протидія, розслідування, розкриття, 
притягнення та конкретні злочини) – їх висловили 20 % усіх опитаних, причому 
переважно такі очікування притаманні мешканцям м. Харків (32 %), ніж 
мешканцям районів Харківської області (16 %). На другому місці очікування 
«роботи і якісного виконання своїх обов‟язків» (21 %). На третьому місці 
очікування «порядку, законності, справедливості» (16 %) та «захисту, охорони, 
допомоги» (15 %). Серед іншого – очікування швидкого реагування на виклики 
громадян (8 %) та бажання налагодження патрулювання (3 %).  
Крім цього, жителі Харківської області бажають робітникам поліції 
змінювати свою діяльність на краще, бути більш професійними, працювати над 
своїми комунікативними якостями (ввічливість, людяність, розуміння, повага 
тощо), більше співпрацювати та взаємодіяти з населенням.  
Нічого не очікують від поліції близько 6 % опитаних, близько 42 % не 
відповіли на це запитання взагалі.  
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На рис. 22.2 наведено розподіл очікувань місцевої громади від 
правоохоронних органів, висловлених мешканцями м. Харків та населених 
пунктів Харківської області. 
 
Рис. 22.2. Очікування від правоохоронних органів, висловлені мешканцями м. 
Харків та населених пунктів Харківської області (Дані опитування 2020 р., 
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Дослідження «Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів» 
проводиться на регулярній основі з 2013 року Харківським національним 
університетом внутрішніх справ (науково-дослідною лабораторією з проблем 
протидії злочинності) спільно із Соціологічною асоціацією України та 
Головним управлінням Національної поліції в Харківській області за підтримки 
Консультативної місії Європейського Союзу в межах комплексної регіональної 
Програми забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності на 
території Харківської області на 2020–2022 роки. Це дослідження включено до 
Плану заходів на 2021–2023 роки з реалізації стратегії розвитку Харківської 
області на 2021–2027 роки. 
 
1. Безпека проживання 
За оцінками мешканців Харківської області, в цілому рівень злочинності 
знижується. Так, третина опитаних вважає, що у місті їхнього проживання 
низький рівень злочинності (29 %), половина – що середній (53 %), і лише 
кожен п‟ятий визначив рівень злочинності на території його проживання як 
високий (18 %). Аналіз показує, що у мешканців м. Харків більш високі оцінки 
рівня злочинності (21 % вказали на високий рівень), ніж у мешканців населених 
пунктів Харківської області (11 % вказали на високий рівень). За оцінками 
мешканців міста Харкова, відсоток тих, хто вказує на високий рівень 
злочинності, зріс, але зросла і кількість тих, хто вказує на низький рівень 
злочинності, що свідчить про неоднорідність розподілу осередків концентрації 
злочинності в місті Харків. У районах Харківської області за останній рік 
рівень злочинності, за оцінками місцевих мешканців, значно зменшився, і 
неоднорідності не фіксується – кількість тих, хто вважає, що рівень злочинності 
високий, зменшується, а тих, хто вважає що рівень злочинності низький, – 
збільшується.  
Дані щодо суб’єктивного сприйняття динаміки злочинності свідчать про 
те, що мешканці Харківщини відчувають її зменшення. За останній рік відсоток 
респондентів, які повідомляють про збільшення злочинності у місті їхнього 
проживання, значно зменшився (з 27,3 % у 2019 році до 21,9 % у 2020 році). При 
цьому зменшення злочинності більше відчувають мешканці міста Харків, ніж 
районів Харківської області. 
Побоювання злочинності порівняно з минулим роком зменшились. 
Слід відзначити, що позитивна динаміка за цим показником спостерігається як в 
м. Харків, так і в районах Харківської області. Серйозну тривогу та страх 
злочинність викликає у 23,5 % опитаних (31,2 % у 2019 р.), у 23,4 % опитаних 
злочинність викликає помітну занепокоєність (25,6 % у 2019 р.), у 32,1 % 
опитаних злочинність викликає легку занепокоєність (29,4 % у 2019 р.) і 
жодних особливих почуттів злочинність не викликає у 20,9 % опитаних (13,9 % 
у 2019 р.).  
Про наявність небезпечних місць на території мешкання повідомляють – 
55,5 % опитаних (62,5 % у 2019 р.; 64,9 % у 2018 р.), про відсутність – 32,6 % 
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(25,1 % у 2019 р.; 25,3 % у 2018 р.). В цілому дані 2020 року свідчать про 
зменшення кількості місць, які мешканці вважають небезпечними. 
Зміна поведінки громадян у темний час доби є одним із базових 
поведінкових індикаторів оцінювання криміногенної ситуації, який 
характеризує зміну поведінки під впливом побоювання злочинності. Отримані 
дані показують три основні тенденції:  
 Збільшення частки громадян, які не змінюють свою поведінку, з 22 % у 
2019 році до 27 % у 2020 році, тобто мешканці Харківщини стали 
безпечніше почуватись у темний доби (серед опитаних місця та області 
показники майже однакові – близько 27 %).  
 Зменшення частки громадян, які вживають пасивних заходів безпеки – без 
необхідності не виходять із дому, обирають супровід інших осіб, 
почуваються насторожі, не привертають до себе увагу з 81 % у 2019 році до 
78 % у 2020 році. Причому, у м. Харків пасивних заходів безпеки вживають 
значно менше, ніж у районах Харківської області (74 % – м. Харків,84 % – 
райони Харківської області);  
 Збільшення частки респондентів, які вживають активних заходів 
безпеки – носять із собою засоби самозахисту або беруть із собою собаку – з 
21 % у 2019 році до 26 % у 2020 році. Причому, у м. Харків активних заходів 
безпеки вживають значно більше, ніж у районах Харківської області (32 % – 
м. Харків,17 % – райони Харківської області). 
Відчуття безпеки є одним з основних показників кримінологічних та 
віктимологічних опитувань в світі. В цілому 56,3 % опитаних почуваються 
безпечно в районі їхнього проживання (12,6 % повністю безпечно і 43,7 % 
скоріше безпечно). В районах Харківської області 63,7 % опитаних 
почуваються безпечно в районі їхнього проживання (15,4 % повністю безпечно 
і 48,3 % скоріше безпечно). В м. Харків 51,9 % опитаних почуваються безпечно 
в районі їхнього проживання (11 % повністю безпечно і 40,9 % скоріше 
безпечно). Мешканці міста Харків почуваються менш безпечно, ніж мешканці 
районів Харківської області, але це загальносоціальна закономірність – 
мешканці великих населених пунктів почуваються менш безпечно, ніж 
мешканці малих населених пунктів. Чим менше населений пункт (менша 
щільність населення) – тим більше відчуття безпеки, тим нижче оцінюється 
рівнень злочинності. 
Одним із основних факторів, що впливає на відчуття безпеки, є 
«видимість поліції» – присутність поліцейського на вулиці в однострої. 
Видимість поліції порівняно з минулим роком під час пішого патрулювання 
дещо збільшилась, під час патрулювання на автомобілях – зменшилась, і 
суттєво збільшилась в усіх інших випадках (вдвічі). Автомобільний патруль 
практично зрівнявся за видимістю з пішим патрулем, але усереднені показники 
видимості за автомобільним патрулем перебувають ближче до «раз на 
тиждень», а за пішим патрулем та інших випадків – ближче до «раз на місяць». 
Відмінності між містом та районами області помітні лише за патрулюванням на 
автомобілях. Поліцію під час патрулювання на автомобілях бачать частіше у 
м. Харків, ніж у районах Харківської області. Поліцію під час пішого 
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патрулювання та у інших випадках – з однаковою частотою бачать як у 
м. Харків, так і у районах Харківської області.  
 
2. Оцінка ефективності роботи правоохоронних органів  
У цілому, за суб‟єктивними оцінками опитаних, ефективність роботи 
поліції покращується. Так, роботу місцевої поліції оцінили як відмінну та 
скоріше добру 35 % опитаних (29 % у 2019 році,28 % у 2018 році). Мешканці 
районів Харківської області оцінюють роботу місцевої поліції як більш 
ефективну, ніж мешканці м. Харків.  
Мешканці Харківщини серед правоохоронних органів найбільш 
успішною вважають роботу патрульної поліції та поліції у цілому, найменш 
успішною у 2020 році є робота суду та прокуратури. Роботу патрульної поліції 
позитивно («відмінно» та «скоріше добре») оцінює 40 % опитаних, поліції в 
цілому – 35 %, СБУ– 29 %, суду – 25 % та прокуратури – 20 %. За індексною 
оцінкою найбільш ефективною виявляється робота СБУ. 
В цілому суб‟єктивна оцінка ефективності виконання поліцією усіх 
15 завдань, які вивчаються в дослідженні, на думку мешканців Харківщини, у 
2020 році покрашилась.  
Найкраще поліція виконує такі завдання, як: боротьба з тероризмом; 
охорона публічного порядку; швидке реагування на виклики та звернення 
громадян; інформування громадян та забезпечення безпеки дорожнього руху. 
Найгірші оцінки за даними опитування у 2020 р. отримали: боротьба з 
незаконним обігом наркотиків, боротьба з корупцією, боротьба з незаконним 
продажем та вживанням алкоголю, боротьба з хуліганством та вандалізмом, 
захист майна та житла громадян від крадіжок. 
Порівняння суб‟єктивної оцінки ефективності виконання поліцією 
покладених на неї завдань у м. Харків та районах Харківської області показує, 
що мешканці області схильні давати більш позитивну оцінку ефективності 
роботи поліції по усім завданням. Різниця у рейтинговій оцінці ефективності 
виконання конкретних завдань між містом та областю практично відсутня, але:  
 серед завдань, з якими поліція справляється найкраще, – мешканці районів 
Харківської області схильні більш позитивно оцінювати боротьбу з 
проституцією та менш позитивно забезпечення безпеки дорожнього руху; 
 серед завдань, з якими поліція справляється найгірше, – мешканці районів 
Харківської області схильні більш позитивно оцінювати захист майна та 
житла громадян від крадіжок та менш позитивно боротьбу з хуліганством та 
вандалізмом, ніж мешканці м. Харків. 
 
3. Довіра до правоохоронних органів 
Довіра до Національної поліції збільшується. У Харківській області в 
цілому 37,6 % опитаних довіряють Національній поліції (серед яких 12,8 % 
довіряють повністю, а 24,8 % певною мірою), баланс довіри (різниця між 
відсотком тих, хто довіряє і тих, хто не довіряє) покращився і у 2020 році 
становить –7,3. Порівняно з 2019 роком довіра збільшилась на 3 % (у 2019 
довіра становила 34,1%, баланс довіри –12,7).  
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У м. Харків поліції довіряють 34 % опитаних (серед яких 14,2 % 
довіряють повністю, а 19,8 % певною мірою), баланс довіри по м. Харків 
становить –15,6. Порівняно з 2019 роком довіра збільшилась на 2 % (у 2019 
довіра становила 31,8 %, баланс довіри –16,8). У районах Харківської області 
поліції довіряють 43,4 % опитаних (серед яких 10,4 % довіряють повністю, а 33 
% певною мірою), баланс довіри по районам Харківської області у 2020 році 
став позитивним і становить +6,4. Порівняно з 2019 роком довіра збільшилась 
на 6,5 % (у 2019 довіра становила 36,9 %, баланс довіри –7,4). Серед районів 
м. Харків найкращі показники довіри у Слобідьському районі. Серед районів 
Харківської області найкращі показники довіри, та фіксується її позитивна 
динаміка, у Чугуївському, Дергачівському, Балаклійському та Кегічівському 
районах.  
Довіра до прокуратури має також позитивну динаміку, їй довіряє 23,5 % 
опитаних (20,3 % у 2019 році). Серед мешканців м. Харків прокуратурі довіряє 
20,2 % опитаних (17,1 % у 2019 році). Серед мешканців районів Харківської 
області прокуратурі довіряє 28,8 % опитаних (25,6 % у 2019 році). Звертає на 
себе увагу значно більший рівень довіри до прокуратури серед мешканців 
районів Харківської області. 
Довіра до суду порівняно з минулим роком зросла, у 2020 році йому 
довіряє 28,8 % мешканців Харківської області в цілому (22,3 % у 2019 році). 
Суду довіряє 26,6 % опитаних у м. Харків (19,5 % у 2019 році) та 32,6 % у 
районах Харківської області (27,1 % у 2019 році). У м. Харків суду довіряють 
менше (баланс довіри –21,6), ніж в районах Харківської області, у якій баланс 
довіри цього року позитивний (+1,1). 
Служба безпеки України (СБУ) користується найбільшою довірою 
серед усіх правоохоронних органів після патрульної поліції (цього року поліція 
у цілому випередила СБУ за рівнем довіри). Це пояснюється тим, що у 
пересічних громадян уявлення про діяльність СБУ формується переважно за 
результатами протидії терористичним загрозам, про що регулярно 
повідомляють ЗМІ, і це завдання, ефективність якого оцінюється найбільш 
позитивно. Довіра до СБУ порівняно з минулим роком зросла, у 2020 році йому 
довіряє 32,8 % мешканців Харківської області в цілому (28,4 % у 2019 році). 
СБУ довіряє 32,7 % опитаних у м. Харків (28 % у 2019 році) та 36 % у районах 
Харківської області (28,9 % у 2019 році). Різниця між містом та областю 
практично відсутня, але, все ж таки, баланс довіри у м. Харків значно менший 
(+0,2), ніж в районах Харківської області (+11,7). 
Патрульна поліція з моменту свого заснування має найбільший рівень 
довіри серед усіх правоохоронних органів, але працює вона лише у місті 
Харків. Цю службу свого часу позиціонували як цілком «нову» поліцейську 
структуру незалежну від інших «старих» служб, тому вона від населення 
отримала великий кредит довіри, який з кожним роком неухильно втрачає. 
Довіра до патрульної поліції порівняно з минулим роком зросла, у 2020 році їй 
довіряє 44,6 % мешканців Харківської області в цілому (42,4 % у 2019 році, 
48,4 % у 2018 році). Баланс довіри становить 4,1, що вище, ніж минулого року 
(1,3), але значно менше, ніж у 2018 році (16,5). 
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Як і минулого року, у 2020 році найбільшою довірою серед 
правоохоронних органів Харківщини користується патрульна поліція 
(44,6 %), далі йде поліція в цілому (37,6 %), СБУ (32,8 %), суд (28,8 %) та 
прокуратура (23,5 %). За балансом довіри лідирує патрульна поліція (+4,1), далі 
йдуть СБУ (+3,3), поліція (-7,3), суд (-13,1) і, на останньому місці прокуратура 
(-19,5). Лише у патрульної поліції та СБУ баланс довіри є позитивним. Ми 
фіксуємо стійку тенденцію до покращення балансу довіри в усіх 
правоохоронних органах Харківщини, окрім патрульної поліції, у якої 
спостерігаються коливання за цим показником. 
Побоювання поліції в цілому та патрульної поліції окремо, порівняно з 
минулим роком, збільшились. Поліцію в цілому «сильно або частково 
побоюються» 39 % опитаних (37 % у 2019 р.), патрульну поліцію побоюються 
29 % опитаних (25 % у 2019 р.). Патрульну поліцію побоюються менше, ніж 
поліцію в цілому. 
 
4. Взаємодія з поліцією 
Серед усіх шляхів звернення до поліції основний спосіб повідомлення 
про злочин – за допомогою екстреного телефону 102. Такий спосіб обрали – 
94 % опитаних м. Харків,93 % опитаних районів Харківської області та 93 % 
опитаних Харківської області у цілому. Другим за рейтингом є особистий візит 
до відділу поліції. Такий спосіб обрали – 31 % опитаних м. Харків,46 % 
опитаних районів Харківської області та 35 % опитаних Харківської області у 
цілому. Частка респондентів, готових скористатись цим способом, порівняно з 
минулим роком у районах Харківської області зменшилась з 46 % до 42 %. 
Збільшилась частка опитаних у м. Харків (9 %) та Харківській області у цілому 
(11 %), які знають телефон дільничного й готові подзвонити йому, у районах 
Харківської області частка опитаних, які знають телефон дільничного, 
залишається стабільною (15 %). Мають намір звернутись до дільничного 
особисто і знають де він перебуває 10 % опитаних (8 % у м. Харків та 11 % у 
районах Харківської області). У м. Харків (12 %) та районах Харківській 
області (11 %) збільшилась частка опитаних, які знають інші телефони поліції і 
можуть повідомити про правопорушення. В цілому по Харківській області вона 
становить 12 %. Проте відсоток опитаних, хто знає, як це зробити через вебсайт 
/ Інтернет у Харкові дещо збільшився, по районам Харківської області 
зменшився (з 9 % до 8 %), у Харківській області у цілому залишився без змін. 
Серед інших способів звернутись до поліції респонденти вказують мобільний 
додаток MyPol та намір «звернутись до знайомого», або повторюють вже 
перераховані способи – зателефонувати до відділу або прийти туди особисто, 
але з поміткою, що телефонувати будуть знайомим. Певна частка вказує на 
марність звернення до поліції через особисте розчарування та негативне 
ставлення до правоохоронних органів. 
Дільничний офіцер поліції – основна посадова особа, яка представляє 
Національну поліцію на визначеній території та забезпечує публічний порядок. 
Дві третини (65 %) опитаних вказали, що протягом року нічого не чули про 
дільничного офіцера поліції або про його діяльність (71 % в Харкові та 65 % у 
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Харківській області). Слід відмітити, що відстотк опитаних, які нічого не чули 
про дільничного офіцера поліції або про його діяльність, порівняно з минулим 
роком зменшився. Протягом усіх минулих років опитування ми фіксували 
тенденцію зменшення поінформованості про діяльність дільничного офіцера 
поліції і лише цього року ми зафіксували позитивну динаміку збільшення цього 
показника. Порівняно з минулим роком збільшився відсоток тих, хто контактує 
з дільничним офіцером поліції особисто (17 %), спілкується по телефону 
(10 %), а також тих, хто щось чув про його діяльність від інших (8 %).  
Задоволеність спілкуванням з поліцією оцінюється серед тих, хто за 
останні 12 місяців звертались до працівників поліції. Серед опитаних 
Харківської області у цілому звертались до поліції 31 % (у м. Харків 38 %, 
серед опитаних районів Харківської області 20 %). Серед тих, хто звертався до 
працівників поліції, третина опитаних залишились задоволеними (30 %), і дві 
третини – не задоволеними (62 %). У м. Харків задоволені спілкуванням з 
поліцією 26 %, а не задоволені – 67 %. У районах Харківської області 
задоволені – 44 %, а не задоволені – 48 %. Баланс завдоволеності у м. Харків 
значно нижчий, ніж у районах Харківської області і має стійку тенденцію до 
погіршення. Порівняно з минулим роком відсоток опитаних, які залишились 
задоволені спілкуванням із працівниками поліції, зменшився з 44 % до 30 % по 
Харківській області у цілому; з 40 % до 26 % у м. Харків; з 52 % до 44 % у 
районах Харківської області.  
Готовість допомагати поліції висловили 90 % опитаних. По Харківській 
обасті у цілому 44 % опитаних готові допомагати поліції за будь-яких 
обставин,49 % допускають це, але не завжди, в деяких ситуаціях, і лише 7 % 
заперечують таку можливість повністю. У м. Харків за будь-яких обставин 
готові допомагати поліції 49 % опитаних, готові в деяких ситуаціях – 39 %, не 
готові – 12 %. У районах Харківської області за будь-яких обставин готові 
допомагати поліції 44 % опитаних, готові в деяких ситуаціях – 49 %, а зовсім не 
готові – 7 %. Різниця між містом та областю за цим показником (у 3 %) 
мінімальна. У м. Харків більший відсоток тих, хто безумовно готовий 
допомагати поліції, а у районах Харківської області більший відсоток тих, хто 
допомагатиме поліції лише в деяких ситуаціях. 
Поширенівсть неправомірних дій поліції за оцінками громадян 
залишається стабільною. Чверть опитаних (26 %) по Харківській області в 
цілому вважає, що поліція поводилась з ними неправомірно протягом 2020 
року. Приблизно такий самий відсоток повідомляв про це і у 2019 році (25 %). 
По м. Харків відсоток зіткнувшихся з неправомірними діями поліції порівняно 
з минулим роком значно збільшився (з 25 % до 32 %), а по районам Харківської 
області – значно зменшився (з 25 % до 17 %). 
 
5. Проблеми правоохоронної діяльності у місцевій громаді 
Віктимність (відсоток осіб, які ставали жертвою злочинних посягань) за 
результатами опитування 2020 року збільшилась, а латентність злочинності 
(відсоток осіб, які ставали жертвою злочинних посягань і не повідомляли про 
це в поліцію) – навпаки, зменшилась. Серед мешканців Харківщини у 2020 році 
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17 % ставали жертвами злочинних посягань (13 % у 2019 році), і кожен п‟ятий з 
них (18 %) не повідомив про це в поліцію (29 % у 2019 році). Віктимність у 
м. Харків (21 %) значно вище, ніж у районах Харківської області (9 %). Проте 
латентність злочинності є вищою у районах Харківської області (21 %), ніж у 
м. Харків (17 %). 
Серед злочинних посягань, з якими зіткнулись опитані протягом 
минулого року, переважають майнові злочини – крадіжка, шахрайство та 
пограбування. Серед причин неповідомлення про злочин в поліцію 
переважають заздалегідь сформовані упередження щодо реакції поліції – 
головним чином, впевненість у марності та безперспективності цього, а також 
різноманітні побоювання, що це ускладнить їх справу або завдасть шкоди їм 
самим або членам їхньої родини та впевненість у тому, що для вирішення 
їхньої справи буде потрібно вступати у корупційні відносини чи сплачувати 
комусь гроші. 
Серед найбільш гострих проблем, пов‟язаних із захистом правопорядку, 
що існують у місцевій громаді, уже кілька років респонденти найчастіше 
називають чотири основні:  
1) вживання наркотиків, у тому числі «закладки» – 18 % (33 % м. Харків, 
13 % райони Харківської області); 
2) вживання алкоголю, у тому числі «наливайки» – 8 % (13 % м. Харків, 
7 % райони Харківської області); 
3) майнові злочини (крадіжки, грабежі, розбої, шахрайства) – 7 % 
(7 % м. Харків, 7 % райони Харківської області); 
4) порушення публічного порядку (хуліганство та вандалізм та бійки) – 
4 % (4 % м. Харків, 4 % райони Харківської області). 
Корупція та порушення правил дорожного руху турбують опитаних 
майже так же часто, як порушення публічного порядку.  
Злочинність неповнолітніх, порушення режиму тиші, гральні автомати, 
проституція та бродяжництво турбують опитаних значно рідше. 
Вартує уваги, що проблеми з наркотиками значно більш розповсюджені в 
місті Харків, ніж в районах Харківської області. Наркотичні «закладки» – це 
проблема суто міста Харків, не притаманна районам області. «Наливайки» – 
місця незаконного продажу алкоголю дрібними порціями – також переважно 
приманні місту Харків, а в області майже не зустрічаються. 
Натомість «майнові злочини», у т.ч. «крадіжки», а також «злочинність 
неповнолітніх» – більше вказуються як проблеми мешканцями районів 
Харківської області. 
Найбільш поширене очікування мешканців Харківщини від 
правоохоронних органів – очікування захисту, слово «захист» найчастіше 
зустрічається у відповідях респондентів.  
Серед згрупованих очікувань від правоохоронних органів переважають 
очікування «боротьби зі злочинністю» (протидія, розслідування, розкриття, 
притягнення та конкретні злочини) – їх висловили 20 % усіх опитаних, причому 
переважно такі очікування притаманні мешканцям м. Харків (32 %), ніж 
мешканцям районів Харківської області (16 %). На другому місці очікування 
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«роботи і якісного виконання своїх обов‟язків» (21 %). На третьому місці 
очікування «порядку, законності, справедливості» (16 %) та «захисту, охорони, 
допомоги» (15 %). Серед іншого – очікування швидкого реагування на виклики 
громадян (8 %) та бажання налагодження патрулювання (3 %).  
Крім цього, жителі Харківської області бажають робітникам поліції 
змінювати свою діяльність на краще, бути більш професійними, працювати над 
своїми комунікативними якостями (ввічливість, людність, розуміння, повага 
тощо), більше співпрацювати та взаємодіяти з населенням.  
Нічого не очікують від поліції близько 6 % опитаних, близько 42 % не 
відповіли на це запитання взагалі. 
 
6. Рекомендації 
Ґрунтуючись на результатах опитування – насамперед усе оцінці 
ефективності виконання конкретних завдань поліцією, показниках віктимності 
та визначенні найбільш гострих проблем, пов‟язаних із захистом правопорядку 
та очікувань від правоохоронних органів, можна навести перелік найбільш 
проблемних напрямів правоохоронної діяльності, що непокоять 
мешканців Харківщини у 2020 р.: 
1) протидія майновим злочинам (крадіжки, грабежі, розбої, шахрайства); 
2) боротьба з незаконним обігом наркотиків; 
3) боротьба з незаконним продажем і споживанням алкогольних напоїв; 
4) протидія порушенням публічного порядку, в тому числі налагодження 
пішого патрулювання та швидке реагування на виклики; 
5) боротьба з корупцією; 
6) забезпечення безпеки дорожнього руху;  
7) профілактика злочинності неповнолітніх, у тому числі споживання 
неповнолітніми алкоголю та наркотиків, особливо у районах 
Харківської області. 
Перелічені напрями несуттєво відрізняється від переліку стратегічних 
напрямів забезпечення публічної безпеки та порядку на території Харківської 
області на 2018–2019 роки, їх включено до регіональної Програми забезпечення 
публічної безпеки і порядку та протидії злочинності на території Харківської 
області на 2020–2022 роки. Дослідження «Публічна безпека та довіра до 
правоохоронних органів» є додатковим джерелом соціологічної та 
кримінологічної інформації про ситуацію в регіоні, що дозволяє здійснювати 
моніторинг змін громадської думки про роботу правоохоронних органів, 
ефективність виконання пріоритетних завдань з охорони публічного порядку та 
протидії злочинності, оперативно реагувати та вносити зміни у відповідні 





Розподіл даних дослідження «Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів» 2020 р. за районами 
м. Харків та Харківської області 
Нумерація таблиць збігається з нумерацією відповідних запитань в анкеті (Додаток 5). У таблицях показано 
дані опитування у розрізі районів м. Харків та Харківської області. 
 
1. Безпека проживання 
Таблиця 1  
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як у цілому ви оцінюєте рівень злочинності в районі де ви 
проживаєте?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 



























































































































































































































































































































































































































































































































Низький  20,8 20,4 32,8 23,4 26,9 10,8 34,5 26,4 12,3 38,1 29,5 41,2 50,0 35,7 43,2 29,8 42,9 27,2 47,2 16,6 35,7 24,0 19,5 22,8 44,6 50,0 27,1 36,8 28,1 22,3 17,5 23,1 17,0 34,7 16,0 62,6 26,0 
Середній  50,5 48,7 39,7 45,3 45,7 41,7 46,0 52,3 48,6 41,3 42,3 27,9 33,3 38,5 34,1 51,2 29,9 55,8 39,6 59,8 62,5 57,1 31,2 55,7 36,9 41,7 49,3 49,4 47,2 37,2 59,2 51,9 61,7 36,1 56,2 30,3 46,6 
Високий  21,6 15,7 11,9 17,4 15,1 44,4 12,8 18,8 29,9 8,9 9,1 5,9 4,2 0,7 11,4 6,0 2,6 6,3 5,7 6,7 1,8 8,3 32,5 5,7 3,1 0  11,4 8,0 11,2 22,3 5,0 12,5 12,8 15,3 10,5 5,1 15,7 
«важко 
відповісти» 
7,1 15,3 15,5 13,8 12,3 3,1 6,6 2,5 9,2 11,6 19,1 25,0 12,5 25,2 11,4 13,1 24,7 10,7 7,5 16,9 0  10,6 16,9 15,8 15,4 8,3 12,1 5,7 13,5 18,2 18,3 12,5 8,5 13,9 17,3 2,0 11,7 
Індексна 
оцінка* 
0,47 0,40 0,32 0,40 0,38 0,65 0,36 0,45 0,54 0,30 0,30 0,20 0,21 0,20 0,28 0,32 0,18 0,34 0,25 0,37 0,33 0,37 0,48 0,34 0,22 0,21 0,36 0,32 0,35 0,41 0,35 0,39 0,44 0,33 0,38 0,20 0,39 
* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «0» – «низький рівень злочинності», до «1» – 
«високий рівень злочинності». Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Як у цілому ви оцінюєте рівень злочинності в районі, де Ви 
проживаєте?» цифрових значень: «низький рівень» – «0»; «середній рівень» – «0,5»; «високий рівень»– «1»; «важко відповісти» – «пропущене значення». 
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Таблиця 2  
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як змінився рівень злочинності в районі, де ви проживаєте, за 
останні 12 місяців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 





























































































































































































































































































































































































































































































































13,7 5,0 8,3 6,3 12,0 29,2 8,3 12,8 9,7 6,1 5,8 7,4 2,0 6,3 15,9 1,2 1,3 3,9 3,8 19,0 0  9,7 19,5 6,3  0 4,3 11,3 4,6 9,5 12,0 7,6 7,5 8,7 9,7 5,5 2,0 10,0 
Несуттєво 
збільшився 
13,5 11,5 14,1 17,1 12,0 8,3 13,1 17,1 14,3 9,1 7,9 14,7 6,0 7,7 11,4 2,4 6,5 5,9 18,9 16,9 12,3 12,9 9,1 15,7 7,8  0 7,8 2,3 13,4 9,8 11,8 6,9 10,9 6,9 6,8 3,1 11,9 
Не 
змінився 
54,5 55,8 47,4 43,1 41,1 48,8 39,0 45,7 47,6 49,6 47,9 33,8 52,0 30,8 56,8 56,6 61,0 64,9 34,0 40,2 57,9 43,8 37,7 48,4 51,6 52,2 47,5 62,1 44,7 41,5 42,9 48,4 30,4 55,6 51,5 62,2 48,4 
Несуттєво 
зменшився 
6,6 7,5 3,6 7,2 6,0 6,6 15,9 5,0 6,1 7,7 3,7 0  6,0 7,7 4,5 6,0 6,5 4,9 5,7 5,5 5,3 9,7 14,3 5,0 4,7 8,7 6,4 3,4 3,9 6,5 1,7 6,9 34,8 1,4 5,5 11,2 6,7 
Суттєво 
зменшився 
2,9 6,7 5,0 2,1 2,6 0,9 9,3 7,6 3,6 8,0 7,0 0  6,0 10,5 0  4,8 2,6 3,4 3,8 0,9 7,0 2,3 1,3 3,1 7,8 13,0 4,3 19,5 2,2 4,0 14,3 5,7 0  0  2,3 4,1 4,8 
Важко 
відповісти 























































































































































* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «–1» – «суттєво збільшився» до «+1» – «значно 
зменшився». Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Як змінився рівень злочинності в районі, де ви проживаєте, за останні 12 місяців?» 
цифрових значень: «значно зменшився» – «1»; «незначно зменшився» – «0,5»; «не змінився» – «0»; «незначно збільшився» – «–0,5»; «суттєво збільшився» – «–1».  
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Таблиця 3  
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Які почуття викликає у вас злочинність у вашому районі?» 
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 































































































































































































































































































































































































































































































































20,8 18,3 23,0 22,2 26,1 14,9 40,4 17,4 14,1 26,5 17,0 21,2 30,0 21,5 13,3 20,7 27,3 21,7 21,2 14,1 33,9 15,2 20,8 19,5 18,5 34,8 6,4 27,6 15,6 12,1 14,2 17,6 6,4 20,5 12,3 40,4 20,9 
Легк 
занепокоєнн 
24,5 41,6 34,3 35,9 27,2 20,4 30,5 34,0 27,9 30,9 36,1 51,5 36,0 31,9 28,9 42,7 42,9 28,5 48,1 33,7 30,4 31,3 32,5 34,6 41,5 21,7 36,2 40,2 34,1 28,6 35,8 32,1 57,4 20,5 33,4 38,4 32,1 
Помітне 
занепокоєння 
26,5 21,0 26,5 19,8 19,6 18,7 17,7 25,7 30,7 18,8 19,1 15,2 18,0 25,0 24,4 17,1 20,8 25,1 17,3 31,0 21,4 29,0 16,9 22,6 23,1 34,8 24,1 18,4 22,3 30,0 27,5 20,8 23,4 9,6 25,6 15,2 23,4 
Серйозну 
тривогу 
22,4 16,0 11,2 18,6 20,4 22,6 10,4 18,0 23,8 15,9 21,6 10,6 12,0 14,6 22,2 15,9 5,2 22,2 11,5 14,1 14,3 18,0 6,5 17,0 12,3 8,7 21,3 12,6 20,1 21,2 19,2 22,6 10,6 26,0 21,4 6,1 17,4 
Страх 5,8 3,1 5,0 3,6 6,8 23,5 1,1 5,0 3,6 7,9 6,2 1,5 4,0 6,9 11,1 3,7 3,9 2,4 1,9 7,1 0  6,5 23,4 6,3 4,6 0  12,1 1,1 7,8 8,1 3,3 6,9 2,1 23,3 7,1   6,3 
Індексна 
оцінка* 
0,42 0,36 0,35 0,36 0,39 0,55 0,25 0,40 0,44 0,37 0,41 0,30 0,31 0,38 0,48 0,35 0,29 0,39 0,32 0,42 0,29 0,42 0,45 0,39 0,36 0,29 0,49 0,30 0,43 0,46 0,40 0,42 0,36 0,53 0,44 0,22 0,39 
 
* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «0» – «злочинність не викликає жодних особливих 
почуттів», до «+1» – «злочинність викликає страх». Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання:«Які почуття викликає у вас злочинність у вашому 
районі?» цифрових значень: «жодних особливих почуттів» – «0»; «легку занепокоєність» – «0,25»; «помітну занепокоєність» – «0,5»; «серйозну тривогу» – «0,75»; 
«страх» – «1». 
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Таблиця 4  
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Чи є в районі вашого проживання місця, яких ви уникаєте або не 
рекомендуєте відвідувати своїм близьким, дітям, щоб не стати жертвою злочину?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 




























































































































































































































































































































































































































































































































Так 40,3 37,8 23,6 29,9 43,8 63,1 23,1 39,8 36,3 31,4 24,8 26,1 14,0 15,4 20,0 16,7 6,5 15,5 9,3 18,4 30,4 31,7 33,3 34,6 20,0 0  46,8 14,9 34,1 36,9 29,2 31,9 25,5 27,8 36,5 6,1 32,7 
Скоріше 
так, ніж ні 
21,6 26,8 30,4 23,7 19,5 18,9 18,5 22,1 32,2 15,1 22,7 26,1 16,0 18,9 28,9 13,1 15,6 27,1 25,9 21,8 10,7 20,6 24,4 23,3 16,9 8,7 22,0 13,8 23,5 19,3 22,5 28,1 6,4 9,7 27,0 7,1 22,8 
Важко 
відповісти 
12,3 11,4 6,3 13,5 6,8 7,0 10,1 8,5 13,6 13,4 12,4 1,4 14,0 13,3 17,8 23,8 19,5 14,0 13,0 18,1 14,3 17,0 11,5 17,0 12,3 21,7 13,5 24,1 14,5 16,4 10,0 13,8 10,6 12,5 13,0 36,7 11,8 
Скоріше ні, 
ніж так 
16,8 15,0 27,5 24,0 19,3 4,8 21,3 21,4 11,8 21,7 23,6 18,8 30,0 30,8 13,3 28,6 44,2 17,4 33,3 29,4 21,4 17,0 15,4 13,2 32,3 26,1 14,2 10,3 16,8 15,0 15,0 20,0 55,3 16,7 13,7 35,7 19,7 
Ні 8,9 9,1 12,2 9,0 10,7 6,3 27,1 8,2 6,1 18,5 16,5 27,5 26,0 21,7 20,0 17,9 14,3 26,1 18,5 12,3 23,2 13,8 15,4 11,9 18,5 43,5 3,5 36,8 11,2 12,4 23,3 6,3 2,1 33,3 9,8 14,3 13,0 
Індексна 
оцінка* 
0,34 0,35 0,13 0,21 0,33 0,64 0-,05 0,32 0,41 0,10 0,08 0,02 -0,21 -0,13 0,08 -0,09 -0,21 -0,06 -0,12 0,02 0,03 0,20 0,24 0,28 -0,06 -0,49 0,47 -0,22 0,26 0,27 0,10 0,30 -0,03 -0,09 0,33 0-,23 0,21 
 
* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «-1» – «Ні (таких місць немає)» до «+1» – «Так (такі 
місця є)». Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Чи є в районі вашого проживання місця, яких ви уникаєте, або не рекомендуєте відвідувати 
своїм близьким, дітям, щоб не стати жертвою злочину?» цифрових значень: «ні» – «–1»; «скоріше ні, ніж так» – «–0,5»; «важко відповісти» – «0»; «скоріше так, ніж ні» – 





Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як на Ввшу поведінку впливає побоювання стати жертвою злочину 
в темний час доби (ввечері, вночі)?» (відсоток від усіх)  
 
































































































































































































































































































































































































































































































































30,5 32,1 26,8 18,6 17,8 16,5 37,6 21,2 20,2 33,7 25,1 20,3 36,4 28,3 20,9 30,7 40,3 26,2 34,6 35,7 32,7 24,0 23,9 22,4 23,3 52,4 8,1 35,3 21,7 19,8 31,5 22,1 53,3 33,3 16,9 52,6 27,1 
Поводжусь 
обережно, 
















20,8 27,4 20,3 20,5 13,6 32,5 20,4 16,5 18,7 14,5 13,8 25,5 10,3 10,1 11,8 9,6 22,5 30,6 6,1 16,4 8,6 19,5 63,0 13,7 19,1 10,0 24,6 7,3 14,6 14,8 14,5 16,7 33,3 14,3 11,4 28,9 20,0 
Важко 
відповісти 





Таблиця 6  
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Наскільки безпечно Ви почуваєте себе у вашому районі міста 
(неселеному пункті області)?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 






























































































































































































































































































































































































































































































































8,8 10,9 7,9 4,5 17,4 8,1 27,3 10,4 6,9 20,4 17,0 20,6 20,4 19,4 17,8 19,3 19,5 21,3 22,6 10,4 8,9 13,4 14,3 13,8 18,5 50,0 19,3 34,9 9,6 8,8 21,7 6,9 0 19,4 6,2 9,1 12,6 
Скоріше 
безпечно 
37,1 41,2 55,6 52,0 36,2 16,0 42,4 35,6 39,3 43,6 51,9 70,6 67,3 52,1 42,2 60,2 49,4 44,4 56,6 55,5 58,9 51,2 39,0 48,4 49,2 37,5 40,7 34,9 47,2 37,0 30,0 56,0 66,7 38,9 47,9 69,7 43,7 
Важко відповісти 15,5 25,9 15,5 17,7 17,7 17,1 14,6 23,8 23,0 20,2 17,4 2,9 8,2 22,2 33,3 12,0 18,2 11,1 11,3 19,6 23,2 16,1 32,5 22,0 18,5 4,2 18,6 10,5 25,3 19,4 11,7 18,9 24,4 15,3 24,1 13,1 18,5 
Скоріше 
небезпечно 
32,1 15,0 19,8 22,5 18,5 35,7 12,3 25,3 27,6 14,5 11,2 5,9 4,1 6,3 6,7 8,4 11,7 23,2 7,5 13,2 8,9 18,4 11,7 13,8 12,3 4,2 19,3 17,4 16,3 28,9 35,8 15,7 8,9 20,8 19,9 8,1 20,5 
Зовсім 
небезпечно 












7,4 30 42,6 30,7 24,9 
-
34,8 
54 15,7 15,3 48,1 55,2 85,3 83,6 65,2 53,3 71,1 55,9 42,5 69,8 51,5 58,9 45,3 39 46,5 53,9 79,1 38,6 50,1 38,8 11 15,1 44,7 57,8 31,9 32,2 70,7 31,2 
 
* Баланс безпеки – розраховано як різницю між відсотком тих, хто почувається безпечно (повністю та скоріше) та відсотком тих, хто почувається небезпечно 





Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як часто ви бачили поліцію у форменому одязі в районі, де ви 
проживаєте, за останні 12 місяців? Під час пішого патрулювання» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 
































































































































































































































































































































































































































































































































8,1 6,4 7,3 12,9 13,1 5,1 29,0 11,6 5,9 8,9 6,2 11,9 23,5 6,9 4,4 12,0 19,2 7,3 11,3 9,5 0 4,2 26,0 8,8 6,2 26,1 14,2 40,2 9,0 8,8 6,6 5,0 0 28,8 3,9 12,4 10,0 
Раз на день 11,2 10,6 9,2 11,7 11,5 6,1 16,4 10,1 11,8 12,9 7,9 16,4 21,6 21,4 15,6 13,3 10,3 13,1 11,3 7,7 5,4 8,3 19,5 8,8 7,7 4,3 9,2 14,9 14,6 8,1 3,3 8,8 0 9,6 18,6 22,7 11,1 
Раз на 
тиждень 
13,9 15,5 19,1 12,6 17,5 8,8 17,5 11,6 19,9 17,2 16,6 16,4 19,6 21,4 20,0 8,4 15,4 10,2 30,2 15,6 39,3 16,7 14,3 20,8 16,9 21,7 19,9 12,6 21,3 11,0 34,7 21,4 10,9 8,2 14,3 4,1 16,0 
Раз на 
місяць 
11,2 13,2 11,2 12,0 8,4 12,7 8,3 13,6 11,3 10,7 15,4 22,4 13,7 9,7 6,7 7,2 11,5 7,3 13,2 4,0 12,5 16,7 14,3 8,2 12,3 8,7 9,9 1,1 11,2 9,5 18,2 17,6 2,2 6,8 6,2 12,4 11,0 
Рідше разу 
на місяць 
26,4 13,7 21,1 11,7 15,4 25,9 11,7 20,7 16,1 14,1 16,2 6,0 7,8 13,8 6,7 25,3 7,7 24,3 15,1 20,6 10,7 20,8 0 17,0 20,0 4,3 11,3 6,9 18,0 19,0 7,4 10,1 39,1 19,2 15,3 9,3 18,0 
Не бачив за 
цей час 
29,2 40,5 32,1 39,2 34,0 41,5 17,2 32,4 35,0 36,1 37,8 26,9 13,7 26,9 46,7 33,7 35,9 37,9 18,9 42,6 32,1 33,3 26,0 36,5 36,9 34,8 35,5 24,1 25,8 43,6 29,8 37,1 47,8 27,4 41,7 39,2 33,9 
Індексна 
оцінка* 
0,35 0,32 0,35 0,37 0,39 0,25 0,58 0,36 0,35 0,37 0,32 0,45 0,60 0,43 0,33 0,36 0,43 0,32 0,47 0,31 0,35 0,32 0,56 0,35 0,32 0,48 0,39 0,62 0,41 0,29 0,39 0,34 0,16 0,48 0,33 0,40 0,36 
* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в індекс. Індекс коливається від «0» – «не бачив за цей час» до «1» – «частіше одного разу на 
день». Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Як часто ви бачили поліцію у форменому одязі в районі, де ви проживаєте, за останні 12 
місяців?» цифрових значень: «не бачив за цей час» – «0», «рідше разу на місяць» – «0,2»; «раз на місяць» – «0,4»; «раз на тиждень» – «0,6»; «раз на день» – «0,8»; 




Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як часто ви бачили поліцію у форменому одязі в районі, де ви 
проживаєте, за останні 12 місяців? Під час патрулювання на автомобілях» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 

































































































































































































































































































































































































































































































































25,4 17,1 23,0 30,4 30,0 16,5 44,8 20,1 29,2 17,7 9,5 19,1 26,5 15,2 11,1 13,1 35,1 13,2 22,6 16,9 8,9 9,3 41,6 16,4 4,6 30,4 25,4 48,8 15,1 17,2 21,8 14,5 8,7 34,2 9,8 36,1 22,3 
Раз на день 22,6 29,1 20,6 16,1 24,0 16,5 24,8 19,3 22,8 18,8 14,9 23,5 22,4 17,9 31,1 25,0 22,1 13,2 22,6 18,1 12,5 16,2 20,8 14,5 12,3 17,4 24,6 15,1 20,7 12,5 18,5 20,1 4,3 15,1 25,1 48,5 21,1 
Раз на 
тиждень 
20,4 17,7 26,1 19,1 18,3 16,2 10,6 27,6 18,2 21,3 28,9 7,4 24,5 21,4 40,0 27,4 19,5 21,5 30,2 25,8 37,5 26,9 20,8 25,8 20,0 39,1 22,5 17,4 25,7 21,6 31,9 27,7 23,9 16,4 21,5 12,4 21,4 
Раз на 
місяць 
14,6 6,2 13,8 9,9 7,8 7,4 9,1 13,3 12,1 11,1 17,8 25,0 6,1 17,9 6,7 3,6 11,7 14,1 11,3 15,6 12,5 12,5 11,7 13,8 20,0 0 6,3 15,1 11,7 14,3 12,6 15,7 37,0 16,4 9,8  0 11,8 
Рідше разу 
на місяць 
9,4 17,9 10,3 12,2 9,7 21,3 6,3 12,7 10,8 11,5 19,0 5,9 14,3 21,4 11,1 20,2 10,4 19,0 11,3 12,9 25,0 22,2 2,6 12,6 23,1 8,7 12,0 3,5 13,4 15,4 4,2 10,7 21,7 8,2 12,4  0 12,6 
Не бачив за 
цей час 
7,6 12,1 6,2 12,2 10,2 22,1 4,4 7,1 6,9 19,5 9,9 19,1 6,1 6,2 0 10,7 1,3 19,0 1,9 10,7 3,6 13,0 2,6 17,0 20,0 4,3 9,2 0 13,4 19,0 10,9 11,3 4,3 9,6 21,5 3,1 10,7 
Індексна 
оцінка* 
0,63 0,57 0,63 0,61 0,65 0,47 0,76 0,60 0,65 0,52 0,50 0,54 0,64 0,54 0,65 0,55 0,70 0,46 0,65 0,56 0,52 0,48 0,76 0,51 0,39 0,71 0,64 0,71 0,54 0,49 0,61 0,56 0,46 0,65 0,49 0,82 0,59 
* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в індекс. Індекс коливається від «0» – «не бачив за цей час» « до «1» – «частіше одного разу на 
день». Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Як часто ви бачили поліцію у форменому одязі в районі, де ви проживаєте, за останні 12 
місяців?» цифрових значень: «не бачив за цей час» – «0», «рідше разу на місяць» – «0,2»; «раз на місяць» – «0,4»; «раз на тиждень» – «0,6»; «раз на день» – «0,8»; 





Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як часто ви бачили поліцію у форменому одязі в районі, де ви 
проживаєте, за останні 12 місяців? В інших випадках» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 































































































































































































































































































































































































































































































































10,0 9,1 10,2 21,9 15,6 4,2 30,9 11,4 11,8 10,4 5,4 14,7 18,4 10,3 6,0 9,6 24,4 8,7 16,7 7,1 8,8 4,6 32,1 10,1 3,1 16,0 13,5 31,4 8,4 10,6 9,1 7,6 0 28,2 3,3 12,2 11,7 
Раз на день 13,4 11,7 11,6 11,4 13,0 10,3 18,3 12,8 18,2 16,5 7,5 22,1 22,4 12,4 15,6 15,7 10,3 16,5 11,1 12,9 10,5 9,7 14,1 10,1 10,8 16,0 9,9 19,8 12,8 9,9 9,9 8,9 6,4 8,5 14,0 20,4 13,0 
Раз на 
тиждень 
12,7 12,3 12,6 10,5 16,7 20,4 15,0 18,8 13,6 15,0 12,4 8,8 22,4 10,3 13,3 9,6 21,8 5,8 16,7 18,7 29,8 12,9 9,0 16,4 13,8 36,0 17,7 14,0 20,7 14,6 24,0 23,4 6,4 15,5 20,8 16,3 14,8 
Раз на 
місяць 
14,9 17,4 15,1 12,9 9,4 12,9 10,8 11,8 17,4 14,5 18,7 14,7 6,1 20,0 13,3 7,2 16,7 3,9 25,9 16,0 24,6 17,5 16,7 14,5 16,9 4,0 13,5 18,6 10,6 10,6 22,3 11,4 38,3 15,5 9,8 37,8 14,5 
Рідше разу 
на місяць 
17,4 17,0 19,0 12,6 18,2 15,8 10,5 18,0 15,6 16,1 24,9 16,2 16,3 18,6 15,6 22,9 11,5 18,9 16,7 13,2 7,0 25,8 5,1 15,7 23,1 8,0 10,6 10,5 21,2 17,2 19,0 16,5 14,9 21,1 18,2 11,2 16,8 
Не бачив за 
цей час 
31,6 32,5 31,4 30,8 27,1 36,4 14,4 27,3 23,5 27,5 31,1 23,5 14,3 28,3 35,6 34,9 15,4 46,1 13,0 32,2 19,3 29,5 23,1 33,3 32,  20,0 34,8 5,8 26,3 37,2 15,7 32,3 34,0 11,3 33,9 2,0 29,1 
Індексна 
оцінка* 
0,38 0,36 0,37 0,45 0,43 0,33 0,61 0,41 0,44 0,42 0,31 0,46 0,55 0,38 0,35 0,36 0,54 0,31 0,49 0,38 0,46 0,32 0,56 0,37 0,32 0,55 0,40 0,65 0,39 0,35 0,44 0,36 0,28 0,54 0,35 0,56 0,40 
* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в індекс. Індекс коливається від «0» – «не бачив за цей час» до «1» – «частіше одного разу на 
день». Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Як часто ви бачили поліцію у форменому одязі в районі, де ви проживаєте, за останні 12 
місяців?» цифрових значень: «не бачив за цей час» – «0», «рідше разу на місяць» – «0,2»; «раз на місяць» – «0,4»; «раз на тиждень» – «0,6»; «раз на день» – «0,8»; 




2. Оцінка діяльності поліції у дзеркалі громадської думки 
 
Таблиця 8.1 
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Наскільки успішно, на ваш погляд, виконує свої завдання місцева 
поліція?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 




































































































































































































































































































































































































































































































































23,3 21,3 37,9 29,4 24,0 26,6 19,8 25,4 29,9 20,0 23,1 8,8 20,8 12,5 24,4 42,2 22,1 22,0 13,2 31,4 43,9 29,2 2,6 26,9 24,2 21,7 25,0 12,6 24,0 28,1 24,2 38,0 17,4 31,9 23,5 14,3 25,8 
Дуже погано 32,0 32,7 24,4 15,6 23,0 49,2 12,8 27,7 17,1 18,0 10,7 16,2 4,2 7,6 20,0 4,8 6,5 8,8 5,7 13,2 7,0 13,4 27,3 8,8 7,6 4,3 10,7 24,1 9,5 20,8 16,7 8,2 19,6 9,7 15,3 40,8 22,4 
Важко 
відповісти 
























































































































































* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно». 
Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Наскільки успішно, на ваш погляд, виконує свої завдання місцева … поліція, прокуратура, суд, СБУ 





Таблиця 8.2  
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Наскільки успішно, на ваш погляд, виконує свої завдання місцева 
прокуратура?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 





































































































































































































































































































































































































































































































































20,0 16,5 17,9 20,1 13,8 26,1 8,9 16,5 15,3 10,5 10,4 22,1 12,0 8,3 22,7 6,1 5,1 17,5 7,7 12,0 16,1 14,8 11,5 14,5 13,8 4,3 14,9 5,8 16,9 17,1 24,2 16,4 21,3 15,3 9,5 14,3 15,9 
Дуже 
погано 


























































































































































* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно». 
Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Наскільки успішно, на ваш погляд, виконує свої завдання місцева … поліція, прокуратура, суд, СБУ 




Таблиця 8.3  
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Наскільки успішно, на ваш погляд, виконують свої завдання 
місцеві суди?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 





































































































































































































































































































































































































































































































































21,1 12,3 17,4 21,0 14,6 14,9 10,2 15,4 14,5 13,0 10,3 20,9 10,2 10,4 25,0 2,4 3,8 15,9 9,4 11,6 28,6 16,1 10,3 14,5 9,4 4,3 9,2 2,3 15,2 12,1 20,8 11,3 13,0 12,5 12,0 42,4 15,1 
Дуже 
погано 
19,7 35,3 39,8 25,4 24,5 33,6 13,1 25,5 21,7 11,4 6,6 9,0 6,1 5,6 2,3 14,3 3,  6,8 1,9 9,2 3,6 6,0 17,9 5,7 3,1 4,3 5,7 18,6 8,4 15,0 13,3 10,1 8,0 5,6 6,2  0 20,5 
Важко 
відповісти 
























































































































































* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно». 
Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Наскільки успішно, на ваш погляд, виконують свої завдання місцева … поліція, прокуратура, суд, 




Таблиця 8.4  
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Наскільки успішно, на ваш погляд, виконує свої завдання місцева 
СБУ?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 





































































































































































































































































































































































































































































































































12,7 6,2 11,8 8,7 8,6 14,0 6,0 12,4 15,3 9,3 8,7 16,4 10,0 4,2 15,9 13,1 5,2 3,9 9,3 8,6 19,6 14,3 3,9 11,9 9,1 0 9,9 8,1 11,2 11,4 9,2 10,1 2,2 13,7 7,8 34,7 10,5 
Дуже 
погано 
18,0 21,9 16,2 25,4 16,2 14,5 9,1 12,6 14,5 8,9 6,6 1,5 4,0 1,4 4,5 11,9 5,2 18,8 3,7 19,3 1,8 5,1 16,9 6,9 3,0 4,3 3,5 18,6 4,5 11,7 10,0 3,2 13,0 9,6 6,2 8,2 13,7 
Важко 
відповісти 























































































































































* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно». 
Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Наскільки успішно, на ваш погляд, виконує свої завдання місцева …поліція, прокуратура, суд, СБУ 




Таблиця 8.5  
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Наскільки успішно, на ваш погляд, виконує свої завдання місцева 
патрульна поліція?» (відсоток від тих, хто відповів). Тільки для мешканців м. Харкова 
 
 




























































































































































































































































































































































































































































































































Відмінно 11,9 5,1 9,9 5,4 18,8 6,2 27,6 14,5 5,6 10,5 7,9 1,5 14,0 10,3 2,3 6,0 5,1 6,3 5,7 5,8 3,5 6,0 32,1 7,5 12,1 26,1 2,1 25,3 5,6 4,7 16,7 3,1 4,3 8,3 3,6 3,1 10,0 
Скоріше добре, 
ніж погано 
25,8 33,6 29,9 29,3 31,3 13,9 38,2 25,9 31,9 30,7 34,3 32,4 48,0 35,9 20,5 31,3 38,5 17,9 49,1 32,3 35,1 33,8 26,9 29,4 36,4 26,1 34,3 24,1 31,3 26,6 15,8 33,3 43,5 38,9 31,8 45,9 29,9 
Скоріше погано, 
ніж добре 
25,0 22,9 27,0 20,3 19,3 19,6 14,9 26,5 27,8 20,5 21,1 19,1 10,0 14,5 38,6 9,6 16,7 35,3 13,2 21,8 42,1 22,2 2,6 23,1 19,7 21,7 20,7 9,2 19,0 20,8 22,5 34,6 17,4 5,6 16,9 45,9 22,6 
Дуже погано 27,6 27,3 24,8 29,0 20,9 55,2 14,1 21,3 15,8 13,9 9,5 14,7 4,0 5,5 18,2 20,5 20,5 20,3 3,8 14,5 8,8 10,6 23,1 11,3 9,1 4,3 13,6 19,5 9,5 24,8 17,5 7,5 19,6 20,8 14,6 5,1 21,8 
























































































































































* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно». 
Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Наскільки успішно, на ваш погляд, виконує свої завдання місцева …поліція, прокуратура, суд, СБУ 
та нова патрульна поліція?» цифрових значень: «дуже погано» – «–1»; «скоріше погано» – «–0,5»; «важко відповісти» – «0»; «скоріше добре»– «+0,5»; «відмінно» – 
«+1». 
** Мешканці районів Харківської області також надавали відповіді на це запитання, вони наведені у таблиці, але у звіті ми їх не враховуємо, оскільки патрульна 





Індексна оцінка* ефективності виконання своїх завдань правоохоронними органами 
(індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно») 
 
 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно». 
Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Наскільки успішно, на ваш погляд, виконує свої завдання місцева …поліція, прокуратура, суд, СБУ 
та нова патрульна поліція?» цифрових значень: «дуже погано» – «–1»; «скоріше погано» – «–0,5»; «важко відповісти» – «0»; «скоріше добре»– «+0,5»; «відмінно» – 
«+1». 
** Мешканці районів Харківської області також надавали відповіді на це запитання, вони наведені у таблиці, але у звіті ми їх не враховуємо, оскільки патрульна 




Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки успішно правоохоронні органи 
виконують таке завдання, як охорона публічного порядку на вулицях, майданах, в інших публічнихих місцях?»  
(відсоток від тих, хто відповів)  
 
 





































































































































































































































































































































































































































































































































26,9 33,2 22,2 32,2 21,7 24,0 13,1 26,9 26,6 21,6 23,2 9,0 12,2 14,5 20,5 18,3 32,5 14,6 13,2 33,4 30,9 26,3 5,2 28,9 21,5 25,0 23,4 22,1 26,4 21,9 29,8 35,6 8,7 16,9 23,1 8,2 24,3 
Дуже 
погано 
22,4 19,1 15,1 8,7 19,1 43,7 10,0 17,0 14,6 15,7 12,9 14,9 6,1 7,6 22,7 15,9 2,6 13,7 1,9 11,0 5,5 12,4 23,4 8,2 7,7 4,2 19,1 9,3 10,7 23,0 9,9 5,6 21,7 21,1 16,3 4,1 16,9 
Важко 
відповісти 
5,4 7,2 10,0 9,6 10,2 2,8 4,9 9,7 11,8 14,1 19,9 11,9 18,4 16,6 15,9 11,0 11,7 39,0 28,3 10,7 1,8 18,9 11,7 20,1 15,4 8,3 15,6 3,5 21,9 16,1 9,9 10,0 13,0 12,7 19,2 4,1 10,8 
Індексна 
оцінка* 
-0,08 -0,12 0,06 0,04 0,02 -0,38 0,37 0,02 0,00 0,03 0,00 0,22 0,25 0,21 -0,12 0,06 0,11 -0,02 0,28 -0,02 0,11 -0,02 0,20 0,02 0,16 0,28 -0,09 0,28 -0,01 -0,12 0,04 0,04 0,05 0,00 -0,06 0,42 0,00 
 
* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно». 
Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки успішно правоохоронні органи виконують такиі завдання, як …?» 





Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки успішно правоохоронні органи 
виконують таке завдання, як захист здоров’я громадян від злочинців?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 





































































































































































































































































































































































































































































































































31,9 36,4 33,4 34,5 24,2 28,4 20,2 29,1 33,5 24,1 22,8 16,2 14,0 18,8 22,2 31,0 29,9 29,5 15,1 35,9 39,3 26,9 6,5 28,5 25,8 21,7 31,2 14,0 28,5 24,5 31,7 31,0 6,5 20,8 28,0 8,2 29,0 
Дуже 
погано 
30,1 26,8 27,1 18,0 25,3 54,9 16,2 26,2 23,5 18,6 13,7 5,9 4,0 6,9 13,3 4,8 5,2 24,6 7,5 11,0 7,1 15,7 27,3 12,7 7,6 4,3 12,1 9,3 14,5 28,5 17,5 8,2 10,9 23,6 14,3 10,3 23,1 
Важко 
відповісти 
























































































































































* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно». 
Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки успішно правоохоронні органи виконують такиі завдання, як …?» 




Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки успішно правоохоронні органи 
виконують таке завдання, як захист майна та житла громадян від крадіжок?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 





































































































































































































































































































































































































































































































































40,9 32,4 37,3 20,4 32,9 61,6 26,3 38,2 33,2 23,6 20,6 7,5 6,0 12,5 42,2 12,0 15,6 19,3 13,2 37,1 12,5 25,2 27,3 22,6 12,5 9,1 14,3 19,5 25,3 31,0 28,1 20,9 10,6 29,2 24,4 11,2 31,6 
Дуже 
погано 
15,1 15,1 18,3 13,5 15,1 5,7 11,5 11,8 21,0 23,1 25,9 13,4 38,0 22,9 15,6 22,9 18,2 19,8 32,1 17,5 12,5 21,6 14,3 25,8 20,3 13,6 28,6 20,7 29,2 25,2 20,7 31,0 17,0 13,9 26,4 2,0 17,6 
Важко 
відповісти 
























































































































































* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно». 
Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки успішно правоохоронні органи виконують такиі завдання, як …?» 




Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки успішно правоохоронні органи 








































































































































































































































































































































































































































































































































16,7 18,8 14,4 18,3 16,9 10,5 12,6 14,1 21,8 14,0 19,5 36,8 16,3 18,6 4,5 14,3 14,1 26,3 9,4 26,1 25,5 22,7 9,1 14,6 16,9 4,3 19,1 19,5 22,5 10,6 17,5 24,1 4,4 22,2 25,1 17,2 17,0 
Дуже 
погано 
56,7 57,7 59,2 59,0 47,9 68,4 32,5 53,8 61,5 32,2 23,2 27,9 12,2 15,2 40,9 29,8 9,0 27,3 17,0 39,0 21,8 30,6 31,2 34,2 13,8 8,7 31,2 16,1 25,3 57,9 42,5 36,7 31,1 29,2 45,9 38,4 46,9 
Важко 
відповісти 























































































































































* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно». 
Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки успішно правоохоронні органи виконують такиі завдання, як …?» 




Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки успішно правоохоронні органи 
виконують таке завдання, як профілактика злочинності неповнолітніх?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 



































































































































































































































































































































































































































































































































24,6 24,9 18,8 45,2 27,1 21,7 15,9 27,2 29,3 19,1 22,3 11,9 26,0 18,8 15,9 31,3 26,0 50,5 22,6 25,8 35,1 30,6 2,6 23,3 21,5 8,7 31,4 33,3 24,7 22,3 32,5 30,0 17,4 38,9 32,6 40,4 25,0 
Дуже 
погано 
39,1 33,6 37,1 26,6 24,5 51,9 22,9 30,7 34,2 22,9 16,5 14,9 8,0 8,3 29,5 16,9 11,7 12,1 7,5 20,2 14,0 23,6 20,5 18,2 15,4 8,7 13,6 12,6 18,5 30,4 25,8 19,4 8,7 20,8 14,0 7,1 28,6 
Важко 
відповісти 























































































































































* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно». 
Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки успішно правоохоронні органи виконують такі завдання, як …?» цифрових 




Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки успішно правоохоронні органи 
виконують таке завдання, як боротьба з хуліганством та вандалізмом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 




































































































































































































































































































































































































































































































































25,1 20,1 25,6 41,7 23,7 21,5 18,3 26,9 31,2 22,2 30,3 26,9 24,0 23,8 13,6 41,5 34,6 38,3 15,1 29,4 44,6 38,2 2,6 26,3 25,8 8,7 35,0 20,9 31,8 27,7 40,0 31,0 46,8 28,2 33,3 4,1 26,3 
Дуже 
погано 
45,7 46,4 44,0 28,8 39,1 59,4 22,0 39,5 37,1 26,3 17,8 16,4 6,0 12,6 34,1 9,8 10,3 26,7 7,5 27,8 8,9 23,5 20,8 21,3 16,7 13,0 13,6 10,5 19,0 35,4 22,5 27,8 17,0 26,8 21,2 8,2 34,4 
Важко 
відповісти 























































































































































* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно». 
Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки успішно правоохоронні органи виконують такі завдання, як …?» цифрових 





Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки успішно правоохоронні органи 
виконують таке завдання, як боротьба з проституцією?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 



































































































































































































































































































































































































































































































































11,2 11,6 12,2 29,4 16,7 5,0 10,4 13,9 18,9 10,4 12,4 5,9 6,0 11,7  0 9,6 7,7 17,1 5,8 17,5 21,1 16,1 5,2 10,1 9,2 8,3 14,9 16,1 11,7 8,0 5,0 10,7 4,3 9,9 10,7 12,0 12,3 
Дуже 
погано 
29,8 33,6 33,0 22,2 17,2 54,9 14,6 30,8 37,6 14,1 11,6 11,8 4,0 6,9 11,6 6,0 9,0 9,8 3,8 13,8 5,3 11,5 23,4 9,4 12,3 4,2 10,6 1,1 9,5 16,4 10,8 11,9 4,3 15,5 10,7 7,0 23,6 
Важко 
відповісти 























































































































































* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно». 
Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки успішно правоохоронні органи виконують таке завдання, як …?» 





Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки успішно правоохоронні органи 
виконують таке завдання, як боротьба з корупцією та хабарництвом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 



































































































































































































































































































































































































































































































































12,8 21,5 13,6 21,0 14,7 4,8 10,0 9,3 15,1 14,1 17,4 34,3 26,5 13,9 18,6 28,9 21,1 17,5 11,3 16,3 25,0 16,1 18,2 19,6 16,7 26,1 25,7 23,0 19,1 9,5 26,7 23,1 38,3 27,8 19,9 8,2 15,5 
Дуже 
погано 
58,8 49,4 47,7 43,5 37,2 71,7 29,3 48,6 51,0 35,5 26,6 17,9 20,4 25,0 44,2 31,3 28,9 20,9 24,5 28,3 25,0 39,2 29,9 31,0 24,2 4,3 28,6 24,1 34,3 46,0 35,8 32,5 36,2 41,7 26,8 19,4 42,8 
Важко 
відповісти 























































































































































* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно». 
Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки успішно правоохоронні органи виконують такі завдання, як …?» цифрових 




Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки успішно правоохоронні органи 
виконують таке завдання, як забезпечення безпеки дорожнього руху?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 





































































































































































































































































































































































































































































































































22,8 35,0 31,0 24,9 19,9 29,4 12,7 24,8 29,2 21,6 22,7 27,9 14,3 18,8 20,0 28,9 23,4 25,9 20,8 15,0 26,3 25,9 2,6 24,1 26,2 4,3 25,7 19,5 21,3 19,0 39,2 33,3 13,0 25,0 26,1 1,0 24,8 
Дуже 
погано 
33,1 30,2 33,5 19,5 22,3 48,3 19,6 23,6 22,3 18,6 11,2 27,9 8,2 11,8 28,9 9,6 20,8 25,4 7,5 32,1 15,8 14,4 27,6 15,2 13,8 13,0 17,9 21,8 14,0 27,8 19,2 16,4 10,9 16,7 14,0 34,7 25,9 
Важко 
відповісти 























































































































































* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно». 
Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки успішно правоохоронні органи виконують такі завдання, як …?» цифрових 





Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки успішно правоохоронні органи 
виконують таке завдання, як швидке та своєчасне реагування на виклики, звернення громадян, які потребують 
допомоги?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 





































































































































































































































































































































































































































































































































25,3 21,7 32,6 26,3 18,8 22,0 8,9 25,7 20,4 16,5 19,4 14,9 12,2 16,0 13,6 44,0 28,6 8,3 15,1 31,3 42,1 23,4 0 17,6 21,2 21,7 36,4 13,8 20,7 15,6 20,7 20,9 4,2 23,3 20,9 7,1 22,3 
Дуже 
погано 
28,4 27,0 28,0 12,9 21,1 50,6 16,9 19,3 19,1 15,0 12,8 10,4 4,1 2,8 15,9 2,4 6,5 24,8 5,7 9,5 8,8 14,2 20,8 11,9 12,1 4,3 14,3 0  10,6 21,8 16,5 12,0 25,0 19,2 17,3 33,7 21,7 
Важко 
відповісти 























































































































































* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно». 
Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки успішно правоохоронні органи виконують такі завдання, як …?» цифрових 





Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки успішно правоохоронні органи 
виконують таке завдання, як боротьба з тероризмом?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 





































































































































































































































































































































































































































































































































7,9 4,9 7,7 18,1 10,4 7,9 4,1 7,9 9,5 5,4 5,8 14,7 4,0 4,2 4,5 4,8 2,6 18,9 1,9 6,1 16,1 6,5  0 5,0 6,2  0 19,1 6,9 5,1 8,4 1,7 8,8 6,4 9,9 6,2 11,2 7,6 
Дуже 
погано 
18,2 11,2 13,0 7,2 13,1 35,2 9,6 12,4 13,0 9,6 7,1 5,9 4,0 1,4 13,6 2,4 2,6 16,0 1,9 7,6 1,8 6,9 19,5 6,3 7,7 4,3 5,7 0  3,9 12,8 6,7 7,5 0  5,6 5,8 0  12,1 
Важко 
відповісти 























































































































































* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно». 
Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки успішно правоохоронні органи виконують такі завдання, як …?» цифрових 





Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки успішно правоохоронні органи 
виконують таке завдання, як розслідування злочинів?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 





































































































































































































































































































































































































































































































































16,9 20,0 13,3 24,0 24,5 19,8 9,9 23,4 21,8 17,2 13,3 26,5 18,4 23,4 13,3 18,1 14,3 18,9 11,3 20,6 33,9 24,3 6,5 20,8 20,0 26,1 27,7 16,1 20,7 19,7 10,0 29,1 17,4 17,8 17,6 15,3 18,3 
Дуже 
погано 
43,8 33,1 37,9 32,3 28,2 47,9 21,4 33,8 33,1 22,4 18,7 19,1 8,2 7,6 26,7 9,6 10,4 14,6 17,0 17,2 7,1 16,5 26,0 17,6 13,8 4,3 17,7 19,5 19,6 25,9 34,2 12,0 19,6 24,7 18,6 35,7 29,7 
Важко 
відповісти 























































































































































* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно». 
Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки успішно правоохоронні органи виконують такі завдання, як …?» цифрових 





Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки успішно правоохоронні органи 
виконують таке завдання, як притягнення злочинців до відповідальності?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 





































































































































































































































































































































































































































































































































11,5 23,9 18,8 28,5 19,4 19,8 8,0 18,3 19,6 15,6 17,0 35,3 18,4 16,6 13,6 18,1 18,2 31,6 11,3 12,3 26,8 23,0 13,0 18,8 25,0 21,7 33,3 27,9 22,0 21,5 17,4 20,9 14,9 18,1 22,4 42,9 18,7 
Дуже 
погано 
51,8 43,1 42,6 37,5 34,3 59,3 24,7 35,5 36,7 23,4 17,4 17,6 6,1 12,4 27,3 9,6 10,4 16,0 11,3 22,4 19,6 22,1 26,0 18,8 14,1 4,3 14,9 12,8 17,5 28,1 33,1 21,5 23,4 36,1 18,8 6,1 34,0 
Важко 
відповісти 























































































































































* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно». 
Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки успішно правоохоронні органи виконують такі завдання, як …?» цифрових 





Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки успішно правоохоронні органи 
виконують таке завдання, як інформування громадян та взаємодія з ними?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 





































































































































































































































































































































































































































































































































24,5 17,4 26,6 21,0 15,7 31,4 9,2 21,1 24,8 17,4 18,9 11,6 16,0 12,6 13,6 34,9 29,5 30,  11,3 26,0 27,3 24,4 0  22,6 18,5 8,7 25,7 26,7 25,3 19,8 25,8 24,5 21,7 22,2 22,4 14,3 21,8 
Дуже 
погано 
37,7 26,2 27,7 26,7 19,6 47,7 21,1 25,8 25,  20,2 15,6 13,0 8,0 6,3 18,2 6,0 10,3 18,0 9,4 10,1 10,9 16,6 19,2 10,1 12,3 8,7 13,6 0  12,9 28,9 15,8 17,6 21,7 26,4 14,9 4,1 24,3 
Важко 
відповісти 























































































































































* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно». 
Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки успішно правоохоронні органи виконують такі завдання, як …?» цифрових 




Процентний розподіл відповідей на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки успішно правоохоронні органи 









































































































































































































































































































































































































































































































































19,7 22,1 18,8 19,5 24,  13,4 11,5 17,0 19,6 15,4 18,3 17,9 24,0 29,2 22,7 28,9 28,6 28,5 9,6 32,6 26,3 27,8 13,0 26,4 26,6 8,7 25,  11,5 29,2 18,7 20,8 31,4 51,1 21,9 25,6 18,4 20,5 
Дуже 
погано 
49,4 41,6 42,9 42,0 29,6 71,1 26,1 46,9 51,3 33,6 27,4 38,8 14,0 18,1 29,5 20,5 18,2 41,1 17,3 25,5 24,6 29,2 31,2 24,5 18,8 21,7 23,6 28,7 27,0 42,1 27,5 28,9 31,9 35,6 21,8 42,9 38,8 
Важко 
відповісти 























































































































































* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно». 
Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Як ви вважаєте, наскільки успішно правоохоронні органи виконують такі завдання, як …?» цифрових 




Індексна оцінка виконання поліцією покладених на неї завдань (від «–1» – «дуже погано» до «+1» – «відмінно») 
 






















































































































































































































































































































































































































































0,06 0,04 0,02 
-
0,38 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3. Довіра до правоохоронних органів 
Таблиця 10.1 
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Чи довіряєте ви вашим місцевим органам поліції?»  
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 










































































































































































































































































































































































































































































































































18,1 18,1 21,7 21,6 12,0 17,2 7,6 18,8 22,3 15,7 16,1 10,4 14,3 13,2 17,8 19,3 10,4 15,5 11,5 10,2 17,5 18,0 11,7 18,4 9,2 4,3 32,1 2,3 21,3 15,0 16,7 24,5 13,0 20,5 18,6 11,2 17,2 
Повністю 
не довіряю 























































































































































* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «–1» – «зовсім не довіряю» до «+1» – «повністю довіряю». Перерахунок 
здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Чи довіряєте ви вашим місцевим правоохоронним органам (поліції, прокуратурі, суду, СБУ та новій патрульній поліції)?» цифрових 




Процентний розподіл відповідей на запитання: «Чи довіряєте ви вашим місцевим органам прокуратури?»  
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 










































































































































































































































































































































































































































































































































17,1 17,0 14,1 12,3 9,7 17,8 9,1 10,7 17,6 12,9 12,8 13,2 16,3 16,7 25,0 18,1 6,4 9,3 7,5 6,5 10,3 19,0 11,5 17,0 10,8 4,3 18,6 11,5 16,8 14,6 19,2 20,3 2,2 8,3 15,6 6,1 14,2 
Зовсім не 
довіряю 























































































































































* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «–1» – «зовсім не довіряю» до «+1» – «повністю довіряю». Перерахунок 
здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Чи довіряєте ви вашим місцевим правоохоронним органам (поліції, прокуратурі, суду, СБУ та новій патрульній поліції)?» цифрових 




Процентний розподіл відповідей на запитання: «Чи довіряєте ви вашим місцевим органам суду?»  
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 










































































































































































































































































































































































































































































































































18,3 19,5 13,2 15,0 15,9 25,0 8,6 15,6 20,2 11,3 11,2 11,6 14,3 13,9 13,6 9,8 17,9 22,4 9,4 15,3 21,4 17,1 12,8 17,0 15,2 4,3 17,0 17,2 17,9 13,1 29,2 15,7 19,1 16,7 17,0 34,7 16,4 
Повністю 
не довіряю 























































































































































* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «–1» – «зовсім не довіряю» до «+1» – «повністю довіряю». Перерахунок 
здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Чи довіряєте ви вашим місцевим правоохоронним органам (поліції, прокуратурі, суду, СБУ та новій патрульній поліції)?» цифрових 




Процентний розподіл відповідей на запитання: «Чи довіряєте ви вашим місцевим органам СБУ?»  
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 










































































































































































































































































































































































































































































































































10,4 9,2 16,4 8,1 5,7 10,5 5,0 12,2 16,2 10,5 10,3 1,5 8,0 9,0 2,2 9,6 5,2 8,3 5,8 4,6 19,6 13,8 13,0 11,3 6,2 0 12,1 12,8 13,4 10,9 8,3 8,9 6,4 13,9 11,8 33,0 10,8 
Повністю 
не довіряю 























































































































































* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «–1» – «зовсім не довіряю» до «+1» – «повністю довіряю». Перерахунок 
здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Чи довіряєте ви вашим місцевим правоохоронним органам (поліції, прокуратурі, суду, СБУ та новій патрульній поліції)?» цифрових 




Процентний розподіл відповідей на запитання: «Чи довіряєте ви вашим місцевим органам патрульної поліції?» 
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 










































































































































































































































































































































































































































































































































18,4 19,2 16,3 19,2 13,8 18,5 11,2 12,4 17,2 13,6 14,6 3,0 16,3 9,8 20,9 7,2 10,3 9,7 7,7 15,3 30,4 18,5 14,3 16,9 10,9 4,3 27,7 20,7 17,4 17,9 20,0 20,8 4,3 19,2 16,3 36,1 16,4 
Повністю 
не довіряю 























































































































































* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «–1» – «зовсім не довіряю» до «+1» – «повністю довіряю». Перерахунок 
здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Чи довіряєте ви вашим місцевим правоохоронним органам (поліції, прокуратурі, суду, СБУ та новій патрульній поліції)?» цифрових 




Процентний розподіл відповідей на запитання: «Чи побоюєтесь ви поліції?»  
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 


































































































































































































































































































































































































































































































































31,6 21,9 29,9 27,6 26,0 26,2 16,9 36,2 23,3 22,4 31,5 23,9 26,0 27,8 20,5 22,9 29,9 28,3 35,8 19,6 42,9 35,0 10,5 23,3 29,7 37,5 31,0 23,0 24,2 32,2 36,7 30,2 27,7 29,2 27,7 15,3 27,1 
Не 
побоююсь 
50,9 53,8 49,6 50,5 47,9 36,3 64,5 46,9 57,0 57,8 48,1 43,3 52,0 49,3 50,0 48,2 46,8 40,0 50,9 63,6 37,5 45,2 43,4 61,0 50,0 37,5 48,6 51,7 48,9 37,0 43,3 54,7 55,3 44,4 48,5 73,5 50,9 
Важко 
відповісти 
6,8 12,1 9,5 10,2 16,1 9,0 7,3 9,3 13,3 11,4 13,7 10,4 14,0 18,8 27,3 13,3 19,5 28,3 11,3 12,5 17,9 12,0 40,8 11,9 17,2 16,7 19,0 2,3 22,5 16,5 13,3 8,2 10,6 6,9 19,5 8,2 11,8 
Індексна 
оцінка* 
0,28 0,26 0,29 0,28 0,27 0,46 0,21 0,28 0,21 0,22 0,26 0,38 0,24 0,22 0,17 0,31 0,24 0,25 0,23 0,16 0,28 0,29 0,18 0,18 0,22 0,33 0,20 0,36 0,21 0,37 0,29 0,24 0,22 0,36 0,22 0,11 0,27 
 
* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «0» – «не побоююсь» до «1» – «сильно побоююсь». 
Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Чи побоюєтесь ви поліції / патрульної поліції?» цифрових значень: «не побоююсь» – «0»; «деякою 




Процентний розподіл відповідей на запитання: «Чи побоюєтесь ви патрульної поліції**?»  
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 


































































































































































































































































































































































































































































































































20,9 16,2 20,0 23,4 20,1 17,6 18,2 26,9 18,7 18,8 23,4 14,9 14,3 12,6 18,2 19,5 32,4 26,8 26,9 24,9 37,7 19,2 15,6 18,4 30,2 21,7 22,1 28,4 14,8 26,0 21,0 23,9 19,1 26,9 18,3 15,2 20,4 
Не 
побоююсь 
59,8 62,7 63,8 58,7 61,2 47,6 65,8 59,8 65,0 61,5 53,6 68,7 61,2 62,2 54,5 51,2 54,1 59,5 51,9 55,7 41,5 52,3 53,2 65,2 54,0 60,9 55,7 61,7 59,1 45,8 60,5 59,1 46,8 41,8 58,2 72,8 59,5 
Важко 
відповісти 
11,7 11,4 8,9 9,3 11,2 9,6 6,5 5,8 13,3 13,8 19,2 6,0 18,4 21,7 22,7 14,6 9,5 13,7 19,2 12,9 20,8 22,4 28,6 13,3 14,3 8,7 20,7 2,5 23,3 16,4 13,4 11,9 27,7 11,9 21,6 6,5 12,3 
Індексна 
оцінка* 
0,20 0,20 0,19 0,22 0,20 0,38 0,20 0,22 0,14 0,18 0,19 0,20 0,17 0,12 0,19 0,28 0,22 0,15 0,18 0,22 0,24 0,20 0,15 0,14 0,20 0,21 0,16 0,22 0,13 0,30 0,18 0,19 0,21 0,37 0,14 0,14 0,21 
 
* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «0» – «не побоююсь» до «1» – «сильно побоююсь». 
Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Чи побоюєтесь ви поліції / патрульної поліції?» цифрових значень: «не побоююсь» – «0»; «деякою 
мірою побоююсь» – «0,5»; «сильно побоююсь» – «1». 
** Мешканці районів Харківської області також надавали відповіді на це запитання, вони наведені у таблиці, але у звіті ми їх не враховуємо, оскільки патрульна 
поліція працює лише в м. Харків 
 
 135 
4. Взаємодія з поліцією 
Таблиця 12 
Процентний розподіл відповідей на запитання: «Якщо вам буде необхідно звернутися в поліцію, які способи це 
зробити ви знаєте, чи зможете ними скористатися?» (відсоток від усіх) 
 
 




























































































































































































































































































































































































































































































































Не знаю, як 
звернутись 
у поліцію 
4,4 2,4 0,2 0  1,0 0,2 1,5 1,9 1,5 0,5 1,2 1,5 2,0 0  0  0  1,3 1,9  0 0,3 0  0,9 0  0,6 0  4,2 0,7 0  1,7 5,1  0 1,9 0  0  1,6 4,1 1,6 
Знаю 
телефон 102 
93,2 96,4 97,8 94,3 91,9 88,6 91,7 91,5 95,9 90,9 90,5 83,6 90,0 90,3 95,6 91,6 96,1 92,7 96,2 92,9 94,6 94,0 96,1 95,0 93,8 79,2 97,2 97,7 94,4 86,9 93,4 95,6 97,8 87,5 93,5 95,9 93,5 
Знаю тел. 
дільничного 













28,0 25,2 30,5 30,9 37,6 20,4 47,0 37,7 37,3 36,0 31,4 52,9 49,0 50,7 45,5 27,7 42,9 27,5 45,3 47,5 47,4 34,1 33,8 51,6 40,0 56,5 61,4 50,6 41,0 39,4 44,6 47,8 34,0 36,1 51,1 36,4 35,3 








Процентний розподіл відповідей на запитання: «Чи знаєте ви вашого дільничного офіцера поліції?»  
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 










































































































































































































































































































































































































































































































































від інших  




71,9 72,4 81,2 60,4 58,7 83,8 45,3 75,2 77,6 58,0 61,6 52,9 40,0 28,7 65,1 43,4 35,9 51,0 57,7 36,5 46,4 59,9 41,6 73,6 47,7 43,5 78,6 39,5 76,5 48,9 51,2 63,3 31,9 56,9 61,8 64,6 65,1 
Індексна 
оцінка* 
0,22 0,19 0,13 0,27 0,33 0,11 0,46 0,19 0,16 0,30 0,29 0,39 0,45 0,58 0,27 0,44 0,49 0,39 0,24 0,52 0,39 0,24 0,40 0,18 0,36 0,45 0,14 0,45 0,16 0,39 0,29 0,27 0,52 0,36 0,23 0,31 0,26 
* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «0» – «ні, нічого не чув про дільничного офіцера або про його діяльність» до «1» 
– «так, знайомий особисто». Перерахунок індексу здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Чи знаєте ви вашого дільничного офіцера поліції?» цифрових значень: «ні, нічого не чув про 
дільничного офіцера або його діяльність» – «0»; «чув оцінки діяльності дільничного офіцера від родичів, сусідів або знайомих» – «0,33»; «особисто не знайомий, але бачив його діяльність (або 




Процентний розподіл відповідей на запитання: «Якщо ви протягом останніх 12 місяців зверталися до працівників 
поліції, чи задоволені ви спілкуванням з ними?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 


































































































































































































































































































































































































































































































































10,2 29,7 14,5 16,5 14,5 5,2 13,1 15,8 9,2 22,8 23,5 0 33,3 30,0 20,0 33,3 25,0 5,9 63,6 16,4 60,0 16,3 40,0 25,8 20,0 21,1 44,4 30,6 24,6 14,7 16,7 0 10,0 21,2 4,1 16,5 10,2 
Скоріше Так, 
ніж ні 
7,1 0,8 8,8 7,0 6,1 8,1 7,4 5,3 13,3 4,9 8,8 0 0 5,0 0 11,1 8,3 41,2 9,1 9,1 0 9,3 0 9,7   2,6 0 8,3 14,8 14,7 5,6 12,5 0 3,5 4,1 6,9 7,1 
Важко 
відповісти 
30,0 26,8 17,3 21,7 25,2 8,1 11,5 26,8 27,6 22,0 20,6 55,6 16,7 15,0 20,0 11,1 8,3 17,6 9,1 3,6 30,0 16,3 30,0 16,1 20,0 23,7 0 16,7 18,0 20,6 16,7 0 80,0 8,2 16,3 20,9 30,0 
Скоріше ні, 
ніж так 
























































































































































* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «–1» – «повністю не задоволений» до «+1» – «повністю задоволений». 
Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Якщо ви протягом останніх 12 місяців зверталися до працівників поліції, чи задоволені ви спілкуванням з ними?» 




Процентний розподіл відповідей на запитання: «Чи готові ви допомагати правоохоронним органам?»  
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 

































































































































































































































































































































































































































































































































64,5 40,0 34,8 67,8 42,3 48,0 45,4 32,9 55,6 36,8 24,4 60,5 59,9 30,1 34,7 29,6 71,4 79,0 42,1 32,0 72,7 52,9 36,8 52,2 48,2 51,2 50,4 49,1 31,9 43,7 36,5 33,7 50,9 50,7 30,4 47,8 44,6 
Ні 13,3 15,2 2,5 9,3 12,3 27,0 6,6 8,1 10,9 17,5 3,9 12,4 12,0 22,0 2,9 2,2 6,3 2,4 3,4 2,9 17,3 12,9 1,9 9,3 6,7 9,0 19,2 11,7 17,6 5,9 20,6 10,1 9,4 8,3 3,6 5,8 10,5 
Індексна 
оцінка* 
54,4 0,64 0,8 0,56 0,6 0,48 0,7 0,75 0,61 0,64 0,83 0,56 0,58 0,62 0,79 0,82 0,57 0,58 0,75 0,81 0,46 0,6 0,79 0,64 0,69 0,65 0,55 0,63 0,66 0,72 0,61 0,73 0,65 0,66 0,81 0,7 0,67 
 
* Для спрощення порівняльної оцінки відповіді перераховано в усереднений індекс. Індекс коливається від «0» – «ні (не готовий допомагати правоохоронним 
органам)» до «1» – «так (готовий допомагати правоохоронним органам)». Перерахунок здійснено шляхом надання відповідям на запитання: «Чи готові ви допомагати 






Процентний розподіл відповідей на запитання: «Чи був протягом останніх  
12 місяців такий випадок, коли, працівники поліції на вашу думку вчинили відносно вас або членів Вашої 
родини неправомірні дії, порушили закон?» (відсоток від тих, хто відповів) 
 
 




























































































































































































































































































































































































































































































































Так, я можу 
назвати такий 
факт, випадок 
18,4 22,9 24,3 17,1 24,0 45,3 10,9 17,1 14,3 10,7 4,1 14,9 6,1 4,2 6,7 19,3 11,7 6,3 3,8 9,5 8,9 8,3 22,1 6,9 3,1 17,4 12,1 1,2 7,3 15,0 21,7 10,1 8,5 12,5 6,8 11,2 17,2 






15,4 6,7 9,0 13,5 7,8 6,4 6,5 11,2 8,4 12,0 6,2 9,0 8,2 2,1 13,3 6,0 16,9 2,4 9,4 7,7 19,6 7,4 3,9 8,8 3,1 4,3 9,3 4,7 5,1 4,7 20,0 5,1 10,6 0 6,8 3,1 9,0 









Віктимологічні показники: процентний розподіл відповідей на запитання: «18. Чи був протягом останніх 12 місяців 
такий випадок, коли працівники поліції затримували вас, доставляли у відділення поліції?», «19. Чи був 
протягом останніх 12 місяців такий випадок, коли ви або члени вашої родини ставали жертвою злочинних 
посягань?», «20. Якщо так, то повідомляли ви або члени вашої родини про це в поліцію?»  
(відсоток від тих, хто відповів) 
 
 






































































































































































































































































































































































































































































































































22,3 17,9 28,1 13,2 20,6 26,2 13,6 19,5 16,1 12,1 6,2 10,4 8,2 2,8 8,9 3,6 2,6 2,9 9,3 7,4 14,0 7,4 14,3 9,4 3,1 0 12,9 5,8 7,9 13,5 10,0 8,2 10,9 1,4 8,1 31,6 16,5 
20. 
Повідомляли 
про це в 
поліцію 






Розподіл проблем, пов’язаних із захистом правопорядку, що існують у місцевій громаді, та очікувань місцевої 
громади від правоохоронних органів за районами м. Харків та Харківської області (відповіді респондентів) 
Відповіді наведені «прямою мовою» – так, як їх формулювали респонденти 
Відповіді не редагувались! 
1) м. Харків – Московський район 
м. Харків – Московський район 
Проблеми Очікування 
 - Палочная система, которая требует определенного количества дел. И 
сотрудники обязаны их предоставить. Поэтому их главной заботой 
становится не охрана людей, а набивание дел, потому что от этого 
зависит их зарплата. Хватит пользоватся советскими методами оценки 
эффективности. – Ужасные условия работы сотрудников: 
ненормированный график, малое количество кадров, огромное 
количество документов, которые нужно заполнять, при этом они не 
несут никакой полезной функции.- Коррупция. Взятки за закрытие 
уголовных дел. – Бездействие в отношении мелких политиков( глав 
районов и т.д.) Полиция не предпринимает действий в отношении 
местных чиновников, иначе на них будет оказано давление со стороны 
начальства. Полиция на местах должна быть нез 
 Полиция превышает полномочия.2) наркотики3) грабежи квартир 
 "кришування" правоохоронними органами "активістів", "патріотично 
налаштованих громадян".2. створення "елітами" регіону (Фельдман, 
Райнін, Світлична, Кернес) приватних силових груп (організованих 
злочинних угрупувань) для досягнення політичних цілей. 
 Аптечна торгівля засобами що містять наркотичні речовини;2. 
Незаконна торгівля алкоголем як приватні особи так і "наливайки"; 
 Роповсюдження наркртичних засобів (шукачі "схованок"ходять 
цілодобово, постійно зявляються написи на будівлях).2. Розпалювання 
вогнищ біля житлових будівель (костри та мангали), а також разпиття 
алкогольних напоїв на дитячих майданьчиках, на лавках поблизу 
житлових будинкв та безпоередньо під підїздами.3. Вигулювання собак 
без намордників та, подекуди, без поводків; вигул собак поза межами 
спеціальних площадок (по пішохідним доріжкам, або на дитячих 
майданчиках).4. Паління у місцях загального користування (зупинки 
 - Постоянное патрулирование в спальных районах города и дворах- Я 
хочу видеть, что полиция может защитить людей от наркоманов и 
другого криминала. Пока я вижу только как полицейские на это 
демонстративно закрывают глаза. 
 100 відсоткове виконання своїх обов, язків 
 Автоматизации расследований 
 Активних дій, зокрема щодо патрулювання районів, де вечері гуляють 
діти та жінки. 
 Безпеки 
 Більш активної боротьби із розповсюдженням наркотиків, контролю за 
алкоторгівлею. 
 Більш жорстка взаємодія з Департаментом Інфраструктури, 
регіональною філією Укртрансбезпеки, продовження стратегії боротьби 
з розміщенням інформації про продаж наркотичних речовин на більш 
оперативному рівні (оперативна передача скарг про наявність "тегів" з 
інтернет-ресурсами до володільців об‟єктів на яких вони розміщені, 
публічне висвітлення с 
 більш жорстокіше увага і покарання за будь які порушення ПДР, 
спрощення оформлення цих порушень, співпраця з судами !!! 
 Більш пильного відношення до звернення. 
 Більш просвітницької роботи серед населення. 
 більш професійно та оперативно реагувати на усі виклики.проводити 
більше профілактичних заходів щодо запобігання правопорушень, 
робота з дітьми та молоддю, при виїзді на виклик, наприклад крадіжка 
майна у квартирі, то не обмежуватись оглядом місця події, а проводити 
усі необхідні оперативні дії з пошуку злочінців, по можливості 
застосовувати у розшук 
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транспорту, підїзди, пішохідні доріжки) 
 Торгівля алкоголем домашнього виробництва.2. Порушення 
правопорядку особами, які вживають наркотичні засоби та проживають 
у сусідньому під‟їзді.3. Крадіжки у квартирах4. Повсюдне прилюдне 
вживання нецензурної лексики, особливо молоддю та підлітками 
 Абсолютна бездіяльнось дільничого-звідси надвисокий рівень 
наркоманії, хуліганства, постійні пияцтва на дитячих майданчиках мого 
району, велика кількість груп підлітків(14-16 років) котрі поводять себе 
агресивно по відношенню до оточуючих громадян. 
 Акти вандалізму, хуліганство та розпиття алкогольних напоїв 
 Алкашi та наркомани. 
 Алко и нарко притон по соседству 
 Алкоголики, ночью, пьют и нецензурно выражаются, сидят в основном, 
на детских площадках. Наркоманы. 
 Аптеки торгуют наркотиками, люди ищящме постоянно какие-то 
закладки, алкаши, наливайки 
 асоціальний тип людей, наркомани. 
 Бездействие 
 Бездействие полиции 
 Бездіяль та хабарництво 
 Бездіяльність поліції щодо внесення даних до Єрдр. Відсутність 
реагування на запити та звернення громадян. Відсутність діяльності з 
розслідування злочинів. 
 Бездіяльність слідчих органів 
 Беспредел полиции 
 В г. Харькове По ул. Тюринской в районе Дрожжевого завода 
постоянно стоят фури длиномери бивает по 5-6 штук закривают 
пешеходний переход невозможно проехать и пройти , дорогу снова 
разобют, неведите порядок. 
 В городе наркомания, За городом бывшие гаишники . 
 В моем подъезде – притон наркоманов. Обращение в полицию 
результатов никаких не дают. Ситуация усугубляется. Ночью – пьянки 
в подъезде и возле него, везде валяются шприцы. Наркоманы без 
прописки живут у своего товарища на квартире. Те два раза, когда 
полиция приезжала, ничего не меняли. Патрулей в нашем дворе мы не 
видим, как и малейшей эффективности от их работы. Поэтому работу 
 Більш сумлінного виконання своїх посадових обов‟язків 
 Більше звертати увагу на підлітковий алкоголізм та наркоманію 
 Більшого реагування на гострі питання захисту громадського порядку 
 Более быстрого реагирования на обращение.Лучшего патрулирования 
улиц 
 Более тщательного патрулирования местности 
 Больше безопасности, выявление распространий наркотиков, продажа 
несовершеннолетним 
 Больше эффективных действий 
 Бородьби с наркоманами 
 Боротьба з наркозалежністью 
 Боротьба з наркоманією, попередження правопорушень 
неблагополучними (асоцыальними) людьми. 
 Боротьби з гострими проблемами, пов‟язані із захистом правопорядку, 
які існують в моєму районі проживання. 
 Борьбы с наркотиками 
 Борьбы с читателями которые оставляют закладки, борьба с диллерами 
и тому подобное, борьба с пьяными толпами которые агрессивно ведут 
себя на улице, борьбы со злостными нарушителями пдд. 
 Быстрого реагирования 
 быстрое реагирование 
 В первую очередь, чтоб правоохоронные органы были компетентны и 
действовали в рамках закона. 
 Виконання обов‟язків 
 Виконання своїх безпосередніх обов‟язків 
 Виконання своїх обов‟язків. 
 Виконання службових обов‟язків згідно законів України. 
 Виконання службових обов‟язків згідно конституції замість незаконних 
вказівок керівництва 
 Виконування посадових обов‟язкiв у повному обсязi, боротьба з 
корупцiэю на мiсцях, розслiдування злочинiв, а не тiлькi iх реэстрацiя. 
 Виконувати свої функціональні обов‟язкі наділени їм Законами 
України! Рівень довіри до працівників Харківської поліції у населення 
зовсім нульовий! 
 виконувати свою роботу 
 випадки, коли особисто (або родичі тчи знайомі) звертались зі саргами 
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полиции я считаю абсолютно бесполезной. Не говоря уже о том, 
сколько надо ждать приезда в случае вызова. 
 В районі незаконно мешкають та незаконно працюють іноземці, які між 
собою постійно вчиняють бійки зі стріляниною. Район перетворився на 
розсадник антисанитарії ( незаконні кафе, пекарні, грилі, кальянні та 
інше) , викидів диму, а ринок біля вихіду з метро " Студентська" в м. 
Харкові це розплідник злочинності . 
 Важко відповісти 
 Вандалізм, хуліганство, дитяча наркоманія , алкоголізм. 
 Вашко відповісти. 
 Велика кiлькiсть квартирних крадiжок, торгiвля алкогольними напоями 
i несанкцiоновани туалети бiля кiоскiв, порушення режиму тишi в 
ночний час, численнi ДТП, розповсюдження наркотикiв. 
 велика кількість квартирних крадіжок, крадіжки автомобілів або іншого 
майна з автівок, пошкодження автомобілів, підпали автомоблів, 
крадішки або пошкодження майна житлових будинків (ліфти, вікна, 
двері та ін.) або майна на прибуднкових територіях (дитячі площадки, 
лавочки та ін.), реклама сайтів з продажу наркотичних засобів, 
згвалтування, викрадення дітей, дуже гучні побутові сварки після 
вживання людьми спиртних напоїв або наркотичних речовин 
 Велика кількість порушень серед власників автомобілів з 
єврореєстрацією. Повна відсутність відповідальності порушників 
КуПАП України, (порушення з боку судів), порушення з боку 
керівництва поліції відсутність чіткого алгоритму дій відносно 
порушників, повна відсутність відповідальності за дрібні порушення 
ПДР. Політична імпотенція з боку поліції по відношенню до так званих 
"відео блогерів" і наслідків їх діяльності. Приклад постійне втручання в 
роботу поліції при виявленні порушень. 
 Відсутні проблеми 
 Відсутність кваліфікованих спеціалістів. Небажання допомагати в разі 
виникнення проблеми 
 відсутність патрулів 
 Вільний продаж алкоголю цілодобово, вживання алкоголю біля 
будинків і на дитячих майданчиках, повії увздовж доріг... 
 вулична злочинність, крадіжки 
 Вуличне хуліганство, наркоманія, алкоголізм 
 Город Харьков. Парк "Победа" на Салтовке. Куда смотрит исполком? 
на зазначені вище проблеми не було жодної реакії від 
правоохоронників (крім поодиноких випадків затримання людей, що 
роблять написи на будівлях стосовно продажу наркотичних речовин) 
 Воры, наркоманы и алкоголизм должны быть наказаны.. страшно 
выходить на улицу . Ребѐнок боится иногда выходить во двор. Живя в 
частном секторе...двор общий 
 Впильно слідкувати за порядком 
 Всі і так добре виконують свої обов‟язки 
 Выполнения своих не посредственных обязаностей 
 Действие по закону национальной полиции 
 Действий 
 Дієвих змін!!! Будуть такі часи? Коли поліція буде працювати на благо 
громадян України? А не на поповнення свого гаманця? І коли вже 
приберуть ці показники, які з кожним роком поліцейські мають робити 
все більше і більше? Через 3-5 років в нас не залишиться громадян, які 
би не притягувались до відповідальності... 
 Дій 
 Дій, та надання їм більш повноважень! 
 дій. 
 Дійсно боротьба з незаконним обігом наркотиків та алкоголем , 
боротьба з крадіжками вночі 
 Діяльності 
 Діяти в межах законодавства. 
 доброзичливого ставлення до людей, принципових дій відносно 
злочинців 
 Добросовестного выполнения закона о полиции. 
 Допомоги та захисту громадян незалежно від їх статусу 
 Дотримання законiв. 
 дотримання законів 
 Жорстокої боротьби з розповсюджувачами та шукачами 
 забезпечення законності і порядку 
 Забезпечення повної безпеки 
 Забезпечення правопорядку, попередження злочинів, припинення 
розповсюдження наркотиків 




Парк "зарос", за территорией парка не ухаживают.На территории парка 
не бывает полицейских...... Парк превратился в рассадник наркоманов, 
бомжей и уголовников.....Даже если на каждой аллее поставить по 
работнику полиции, на количество преступлений в парке это не 
повлияет. Там из-за зарослей парк в 1015 метрах не 
просматривается.Думаю, что было бы логично ответственность за 
криминогенную обстановку в парке не перекладывать только на 
"плечи" полиции, этим должен заниматься и Исполком (или Горсовет, 
если Товкун О.Н. очень занят) 
 Гострі проблеми че те що , побільшало крадіжок із авто мобілів , та 
квартир .Наркотичні закладки усюди , вживання алкоголю, та аптечних 
препаратів які тільки за рецептом також скрізь 
 Грабѐж квартир 
 Грубі порушення організації дорожнього руху на основі рішень 
місцевої влади, відсутність контролю за виконанням правил 
дорожнього руху. 
 дитяча наркоманія 
 Дрібне хуліганство 
 Дуже багато наркозалежних людей які споживають наркотики прям на 
вулиці 
 Дуже багато пьяних i наркоманiв 
 Дуже багато точок продажу пива в житловому массиві, розпивають 
алкогольні напої на дитячих майданчиках, де поруч 3 – 4 точки 
продажу. 
 Закладка наркотиков, торговля алкоголем возле школ, реклама 
наркотиков 
 Закладки 
 Закладки наркоманов 
 Закладки наркотиков, неодекватная молодежь 
 Закладники наркотиків, та люди які шукають ці закладки, їх дуже 
багато! Багато не законних магазинів з тютюном та алкоголем, та 
продаж не повнолітнім ! 
 Закладчики наркотиков 
 Законы не работают реформы нужны 
 Засилие наркоманов и распространителей наркотиков 
 Зона ООС 
 Законних дій 
 Закону і порядку-головне для цього взаємодія між громадянами та 
місцевими силовиками. Беріть собі модель взаємодії як в США, Канаді, 
Британії, Нідерландах. 
 Закрити аптеки які торгують кодеїно аміачними препаратами 
 Закрити місця незаконної торгівлі алкоголем, боротьба з торгівлею 
наркотиків, патрулювання районів, боротьба з корупцією місцевої 
влади 
 Закриття цих притонів. Патрулювання вулиць ввечорі 
 Закрытие наливаек, и наркоманов. 
 Закрытие пунктов приѐма втор-сырья, реально борьбу с наркоманией и 
"закладками" 
 Захист 
 Захист громадян, правомірні дії, швидке реагування на виклик 
 Захисту 
 захисту 
 Захисту людей 
 захисту суспільного порядку, патрулювання вулиць, затримання 
злочинців 
 захисту та допомоги, а не лише складання протоколів та проведення 
відеозйомки 
 Захисту та підвищення рівня безпеки громадян 
 защита, справедливость, своевременное оказание помощи 
 защиты 
 Защиты, ОПЕРАТИВНОСТЬ 
 Збільшення соціальних гарантій для працівників ОВС 
 Звернення уваги на "рекламні" написи на стінах будівель для пошуку 
"кур‟єрів", пошук на покарання дилерів та кур‟єрів (закладчиків) 
наркотичних речовин. 
 Звільнення всіх корупціонерів 
 Знания и выполнения законов. Полицейский должен быть примером, а 
не приступником обличенным властью. 
 Знання законів, дій на благо суспільства та народу України, дотримання 
діючого законодавства України, непередвзятість, дотримання 
презумпції невинуватості. 
 Зниження рівня злочинів 
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 Игнорирование закона о полиции. 
 Иногда днѐм или не сильно поздно вечером, молодые люди 20-25 лет, 
по 3-4 человека ходят в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения быстрого 
 ігнорування розповсюдження наркотичних речовин; не достатня увага 
притонам, особам, які зловживають алкоголем. Велика кількість 
карманних крадіжок в транспорті та в громадських місцях 
 Контроль за додержанням БДР, попередження випадків 
розповсюдження наркотичних засобів та речовин 
 Контроль правопорядку. В підїзді і біля нього алкоголіки та наркомани. 
Ніякої реакції 
 Коррупция исполнительной власти, отсутствие дееспособной и 
эффективной судебной системы, заангажированность местной 
прокуратуры и полиции. 
 корупция и бездействие патрульной полиции 
 корупція 
 Корупція в правоохоронних органах, участь працівників поліції у 
злочинних угрупованнях, некомпетентність працівників поліції. 
 Корупція. 
 крадіжка майна 
 Крадіжки 
 Крадіжки, розпиття алкоголю 
 Кражы 
 Малолітні злочинці, портять майно. Викручують лампочки, б‟ють 
вікна. 
 Милиция>полиция 
 Много наркоманов, разных наливаек, соответственно и пьяных. 
 Московський район м. Харкова – це найбільш небезпечний район в 
якому зовсім не ведеться профілактика та припинення злочинів та 
правопорушень з боку працівникив Поліціі Харківській області. На 
кожній вулиці працюють заклади з продажу алкогольних напоїв 
громадянан та неповнолітнім особам, ліцензій на продаж спиртних 
напоїв яким не видавалось (Такий заклад є навпроти будинку № 124 по 
пр. Тракторобудівників в торгівельному кіоску з надписом VODKA – 
RUM) В Аптеках московського району м. Харкова продаються 
котерпіномістячі препарати без рецепту лікаря за адресою: м. Харків, 
 Качества 
 Компетентности 
 Контролю над підлітками. 
 Контроля 
 контроля 
 Контроль и закрытие аптекы 
 Краще відноситися до своєї посади. 
 Краще реагувати на порушення, що відбуваються у них на очах 
 Наведения порядка на дороге. 
 Наведення порядку і безпечного перебування у власній країні. 
 Надежности. 
 Належне виконання своїх службових обов‟язків 
 Нарештi вивчать закон i почнуть працюваты. 
 Не зловживати своїми службовими обов‟язками заради неправомірної 
вигоди(утримуватися від хабарництва), швидко реагувати на виклики 
по правопорушення 
 Незнаю 
 Неухильного виконання чинного законодавства та своїх 
функціональних обов"язків 
 Нечего, уже покозали работу за столько времени 
 Ни чего 
 Ничего 
 НИ-ЧЕ-ГО 
 Ничего хорошего 
 Ничего хорошего от полиции неожидаю и на помощь не ращитую. Но 
надеюсь что начальника московского райотдела г. Харькова посадят 
надолго. 
 Ничего хорошо 
 Ничего.Они палец об палец не ударят. 
 Ничого 
 Нічого 
 нічого доброго 
 нічого, бо відсутня політична воля керівництва притягувати до 
відповідальності "активістів-патріотів", а за фактом вчинених ними дій 
– злочинців (приклад – Стерненко) 
 Нічого, повністю неадекватне злочине угруповання яке кришує бізнес 
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вул Валентинівська 38-А, на вулицях міста розповсюджуються 
наркотичні речовини через закладання та маскування. Первентинна 
діяльність Московського відділу поліції го 
 мусара пидарасы-это и есть самая большая проблема 
 Мусор на улице, на каждом шагу.Наркоманы ходят, ищут кладку. 
 Наливайки 
 Наливайки, торговля безакцизными сигаретами на Конном рынке 5 
лотков, кадеин и катерпин в аптеках рядом с Конным без рецептов 
продают. И за всем этим стоите вы, проводящие опрос полицейские. 
 Наркомания, вандализм. 
 Наркомани – закладчики 
 наркомани алкоголики и продажа самогона возле дома и детской 
площадки 
 наркомани і розповсюдження наркотиків. 
 Наркомани та написи на стінах продаж наркотичних речовин 
 Наркомании скрізь і всюди 
 Наркомания 
 Наркомания и алкоголизм это ярко выраженное!Квартирные кражи, 
кражи с автомобилей часто происходят у знакомых и тд.. 
 Наркомания, алкоголизм, квартирные кражи, драки. 
 Наркомания, алкоголизм, малолетки и подростки, использование 
оружия во дворах 
 Наркомания, алкоголизм, нарушение ПДД 
 Наркомания, продажа бензина, пдд 
 Наркомания, незаконная торговля алкоголем 
 Наркоманія 
 Наркоманія та закладки наркотиків 
 Наркоманія, алкоголізм 
 Наркоманія, наливайки, погана робота з неповнолітніми 
 Наркоманія, пияцтво 
 Наркоманія, торгівля алкоголем, бензином 
 Наркоманство, закладки 
 Наркоманы 
 Наркоманы и алкаши 
 Наркоманы и закладчикиАптеки торгующие запрещѐнными 
препаратами Наливайки 
особистий та своїх друзів та родичів 
 Нічого, так як реформування нічого не дає, а тільки поглинає у більшу 
корупцію та непрофесійність деяких співробітників поліції 
 Общаться с населением, мы все расскажем 
 Ознайомлення з проблемами мікрорайонів, дослідження місць скоєння 
злочинів (де вони внтиняются часто), закриття незаконних місць для 
вживання алкогольних напоїв ("Наливайки") 
 Оперативності 
 оперативності 
 От действующей полиции-ничего 
 Ответственности 
 Отказ от получения заработной платы в полном составе 
 охорони 
 Охрану моих прав. В полном смысле. Я ожидаю, что это будут люди 
которые заинтересованы в защите моих прав, а не в закрытии дел. 
 Патрулирование больше в вечернее время, отлов закладчиков, 
наркоманов. Закрытие наливаек. 
 Патрулирование районов, особенно в ночное время. Борьба с пьянством 
и наркоманией. 
 патрулирования района, закрытие мест распития алкоголя, 
употребления наркотических средств по подъездам 
 Патрулювання 
 Патрулювання на місцевості 
 патрулювання та захист вид хулиганства 
 перестати захищати правопорушників 
 Підвищення їх кваліфікації та рівню знань у галузі законодавства. 
 Підтримуватись чинного законодавства 
 Поддержка правопорядка и безопасности граждан 
 Покращення роботи 
 поліпшення роботи 
 Порядка 
 Порядка в городе и улицах, чтобы можно было спокойно возвращаться 
домой с работы, выйти на прогулку в выходные а также чувствовать 
себя в безопасности дома. 
 Порядку 
 Порядності останнім часом противно з ними спілкуватися деградація в 
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 Наркоманы и проститутки просто повсюду, а еще и буйные алкаши. 
Много вечером пристают подвыпившие. 
 Наркоманы на глазах у детей ищут закладки 
 Наркоманы с которыми полиция ничего не делает и хулиганы 
постоянно бьющие окна 
 Наркоманы та алкоголики 
 наркоманы, алкоголики и бомжи дебоширы 
 Наркоманы, закладки 
 Наркотики 
 наркотики 
 Наркотики та кража 
 наркотики,  
 Наркотики, алкоголь 
 наркотики, алкоголь 
 Наркотики, наливайки 
 Наркотична залежність, алкоголізм, крадіжки 
 Наркоторгівля через закладки, порушення ПДР 
 Наркоторгівля, хуліганство, вандалізм, незаконна торгівля 
алкогольними напоями та продаж тютюнових виробів неповнолітнім, 
порушення ПДД. 
 Наркоторговля и наркоманы 
 Нарушение закона о полиции. 
 Наявність так званих "наливаек" поряд з входом у житловий будинок та 
дит.майданчиком. Там збирається велика кількість алкоголиків, які 
ведуть себе неадекватно на очах у дітей та інш. Також майже у відкриту 
йде торгівля наркотичними засобами. Звернення до поліції не 
допомагають. 
 Не бачу діяльності з охорони громадського порядку 
 Не достатня кількість працівників пешіх патрульних 
 Не достатньо заходів, спрямованих на боротьбу з наркозлочинністю 
 Не знання законів працівниками поліції 
 Недостатній рівень матеріального забезпечення працівників поліції, що 
призводить до неможливості створення сімї, відсутність мотивування 
карєрного зростання, відсутність вільного часу співробітників, що 
призводить до професійної диформації та кофліктів з близькими. 
 Недостатня кількість патрульних машин 
порівняні з попередніми роками 
 порядок в городе и стране 
 Порядок, захист та спілеування з населенням, а особливо порядок на 
автошляхах 
 Посилення роботи Дорожньої Поліції, більш чітка взаємодія з 
дільничними. 
 Постійного контролю на вулицях (не центральних). Патрулювання у 
дворах житлових будинків. 
 Правды 
 Прекратить незаконную торговлю сигаретами, и активнее бороться со 
сбытом наркотических средств 
 Привлечь к ответственности уголовной торговцев и изготовителей 
наркотических средств!!! 
 Припинення кришевання злочинців 
 професіоналізму 
 Профилактика ето основное! 
 Работы по закону и по совести. 
 работы, а не языком ворочать 
 Работы... а не создавать видимость 
 Раскрытие преступлений 
 Реагування 
 Реального захисту та дотримання законів. 
 Реформы 
 Рішучих дій та зміни ситуації 
 Роботи 
 Смену полиции и наведение порядка 
 Смешной вопрос но отвечу. Они абсолютно не компетентные 
работники. 
 Соблюдение законов 
 Спокойстве 
 Справедливости и помощи 
 Странный вопрос 
 Сумлінно виконувати свої службові відносини 
 Сумлінного віконання службових обов‟зкоів. 
 Толерантности Вежливости Компетентности 
 Увеличение папулей, ужесточение мер по борьбе с мелкими 
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 Недостатня щільність перекриття території пішими нарядами. 
Некомплектність служби дільничних офіцерів поліції. 
Некомпетентність патрульних. 
 Недостаточно патрулей на улицах вечером. 
 Незаконная торговля безакцизными сигаретами, реклама наркотических 
средств 
 Незаконний обіг наркотиків, крадії! 
 Незаконні точки продажу алкоголя і наркоторгівля, яка покривається 
поліцією. Поліція притягує до відповідальності не шахраїв та 
злочинців. А виборочно невинних громадян, які не мають змогу дати 
хабаря поліцейському. 
 Незнання законодавства працівниками Поліції, їх недостатня 





 Немає авторитету у поліції тому, що вони виконують чиїсь 
розпорядження, а не діють за законом. 






 Очень важно чтобы патрульной машиной делали объезд территории 
частного сектора ближайших к больнице /2 ;/ 17 по Московскому 
проспекту 
 очень много открыто мест нелегальной продажи алкоголя разным 
лицам, много наркоманов и лиц которые распостраняют(оставляют так 
называемые "закладки") 
 Палят машины , кражи , грабеж 
 патрулирование улиц, наркомания 
 Пиятство, відмова від дій, що передбачає карантин, хуліганство 
 Плохое патрулирование внутридомовых районах 
 Повно наркоміанів та алкоголіків на вулиці. Навпроти дома та навпроти 
правонарушениями, профилактическую работу участковых(особенно с 
подростками), быстрое реагирование на вызовы. 
 уже ничего 
 Уже ничего. Мы умрѐм при этом бардаке, порядка в этой стране 
никогда не будет. 
 Улучшение оперативных и розыскных мероприятий по борьбе с 
наркотиками 
 Усього доброго 
 Чаще патрулировать дворы 
 Чесності, допомоги, скорості 
 Честности , справедливости, выполнения закона Украины. 
 Честности Выполнение своих обязательств согласно закону Не 
превышать полномочие данные ему этим законом 
 четкое выполнение функциональных обязанностей 
 Что бы наркоманы и барыги были наказаны по закону. 
 Что мне будет спокойно ходить по улице даже в темное время суток 
 Что они будут работать и не будут сплошными взяточниками 
 Чтоб начали работать 
 чтобы они все застрелились. 
 Чтобы они начали выполнять свои обязанности 
 Швидкого реагування 
 Шо Авков здохне і на його місце прийде досвічений та справжній 
професіонал!!! 
 Щоб вони виконували свої обов‟язки 
 Щоб їх піймали та покарали 
 щоб оперативно реагували на прояви порушення порядку, проводили 
попереджувальні роботи 
 Щоб слiдкували за порушниками особливо за пьяницями i 
наркоманами. 
 Эффективной работы блять 




пункту участкового постійно торгують контрабандним пальним. Весь 
район розписаний адресами наркодиллерів. 
 Поліція на виклик не приїжджає, або приїжджає через годину 
 поширення закладок 
 проблем масса 
 Проблем не мае 
 Проблем не має 
 Проблема розповсюдження наркотиків 
 Продаж алкоголю безконтрольно та розповсюдження наркотиків 
 Продаж наркотиків 
 Разгул малолетнего хулиганства и наркотики. 
 Разпространение наркотиков 
 районстанции м. Студенческая- просто арабский анклав. Живут и ведут 
себя как хозяева района, а не гости глрода. 
 Распитие спиртных напитков в общественных местах, наркоторговля, 
продажа алко и табачных изделий лицам не достигшим 18 лет. 
 Распространение в аптеке наркотических препаратов. НАРКОМАНЫ 
колятся под окнами и в подьездах 
 Распространение наркотиков 
 Распространение наркотиков и наркомании, незаконные пункты приѐма 
втор-сырья 
 Распространение наркотических веществ 
 Распространение, изготовление, продажа наркотических средств!!! 
 Рівень корупції зашкалює. За гроші може бути "вирішене" будь-яке 
питання 
 Розпиття спиртних напоїв неповнолітніми, наркоманія （закладки） 
 Розповсюдження наркотиків 
 Розповсюдження наркотиків, хуліганство 
 Розповсюдження наркотиків. 
 Розповсюдження наркотичних речовин та їх аналогів 
 Розповсюдження та вживання наркотичних речовин 
 росповсюдження наркотиків, розбій, грабування, крадіжки 
 Слідкування за дотриманням пдр, безпекою руху. Бородьба з 
розповсюдженням наркотичних засобів. Робота гральних закладів. 
 стихійна торгівля мясом, бензином 




 стрельба, избиение, ограбления 
 Студенческая, нелегалы, наркотики, алкоголь, безпритульные 
 Торгiвля наркотичними засобами та вживання алкоголю в так званих 
"наливайках" 
 Торгівля наркотиками, крадіжки 
 торговля наркотиками 
 Торговля наркотиками через закладки (все дома исписаны рекламой 
продавцов, обращались в полицию не раз по этому поводу, она 
переадресовывает в киберполицию, а в той оформить заявление 
фактически невозможно), незаконная торговля продуктами с земли 
(вокруг дома все загажено стихийными базарами, из-за которых разбит 
асфальт), многочисленные ломбарды и подпольные казино, вокруг 
которых цветет криминал 
 Хуліганство 
 шашличні вогнища під вікнами багатоповерхівок житлових будинків із 
вживанням алкокоголю, постійні наркотичні закладки біля житлових 
будинків з відповідними написами на будинках, несанкціоновані 
функціонувння наливаєк (біля дитячого садку та школи мікрорайону) 
яку кришивала поліція тривалий час (остання була нарешті прикрита з 
суто внутрішніх економічних причин – збанкрутіла) 
 
2) м. Харків – Київський район 
м. Харків – Київський район 
Проблеми Очікування 
 “закладки” 
 1) жгут автомобили 2) наркоманы 
 Алкоголики, наркоманы, нарушение общественного порядка 
 Алкоголь 
 Алконаливайки, закладчики наркотиков 
 Багато поліцейських співпроцюють с злочинністю 
 Бездействие полиции 
 Безнаказанность алкоголиков и наркоманов 
 Безпека громадян це їхня особиста справа, а поліція і всі правоохоронні 
органи існують самі по собі 
 Боязнь правоохранителей принимать решение, опасаясь за последствия.  
 1. Чесний і не підкупний суд, який захищатиме права громадям згідно 
законодавства. 2. Частіше патрулювання вулиць у неблагополучних 
ділянках. 3. Швидкий приїзд поліції 4. Покращити процес 
розслідування крадіжок 
 Активної боротьби з торгівлею наркотиками, якісного розслідування 
скоєних злочинів 
 Беды... 
 Більш активної участі працівників поліції щодо профілактики 
правопорушень 
 Більш ретельного патрулювання 
 Більш старанне виконання своїх обов‟язків 
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Это возникает в случаях конфликтных ситуаций между 
представителями (адвокатами) двух сторон в процессе 
 Вживання алкоголю та наркотиків. Розповсюдження наркотиків та 
алкоголю на очах у дітей. 
 Вживання наркотичних засобів, розповсюдження "закладок", та 
вживання алкоголю 
 Вживання наркотичних та спиртних засобів в громадських місцях ,  
 Відсутність бажання приймати від населення заяви про вчинені 
злочини, відсутність бажання вносити данні до ЄРДР 
 Впадлу писать 
 Всѐ нормально 
 Всего понемногу. 
 Вся країна ( вийняток – Закарпаття, угорські села) цілодобова пиячать в 
громадських місцях. Пиячать в транспорті, метро. Вигулюють псів там, 
де заборонено ( сквери та парки). Їхати по тротуарах на автівках , 
мопедах, мотоциклах – норма життя як в районі, так і в Україні. 
Патрульні бачать купу порушень ПДД і не реагують. Патрульні 
паркуються на місцях для інвалідів. Порушення режиму тиші ( після 
22.00) – норма життя в Україні. Весь район знає, хто і де збуває наркоту 
 але не поліція. Парки та сквери вже "опухли" від кількості 
велосипедистів і іншіх користувачів всіляких засобів. Велосипедисти 
гасають по тротуарах. Я ніколи не піду в парк- бійцівські пси, 
велосипеди, всі пиячать. 
 Домушники Групи осіб під вікнами вночі 
 Дуже багато наливайок, написів на домах з сайтами щодо 
розповсюдження наркотиків 
 Жебракування, крадіжки та грабіжи 
 Закладання наркотичних речовин 
 Закладки с наркотиками, иногда открываются игровые автоматы 
 Закладки, пьяный дебошь, пьяные на детских площадках 
 Закладчики. Наркоманы. Сама полиция которая на самом деле и есть 
преступная ОПГ 
 захист майна та житла громадян від крадіжок 
 Игровые автоматы, распитие спиртных напитков 
 иностранные студенты 
 Існування опг, вбивства, перестрілки, крадіжки, корупція. Небезпека на 
 Більш якісної роботи, хочу мати захист і нічого не боятися . Підвищити 
розкриваємість злочинів – два роки тому пограбували мою квартиру, 
розслідування не ведеться 
 Більше інформування в youtube 
 Більше спілкуватися з населенням. 
 Більшої кількості патрулів та привентивної діяльності 
 блокування антиконституційних злочинних наказів міністра МВД 
 Более быстрого реагирования 
 Больше взаимодействовать с местными жителями, которым надоел 
бардак, творящийся на улицах, в подъездах. Сейчас очень много 
неадекватных, агрессивных людей. Боишься по-хорошему сделать 
замечание – нарвешься или на активиста-убийцу-сидельца -из АТО или 
под психотропными веществами неадеквата. Безнаказанность 
порождает у людей неверие, страх и безнадежность 
 Больше пеших патрулей 
 Боротьба з вищевказанними правопорушеннями 
 Боротьби з незаконною торгівлею підакцизними товарами, закриття 
наливайок 
 Борьба с наркотиками, чтобы мои дети спокойно гуляли на детской 
площадке, что бы я не боялся, что где-то на горке валяется шприц 
 Борьба с распространением наркотиков 
 Борьбы с преступными посягательствами на жизнь, здоровье и 
имущество граждан 
 быстрой реакции на нарушения 
 Вважаю, що нічого на краще не зміниться. 
 Ввічливості при спілкуванні з громадянами 
 Вдалого рішення існуючих проблем. 
 Вже нічого, я їх боюся 
 Взаємодії 
 виконання законів 
 Виконання своїх обов‟язків 
 внутренней дисциплины 
 Выполненение своих обязанностей. 
 Действий! Чтобы они делали свою работу. 
 Дії 
 Добросовестного выполнения своей работы! 
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дорогах – часті порушення ПДД водіями та неконтрольована ситуація з 
обігом транспорту з іноземною реєстрацією. 
 Квартирные воры открыто ходят по подъездам и крадут все, что плохо 
лежит, или вламываются в квартиры, их ловят, передают полиции, 
через час они на свободе и снова воруют. Уличные грабежи тоже не 
редкость. 
 квартирные кражи, наркоманы на лестничных площадках. водители не 
пропускающие пешеходов, нарушающие ПДД и превышающие 
скоростной режим 
 Кілька років тому патрульні машини їздили по району. Пізніше вони 
пропали. Не знаю учаткового і як його знайти, і де про це дізнатися. 
 Корупція та бездіяльність органів 
 Коррупция, бюрократия, пособничество нарушителям знакомыми, 
друзьями, родственниками из правоохранительных органов 
 корупцiя, заангажованicть 
 Корупція 
 Крадіжки , наркотики 
 Кража из автомобилей 
 Кришування наркобізнесу, займання своїми справами , а не 
проблемами людей, бездіяльність, выкориситання службового 
положиння в своїх цілях 
 кришування поліцією та відсутність роботи по боротьбі та профілактиці 
наркоманії, дитячого алкоголізму, розпиття напоїв та вживання 
наркотичних речовин у громадських місцях. 
 Люди в нетрезвому стані на вулиці, інформація про продаж наркотиків 
написана на заборах і будинках 
 Мало патрулей 
 Молодь шукає щось . 
 Надписи, де в інтернеті придбати шишки або щось таке. наркомани у 
під‟їздах, наливайки на районі, скупчення алкоголиків вночі. Те, що суд 
відпустив терористів, які підірвали людей у центрі Харкова у 2015 році, 
хоч вина їхня була доведена. Те, що посадовили невинних по справі 
Шеремета, які навіть за зрістом не підходять. 
 Наливайки, нарушение общественного порядка особенно в ночное 
время, продажа наркотиков. 
 Наркомани 
 Добросовестной работы 
 Довіри 
 Дотримання законнсти 
 Дотримання закону, попереджувальні заходи серед населення. 
Впровадження просто шалених штрафів за порушення правопорядку. 
Відповідальне ставлення до службових обов‟язків. Але при сучасній 
судовій системі це не можливо . Ніколи. 
 Забезпечення безпеки громадян 
 Забезпечення порядку передбаченого законом України. 
 Зазисту 
 Законність в діях, повага до прав і свобод 
 Запобігання приступності 
 Захист від грабіжників 
 Захисту 
 Захисту від правопорушників, швидкого реагування на злочини 
 Защиты 
 Звільнення і зменшення в кількості на порядок 
 Нiчого 
 Не знаю 
 Не отчаиваться, делать свое дело, не подстраиваясь под политические 
колебания 
 Не создавать видимость работы, а полностью выполнять свои 
функциональные обязанности 
 Нечего ждать 
 Ничего 
 Ничего.они ничего не могут 
 Ничого 
 Нічого 
 нічого доброго, некомпетентне та корумповане керівництво 
 Нормальной работы 
 Нормальної праці яку вони мають виконувати. 
 Ну что бы у ваших птенцев яйца появились Не уговаривать людей там в 
Аэропорту не выходите не нужно, а взять ответственность и 
выстрелить и успокоить толпу 
 Обеспечение безопасности жизни при нахождении граждан на улицах. 
Безопасность, вера в честную , порядочную работу. 
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 Наркомани, та закладчики наркотиків; продаж спиртного та тютюнових 
виробів неповнолітнім, крадії. 
 Наркомания и продажа поддельного алкоголя Я человек который ни 
того ни того не употребляю знаю эти места (живу поблизости) И знаю 
полицейских которые там покупают себе наркотики и употребляют их 
(в нерабочее время но все же ) 
 Наркомания и связанные с этим ситуации с ограблением. Собрания 
пьющих на улице людей, которые агрессивно себя ведут. 
 Наркомания, закладки 
 НаркоманияАлкоголики 
 НаркоманияВоровство квартирноеВскрытие автомобилей 
 Наркоманія 
 Наркоманія та корупція серед працівників правоохоронних органів 
 Наркоманія, алкоголізм 
 Наркоманія, крадіжки 
 Наркоманы 
 Наркоманы и алкоголики 
 Наркоманы и закладки. Наливайки. И вскрытие машин 
 Наркоманы по всему району то закапывают, то откапывают. Исписаны 
здания и арки жилых домов, где можно купить наркотики. 
 Наркоманы, наличие "наливаек" 
 Наркоманы, распитие спиртных 
 Наркотики 
 наркотики 
 Наркотики ! 
 наркотики закладки 
 Наркотики, грабежі, крадіжки 
 Наркотики, наливайки, ігрові втомати 
 наркотики, распивание алкоголя 
 Наркотики, наливайкипре 
 Наявність бувших працівникив ДАІ в рядах сучасної поліції. 
 Не знаю 
 Не можу сказати 
 Не швидка реакція на виклик 
 недостатній рівень захисту від злочинців та неврівноважених 
особистостей недостатньо захисту від крадіжок особистого майна 
 Оказания необходимой помощи в случаях правонарушений, 
преступлений 
 Оперативное пресечение попыток преступных действий, закрытие 
"наливаек", патрулирование по району и пресечение хулиганских 
действий несовершеннолетних. 
 Охрану порядка в соответствии с законом, быстрого реагирования, 
консультации и работы в школах и с населением 
 Очищення. 
 Очікую, більшої активності, співпраці. Що будуть вжиті заходи для 
усунення правопорушень. А також, щоб дозволили затримувати і 
карати наркоманів та хуліганів, а не поводити з ними бесіди. 
 Патрулювання 
 Патрулювання територіі 
 Патруль и налаживание порядка в районе. 
 Перестать быть органом по регистрации и списанию совершенных 
преступлений, и начать быть правоохранительным органом. 
 Пеший патруль должен быть. И адекватность сотрудников. 
 пішого патрулювання ввечері. що у суддів і прокурорів буде повага до 
себе, совість, прагнення справедливості і сміливість. 
 поддержать патрульных, чтобы они не брали взятки (не портились) 
решить проблему с поджогами автомобилей. сделать менее зависимой 
от городских властей, менее политизированной. 
 Поддерживания порядка и защиты. 
 Пока не сталкивалась, трудно сказать. 
 Полиция должна помогать, а не быть карающим органом. 
 Поліпшення праці 
 Помощи, а не бездействия и отговорок. 
 Помощь 
 Порядку 
 Посилення протидій наркоманії. Частіше патрулювати район 
 Початку роботи 
 Працi 
 Працю на місцях поліції .А СБУ і прокуратура займатись прямими 
обов‟язками а не обілечуватися економічними питаннями . 
 Прежде всего культура в работе , вежливое и внимательное обращение 
с гражданами и выполнение законности 
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 Незаконна торгiвля, розповсюдження наркотичних засобiв, продаж 
тютюну та алко неповнолiтнiм, вживання алко в громадських мiсцях. 
 Незаконна торгівля підакцизними товарами, бензином, щоденне 
скупчення громадян напідпитку біля наливайок, вигул собак без 
повідка й намордника, паління в громадському місці, порушення 
правил зупинки на особистому автотранспорті 
 Незаконная деятельность "наливаек", хулиганские действия 
несовершеннолетних. 
 Незаконная торговля наркосодержащими лекарственными 
средствами/наркотиками, квартирные кражи, кражи из автотранспорта, 
грабежи, разбои 
 Немає ніяких 
 Немає проблем 
 Нет 
 Нету 
 Ни разу не видела полицейский патруль . 





 Отсутствие адекватных условий проживания в общежитии. 
 Отсутствие морали у полиции и хороших зп 
 Очень большое количество незаконных боен крупного рогатого скота( в 
черте города этого не должно быть) 
 Паркування на тротуарах з порушенням, рух автівок тротуарами, що 
створює загрозу для пішоходів, ігнорування поліцією цих фактів. 
Паління в заборонених місцях на території навчальних закладів та біля 
дитячих майданчиків. Незаконне будівництво та псування пам‟яток 
архітектури, ігнорування цих фактів. Розповсюдження наркотиків. 
 Підготовка поліції, байдужість поліції. 
 Погано працюють р/н від.поліціі та участкові 
 Поджоги травы на большой площади часто, кражи, закладки, 
превышение скорости 
 Полицейские редко его патрулируют, они все спят до 2-3х ночи на 
заправке Okko, затем набирают постановы, но улицы, районы они не 
 Професiйностi 
 Професійного виконання обов‟язків, реального захисту прав, швидкого 
реагування 
 професіоналізму, чесного виконання обов`язків 
 Профилактика 
 Профилактических мер к некоторым категориям граждан 
 Профилактической работы . Борьбы с распространением наркотиков . 
Закладки . 
 Р- 
 Работа на местах участковых 
 Работа по устранению их точек, закладок. 
 Работы не нарушая закон,  
 Реагирования на вызовы и поиск преступниковЗадержание 
преступников и содержание их под стражей, а не выпускание под залог 
или без него. Борьба с наркоманами и закладчиками 
 Реагувати швидше 
 реальных действий по отношению к правонарушителям, оперативное 
реагирование на вызовы. совершать хоть какие то действия по 
раскрытию преступлений 
 Роботи відповідно до КПК України. Збільшення кількості слідчих у 
районних відділах поліції, зменьшення навантаження на одного 
слідчого 
 Свою роботу вони виконують 
 Соблюдения законов и Конституции Украины 
 Спокою та порядку в районі 
 уделять больше внимания подросткам. Закрыть пивные, остановить 
закладчиков наркотиков 
 уйдите, пожалуйста (от вас никакой пользы) 
 Частіше патрулювати 
 Честной службы и готовности прийти на помощь 
 Честности и порядочности 
 четких действий 
 Что бы они застрелились 
 Что они начнут действовать не по двойным стандартам, а по закону. 
 Чтобы защищали обычных граждан, а не игнорировали их 
 швидке і своєчасне реагування на виклики, звернення громадян, які 
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патрулируют, в плане поисках наркоманов, и тд 
 Порушення норм благоустрою та экології. 
 Порушення ПДР патрульною поліцією. Бездіяльність до тих хто 
порушує правила ПДР прямо перед їх очима 
 Порушення правил дорожнього руху, крадіжки. 
 Посеред дня, при дітях в стані наркотичного сп‟яніння невідомі люди 
роблять або шукають заклади. 
 провокації злочинів, безкараність правоохоронців, байдужість до 
потерпілих 
 Продаж наркотичних речовин через мережу Інтернет 
 продажные суды , сильная корупция в органах власти 
 Распространение наркотиков 
 Распространение наркотиков, коррупция, квартирные кражи 
 Распространение наркотиков, кражи 
 Реклама наркотиков возле учебных заведений (стены зданий, асфальт... 
) 
 Розпиття спиртних напоїв на дитячих майданчиках, наркоманія, 
хуліганство. 
 Розповсюдження наркотиків 
 Росповсюдження наркотиків 
 У нас в подъезде живет дилер по распространению наркотиков, все 
жители в курсе, потому что подъезд превратился в проходной двор, 
дилера водили в райотдел, но результата никакого нет. Как ходили 
наркоманы, так и ходят, им и карантин-не карантин. Или нет 
доказательств противозаконной деятельности дилера- не понятно. 
Жильцов никто не опрашивал как свидетелей. Результата-ноль. 
 Формальне патрулювання. Звідси неповнолітні пияки на лавках у 
скверах та парках, закладки наркотиків, автогонки на площах та 
стоянках 
 Я живу в Харькове. В Пятихатках. Моя участковая – Конопля-очень 
пассивная. Я сообщал ей о вещах которые меня волнуют, например 
продажа психотропных медикаментов наркоманам, незаконная продажа 
сигарет.Я писал ей заявление о том что в аптеке продают кодтерпин без 
рецепта местным наркоманам, после этого она со мной не связывалась. 
У нас в районе много проблем, которые требуют работы 24/7.Меня не 
устраивает ее работа 
потребують допомоги 
 Що вони і надалі будуть робити все для особистого збагачення 
 Щоб діяли на благо народу, а не своїх карманівВ маршрутках крадії- 
поліція бере з низ хабарі і відпускаєДомушники-поліція має і фото них, 
але надалі домушники орудують на районі 
 Щоб краще виявляли джерела розповсюдження наркотиків та більш 
ретельно стежили щоб школяри, студенти не мали можливості ніде їх 
придбати 
 Щоб яйця аж звеніли у штанях. Щоб дивлячись на правоохоронцям 
органи люди думали що ці люди працюють для них а не для когось у 
політиці 
 Я ожидаю активного вовлечения в проблемы районе, а не пассивного 
перебираемы бумажек в кабинете! 
 Якісного та вчасного розслідування злочинів. 





3) м. Харків – Шевченківський район 
м. Харків – Шевченківський район 
Проблеми Очікування 
 1. Наркотики, закладки повсюду, часто вижу неадекватное поведение 
граждан в состоянии алкогольного опьянения, может и наркотического. 
Но полиции нигде нет. Раньше были патрули пешие, сейчас – 
никого.Патрульная полиция совершенно не обращает внимание на 
неправильно припаркованные автомобили, даже вблизи пешеходных 
переходов рядом со школами, которые создают аварийные ситуации. 
На дорогах вообще за последнее время стало очень небезопасно, все 
нарушают скоростной режим и ПДД. 
 1. Торговля наркосодержащими препаратами в аптеках.2. Парковка 
автомобилей на газонах и тротуарах.3. Незаконная торговля "с земли" 
возле станций метро.4. Размещение рекламных конструкций на 
пешеходных дорожках и тротуарах, мешающих проходу .5. Торговля в 
открытую и не прячась контрабандными сигаретами.6. Проживание на 
лестницах в метро БОМЖей. 
 1. Численні наливайки на ринку "23 Серпня" -- зокрема під назвами 
"Соки" або "Поляна" з систематичними жвавим спілкуванням з матами 
і розбірками фіолетових алкоголиків . Це відбувається на очах дітей, які 
вчаться в гімназії №45, що розташована зовсім близько. Діти і 
пішоходи змушені постійно ходити по проїзджій частині , адже 
фіолетові окупуть тротуар. Наливайки і колоритних персонажів поліція 
впритул не помічає,2. Численні написи на стінах і закладки в районі для 
наркоманів. 
 Акти вандалізму в громадських місцях 
 алкоголизм 
 Байдужість міського відділу поліції 
 Бездеятельность следователей райотделов... 
 Бездіяльність патрульної поліції. Надзвичайна корумпованість поліції 
 Безкарно розпиваються алкогольні напої у кожному дворі щовечора 
 Бесдействие патрульной полиции, не знание законов 
 боротьба з корупцією у Харківській міській раді, байдужість деяких 
співробітників поліції до виконання своїх обов`язків 
 Бьют стекла машин 
 Велика кількість осіб у стані алкогольного або наркотичного сп‟яніння, 
 Автовідеофіксація порушень ПДД та штрафи. Патрулювання вулиць 
для боротьби з хуліганством. 
 Адекватного ставлення до людей, нормальна реакція на звернення, а не 
те щоб на мене дивились як на казна-що, щоб була впевненість, що 
допоможуть та не образять 
 адекватної оцінки проблем 
 Активізації роботи щодо запобігання розповсюдження наркотичних 
речовин 
 Активної роботи дільничих. 
 Безпеки 
 більш активних дій у напрямку розповсюдження і вживання 
наркотичних засобів 
 Більш сумлінного ставлення до своїх обов‟язків, пов‟язаних із 
попередженням і розслідуванням злочинів пов‟язаних із крадіжкою 
майна нромадян 
 Більше патрулювати райони міста та села 
 Більшого контролю 
 Більшої відкритості по відношенню до громадян, невідворотності 
покарань для всіх порушників незалежно від їх статусу, чіткого 
виконання, без упереджень, своїх професійних обов‟язків згідно 
Законами 
 больше рейдов и патрулирования по территории района 
 Боротьби з корупцією в правоохоронній системі та підвищення 
правосвідомості правоохоронців 
 Боротьбу зі злочинністю 
 Борьба с наркоманами 
 Борьбы с вышеперечисленным.Ввести пешие патрули по дворам и 
улицам!!! Раньше если наркоманы и были, то не прям на подъездных 
лавочках и школах/садах, а сейчас куда не плюнь...Машины постоянно 
"разувают", квартиры обворовывают... 
 Буде досягненням, якщо вони хоча б приїздитимуть на виклики... 
 Бути гнучкішими до потреб громадян. Прислуховуватись до побажань і 
змінювати розпорядок роботи у зв‟язку зі змінами у суспільних 
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особливо в темну пору дня, які почувають себе в абсолютній безпеці зі 
впевненістю, що вони можуть уникнути відповідальності за будь-які 
правопорушення. 
 Відсутність реакції поліції на розповсюдження наркотиків, закладки. 
Пересування машин патрульної поліції на шаленій швидкості 
 всем на все насрать, местную "наливайку" вполне себе крышуют, куча 
бомжей в округе, полиции наплевать вообще на всѐ, кроме шелеста 
купюр 
 Вулична злочинність – знищення або пошкодження майна ( часто 
палять автомобілі у місті), пограбування, крадіжки, п‟яні водії за 
кермом, повний хаос на дорогах, небезпечні двори житлових зон, 
незаконна торгівля, розповсюдження наркотиків, зґвалтування, 
викрадення людей. Торгівля фальшими грошима, діяльність шахраїв. 
 Высокий рівень квартирних крадіжок 
 Грабежи машин, стоящих на неохраняемых стоянках (карманах) возле 
домов.Наркоманы, которых большое количество, оставляющих свои 
"закладки" на детских площадках, в гаражах, под лавочками и т.д. 
 Гучні бійки на вулицях, шум у квартирах після 22 години 
 Дуже багато використаних шприців бачу 
 Евробляхи, арабы, арабы на евробляхах, постоянные грубейшие 
нарушения ПДД, наркоманы, алкаши и опасные агрессивные алкаши, 
мутные типы маргинального вида с явно недобрыми намерениями, 
невоспитанные подростки хулиганы. 
 закладки наркотиков 
 Закладки наркотиков во дворахза 
 Закладки наркотиков, квартирные кражи. 
 Закладки наркотичних засобів 
 закладчики, их не ловят. А если ловят, то отпускают 
 Збереження та розповсюдження наркотичних речовин, крадіжки, 
правопорушення неповнолітніх(паління, розпиття алкогольних напоїв) 
 Зривають прикраси, витягають гаманці, багато людей в алкогольному 
сп‟янінні, які починають чіплятися до жінок 
 Имитирование несения службы 
 Иностранцы на "евробляхах" могут повредить моѐ авто, и потом никак 
не рассчитаться за принесѐнный ущерб. 
 Ігнорування поліції порушників ПДР. Що спричиняє небезпечні 
настроях. 
 Быстрой реакции на заявления граждан. Если есть все данные о 
преступнике, то почему их не задерживают??? 
 Вже нічого 
 Взаємодії з громадянами, професіоналізму, поваги, реагування на 
звернення, сумлівної праці. 
 Виконання законів України. 
 Виконання закону та допомогу своїм громадянам. 
 Виконання їх обов‟язків 
 Виконання своїх обов‟язків, контакт з потерпілими 
 Виконання своїх службових обов‟язків 
 Виконання службових обов‟язків 
 Від патрульної поліціі та дільничого – нічого. Цілковита бездіяльність 
протягом останніх років. Замість вирішення проблем законним шляхом 
вони кажуть, що нічого зробити не можуть. 
 Відкритості 
 відкритості, щирості, сумлінного виконування своїх обов‟язків. 
 Вміння виставляти пріоритети в роботі, компетентності 
 Вчасного реагування 
 Выполнение своих прямых обязанностей 
 Действие а не противодействовать 
 действий 
 Добросовестной работы и раскрытия дел, а не тупо игнор. 
 Достойной службы! 
 дотримання вимог Конституції України, КПК України, КК України, 
Закону України «Про поліцію» 
 Дотримання законів 
 Ефективної роботи 
 Ефективності та безкорупційності 
 Закрыть наливайки 
 Затримання, арешт, суд, термін 
 Захисту 
 Захищеня правопорядку.В нашому домі кожен рік відбуваються 
квартирні крадіжки (14 поверхів) 
 Защита законопослушных граждан. Чтобы правоохранительные органы 
были защитниками, а не тюремными надзирателями над обычными 
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обставини для мене та інших учасників дорожнього руху. 
 карманнi крадiжки у громадському транспортi, дебош та порушення 
норм правопорядку нетверезих громадян у людних мiсцях, 
розповсюдження наркоманiв 
 Квартирные и машинные кражи 
 Кількість екіпажів патрульної поліції зменшується на очах. Низька 
ефективність поліцейських заходів. Низька забезпеченість поліції та 
підготовка 
 Контроль ПДД. Лѐгкий хаос 
 Корумповані суди, проблемні дороги (водії ігнорують світло 
світлофора), у темну пору лячно виходити на вулицю – в моєму районі 
багато наркоманів. Бачила їх особисто, гуляти з собачкою, що 
найменше небезпечно. 
 корумпованість гілок влади та правоохоронних 
 Корупція в правоохоронній системі 
 Корупція, алкоголізм, наркоманія і т.п. 
 Корупція, свавілля державних органів, сепаратизм. 
 Кришування пооіцією злочинців. 
 Люди больше боятся полицию, чем преступников 
 Місцева поліція "кришує" не легальний продаж алкоголю та палива 
завезеного контрабандним шляхом із країни – агресора. 
 на стенах расписаны непонятные сайты. 
 Найгостріша проблема з порушенням спокою громадян. Поруч 
знаходиться нічний клуб і я неодноразово викликала поліцію тому що 
від крику під вікнами дитина погано спить. Просила посилити 
патрулювання в ночі на вихідних, але реакції не було. Також бувають 
випадки "шукачів скарбів", але за останні півроку значно зменшилися. 
 Наливай-ка, наркомания, малолетки с закладками. Собачники которые 
бухие или обдолбанные. + местное кафе. 
 Наливайки которые крышует полиция! Наркоманы и закладчики 
наркоты которых так же крышует наша л юбимая полиция! 
 Наливайки, распитие спиртных напитков и выгул собак на детских 
площадках. 
 Нападение на женщин в лесопарковой зоне, ограбление квартир. 
 Наркомани 
 Наркомани зі своїми закладками, безліч незареєстрованих або 
людьми 
 Защиту и поддержку, соблюдение закона для ВСЕХ ОДИНАКОВО. 
 Защиты и профилактики 
 Защиты институтов права и прав граждан... 
 Зменшення наркоманів 
 Знание законов и не привышение своих полномочий! 
 Истребить бляхи, поставить на место понаехавших, штрафовать за 
каждое нарушение ПДД, контролировать наркоманов, значительно 
увеличить количество патрульных. 
 Их наличие 
 как минимум, выполнения должностных инструкций 
 Компетентности 
 Контроля за оборотом наркотиков на улицах и в аптеках. 
 Контроль за ситуацією на дорозіПрофілактика наркоманії, боротьба з 
розповсюдженням наркотиківЗабезпечення тиші в нічний час 
 Ловить их, обычно в моем районе и они возле магазина там где они 
покупали данный напиток, составлять протокол, штраф и т. п. 
 наведення ладу 
 Наведення порядку, та збільшення патрулювання районів у нічний час 
 наведення правопорядку 
 Нарешті перестати буди радянською міліцією, а стати цивілізованою 
поліцією, як в розвинених, західних країнах. 
 наркотики, проституция, контрабанда это все они покрывают. только 
бабушек у метро с зеленью гонять умеют. за валежник оформляют 
пенсионеров а черных лесорубов Сыс не трогают. 
 Начать работать 
 Наявності совісті і бажання захищати 
 Не боятися застосовувати спецзасоби та інше до ленких та важких 
злочинців. Вони повинні боятися вчиняти протиправні діі проти 
громадян та поліці. 
 Не порушувати закон та охороняти права громадян. 
 Небайдужого та неформального ставлення 
 Непідкупності 





безпритульних собак. Захаращеність пішоходних зон (тротуарів) 
сміттям-при цьому люди повинні ходити по проїжій частині вулиці. 
 наркомани, порушники ПДР 
 Наркомания, кража имущества 
 Наркомания. И крыша полицейскими. 
 Наркоманія 
 наркоманія 
 Наркоманія, розпиття алкогольних напоїв в громадських місцях, 
порушення правил паркування транспортних засобів 
 наркоманія, хуліганство, тілесні ушкодження, пияцтво, невміння поліції 
забезпечити охорону правопорядку 
 Наркоманы 
 Наркоманы постоянно ищут закладки! Работают алкоточки. Где 
собираются алкоголики и пристают к людям, устраивают драки. Тех 
кто торгует самогоном, крышуют сами полицейские. 
 Наркоманы, закладочники, воры 
 Наркотики 
 наркотики (закладки, графити).коррупция обвинение невиновных 
 Наркотики, безпека дорожнього руху! багато злодіїв! 
 Наркотики, крадіжки 
 наркотики, наливайки, грабежи 
 Наркотики, пьянство, буйствование 
 Наркотики, беспредел. 
 Наркотики. не приїзжають на виклики, коли хочеш повідомити про це 
 Наркотики. Підпал авто. Крадіжки з авто вночі. Наливайки. Собаки 
бійцівських та службових порід без намордників 
 Наркоторгівля, квартирні крадіжки 
 Наркоторговля, кражи 
 Нарушение правил дорожного движения, хамство, наркотики. 
 Наявність людей на вулиці не тільки під впливом алкоголю , а й 
наркотичних засобів. Вони валяються на лавочках , під лавочками 
просто на алеї у людних місцях. 
 Не адекватность сотрудников пилиции и коррупция 
 Не виконання закону 
 Не вистачає особового складу 
 не знаю 
 Нічого 
 Нічого, я в них розчарована. 
 Нічого. Лише поганого або, як максимум, бездіяльності. 
 Ожидаю видеть чаще пеших полицейских патрулирующих 
междомовые территории . 
 Опасности, чувства не защищенности и унижения со стороны этих 
господ которые (99%) одев форму начинают бесчинствовать 
 Охорони прав 
 патрулирование данных мест 
 підвищення професійного рівня, патріотизму, швидкого реагування на 
прояви злочинності 
 Поваги в першу чергу до людей які до них звертаються, чемного 
спілкування та реагування на скарги з якими до них звертаються. Також 
слід звернути увагу на манеру спілкування поліціянтів та їх знання 
дежавної мови, що часто нехтується і не виконується при виконанні 
службових обов‟язків. 
 Повышения профессионального уровня, сотрудничество с 
общественными организациями и общественными активистами 
 покращати роботу судів 
 Понимание ситуации, пресечение нарушений правопорядка. 
 посадок виновных 
 Посилення контролю на вулицях, підвищення правової грамотності та 
рівня спілкування з громадянами 
 правоохоронних дій 
 Професійності 
 Професіоналізму в діях 
 Професіоналізму та честі 
 Профілактика злочинності, взаємодія з активними громадянами, 
оперативне реагування на правопорушення 
 Работу с постадавшими от краж, грабежей, за 2 месяца небыло от 
следователя никакой информации по делу. Мне кажется, что после того 
как следователь принял дело на рассмотрении, он должен вызвать на 
допрос и узнать какие-либо моменты, иначе кажется что он не 
занимается своим делом. 
 Разобраться с наркоманами (распостранителями), которые исписали все 
дома и заборы своими объявлениями по продаже и работе курьера! 
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 не можу відповісти об‟єктивно по суті данного запитання. 
 не патрулируют район в вечернее и ночное время 
 не реагируют на торговлю контрабантными сигаретами из ОРДЛО. 30 
обращений по номеру 102 ни к чему не привели. 
 Небезпека на дорозі, наркоманія, бандити/хулігани 
 Невнесення звернень до ЄРДР 
 некомпетентність працівників поліції 
 Нелегальний продаж алкоголю, наркотиків. Пограбування людей на 
вулиці та їхніх квартир. 
 немае такого, особисто я не зустрічвлвся з правопорушеннями або 
злочинами, у мене спокійний район 
 Немає 
 Неоперативне реагування поліції; відсутність результатів по 
порушенним справам. 
 Непрофесійність співробітників поліції. Незнання норм законодавства. 
Відсутність знань на вирішення сімейних ситуацій та ситуацій з 
нерухомим майном. Забагато формалізму. 




 Отсутствует полностью контроль скоростного режима авто и парковки 
авто в запрещѐнных местах. Полный хаос на дорогах. 
 Очень много наркоманов, каждый день вижу как люди ищут или 
делают "закладки" 
 Парковка автомобилей на пешеходных переходах, выездах со дворов, 
тротуарах, светофорах, остановках, под запрещающими знаками. 
Полиция на это либо не реагирует вообще, либо не предпринимает 
меры по устранению правонарушений. Выгул собак в зонах отдыха, 
выгул собак во дворах. 
 Паркування та проїзд автівок в пішохідних місцях. На зауваження 
водіям можна наразитись в кращому випадку на образи, в гіршому на 
побиття або посягання на здоров‟я або життя. 
 Повідомлення на стінах домів про наркотичні адреси 
 Полиция не знает экологическое законодательство, поэтому не 
реагирует на такие нарушения Закона Украины, как незаконная 
Закрыть все точки продажи самогона. Реально расследовать дела, а не 
заниматься изображением деятельности. 
 Реагування, відстрілу мерзотників та професіоналізму. 
 Реальних дій та заходів, а не на папері 
 Реорганизации 
 Своечасного реагування. 
 Соблюдение закона Украины о национальной полиции 
 Соблюдение законов и безопасной жизни 
 Соблюдения закона, а не нахождения повода бездействовать как 
например:- за это отвечает парковочная служба;- выгул собак на 
территории Саржиного яра запрещен только там, где есть 
соответствующая табличка;- если водитель стоит под запрещающим 
знаком и говорит, что приехал забрать ребенка, то он не нарушает;- 
если машина стоит на остановке, то такое бывает 
 Співпраці 
 Справедливости, быстрой реакции. 
 Сумлінного виконання своїх обов‟язків. 
 Сумлінного виконання службових обов‟язків 
 Тщательное патрулирование районов, особенно в вечерние, ночное и 
ранее утреннее время (когда наркоманы делают свои "закладки"(вечер 
и ночь), а также другие ищут их(утро).Более продуктивное 
расследование преступлений, совершенных в районе методом 
установки камер видеонаблюдения (как это делают в странах Европы и 
Азии) 
 удвоение количества патрулей, достойной заралаты для патрульной 
полиции и постоянное повышение их разносторонних навыков и 
грамотности 
 Уже ничего. 
 Устранение на улице большого количества бомжей, патрулирование 
улиц, дворов, устранение наркоманов и алкоголиков на улицах 
 Усунення вищенаведених недоліків. 
 Хорошее знание законов 
 Хоть какой то работы, желательно превентивной 
 Хоть какой-то реакции на вышеперечисленные нарушения. 
 Хоча б бажання працювати і реагувати на порушення. Але розумію, що 
рівень заробітної плати та навантаження не сприяють якісній роботі. 
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вырубка деревьев и кустарников, торговля растениями и животными, 
занесенными в Красную книгу, незаконная торговля растениями и 
животными из дикой природы и т.п. 
 полиция бездействует в отношении дебоша на съемной квартире 
 Полиция главная проблема зашиты закона 
 Порушення пдр, рекслама наркотиків 
 Постійно бачу людей в алкогольному та наркотичному сп‟янінні, 
вживання алкоголю в громадських місцях, паління в під‟їздах, вигул 
собак у невідповідних місцях, господарі не прибирають за своїми 
собаками екскременти. 
 Поширення наркотичних речовин 
 Поширення обігу наркотичних речовин і, як наслідок, збільшення 
правопорушень 
 Практично повна відсутність дорожньої поліції в вечірній та нічний час 
на проспекті Науки (м. Харків) під час автоперегонів. 
 преступность 
 Проблем я не бачу 
 Проблема розповсюдження наркотичних речовин 
 Продаж алкогольних напоїв та т ютюну наповнолітнім, "наливайки", 
розпивання спиртних напоїв на дитячих майданчиках потім шумлят 
ночами. 
 Продажа алкоголя в киосках, пьяницы, матюкающаяся молодежь и не 
только возле детских площадок. Нарушения ПДД 
 Пьяные люди на улице, много 
 Работа налеваек в спальных районах, большие собаки без намордника, 
закладки наркотиков, переход дороги пешеходов в неположенных 
местах 
 розповсюдження і вживання наркотичних речовин 
 Розповсюдження наркотиків, збори неповнолітніх та їх поведінка. 
Відсутність контролю за ситуацією на автошляхах. Відсутність 
покарання за порушення ПДР як з боку автомобілістів так і з боку 
пішоходів 
 С реальным положением дел не ознакомлена.Новостям не верю до 
конца, так как уверена, что показывают только то, что считают 
привлекательным. 
 Самая большая проблема района в котором проживаю, это наркоманы, 
 Чесного виконання своїх службових обов‟язків 
 честності, захисту , правопорядку 
 Честных полицейских 
 Что они наведут порядок. 
 Чтобы занялись наконец-то охраной правопорядка, чтобы на улицах 
стало безопасно, чтобы за нарушение законов следовало наказание и 
чтобы за этим слеедили, а то законов много, но все они не 
соблюдаются, потому что никакого контроля нет. 
 Швидке реагування на виклики, доведення справ до суду 
 Швидкого реагування 
 швидкого реагування на виклики, компетентностi у справi знання 
законодавства, выдсутностi халатностi, хамства та панiбратства з боку 
патрульних 
 Швидкого реагування на звернення; можливості звернутися по реальну 
результативну допомогу. Інформаційної відкритості та доброзичливісті 
до громадян. 
 Швидкого та адекватного реагування на виклики та звернення 
громадян. Пiдтримання порядку на вулицях. Бiльше роботи у 
iнформацiйному просторi, iнформування та розгляди неправомiрної 
поведiнки громадян в Iнтернетi (погрози життю, заклики до порушень 
та тероризму). 
 штрафовать за переход в неположенном месте, борьба с наркотиками! 
 Що почнуть виконувати свої обов‟язки належним чином. Посилять 
контроль за безпекою. 
 Що прибиратимуть рекламу наркоти зі стін та ловитимуть тих, хто її 
малює. Що стежитимуть за кишеньковими крадіями. Що триматимуть 
гопників під контролем 
 що якщо щось трапиться, то вони приїдуть душе швидко, коли я їх 
викличу 
 Що спочатку правоохоронцям підвищать зарплати, мінімум до тисячі 
долларів на місяць. Потім видадуть кожному дільничному, 
оперуповноваженому, слідчому тощо додаткові кошти на всі необхідні 
матеріали та заходи для роботи. А потім вже можна говорити про інші 
моменти, тому що більшість проблем та недоліків зникнуть тоді самі 
собою 
 Щоб вони робили свою роботу!! 
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которые ничего и никого не боятся. Когда колятся прямо в подьездах 
когда идѐшь с маленьким ребенком, это страшно. Закладки роют везде 
по всему Харькову и это уже стало нормой. Никто уже даже внимания 
не обращает.Вторая проблема, это хотелось бы конкретного наказания 
хозяинам собак которые не убирают на улице после своих собак. Если 
бы начали штрафовать их, все бы изменилось. 
 Свавілля місцевої влади, корупція. 
 Среди студентов не редкость наркотики. Так же знаю о том что сейчас 
есть нелегальные пассажирские перевозки. Они работают через бла бла 
кар. Регестрируешься на поездку с семейной парой, а едешь в бусике на 
15 чел. 
 Считаю правильным запретить продажу алкогольных напитков после 
22.00 как уже давно сделали в других городах, чтоб уменьшить 
алкоголиков и наркоманов в вечернее время 
 Так называемые "закладки" и "кладоискатели", грабежи квартир, 
частных домов, карманники. 
 Такі, що поліція залишається організацією, яка працює сама на себе 
 Торгівля наркотиками , хабарі ДаЇ на трасі 
 Торгівля наркотиками та алкоголем; корупція 
 Торгівля наркотичноми засобами 
 Торговля бензином, наркомания, воровство, нарушения ПДД. 
 Угон авто, пограбування авто, наркоторгівля, хуліганство 
 Хабарництво та байдужість поліціі 
 Харьков, хаотическая парковка у перекрестков и пешеходных 
переходов. 
 Цигани і закладки 
 Часто на дитячих майданчиках, люди розпивають спиртні напої та 
смітять, в нічний час від цих людей дуже громкий галас 
 Шахрайство в усіх видах від побутового до імітації законної 
процесуальної дії 
 Шевчкнківський район, вся вулиця і двори Людвіга Свободи, місто 
Харків – розповсюдження закладок прям у світлий час доби! Не бояться 
нічого і ходять з великою викруткою, копаються у грядках та під 
деревами прям на твоїх очах. Без сорому. А в лісі що робиться – то 
взагалі жах, вони ходять там з картами та як квест розгадають, де їм 
сховали ті закладки! І видно, що ходять не нормальні люди. 
Порозкопували по узбіччю велодорожки! Ми вже навчились їх 
 Щоб працювали 
 Щоб швидше реагували 
 Я ожидаю полицию которой сейчас НЕТ! 
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розпізнавати)))) Поліція не встигне приїхати, на камеру знімати одному 
страшно (бо вони зі знаряддями самооборони), приходиться підіймати 
шум, щоб привернути увагу інших. Або, навпаки, триматися подалі. 
Мені навіть здається, що місцеві вже звикли... 
 
4) м. Харків – Холодногірський район 
м. Харків – Холодногірський район 
Проблеми Очікування 
 Безнаказанность преступников 
 Беспризорные алкоголики 
 Бродяжничество, незаконные точки алкоголя , огромная куча закладок 
наркотиков во дворах и на детских площадках , так же по ночам 
присутствует гоп-стоп . 
 В доме много квартир сдаются посуточно, соответственно ни тишины 
ни покоя после 22:00 , зачастую это шум в виде музыки или споры с 
рукоприкладством. Также на районе много точек продажи алкоголя 
сомнительного производства. 
 В микрорайоне Лысая гора ( Холодногорский район) довольно 
беспокойная обстановка, дело не столько в пьяницах или хулиганах, а в 
том, что определѐнные люди с незаконными доходами скупают дома 
частного сектора и организовывают там нелегальное производство, а 
потом сжигают отходы производства и синтепон.Другие дома тоже за 
последние годы превращаются в нелегальные хостелы и базу отдыха 
для крутых нуворишей, а возможно и подпольного криминала. 
 Важко відповісти 
 Відсутність поліції в нічний час 
 Грабеж 
 Грабежи, в частные дворы проникают люди с оружием ( собака 
обнаружила утерянный нож – финку). 
 Забезпечення публічного порядку на масових заходах. Недостатня 
кількість нарядів патрульної поліції у місті. Відсутність піших нарядів 
патрульної поліції. Недостатня боротьба з назоконною торгівлею. 
 Конфлікти у взаємодії органів НП, прокуратури, судів 
 Коркпцiя 
 Корупція 
 Корупція, брак кваліфікації. 
 Адекватных действий 
 бiльш бистрого реагування на виклик 
 Бiльшого стеження за порядком ввечерi. 
 Більшої боротьби з злочинністю 
 Больше информации о деятельности 
 Больше профилактики 
 Борьбы с наркоманией!!! 
 Виконання своїх обов‟язків 
 Виконання своїх обов‟язків. На даний момент працівники 
правоохороних органів виконують їх лише частково. 
 Виконання своїх службових обов‟язків 
 Від нинішніх місцевих правоохоронних органів якихось позитивних 
очікувань не маю 
 Выполнения своих обязанностей 
 выполнять свою работу а не бездействовать 
 Дiй 
 Допомоги 
 Дотримання Закону та порядку всіма громадянами, працівниками 
поліції також. Сумлінне виконання своїх посадових обов‟язків. 
Навчитися молодим працівникам поліції працювати, розкривати 
злочини, мати честь та гідність. 
 Дотримання закону та повага до честі та гідності громадян 
 Закриття точок з продажу наркотиків 
 Захисту 
 Защиты граждан от неправомерных действий 
 Исполнения своих должностных обязанностей на высоком уровне 
 Коренным образом усилить профилактику уличной преступности, 
квартирных краж, краж из автомобилей и их разукомплектования. 
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 крадiжки майна 
 Кражи, грабежи, и нет патрулирования полиции 
 Лампочки выкручивают в подъезде в потѐмках возвращаюсь уставшая 
домой. Распивают спиртные напитки перед окнами, ставят машину. 
 Люди которые ищут закладки. 
 Малий контроль поліції у дворах 
 Наливайки, наркомани 
 Намагаюсь оминати конфліктні сітуації 
 Нарики 
 Наркомания 
 Наркомания, продажа спиртного 
 Наркоманы 
 наркоманы 
 Наркоманы в поисках закладок. Страшно выйти на переулок – они 
постоянно либо прячут либо ищут. Открыті наливайки с постоянно 
пьяными стремными людьми 
 Наркоманы, кражи ими же 
 Наркотики 
 Наркотики и наркоманы, которые круглосуточно делают закладки и 
ищут их 
 Наркотики и убийства�!!!!!(г.Харьков, Холодная гора!!!!! 
 Наркотики, алкоголь 
 Наркотики, описанные стены домов с адресами наркоты. Работающие 
мини казино.наведения 




 Отсутсвие легальных органов правопорядка 
 Патрульная полиция. Беспричинные остановки, их засады в кустах и 
грубое общение 
 Педофіли 
 Полное отсутствие пешего патрулирования в микрорайонах и местах 
отдыха граждан. Патрульные не работают методом личного сыска. 
Похоже современные патрульные не знают ничего о личном сыске. 
Автомобильные патрули нужны, но они не могут заменить пешее 
Необходимо резко сократить время реакции полиции на обращение 
гражданина. Без доверия граждан к полиции – толку не будет. 
 Нiчого 
 Наведение порядка и реагирование на заявления и вызовы 
 Наведения порядка в городе. 
 Наведення ладу з наливайками та боротьба з наркоманією 
 Наверно более активной и решительный борьбы с преступностью. 
 Негайного притягнення до відповідальності чоловіків, які 
демонструють статевий орган в публічних місцях та подальшого 
контролю за такими особами 




 Нечего хорошего, пока не уволят Авакова 
 Ничего 
 Нічого 
 Нічого не очікую 
 Патрулирования района, закрытия наливаек, контроля продажи 
наркоитков, адекватного поведения с людьми 
 Патрулювання вночі у звичайному одязі, місяць таких полювань, і 
злочинці вже будуть боятися 
 патрулювання. знайомство з дільничним 
 Плідної праці 
 повної люстрації 
 Повышения уровня компетенции. 
 позитивних змін 
 Порядку 
 Порядок 
 Порядочности, но порядочность и полиция – веши несовместимые в 
нашей стране.Качественного выполнения своих должностных 
обязанностей, соблюдения законов защиты граждан! Жаль, что 
несбыточные мечты! 
 Посилене патрулювання вулиць пішки (особливо ввечері). 
 Правомерность дий 
 Пресечение преступности, борьбы с наркоманами. Хочется спокойно 
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патрулирование. Уголовный розыск полностью лишен оперативной 
информации от пеших патрулей ввиду отсутствия самих пеших 
патрулей и отсутствия доверительных отношений между патрульными 
и гражданами.Отвратительно реагирует служба 102. Часто приходится 
долго ожидать ответа оператора. Автомобильные патрули иногда 
прибывают через 1 – 2 часа. В моем случае это привело к тому, что 
квартирные воры скрылись. 
 Порушення громадського порядку 
 Постоянно останавливают без причин, тем самым тратят свои и мое 
время. 
 Посягання на життя та цілісність громадян, торгівля наркотичними 
засобами. 
 Правопорядок в жилых микрорайлнах. Пешие патрули в жилых 
микрорайднах и не центральных местах отдыха отсутствуют. По 
дворам многоквартирных домов имеют место прием спиртных 
напитков, нецензурная брань, несовершеннолетние дети пребывают во 
время карантина на улице без сопровождения взрослых не применяют 
средства индивидуальной защиты. Вблизи мелких аптек разбросаны 
пустые упаковки из под медицинских препаратов, дающие основание в 
приеме их наркозависимыми лицами. В частном секторе палят в 
межсезонье мусор- дым стоит на весь квартал, дышать порой не чем, 
особенно утром и вечером. Не профессионализм следственных органов. 
С платежной карты мошенники похители деньги, при обращении в 
полицию открыли производство почти 3 года назад 
 Проблем немає 
 Проблеми з нічним наркотрафіком 
 Проведення нової реформи поліці належним чином, дієва боротьба із 
корупцією в органах правопорядку. 
 Продаж наркотиків 
 Продажа наркотиків 
 Работают рюмочные и ходит алкошня. Менты рюмочные крышуют 
 Распростпанение наркотических средств (закладки). 
 розповсюдження наркотиків 
 Розповсюдження наркотиків 
 розповсюдження наркотичних засобів 
 Складно відповісти 
 Торгiвля та вживання наркотикiв, розпиття алкоголю в громадських 
спать ночью, не бояться отпустить ребенка одного в школу. Борьбы с 
пьяными водителями. 
 Професійної праці 
 Профессионализм, порядочность, честность и справедливость 
 Работы 
 Реагирования на острые социальные проблемы 
 Реагируют на вызов очень оперативно, но к сожалению 
законодательная база не совершенна и иногда они бессильны , потому 
как закон вроде как есть , а защиты как таковой нет.увы 
 Реагувати на неадекватность некоторые людей 
 Реформ та непорушення законних (в т.ч. Конституційних) прав 
громадян 
 Роботи 
 Справедливости и выполнения своих обязанностей, согласно чинного 
законодавства 
 Справедливості 
 Справедливості, компетентності, правдивості 
 Сумлінного виконання своїх обов‟язків 
 Того что наведут порядок ! Закроют самогонные точки ! И будут 
успокаивать соседей алкашей, по ночам . Так же конечно хочется , что 
бы исчезли надписи на стенах ( реклама наркотиков ) 
 чесности и справедливости 
 Четкого выполнения закона 
 Четкой работы 






 Хулиганы наркоманы 
 хуліганство, розповсюдження наротиків, наливайки 
 Шахрайство 
 
5) м. Харків – Основ’янський район 
м. Харків – Основ’янський район 
Проблеми Очікування 
 Алкоголики, наркоманы на детских площадках. Кругом бомжи лазят. 
Лазят по частной территории в целях что то украсть. 
 Алкоголь, наркотики, порушення порядку в нічний час 
 Багато наркоманів 
 Бандитизм 
 Бідність – основа злочинністі. Корупція правоохоронців. 
Необразованість населення 
 Борьба с наркоманами 
 бум наркомании 
 В нас досить спокійний район, тому ніяких проблем помічено не було 
 Важко сказати 
 Відділ Безпеки Руху( кім.403) Департамета Управління Поліції 
Харківської області перетворив процедуру погодження проектів 
організації руху автотранспорту з сервісу на « бизнес « , так ка нема 
читкіх кретериев погодження , не погодженням, а зауваження до 
проектів не містять конкретики- в важаю саму «процедуру погодження» 
«з ознаками корупційних дій . 
 відкриваються пункти продажу алкоголю 
 Відсутні 
 Відсутність достатньої кількості працівників для патрулювання району 
та не налагоджена система комунікацій між поліцією та диспетчерами, 
які приймають виклики від громадян. Недостатнє фінансове 
забезпечення працівників поліції, і як наслідок, відсутність мотивації 
працівати краще 
 Відсутність патрулів 
 Відсутність поліції, як законного та порядного виконавця закону 
України. 
 Адекватной работы 
 активные действия при патрулировании района, прекращение 
наркоторговли 
 Безпеки 
 Більш відповідально ставитися до своїх обов‟язків, а саме розкриття 
злочинів, та швидке реагування на повідомлення громадян 
 Більш відповідально ставитись до своїх функціональних обов‟язків 
 більш пильного 
 Більше патрулювання 
 Більшого обсягу впливання на людей 
 Большего контроля за правонарушителями 
 Бородьби з норкотиками 
 Боротьба з пияцтвом та алкоголізмом, наркоманією. 
 боротьба із "закладчиками" наркотиків, "налівайками" 
 Быстрого реагирования, справедливости 
 Вже нічого, а хотілося б щоб було організовано охорону правопорядку 
(хочаб організовано систематичне патрулювання, закриття алко-зон, 
розкриття злочинів) 
 Виконання своїх службових обов‟язків 
 Виконання обов‟язків 
 Від правоохоронних органів особисто я очікую розуміння, людяності, 
проявлення емпатії. Поліцейскький повинен викликати довіру і 
демонструвати те, що він зможе нас захистити в будь-який час. 
 Впевненості 
 Всього кращого 
 Выполнения своих обязанностей 
 Выполнения своих обязанностей на 200 процентов 
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 Відсутність спілкування з дільничим 
 Воровство, грабеж по среди улицы, закладки и распространение 
наркотиков 
 Грабеж и наркомания 
 Дубе багато наркоманів ходить біля мого будинку , я і моя дружина 
дуже цим занепокоїні! Бо біля нашого будинку е дитячий садок ! 
 дуже багато закладчеків,  
 Еепп 
 Закладки психотропных веществ, наркоманы. 
 Закладчики, алкаши 
 злочинність, наркомани 
 зухвалі та числені квартирні крадіжки, реклама наркотиків, наркоманія, 
зловживання алкоголем. 
 Крадіжки 
 Крадіжки гаражів і майна. Багато наркоманів які шукають "закладки " і 
є місця де вони споживають наркотики. Були випадки нападів на людей 
і обкрадання. 
 Крадіжки у транспорті, напевно. Принаймні, це те, що на слуху. 
 Кражи 
 кругом наркота и куча обдолбанных наркотой 
 Крышевание незаконной уличной торговли, наливаек 
 Курение кальянов в общественных местах (парки, скверы); кражи; 
хулиганство; ночные гонки. 
 Легковажне відношення поліцейських до служби 
 Легкодоступні наркотики, побутовий сепаратизм, хабарництво 
правоохоронних органів 
 Найбільш гострими проблемами є алкоголізм, наркоманія. 
 Наливайки и контенгент возле них. 
 Наливайки и соответствующий контингент возле них, регулярные 
нарушения пдд в зоне придомовой территории, парковка в 
неположенном месте 
 Наркомания и неадекватность людей 
 Наркомания, кражи. 
 Наркоманія 
 Наркоманія, алкоголізм тощо. 
 наркоманія, пияцтво, незаконна торгівля (прийом метала) 
 Гарної роботи. 
 грамотности и благородства 
 Действий 
 дій щодо припинення розповсюдження наркотичних речовин 
 Достижение результата расследования при любых обстоятельствах. А 
именно проведение расследования, постоянная связь с заявителем о 
ходе расследования. А не то, что с заявлением о преступлении 
обратился и на этом все и заканчивается. 
 дотримання закону 
 Забезпечення порядку й підтримка безпеки 
 Закриття місць торгівлі алкоголем, наркотичних речовин, більш тісної 
співпраці із дільничим 
 Захист порядку, захист життя населення 
 Захисту 
 Защиты 
 Защиты и наведения порядка 
 Здорового глузду та професійності 
 Зменшення злочинності в районі 
 Зменшення розповсюдження наркотичних засобів та виконання своїх 
обов‟язків. 
 Знешкодження наркоманів 
 Зобовязати дотримуватись графіку роботи кіоск з продажу алкогольних 
напоїв. Карати порушників за розпиття алкогольних напоїв у 
громадських місцях. 
 Качественного выполнения своих обязанностей 
 Коли я побачу поліцію на глухих і темних вулицях у піших патрулях. 
Коли вони почнуть слухати нічну тишу, а не гучну музику в салоні 
пріуса. Коли вони будуть з дільничним проводи профілактичну роботу 
на районі заданого маршруту Коли будуть реагувати на інформацію 
громадян, і перевіряти ії , не відповідая нам, чогму вам туди треба йти і 
це для вас небезпечно 
 Контроль порядка на участке 
 На помощь 
 Наведения порядку щодо неповнолiтнiх бiля кiоскiв 
 Надлежащее выполнение законов и проведение превентивные и 
профилактические мероприятия по борьбе с преступностью в районе, 
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 Наркоманія, розбій, грабунок машин 
 Наркоманія, хуліганство 
 Наркоманы 
 Наркоманы, продажа алкоголя 
 наркореклама, закладки наркотиків, наливайки, хуліганство, квартирні 
крадіжки, порушення ПДР 
 Наркотики 
 наркотики 
 Наркотики, крадіжки, алкоголь. 
 наркотики, наливайки, бандитизм и т.д 
 Наркотики, підлітки 
 Наркотики. Вiдсутнiсть патрулювання. 
 Наркоторгівля, розповсюдження наркотиків, несанкціонована торгівля. 
 Начались организовываться бойни школьников 
 Не бажають або не вміють працювати 
 Не ефективне законодавство, щодо заходів та дій, які могли б надати 
поліцейському ефективний механізм дій 
 Немає 
 не соблюдение законов самими представителями правоохранительных 
органов и неприкасаемость некоторых членов общества 
 незаконний обіг наркотиків (через інтернет) та продаж горілки на 
Кінному ринку через налівайки 
 немає 
 Несанкціонована, майже цілодобова робота кіоску з продажу 
алкогольних напоїв та розпиття алкогольних напоїв у громадських 
місцях. 
 Нет 
 Низкий уровень патрулирования, не достаточное внимание уделяется 
безопасности дорожного движения, кражам 
 Никто не присекает наркоторговлю 
 Ні 
 Ні яких проблем 
 Ограбление домов. 
 Огромное количество наркоманов и закладочников Воровство Вечером 
лучше не отходить от освещенных улиц. 
 Очень много наркоманов и закладчиков 
закрытие незаконный "наливаек" и нарко аптек. 
 Належного виконання своїх обов‟язків щодо розслідування злочинів. 
 належної боротьби та запобігання зазначеним вище проблемам 
 Не знаю 
 не очікую, надія тільки на себе 
 Ні 
 нічого гарного 
 Оперативного реагування 
 Оперативной реакции 
 Ответственности решительности решения моих проблем в случае 
необходимости 
 Очікую захисту прав та життя кожної людини в суспільстві, а не тільки 
заможних верств населення 
 Очікую щоб вони ловили злочинців а не робили показники на бабусях 
які торгують на ринках аби прокормитися чи впіймають на підпитку 
громадянина який нічого не порушує і заробляють на ньому "палку". 
 п 
 патрулювання вулиць у приватному секторі 
 Періодичні патрулювання міст, де збираються підлітки 
 Підняття їм оплати праці Посилення їх відповідальністі перед Законом 
 Підтримання порядку 
 Плідної праці. 
 Повноцінного та ефективного розслідування злочина, затримання та 
покарання справжніх злочинців, тем більш по непоодиноким випадкам 
та зверненням громадян. Недопущення бездіяльності та 
бездопоможності у виконанні своїх безпосередніх службових 
обов‟язків (фрази наприклад: а як я буду все це розслідувати, або що ви 
від мене бажаєте – це неприпустимі реч 
 Покарання винних 
 Помощь, защита, разрешение спорных вопросов на месте и 
объективный подход к каждому 
 Порядка и безопасности на улицах. 
 Порядку 
 Порядок на районе и детских площадках. С детьми нельзя погулять на 
площадках, из за того что сидят бомжы и распивают алкоголь. 
 Порядок та спокій громадян 
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 Патрульную полицию вижу, однако они занимаются только 
автотранспортом, тоже что и ГАИ ранее. Да первые 3-6 месяцев – 
действительно была патрульная полиция. Вели работу на районе. После 
этого ни разу не видел, что бы экипаж остановился и вышел из машины 
(посмотреть , что пьяна компания делает на остановке общественного 
транспорта, что несѐт бомж на металлоприѐмку, что раскапывают 
малолетки под заборами (закладухи) и домами и т.д.). Вы сами это все 
прекрасно видите. Нет патрульной полиции. Есть еѐ название на 
машине, которое нужно переименовать в ГАИ. 
 Пияцтво 
 Підлітки та дорослі середнього віку порушують спокій, збираються 
купами під вікнами мого під‟їзду, вживають наркотики, кричать, 
вживають алкоголь..... збираються між етажами в під‟їзді 
 Поширення і вживання наркотичних засобів. 
 Проблем із наркотиками 
 Проблеми відсутні 
 проблеми с з вживанням наркотиків, проблеми із заподіянням шкоди 
рухомому та нерухомому майну 
 Продаж алкоголю та наркотиків неповнолітнім 
 Продаж алкоголю та тютюнових виробiв неповнолiтнiм 
 Проституция, наркотики, наливайки 
 Пьянство 
 Пьянство 
 Распространение наркотических веществ, употребление алкоголя и 
наркотиков в общественных местах(детские площадки, придомовые 
территории) 
 Реклама наркосайтов на стенах и заборах; вандализм на детских 
площадках в виде надписей нецензурного и порнографического 
характера 
 Розповсюдження наркотиків 
 Розповсюдження наркотиків через аптеки біля місця мого мешкання та 
бачу інколи осіб з характерними ознаками залежності від наркотичних 
речовин. 
 Розповсюдження наркотиків, велика кількість людей, що знаходяться 
під впливом алко/нарко речовин. Крадіжки 
 Розповсюдження наркотиків, сумнівного алкоголю, крадіжки 
 Правдивости и справедливости, а не извращений правды и 
справедливости 
 Правоохороні органи не працюють. За багато років стало тільки гірше, 
тому очікую таку ж бездіялтність. 
 Правоохоронні органи виконують старанно свої службові обов`язки 
 Превентивні заходи для зменшення рівня злочинності. 
 Пресечение нарушений общественного порядка и других 
противоправных действий. 
 Проведення заходів запобігання злочинів щодо свободи слова, 
правильна громадянська (людська) позиція, викорінення нарко-імперій 
 Работы направленной на предупреждение правонарушений, а не 
набивать показатели на отчѐт 
 Работы. 
 Результату 
 Ретельнішого патрулювання 
 Решения проблемы 
 Соблюдения законов, прав, открытости и защиты в случае экстренных 
ситуаций 
 справедливости 
 Справжньої реформи Поліції , яка фінансуються з нашіх податків. 
 Сумлінного виконання своїх обов‟язків і пошук винних у скоєнні 
злочинів. Дуже сумно читати, коли поліція є найбільшим злочинцем 
(наприклад, знущання над дітьми в інтернаті "Світанок" в Одесі, що 
набув значного розголосу). 
 Уже ничего. Они не способны защитить. 
 Хотілось би, щоб наша поліція добре робила свою справу, були 
привітні , посміхались ! І їм була цікава робота в поліції, тоді буде 
злочинів, на мою думку, менше! 
 Цілодобове патрулювання всередині житлових кварталів (а не на авто 
центральними вулицями) 
 Частіше патрулювати, щоб діти були в безпеці. 
 Чаще патрулировать на районе 
 Чаще патрулировать район 
 Чесності і справедливості 
 Честной работы 
 Чіткого та всемірного виконання законів України 
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 Розповсюдження наркотиків, продаж алкоголю неповнолітнім(кіоски на 
вул. Ґрозненській-Основʼянський район) 
 Розповсюдження наркотичних засобів. 
 Розпосюдження наркотиків 
 Таких не пригадую 
 Торгівля алкоголем та наркотичними виробами, крадіжки, порушення 
дорожного руху, розбійні напади 
 Торгівля алкоголем та пункт прийому металобрухту приватною особою 
неподалік від нас забезпечують постійну наявність відповідного 
контингенту, із усіма наслідками (крадіжки, бійки, пограбування, 
"закладки", і т.д.) 
 Торгівля алкоголем, наркомани на вулицях 
 Торгівля наркотиками, квартирні крадіжки, крадіжки у транспорті, що 
не розслідуються. 
 Употребление накротиков возле гаражей 
 Хулиганство, кражи. 
 Хулиганы 
 Хуліганство 
 Что бы они служили обществу, а не использовали службу для личного 
обогащения. 
 Что от них можно ждать , если они вообще не работают! 
 чтобы они начали работать. Повысьте им зарплату хотябы до 30 тыс 
грн, чтобы у них было желание работать а, так одни мысли – как бы 
денег накружить 
 Швидко приїжджати на виклики 
 Щоб вони швидко реагували на заяви та працювали корисно. 
 Щоб наказували винних.... 
 Я не знаю как должны решатся данные вопросы На распространение 
закладок и прочего распространения наркотив стоит обратить 
вниманиена старых зданиях ссылки на сайты с наркотой, которую 
вполне можно купить..Не буду удивлена что сама полиция на этом 
греет руки И это мнение всех моих знакомых..В страшное время растут 
наши дети..И страна превращается в сбори 
 Якісну роботу 
 
 
6) м. Харків – Новобаварський район 
м. Харків – Новобаварський район 
Проблеми Очікування 
 1. "Наливайки" 
 Алкоголизм молодѐжи со всеми вытекающими последствиями. 
Хулиганство. Закрыть все наливайки, в том числе и подпольные. 
 Борьба с наркотиками.Сотрудники полиции незаконным образом 
требуют показывать электронные носители, не показывают свое 
удостоверение, маршрутный лист.Если у них спрашиваешь причину 
обыска – они хамят, и говорят Заставляют снимать обувь, и стоят 
глумятся. 
 В тѐплое время суток огромное количество пьяных, наркоманов. 
Неоднократно становились свидетелями того, как во дворе искали 
закладки. То клумбу перероют, то руками шарят под металлическими 
дверями пристроек. . В период весна – зима постоянные крики под 
окнами, во дворах на лавочках. Кричат, ругаются, дерутся всю ночь 
напролѐт. Часто распивают спиртные напитки. Вопли по ночам – это 
 без глобальноi змiни системи нiчого не очiкую. Навiть з наркотиками 
не будуть боротися((( 
 Більше уваги приділяти розслідуванню крадіжок. 
 Більшої активності. 
 Боротьби з розповсюдженням наркотиків 
 Борьбы с нарушениями правил дорожного движения и с превышением 
скорости 
 Бути пильними, і продовжити патрулювати вулиці, постійно бути 
начеку у найсумнозвісніших місцях району 
 Быстрое реагирование на проблемы... 
 В глаза посмотреть. 





просто бич тех, кто живѐт в городе. Угомонить невозможно, а 
патрульной полиции, которая ездила бы по дворам и наводила порядок, 
нет. Возле подъездов могут стоять киоски, в которых продают 
алкоголь. Люди покупают и тут же, на лавочках перед подъездом 
пьют.И ещѐ. У нас вроде принят закон о запрете куренияв 
общественных местах. Но на практике – всем всѐ равно. Невоз 
 Великі малолюдні участки, де боязно ходити у вечері, велика кількість 
людей, які зловживають алкоголем 
 Відсутня профілактика злочинів. Робота на штучні показники. 
Хабарництво 
 Воровство в квартирах 
 Воровство, наркомания, алкоголизм 
 Всі проблеми вирішені 
 ВСЯ ПОЛИЦИЯ КОРРУМПИРОВАННАЯ И НЕГРАМОТНАЯ. ГДЕ 
ОНИ УЧИЛИСЬ И ЧТО ЗАКАНЧИВАЛИ ????????????? ВСЕХ НАДО 





 ДА . СУЩЕСТВУЮТ 
 Да. Наркомания, распитие спиртных напитков во дворах 
 Закладки наркотиков 
 закладки наркотиков, так называемые "наливайки" 
 Закладки(наркотики) 
 Квартирні крадіжки, розповсюдження наркотичних засобів, грабежі 
 Корупція у правоохоронних органах 
 Крадіжки 
 Кражи, грабежи, наркотики. 
 мой ранее благополучный район Харькова сильно изменился, можно 
наблюдать непонятные стаи подростков-молодых людей, частые 
разборки на улицах, которые приходится обходить ради своей 
безопасности 
 Найбільш гостра проблема – дрібні крадіжки, кишенькові злодії. Мені 
особисто відомо від знайомих достатньо випадків крадіжок, але не чув, 
щоб колись щось таки знайшли.У моєму районі "гопніки" стали 
 Виконання своїх обов‟язків 
 Виловити наркодільців 
 Вони все виконують добре 
 Выполнения своих обязанностей 
 ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТЬЮ ПО 
ЗАКОНУ И СОГЛАСНО КОНСТИТУЦИИ УКРАИНЫ. НО ОНИ НА 
ВСЕ ЭТО ПЛЮЮТ С БОЛЬШОЙ ВЫСОТЫ И ЗАНИМАЮТСЯ ВСЕ 
СВОИМИ КОММЕРЧЕСКИМИ И ЛИЧНЫМИ ДЕЛАМИ , А НЕ 
БЕЗОПАСНОСТЬЮ И БОРЬБОЙ С БАНДИТИЗМОМ, КРАЖАМИ И 
ДРУГИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ. 
 Дій 
 Домовых жековских сборов с руководством райодела полиции каждые 
6 месяцев 
 Допомоги 
 Достойной работы 
 Желание помогать людям 
 защиты населения, а не своих интересов 
 Змін 
 Знание законов, умение противостоять преступности. Набор 
квалифицированных кадров. 
 Каждодневное патрулирование районов (особенно окраина города!!!!!) 
 Когда создадут такие -отвечу 
 Компетентності 
 Координальных мер по отношению к нарушителям, не церемонится с 
ними, если оказывают противодействие. 
 Кращого патрулювання 
 людяності 
 Не знаю 
 Ничего 
 Ничего они хуже чем бандиты и хулиганы 
 Ничего. Эти ожидания бесполезны. 
 Обеспечения порядка в городе в такой мере что бы было спокойной 
 охорони захисту 
 Очегь хотелось бы, чтобы разобрались с наркоманами. 
 Патрулювання території, закриття нелегальних грайвових автоматів та 
ганделиків. "Накриття" тих, хто розповсюджує наркотики. 
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рідкістю. У порівнянні з 90-ими стало значно спокійніше.Наркоманів 
достатньо. Поліція займається швидше нещасними споживачами, аніж 
розповсюджувачами. Діє сумнівними методами. 
 Наливайки вокруг которых всегда находится много сомнительных 
личностей. Закладки в подъездах, когда возле подъезда ждет человек 
явно на ломке и хочет зайти внутрь. Полиция, которая закрывает на это 
все глаза, и занимается только крышеванием незаконных точек 
розничной торговли 
 Наливайки. Поведение алкоголиков и наркоманов (чувствуют 
безнаказанность так покупают алкоголь и наркотики в местах где 
крышуют мусора). Так же беспокоит круглосуточная продажа алкоголя. 
 Наркомани, вигул собак, палiння, квартирнi крадiжки, порушення ПДД 
 Наркомани, крадії 
 Наркомания – шприцы валяются где угодно, иногда и на детской 
площадке. Самогоноварение и продажа самогона. 
 Наркоманія 
 Наркоманы и алкоголики, бездомные собаки, выгул бойцовских собак 
без намордников, кражи в ночное время в частных домах 
 Наркоманы которые лазят по ночам по улицам и торговля наркотиками. 
 Наркоманы, воровство. 
 Наркоманы, часто видела как люди делают закладки, люди с 
алкогольным опьянением, воровство 
 наркота 
 Наркотики 
 Наркотики, алкоголізм, хуліганство. 
 Наркотики, личная нажива инспекторов, особенно, останавливающих 
машины 
 наркотические закладки 
 Наркотические закладки, большое количество пивных ганделей 
 Наркоторгівля та хуліганство 
 Наркоторговля 
 Нелегальная торговля.Лоббирование интересов влиятельных лиц 
 Нехватка патрульных 
 низька кваліфікація працівників поліції, перевищення службових 
повноважень, не досконале знання своїх прав та обов‟язків 
поліцейськими, незахищенність (в т.ч. з точки зору закону) 
 Повний захист 
 Помогають 
 Порядку та контролю в нічне время 
 Пресекут злодеяния 
 Проведення роботи відповідно до норм законодавства 
 Работы! 
 Работы!! 
 решение проблем изложенных выше 
 Решения проблемы 
 Решить проблему распространения наркотических веществ. 
 Роботу з "закладчиками" 
 СЛУЖИТЬ НАРОДУ УКРАИНЫ И ЕЁ ЗАКОНУ И КОНСТИТУЦИИ 
УКРАИНЫ 
 Справедливості 
 суворе дотримання законодавства, якісні розслідування 
правопорушень/злочинів, превентивні заходи, підвищення правової 
грамотності співробтників поліції,  
 Уже ничего – абсолютно бестолковая служба, опасная для граждан. 
 Уже ничего не "очікую" 
 Хотелось бы быть увереным в них и понимать что эти люди тебе 
действительно помогут согласно закону. 
 Хочется, чтобы работали. Чтобы требовали исполнения закона и 
наказывали тех, кто его преступил – не глядя на регалии нарушителя, 
на его социальное положение и статус. 
 Частішого патрулювання вулиць в темний час доби 
 Швидкого реагування, професійної відповіді і оформлення 
правопорушення, внесення відомостей до єрдр, проведення необхідних 
слідчих дій, відповідно до КПК 
 Щоб вони виконували свої забов‟язання. 
 Щоб вони не були такі ліниві, та старанно виконували свою роботу 
 Щоб знайшли ворів 
 Я ожидаю дальнейшего роста преступности. 







 Отсутсвие органов правопорядка как юридического лица публичного 
права,  
 Полиция не знает законов, пользуется не грамотностью граждан и 
нарушает их права. Бьет патрульные авто. 
 Полиция очень плохо выполняет свою работу. Много наркоманов, в 
ночное время суток страшно идти домой. 
 Полиция редко появляется в нашем микрорайоне 
 Пьянство 
 Распространение наркотиков, незаконная продажа алкоголя. 
 Розливочні алкоголя не коньролюються. 
 Розповсюдження закладок 
 Розповсюдження наркотикiв, особливо серед неповнолiтнiх 
 Розповсюдження наркотиків 
 Розповсюдження наркотиків, нелегальний продаж алкоголю, ігрові 
автомати. 
 Роспространения наркотиков хулиганство на улицах и не правомерные 
посягания полиции 
 Слідчі не працюють: або не хочуть, не можуть або чекають заохочення. 
 Хулиганство 
 Хуліганство, бійки н авулицях, пов язані з алкоголем, страшно йти 
темною порою доби, бо світла ліхтарів недостатньо 
 
7) м. Харків – Слобідський район 
м. Харків – Слобідський район 
Проблеми Очікування 
 - наличие наркоманов (шприцы, разбросанные по району)- рубка 
деревьев 
 «Закладки» 
 1. Патрульна поліція збиває людей на перехрестях, страшно ходити 
через дорогу, коли проїджає патрульна машина.2. Патрульна поліція 
повинна патрулювати пішки всі потенційно небезпечні точки, а не 
їздити на машині.3. Напади нацистів на людей, що роздають газети та 
офіси різних, простих громадян, які висловлюють свою позицію, партій 
почастішали, а патрульна поліція не затримує людей – страх за 
 100% довіру до правоохоронних органів, але її потрібно довести 
свідомому суспільству 
 Адекватной реакции на происходящее – реагирование на вызовы, 
понимание проблем и желание их решать, а не отмахнуться. Полиция в 
большинстве не мотивирована, в том числе и патрульная, реагировать 
на нарушения. 
 Бдительного патрулирования дворовых улиц 
 Більше захисту для населення 
 Більше патрулювання, не тільки по головних вулицях, а й на 
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своєздоров‟я, якщо буде випадок нападу нацистів на мене. 4. Поліція не 
захищає пам‟ятники та розпорядження городскої громади. 
 Алкоголики, наркоманы, квартирные кражи, телефонное 
мошенничество 
 Багато бомжів, розпивання спиртних напоїв, хуліганство 
 Багато наркоманів та закладчиків 
 Багато осіб, які пересуваються по вулицях в алко- та наркотичному 
стані, що є небезпечним для дітей; наявність по вулицях та у під‟їздах 
будинків засобів для наркозалежних; багато безпритульних осіб, які 
вночі перебувають у під‟їздах житлових будинків тощо 
 Безвідповідальність населення 
 Большое количество наркоманов, а также достаточно так сказать 
"рюмочных" с которыми надо бороться, а не проходить или проезжать 
мимо. 
 Боротьба з закладкою наркотиків та пограбування будинків 
 боротьба з наркоманією , паркування автомобілів на дитячому 
майданчику, проїзд та паркування автомобілів на тротуарі 
 Вiдсутнiсть пiших патрулiв полiцii, поширення злочинiв, пов‟язаних з 
незаконним обiгом наркотичних речовин 
 Важко відповісти 
 Вандализм и порча имущества несовершеннолетними (парки, детские 
площадки), шумные компании в спальном секторе после 22.00, порча и 
кража автомобилей (снятие номеров, зеркал с дальнейшим шантажом), 
распространение и употребление легких наркотиков на улице, много 
людей в нетрезвом состоянии с подозрительным поведением. Массовое 
интернет-мошенничество, из опыта в большинстве своем это профили 
Instargam и Olx (в связи с отсутствием отзывов). 
 Велика кількість "вуличних людей", тобто жебраків, шахраїв , бомжів, 
просто наркоманів (поліцейські патрулі просто проїжджають мимо і 
НІЯК не реагують навіть на лежачих на тротуарі людей, або тих хто 
явно знаходиться під алкогольним або наркотичним сп‟янінням, просто 
роблять вигляд, що не бачать). Вживання алкоголю в громадських 
місцях групами людей, під під‟їздами, на дитячих майданчиках. 
випорожненя (дія) не тільки в під‟їздах, дворах, навіть просто на 
вулицях, засмічення (стихійні звалки)...тощо, інще..... 
 Велика кількість людей, котрі вживають алкоголь та чинять опір 
працівникам поліції 
другорядних, в спальних районах 
 Більшої взаємодії з населенням 
 Більшої співпраці з населенням 
 Больше патрулирования 
 Больше патрулирования, особенно в темное время суток 
 борьба с наркоманами и торговцами наркотиками; прикрытие точек, 
незаконных, по продаже алкоголя – самогон и магазины без лицензий 
 Важко відповісти 
 Верховенства законності 
 Взаємодії 
 Виконання законів України та Основного Закону України 
 Виконання своїх забов‟язань. 
 Виконнання в повній мірі своїх обов язків. 
 Виконування своїх обов‟язків 
 Виконувати свои обов‟язки 
 Виконувати сумлінно свою роботу 
 Відповідального виконання своїх службових обов‟язків 
 Відповідального та швидкого реагування 
 Відповідальності та швидкого реагування 
 Відчувати захищеність. Невідворотності покарання для усіх винних 
 Вони повністю справляються зі своїми обов‟язками 
 Всього самого найкращого 
 Выведения максимального числа сотрудников полиции на улицу, 
освобождение оперативных сотрудников от бумажной работы, что даст 
им работать по нераскрытым преступлениям. Усиления профилактики 
преступлений и административных правонарушений путем работы с 
подучетным и другим криминальным элементом. 
 Гарної служби 
 Действий 
 Действовать более решительно 
 дій 
 Доверие 
 Допомоги коли вона мені знадобиться . 
 Допомоги коли потрібно 
 Дотримання законності 
 Забезпечення безпеки громадян та їх майна 
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 Вживання алкогольных напоїв у громадських місцях 
 Відсутні 
 відсутність кваліфікованих кадрів у поліції 
 Відсутність реакції події на дрібні та середньої важкості 
правопорушення. Неможливість довести справи до покарання без 
суспільного тиску. Погана робота прокуратури. Погана робота слідчих. 
Політична заангажованість слідчих, патрульних, СБУ, прокуратури та 
судів. Керівництво МВС. Керівництво СБУ. 
 Вночі постійно відбуваються під під‟їздами або поруч з будинком 
застілля осіб, нецензурна лайка, яка час від часу переростає в бійку... 
також багато наркоманів 
 Возле Комунального рынка валяются пьяницы 
 Воровство и наркомания 
 Воровство на улицах и в магазинах, наркоманы ищут закладки во 
дворах. Буллинг в школе, вынуждены были перевести ребенка в другой 
район учиться. 
 Все добре 
 Все спокійно 
 все частіше з‟являються написи на стінах домів – посилання на сайти, 
чи закладки, де можна знайти наркотичні продукти, ігноруються 
правила дорожнього руху водіями, під час карантину, пішоходи та 
пасажири не мають масок, водії та контролери ігнорують це, 
поліціянтів немає. Водіі великих автівок паркуюються біля будинків, 
щоб помочитися прямо на дорогу, або викинути сміття на газон. 
 Грабежи 
 Доволі часті пограбування авто 
 Закладки 
 Закладки наркотиков, нарушения ПДД, рюмочные в запрещенных 
законом местах, продажа сигарет и алкоголя несовершеннолетним, 
наркоманские аптеки 
 Закладчики, под домами прячут закладки. 
 Замало піших патрулів у місцях де час від часу чути постріли, бійки, 
лайки, а іноді навіть відбуваються вбивства (район Комунальної) 
 Импотенция 
 Інколи помічаю людей які не викликаю довіру, і побоююсь вчинення 
правопорушення щодо мене (наприклад крадіжка тощо..) 
 законності дій 
 Законных действий 
 Закрыть наливайки, игровые автоматы 
 захист правопорядку, контроль 
 Захисту 
 Захисту від правопорушників 
 Захисту прав 
 Захисту прав людини 
 Захисту прав населення 
 Захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів, щоб не було 
корупції в правоохоронних органах. Підвищення зарплат 
правоохоронцям, суддям не вирішило проблему корупції, оскільки 
продовжують існувати брудні схеми, система кумовства та хабарів. 
 захусту, підтримки 
 збільшення пішого патрулювання та забезпечення більш доцільного 
порядку 
 Збільшення штрафів за порушення громадського порядку та спокою 
 зменшити кількість 
 Знаю одно, для хорошей роботы, нужно больше сотрудников, и 
зарплата хлопцам минимум в два раза больше, тогда они будут давить 
приступность, а мы поможем. Ожидаю, что если туго, то помогут 
 Их борьбы с преступниками. Не на "бумаге". 
 Их увольнения. 
 Конкретных действий 
 Контролю 
 Контроля порядку в будинках. Над нами у квартирі прожива сім‟я, де 
галас та стук продовжується до 2 години ночі, а також крики та 
пересування меблів. Вони роблять це кожен день 
 Легкої служби 
 Нi хабарництву 
 На теперішній час, на жаль, нічого. 
 наведения порядка 
 Наведения порядка на улицах города 
 Наведення та підтримання порядку 
 Надійного захисту 
 Належного виконання своїх обов‟язків та доброчесності 
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 квартирні крадіжки, розповсюдження наркотиків, пияцтво, хуліганство, 
протягом року двічі стріляли у нічній час 
 квартирные кражи, особенно в сезон отпусков, уличные грабежи при 
уменьшении числа пеших патрулей, наличие самогонной точки и 
порождаемого ей места сборищ антиобщественного элемента 
непосредственно возле места моего жительства 
 Когда у меня была проблема и я вызывала полицию , два раза они не 
приезжали. А потом звонили и говорили что у них нету времени. 
 Коррупция в рядах всего МВД 
 Корупція 
 Корупція у місцевих органах влади; продаж алкоголю неповнолітнім 
особам... 
 Корупція, непрофесійність, низька профілактична робота 
 крадіжки (в мене викрали в 152 маршрутці гаманець з усіма моїми 
документами)не вистачає патрульних 
 Кража, паління в під‟їзді 
 Кражи 
 Кражи квартир без найденных виновных. Порча и угон автомобилей. 
 Кражи, наркотики 
 Мало нарядів патрульної поліцї 
 Машеничество,  
 много наркотических закладок, массовое распитие алкоголя – лицами 
не внушающих доверие ( сявки) 
 Наливайко, игровые автоматы 
 Наркозлочиннiсть,  
 Наркоманы 
 Наркоманы и алкоголики 




 Наркотики , алкоголь , вандализм. 
 Наркотики, кражи, хулиганство 
 Наркотики, малолетние хулиганы 
 наркотични закладки 
 наркотичні засоби та їх споживачі 
 Належного виконання службових обов‟язків 
 Неопередженності!!! Добросовестности,  
 Ничего 
 Ничего хорошего не жду 
 Ничего, бесполезно обращаться. Всѐ стопорится на уровне райотдела 
или участкового 
 Нічого 
 Нічого не очікую, все залежить від законодавства 
 нічого, головне встановити, за яку сферу охорони вони дійсно 
відповідають і це реально і дієво здійснюється та суспільство оплачує їх 
послуги, а за які сфери ні, раз грошей нема 
 Нічого, хай більше приділяють уваги, й будуть більш кмітливішими. Й 
сподіваюсь, що за моєю адресою (Киргизька,6) Одні з наших сусідів 
торгують наркотиками, але коли до них приходять працівники поліції 
вони завчасно сховали наркотики, й зачастую я бачу, як з однієї з 
квартир збрасують пакетики, й після цьго знизу ловлять якісь люди. 
Також, зачастую з їх квар 
 Оперативную работу, лекции в школах. 
 Охорони порядку. Придушення злочинності. Дотримання 
законодавства. Швидкі розслідування злочинів. 
 Охорони прав громадян 
 Охрана порядка на улице, особенно в темное время суток. Раскрытие не 
только крупных, но и мелких преступлений, мошенничества. В целом, 
лично у меня нет претензий к местным правоохранительным органам, а 
скорее ко всей продажной системе страны. 
 Очікую роботу, яка була б налагоджена, а саме керівництво з освітою і 




 Підписання безпеки та порядку 
 Поваги, сміливості 
 Повного захисту населення 
 Повного захисту та безпеки 
 Поки існує пострадянська міліція , нічого доброго. 




 Наркоторгівля, квартирні крадіжки 
 Наркоторговля в аптеках, крышевание всего полицией 
 Наркоши и патрульные полицейские 
 Наша доблестная полиция, если таковой ее можно назвать , абсолютно 
не хотят работать!!!!только готовы стоять на кормушках как бывшее 
ГАИ!!!!!отношение их к гражданам хамское!!!в общем вы сами все 
знаете, раз делаете опрос!!!!!!! 
 нашествие бомжей и алкозависимых во дворах окружающих рынки, 
транспорт оставленный на проезжей части как бордюр, часто и с обоих 
сторон улиц, машины стоящие на тротуарах и ещѐ, и ещѐ,  
 Не існує проблем. 
 Не існують 
 не існують 
 Не має 
 Не можу відповісти 
 Незаконна торгівля, незаконний обіг наркотичних засобів, майже повна 
відсутність контролю за дотриманням ПДР. 
 Незаконная торговля 
 незаконний збут наркотиків та алкоголю неповнолітнім 
 Незаконний продаж алкоголю 
 Нелегальний продаж сурогатного алкоголю через мережу кіосків. 
 Нема 
 Нема проблем 
 Немає 
 Немає проблем 
 немає проьлем 
 нет патрулирования в вечернее ночное время.участкового инспектора 
ни кто в глаза не видел , а как его видеть когда они меняются или их 
меняют каждые 2 месяца (( проблемы хулиганство наркомания.. 
 Нет реакции на подростков-хулиганов 
 Ні 
 Ніяких 
 Ніяких проблем немає 
 Ніякі 
 Очень много наркоманов и алкашей, аптек которые продают наркотики, 
зараз 




 Посилення нагляду за громадським спокоєм 
 Правопорядку 
 при нынешних не совершенных, не работающих законах , которые есть 
только на бумаге ..ни че го ..!! реформа полиции не состоялась, 
уважения и т п к полиции нет.толку с нее нет.да приезжают если 
настоять примут заявление и т п , и на этом ВСЕ ! а дальше сам бегай 
добивайся и т п .. сам Закон о полиции несовершенен прав у полиции 
немного , штафы по нынешним меркам ценов 
 продуктивной работы 
 Професiоналiзму 
 Професіоналізму. 
 професіональності, дій, ЗАКОННОСТІ 
 Профессионализм, соблюдение законов! 
 Работники полиции должны быть на улицах, где совершаются уличные 
преступления, а не в служебных кабинетах. Неплохо бы уменьшить 
бумажную нагрузку на полицейских, для чего упростить процедуру 
списания материалов без судебной перспективы до составления одного 
мотивированного документа, увеличить штат практических служб 
(уголовного розыска и участков 
 Раскрытия преступлений 
 Реагирования и работы на результат 
 Реальної роботи 
 Ребята я даже и не знаю. Знаю, что вам трудно и нелегко. Но хотелось 
бы чтобы перед законами были все равны и кто на хамерах, и кто на 
мосвичах, и кто на самокате, и кто пешком. 
 Регклювання цих дій 
 Решение на месте. Или хотя бы совет. 
 Рішучості 
 Розуміння 
 Садить в тюрьму наркоманов либо отправлять их воевать 
 Своєчасного реагування на виклики 
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и забегаловки где пьют и колятся 
 Поведінка осіб які ведуть антигромадський спосіб життя 
 Повна недієздатність слідчих 
 Полиция по руководством Авакова превратилась в бандитское 
формирование. Убрать Авакова. Дать пинка Зеленскому, чтобы начал 
думать и действовать. 
 Поліція грабує людей і нічим не відрізняється від злочинців 
 Поліція мало забезпечена матеріально. 
 Порушення правил дорожнього руху 
 Проблем немає 
 Проблема наркоманiї, алкоголізму 
 Проблема розповсюдження наркотиків та , крадіжки, посадові злочини 
органів самоврядування 
 Проблема с наркоманами, закладчиками 
 Пьянство 
 Распитие спиртных напитков... 
 Распространение наркотиков. Часто вижу, когда ищут закладки. 
Территория вокруг карьера на пр.Гагарина, за супермаркетом "МЕТРО" 
в вечернее и утреннее время суток. 
 Розпивання алкогольних напоїв під вікнами будинку ввечері та вночі 
 Розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях, дитячих 
майданчиках, молодь курить кальяни на тенісних столиках 
 Розпиття спиртних напоїв у громадських місцях 
 Розповсюдження наркотичних засобів 
 розповсюдження наркотичних засобів 
 Розповсюдження наркотичних засобів, підпільні пункти торгівлі 
алкогольними напоями. 
 Росповсюдження наркотичних засобів, пограбування, крадіжки. 
 Сусідка голосно тягає меблі кожного ранку 
 Таких нема 
 Торгівля наркотиками, торгівля алкоголем без ліцензії. 
 Торговля наркотиками. Нарушения режима тишины соседями. 
Хулиганство, драки. 
 Уличные грабежи, квартирные кражи, телефонные мошенничества 
 Участковый наглый , по хамски себя ведет и ничего в данном 
вышеперечисленном случаи не делает!!! 
 Соблюдение законов 
 Співпраці з населенням 
 Ставитися серйозно на покладені на них обов‟язки 
 Суд без коррупции 
 Сумлінного виконання обов‟язків 
 сумлінного виконання своїх обов‟язків відповідно до чинного 
законодавства, скасування "імунітету" щодо притягнення праціників 
правоохоронних органів до відповідальності за правопорушення та 
злочини 
 Сумлінного несення служби 
 Суттеве покращення роботи по всіх напрямках. Завершення реформи 
МВС. Більш прискіпливий відбір кандидатів до поліції, судів та 
прокуратури. Боротьба с корупцією у власних лавах. 
 Того шо вони робость зараз 
 У нас это закладчики и лазят по дворах. 
 Уже ничего, эту систему не побороть 
 Устранение распространение наркотиков, а так же устранение с улиц 
наркоманов и алкоголиков. 
 Устранение этой проблемы. 
 Частого патрулирования жилых районов, усиление борьбы с 
распространением наркотиков, устранение работы "наливаек", работа с 
участковым 
 Чесной работы. 
 Честности и неподкупности 
 Чѐткое выполнение своих должностных обязанностей 
 что можно ожидать??? есть видео , карточка банка и.... где 
нарушитель???? никто ничего не делает!!!!! 
 Что они все таки начнут работать чтобы в квартирах перестали варить 
наркотики и чтобы от этой вони не страдали жильцы 
 Швидкість реагування 
 Швидкого реагування 
 Щоб ввечері можна було спокійно повертатися додому, щоб не лякали 
нетверезі обличчя біля під‟їзду 
 Щоб почали діяти, наконец то 
 Я жду , что полиция будет добросовестно выполнять свои обязанности 
и мы будем в безопасности, но надежды мало... 
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 Хулиганство, грабеж, бездействие правоохоронный органов 
 Хуліганство 
 Шахрайство 
 Это не в районе, а по всей Украине, полицейские которые ничего не 
знают и ничего не могут... сервисная служба... 
 Я сплачую податки і хочу жити в безпечному місті, а не в гетто. 
 якісне виконання своїх обов`язків 
 
 
8) м. Харків – Немишлянський район 
м. Харків – Немишлянський район 
Проблеми Очікування 
 "Наливайки", наркоманы и аптеки 
 Абсолютная бесконтрольность и отсутствие борьбы в отношении 
распространении наркотиков 
 Агрессивные группы подростков. Закладчики. Наркоманы. 
 Алкоголізм, п‟яні драки, наркоманія, продаж алкогольних та табачних 
виробів неповнолітнім. 
 бездействие полиции 
 Бездіяльність поліції повна. 
 Большое количество закладок, краж и продажа табака из дно и лнр 
 Були неодноразові випадки коли співробітники Немишлянського РВ в 
Харкові просто не приїжджали на виклик. Теж саме підтверджують і 
мої знайомі і сусіди, коли вони викликали по телефону наряд поліції. 
Крім того, я звертався в поліцію, коли мій сусід з ножем кидався на 
людей, що знаходяться на дитячому майданчику зі своїми людьми. 
Товариш в даний час на волі. Суду ніякого не було, хоча і я і мій сусід 
(обидва юристи) неодноразово зверталися за даним фактом в поліцію. 
Сам сусід каже, що вирішив всі питання з поліцією. Так що довіри 
немає ніякого ні до поліції, ні до прокуратури, ні до СБУ. 
 В нашем дворе постоянно собираются огромные компании подростков, 
распивают спиртные напитки, веселятся до самого утра, кричат, 
слушают музыку. В близлежащих киосках им продают сигареты и 
спиртные напитки. Патрульную полицию переодически вызываю и я и 
мои соседи, но стуация не решается. под конроль это никто не берет, 
личности этих детей не устанавливают, беседы с их родителями или 
руководством школ не проводят и ситуация повторяется изо дня в день. 
 Важко відповісти 
 Вандалізм, вживання алкогольних напоїв в громадських місцях, 
 1) ввести закон чтобы номер мобильного SIM карта выдавалась под 
данные паспорта гражданина. 2) больше патрульных авто в городе, 
штрафовать нарушителей, поднять штрафы, превышение скорости, езда 
пьяным. Парковка возле пешеходного перехода. 3)дать быстрый доступ 
в приложении ДІЯ или в другом – оперативно коммуницировать с 
полицией ( я каждый день вижу н 
 активніше слідкуйте за порушенням громадського порядку 
 Активно действовать в рамках закона, быстро реагировать на 
обращения граждан, соблюдение прав и свобод граждан, не нарушать 
закон самими правоохранитеьными органами, информировать граждан 
о своих проблемах (например организовать открытый фонд по сбору 
средств на техническое оснащение патрульных машин) Проводить 
открытые конференции с активистами и 
 Більш швидкого реагування 
 Більшої активності і незалежності у підтриманні правопорядку і 
профілактики злочинності 
 Більшої боротьби з наркоманами 
 Більшої відповідальності. Відійти від формального виконання своїх 
обов`язків. 
 Більшої наполегливості і самостійності у припиненні і розслідуванні 
правопорушень 
 Более строгое реагирования 
 Больше пешых патрулей. Больше проведение профилактической 
работы. Чистка в рядах полиции. 
 Большего профессионализма 
 боротьби з росповсюдженням наркотиків 




 Велика кількість наркоманів, осіб, які здатні на крадіжку 
 Великі показники наркозалежних осіб, які вільно розповсюджують, 
вживають наркоти під пильним наглядом, і з дозволу правоохоронців. 
А це і не розкриті кражі, розбої, насильницькі дії вчинені наркоманами, 
які прикриваються співробітниками поліції. 
 Відсутні 
 Відсутність достатньої кількості поліцейських 
 Відсутність контролю за дотриманням законів. Правоохоронні органи, 
особливо поліція, перетворились в органи беззаконня вои кришують, не 
виконують свої функції ждучи від заявника фінансового заохочення, 
скаги наїхню роботу розглядаються формально без жоднихнаслідків. 
Без значного суспільного резонансу не можливо домогтись дотримання 
закону. 
 Відсутність патрулювання як захід превентивної дії. Не проводиться 
ніяка робота по профілактиці правопорушень серед молоді. 
 Відсутність поліції 
 Воровство, наркотики, уличный бандитизм 
 Воровство, закладки, хулиганство молодѐжи. 
 Грабежи посреди улицы и квартир 
 грабіж та корупція 
 Грабіж, наркотики (особи які шукають їх, бачу таке часто) 
 діяльність незаконних гральних закладів, місць незаконної торгівлі 
алкоголем (без ліцензії), незаконний продаж наркотичних засобів через 
мережу аптек, крадіжки майна (зокрема, квартирні), незаконні вирубки 
дерев, кришування всього кримінального безладу поліцією, 
прокуратурою. 
 Дотримання ПДД 
 Дуже багато наркоманiв та п, яниць, торгiвля наркотиками у районi та 
алкоголем скрiзь. 
 Закладки наркоманів 
 Закладки наркотиков. 
 Закладки наркотичних речовин, поведінка молоді (некультурні 
вислови) 
 Закладки, наркоманы 
 Закладчики 
 Борьбу с нарко и алко- зависимыми 
 Быстрое реагирование, доведение дела до суда, наказание виновных, их 
изоляция от общества 
 виконання своїх обов‟язків 
 Відповідальності та відданості, чесності 
 Все знают, где лежать "закладки ", но никто никак не реагирует 
 вчасної та адекватної реакції 
 Гарної роботи 
 Гідної роботи при адеквтній заробітній платі 
 действия, а не игнорирования и заполнения пустых бумаг для 
отчетности 
 Дії 
 Дії направлених на боротьбу з усіма видами злочинністю, у тому числі 
крадіжками особистого майна. 
 Для початку вивчити та дотримуватись своїх прав та обов‟язків, не 
перевищувати службові повноваження 
 Добропорядочности и исполнения своих обязанностей 
 Допомоги, якщо вона потрібна 
 Достойної роз‟яснювальної роботи, інформування щодо того, як діяти в 
тих чи тих випадках, убезпечення від злочинів, захисту в разі потреби 
 Дотримання закону та належний контроль за виконанням законів. 
 Дотримання норм законів. 
 Дуже хочеться, щоб співробітники правоохоронних органів все ж 
виконували свої посадові обов‟язки на підставі чинного законодавства 
України. Поки ж ні про яку довіру до них побут не може. А питання 
безпеки доводиться вирішувати виключно самому в рамках чинного 
законодавства. 
 Жду чтобы они закрасили ссылки на стенах 
 Закрити наркоторговців та грабіжників 





 Захисту наших прав, щоб виннi у скоєному злочинi понесли покарання. 
 Захисту нашої країни 
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 Затрудняюсь ответить 
 Їх нема 
 Кваліфікація поліцейських. Їх не бажання виконувати свою роботу. 
 Квартинные воры, Нарушения ППД, распитие алкоголя в общест 
местах, "закладчики" роют ямы во дворах, интернет мошенники. 
 Квартирні крадіжки, наркотики 
 коррупция в органах полиции. Алкоголики и наркоманы. 
 Корупція 
 корупція та відсутність контролю 
 КОРУПЦІЯ, не достатня кількість патрульних 
 Крадіжки, наркотики, грабіж 
 Крадіжки, розповсюдження наркотичних речовин, порушення правил 
паркування та поводження з домашніми тваринами в громадських 
місцях. 
 крадіжки, хуліганство 
 Крадуть колеса , а також п‟ють алкогольні напої . 
 Кража в общественном транспорте и на улицах 
 Кримiнальне провадження 12019220460001263 навмисно не 
розслiдується. Робиться все слiдчим, щоб закрити провадження. Не 
виконуються Ухвали Орджонiкiдзевського суду м. Харкова. 
 Много наркоманов 
 Много открытых точек , где разливают спиртное . Продолжают делать 
закладки , пишут интернет адреса на стенах домов, где можно заказать 
наркотики 
 Молодь напідпитку. Водії не дотримуються правил. 
 Наливайки, наркоманы, грубые нарушения ПДД и порядка 
 Наркозалежнi, та продавцi, що шукають закладки. 
 Наркомани, стрільба, крадіжки 
 Наркомания 
 Наркомания (аптеки торгуют, закладки везде), вандализм, алкоголизм 
(сплошные наливайки), насилия среди подростков 
 Наркомания, кражи, пьяницы, наливайки на каждом шагу. 
 Наркомания, хулиганство, квартирные кражи, вскрытие машин 
 Наркомания. Закладки 
 Наркоманія 
 Наркоманія і вулична злочинність 
 защиты граждан выполнения законов избавления даунов из полиции 
 Защиты. 
 Збільшення патрульних груп у нічний час, більш активне реагування на 
виклики, профілактика правопорушень, робота з точками продажу 
спиртного 
 Зменшення рівня злочинності 
 К сожалению ничего, в сказки не верю 
 Качественное выполнение своих должностных обязаностей 
 Контролю за порядком та безпекою у місті. Дуже хотілось би, щоб при 
зверненні до поліції- питання було вирішено та злочинці покарані. 
Очікую сумлінної праці та добросовістного виконання своїх обов‟язків. 
 Контроль и наказание наркоторговцев и их подельников 
 Контроль на вулицях 
 Контроль наркодилерів 
 Лучшего патрулирования улиц в вечернее время. 
 люстрації 
 Наведение порядка общественного, борьба с закладками, пеший 
патруль должен быть и работать на профилактику правонарушений. 
 Наведения порядка не только в центре города, но и в других районах , 
особенно в спальных 
 Наведення порядку зі злочинністю, людьми у нетверезому стані 
 Наведення порядку, патрулювання,  
 Налагодження ефективної комунікації з громадськістю, коли б кожна 
людина розуміла принципи роботи правоохоронних органів. 





 нічого гарного не очікую, бо ці органі дисфункційні. 
 Нормальной работы.Контроля ПДД. Этого нет соврешенно. 
 Нормальної роботи 
 Обеспечения порядка и безопасности 
 ожидаю, что они наконец начнут выполнять свою работу – 
НАКАЗЫВАТЬ НАРУШАЮЩИХ ЗАКОН. 
 Охорони спокою населення 
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 Наркоманія і пов‟язана з нею вулична злочинність 
 Наркоманія, продаж алкоголю, наркотичні аптеки Продаж алкоголю у 
нічний час Розмальовання наркотичних адрес 
 наркоманія, крадіжки 
 Наркоманы 
 Наркоманы ищущие закладки, обворовывание автомобилей по ночам 
 Наркоманы. 
 НаркоманыАлкоголики 
 наркота, карманники в транспорте, майже у кожного молодика 
сумнівного виду в кишені або рюкзаці зброя (будь-яка) 
 Наркотики 
 Наркотики(закладки) 
 Наркотики, вживання алкоголю 
 Наркотики, наливайки 
 Наркотики. Закладчики перерыли весь район. В том числе школьные и 
больничные дворы, а так же дворики детских садов 
 Наркоторговля за адресою Салтівське шосе, б 260 
 Наркоторговля, продажа алкоголя круглосуточно, отсутсвие контроля 
людей в состоянии алкогольного опьянения. Распитие спиртного на 
детских площадках и продажа алкоголя в прилегающих районах 
 не бажання займатися боротьбою із злочінністью, презирливе 
відношення до громадян, які наша родина відчула на собі. 
 Не знаю 
 не знаю 
 Не контролирования магазинов(киосков, ларьков) с продажей алкоголя 
 Не обізнаність працівників поліції, низький рівень знань, 
недосконалість законодавства, низький рівень заробітної плати 
працівників поліції, правова незахищеність самих працівників поліції. 
 Не проводится профилактика с молодежью 
 Недостатнє патрулювання в темний час доби 
 Незаконні оборудки пстхотробними та наркотичними речовинами 
 Немає ніяких мір злочинцям, і їх покривання. 
 Немає патрулювання 
 Нерозкриття злочинів 
 Ніяких 
 ніякі 
 Очікуємо що вони будуть працювати як треба!!! 
 Очікую відмінне виконання своїх службових обов‟язків 
 Очікую що нарешті настане той день коли правоохоронні органи 
зломають систему і всеж поборить корупцію. А також зробить чистку в 
свойх рядах, бо в рядах поліцій на превиликий жаль багато людей 
психічно неврівноважених, це стосуется потрульной поліцій, а також 
хабарників. 
 Патрулювання 
 Патрулювання району 
 Пешее постоянное патрулирование района 
 Піше патрулювання, швидша реакція на виклик 
 Повної взаємодії з населенням та гідного поводження 
 Повышение раскрываемости и поиск преступников. А не тупо писание 
постанов.... За пдр 
 Подолання продаж алкоголю та наркотиків. Закриття пунктів 
металобрухту Закриття наркотичних аптек 
 порядка 
 порядка и самостоятельной реакции на правонарушения, а не 
дожидаться пока полицию ткнут носом, что вод здесь незаконная 
торговля или наркоманская аптека 
 Порядка на улицах города 
 Порядку 
 Порядку та захисту 
 Порядок 
 Правоохранительные органы должны заниматься расследование и по 
заявлениям граждан Украины а не отписками 
 Проактивну, профілактики та попередження правопорушень та 
злочинів 
 Прозорості, слідування закону 
 Професійності. На жаль, але зараз поліцейські більш нагадують 
бандюганів в формі, ніж поліцейських. 
 Професіоналізму, знання законів України та вміння адекватно 
реагувати на звертання громадян. Не лінуватися, не прикривати "своїх" 
знайомих, друзів , тощо, бо у злочину не існує "своїх ". 
 Работы 
 Работы, а не отписок 
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 Ограбления в Харькове в ночное время страшно ходить вечером 
 Отсутствие полицейских. 
 Отсутствие толковых, грамотных, знающих свое дело (знание кодексов 
и пр.) рядовых патрульных. Или же их очень мало. 
 Очень много наркоманов, которым в открытом доступе продают 
наркотические препараты в аптеках и не только 
 Патрульна поліція реагує тільки на злочини, які їм потрібні для рапорту 
роботи за день та не помічають інших правопорушень. 
 Перевищення службових повноважень в наслідок незнання законів 
патрултною поліцією, майже сто відсоткова бездіяльність щодо 
правопорушень на вулицях, навіть, при зверненні громадян, які 
вказують на них 
 Перше і головне це розповсюдженя та вживання наркотиків. Викликали 
поліцію з цого приводу, так як постійно в підйзді знаходемо порожні 
ампули та вікористані шприци, ситуація не змінюется а найстрашніше, 
що поліція заявляє, що навіть якщо вона зловіть наркомана за 
вживанням наркотиків в більшості випадків нічого не може зробити так 
як вони знаходяться на обліку. А також існуе ше одна проблема це так 
названі наливайки де постійно збираются компанії нетверезих людей, 
які поводять себе між собою агресивно,  
 Розповсюдженння наркотичних засобів 
 Полиция бандиты в погонах 
 Поліція ігнорує виклики. Патрульна поліція займається хабарництвом 
по відношенню до водіїв. Мова спілкування співробітників 
правоохоронних органів зверхня та неповажлива. 
 Поліція не працює. 
 Присутні хулігани та пияки на вулицях 
 Проблеми як і у всій країні, це відсутній захист життя, здоров‟я та 
майна мешканців міста, повна бездіяльність, коли справа стосується 
грабежів та краж майна. 
 Продаж наркотиків та крадіжки речей з авто 
 Продають неповнолітнім алкоголь. 
 Проституція, наркоманія 
 Публічна безпека 
 Распитие алкогольных средств в тѐмное времени суток. 
 Распитие спиртных напитков на детских площадках, курение там же , 
 реагування на всі правопорушення які попадають а поле зору 
правоохоронців, а не тільки ті що їм потрібні. Є місця де кожного дня, 
навідь кожної годиги здійснюється правопорушення, але поліція там 
з‟являється десь раз на тиждень 
 реагування на звернення і пошук зловмисників 
 Реакции на жалобы. 
 Реальне реагування на розповсюдження наркотиків, торгівля 
сумнівного алкоголю у закладах громадського харчування 
 Реальної роботи 
 Результатов! 
 Результатов, действий. Не отсиживание ситуации в сторонке и 
наблюдению из далека, как это чато видно из новостей, а принятие 
правовых мер к нарушителям. И уж тем более не идти на сговор 
(разговор с глазу на глаз, "отойдем командир", и т.п.) с одной или 
другой стороной конфликта. Все действия на месте нарушения 
проводить открыто (включайте бодикам) и по четким 
 Рейдів, у парках та на дитячих майданчиках дуже багато викортстаних 
шприців 
 риба гніе з голови, тому нічого не очікую від місцевих органів, поки не 
будут відбуватися зміни в керівництві . на жаль. 
 Своєчасне прибуття на місце події та притягнення до відповідальності 
винних осіб 
 Словить преступников 
 сумлинной праци 
 Сумлінного виконання своїх обов‟язків 
 Сумлінного виконання своїх обов‟язків. 
 Сумлінної праці на користь народу 
 Так далі працювать 
 Убрать наливйки, как убрали игровые автоматы. 
 Уваги 
 Уже не чего 
 Уже ничего  
 -усиление борьбы с распространением наркотических средств 
("закладок"). – усиление работы по безопасности дорожного движения. 





 Распространение наркотиков 
 Распространение наркотиков и др 
 Распространение наркотиков, увеличение чесла лиц без определѐнного 
места жительства, квартирные кражи 
 Распространение наркотиков. 
 Розповсюдження наркотиків 
 Розповсюдження наркотиків "закладки" 
 Розповсюдження наркотиків (закладок) 
 Розповсюдження наркотиків, вживання спиртного, порушення 
правопорядку у нічний час, поведінка неповнолітніх: паління, пиво 
 Розповсюдження наркотичних засобів, їх аналогів та прекурсорів 
 Розповсюдження наркотичних засобів, хуліганство, крадіжки. 
 росповсюдження наркотиків 
 Скорость реагирования, нехватка сотрудников, наведения порядка 
 Срывают цепочки с шеи у мамочек с колясками. 
 Стихійна торгівля 
 Торговля алкоголем, закладки и наркоманыработы 
 Хабарництво та корупція 
 хабарництво, порушення дорожнього руху, хуліганство 
 Харьков, алкаши по всему району и наливайки, разбросанные блистеры 
от таблеток, несознательные граждане с огромными бойцовскими 
собаками, срущими везде; мусорящие люди; нарушители ПДД 
(половина водителей ездит просто без ДХО или габаритов, никого 
полиция не останавливает), паркующихся под знаками не штрафуют. 
 Хулиганство, алкоголизм, наркомания 
 Хуліганство, наркотики 
 Хуліганство, крадіжки 
 Шахраї, злодії 
 я ни разу не встречала патрульных на улице Библика, потому считаю 
эту территорию не безопасной для темного времени суток 
 Устранение разрывов 
 Хочется видеть патруль, разъяснительную работу среди молодежи. 
 Чекаю чесної роботи, та розкриття усіх крадіжок. 
 Человечности 
 Чесності та порядності 
 что они будут действовать в соответствии с аконом, а именно 
выписывать штрафы , составлять протоколы и прочее, чтобы тех, кто 
нарушает закон не были уверены, что они останутся безнаказанными и 
могут делать все что им вздумается и им за это нечего не будет. 
 Чтоб в темное время суток.они тоже патрулировали город. 
 Чтобы было спокойно ходить порайону 
 Швидкого реагування та тісної взаємодії з населенням, оперативне 
надання допомоги, прозорого розслідування правопорушень 
 швидшего реагування на правопорушення 
 Що вони будуть швидше реагувати на заяви громадян, займатись 
розслідуванням у повному обсязі не намагаючись "зам‟яти" діло. 
 Що вони щось із цим зроблять. 
 Щоб вони виконували свою роботу, а не ганяли "бабусь, що торгуюсь 
смаженими пиріжками". Ще було б непогано, щоб вони самі слідували 
букві закону. 







9) м. Харків – Індустріальний район 
м. Харків – Індустріальний район 
Проблеми Очікування 
 "Наливайки", " Закладки", анти социальные личности. 
 1. Безкарний та безлімітний незаконний продаж алкоголю (особливо 
поблизу дитячих садків та місць скупчення людей). 2. Слабка 
профілактика злочинності: рідкість побачити піший патруль, а якщо він 
є, то спокійно проходить повз п‟яних людей та не припиняє торгівлю 
алкоголем. 3. Розповсюдження та вживання наркотичних засобів. 
 Алкаши, наркоманы, мошенники, воры 
 Алкоголизм и наркомания 
 Алкоголизм и наркомания. 
 Алкоголизм, курение, наркомания. 
 Алкоголизм, наркомания, хулиганство и тд 
 Алкоголизм, наркоторговли, мошенники, воры 
 Алкоголь 
 Алкоголь и наркотики 
 Алкоголь наркомания 
 Аптека в которой продают наркотические препараты и наливай-ка . 
Харьков, переулок Мира 4, рядом аптека, с другой стороны наливай-ка. 
 Багато людей в алкогольному сп‟янінні на вулиці, які можуть нести 
загрозу громадянам 
 Багато наркоманiв 
 багато точок розповсюдження алкоголю (де продають алкоголь 
неповнолітнім), багато наркоманів, що розшукують "закладки". 
 Байдужість полиціі 
 Бездіяльність органів полиции 
 Бездiяльнiсть полiцii 
 Безкарність та відсутність відповідальності перед законом працівників 
поліції та патрульної поліції 
 Большое количество наркоманов, везде постоянно что-то обозленные 
роют, ищут закладки. 
 Боротьба з психотропними речовинами та алкоголем. 
 Борьба с распространением наркотиков 
 В пізній час доби молодь перебуваючи в стані алкогольного сп‟яніння 
хуліганить (Індустріальний р-н, БІК) 
 Активне і оперативне реагування на виклики, реагування на агресивну 
поведінку алкоголіків та припинення кришування наркоманів та 
розповсюдження наркотиків 
 Активних дий 
 Активной деятельности 
 Активної праці 
 Бiльш iнтенсивноi боротьби зi злочиннiстю та дотримання законностi 
самою полiцiею 
 Бiльш рiшучих дiй 
 Безпеки 
 Безпеку. 
 Біг уваги та порядку 
 більш дієвої роботи 
 Більш посиленого патрулювання 
 Більш ретельні патрулювання по всих вулиць міста, закриття та 
ліквідація всіх точок розпиття алкогольних напоїв. 
 Більш ретельно виконувати свій обов‟язок 
 більш частого патрулюванання, а не тільки фото 
 более быстрого реагирования на вызовы . 
 Более решительных действий в экстренных ситуациях. 
 Больше гиконтроля над людьми подозрительной внешности и 
поведения 
 Больше потрульных. 
 Больше проф. роботы со школьниками о возможных опасностях на 
районе- наркотики, обманы детей и о мерах предосторожности. 
 Больше работы с любителями алкоголя и наркотиков в общественных 
местах. 
 Больше усиленной работы 
 Большего контроля за лицами, употребляющими наркотики, алкоголь, 
следить за соблюдением правил дорожного движения 
 Боротися 
 Боротися з наркоманiєю активнiше 
 Боротьба з наливайками та наркозалежними 
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 Важко відповісти 
 Важко сказати. 
 Вандализм 
 Вандалізм, незаконне розпивання алкогольних напоїв у людних місцях, 
наркоманія 
 Велика кiлькiсть наркозалежних 
 Велика кількість осіб, що перебувають у стані алкогольного чи 
наркотичного сп‟яніння. 
 Вечерам много пьяных людей 
 Вживання алкогольних напоїв , наркотичних речовин їх аналогів та 
прекурсорів 
 Вживання наркотичних речовин 
 Висока небезпека 
 Відсутність патрульної поліції біля місць, де продають алкогольні напої 
на розлив 
 Відсутність піших патрульних, продаж наркотиків, явні місця вживання 
наркотиків на вулиці (шприци, ампули), ніякого зв‟язку 
поліції/участкового з громадянами 
 Відсутня профілактика злочинів. 
 Грабят квартиры 
 Групове хуліганство малолітніх 
 Драки 
 Дрібні крадіжки, вживання наркотичних засобів 
 Дтп, наркомания 
 Дуже довго їдуть на визов!!!! 
 Дуже погане фінансове запезпечення та безпосеедньо сама матеріально-
технічна база Національної Поліції України 
 Є місце, яке я раджу оминати, тому що бачила не дуже приємних осіб 
 Жахлива ситуація з Правилами Дорожнього руху , а також наркотичні 
закладки 
 З наркоманами та алкашами . 
 закладки 
 Закладки наркотиков 
 закладки наркоманів 
 Закладки наркотиків, багато "наливайок", обкрадання квартир. 
 Закладки наркотиків, п‟яниці на вулиці і ринку. 
 Боротьба з наркоманами, щоб вони несли відповідальність 
 Боротьба з продажем та росповсюдженням наркотичних засобів 
 Боротьбу з наркоманами 
 Борьба с распространением наркотиков 
 борьбу с распространением наркотиков 
 Борьбы с наркоторговлей, профилактической работы с молодежью 
 Будуть краще слідкувати за порядком у районі 
 Бути більш пильними 
 Быстрого реагирования. Ответственного отношения к любом проблеме. 
 Быстродействия 
 Быстрой и профессиональной реакции на любые нарушения 
правопорядка,  
 Быстрой реакции на вызов 
 Быть более ответственными и внимательными по отношению к 
гражданам 
 быть более решительными и деятельными 
 Вiд полiцiі реальноі боротьби із злочинністю, від патрульної поліціі 
підвищення кваліфікації та розуміня того що їх превентивна діяльність 
(шарять по карманам у кого зря, або вимушують самих витягувати та 
показувати, без видимих на то законних причин) неможе порушувати 
конституційні права громодян. 
 Вiдповидальностi 
 Верните милицию!!!!! Где следователи, которые раскрывали 
преступления....Наша патрульная полиция научилась штрафовать за 
перегоревшие лампочки в автомобилях, выискивать страховку в 
интернете. И, они же , выезжают на преступления. В моем случае, 
ограбление квартиры. И никто, ничего не нашел. Что происходит, не 
понятно. Такое чувство, что полиция в этом заи 
 Вечером не боязно было ходить по улице 
 Вже нічого 
 взаємодію з громадськістю 
 Виконання обов‟язків в правовому полі. 
 Виконання роботи 
 Виконання своiх посадових обов‟язкiв 
 Вирішення ціх питань 
 Високоякісної праці 
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 Закладки наркотиков везде! Археологов вижу постоянно, полицейских 
ни разу!!!Наливайки на каждом шагу. Аптеки торгуют наркотой! Вы же 
все это знаете, но так ничего и не делаете... 
 закладки наркотиков начали оставлять не только на улице, но и в 
подъездах – на этажах! 
 Закладки наркотиков, нарушения порядка вечером 
 Закладки, наркотики, наливайки, пьяные 
 Закладки, шприцы, наркотики 
 Закладчики 
 Затрудняюсь ответить 
 Захист майна 
 захисту нема у громадян 
 Защита от краж 
 Збільшення кількості наркоманів, бомжів та алкоголіків 
 Злочинність 
 Квартирні крадіжки, закладки 
 Киоски с пивом возле школы 
 Коррупция 
 Коррупция и бездействие 
 корумпованість правоохоронних органів 
 корупция 
 корупція органів влади, бандитизм, загроза терактів, хуліганство 
 Крадiжки 
 Крадiжки в квартирах 
 Крадіжка, торгівля наркотиками,  
 Крадіжки, алкоголізм, наркотики 
 Крадіжки, реклама наркотиків 
 Крадіжки, розповсюдження наркотиків та закладки їх 
 Крадіжки. Наркозлочини 
 Крадіжкі 
 Кража квартир. Распространение наркотиков 
 Кража личных вещей. 
 Кражи 
 Кражи и наркотики 
 Крупцiя 
 Відданої праці 
 Віполнения своих служебных обязанностей без ожидания получения 
взяток 
 Внимательнее быть к кадрам 
 Врегулювання торгівлі наркотичними речами нами та затриматюння та 
дозвіл лікування залежних людей без їх згоди. Вони небезпечні для 
оточуючих! 
 Вылов алкоголиков и наркоманов 
 Выполнение работы. 
 выполнения своих обязанностей 
 Выполнять свои обязанности, работать чесно 
 Гарної роботи. 
 Действий 
 Действий в сторону правонарушителей 
 Действий, направленных на контроль нарушений и их препядствие 
 Действий, направленных на уничтожение наркоты!!! 
 Действий, пока больше бездействие 
 Действий, чтобы распитие спиртных напитков и курение не 
происходило под окнами жилых домов 
 Дій 
 дій! 
 Дій.Небайдужості до питаннь, на які не "вказують пальцем". Хоч б, 
незаконна торгівля тютюном. 
 Дії для захисту населення 
 діяльності в межах Законів України, чесності 
 Добросовестно исполнения своих непосредственных обязанностей 
 Добросовестное выполнение своих обязанностей 
 Добросовісного виконання своїх обов‟язків 
 Доброчесності, самоочищення 
 Довіри. 
 Допомоги 
 Дотримання правопорядку 
 Дуже доброї роботи, і гарне спілкування з населенням. 
 Ежедневных рейдов и усиления патрульных пеших, все прекрасно 
знают где находятся самые проблемные точки на районе. Привлечение 
алкоголиков и наркоманов к соц работам. 
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 лінія 102 ігнорує виклики 
 Людей злоупотребляющих и хулиганов привлекать к ответственноси 
 люди із наркотиичною залежністю 
 Люди не вважають поліцію своїм порятунком і частіше за все 
займаются самозахистом 
 м. Харків, Індустріальний р-н. вже просто потопае від шукачів 
наркотиків на дит.майданчиках та біля шкіл. Прогулюючись з дит. 
коляскою майже кожень день бачиш, як шукают наркотики. Дуже 
гостре питання з незаконною торгівлею алкоголю та тютюну. Вибачте, 
але як можно стояти патрульним ловити хто звернув на заборонений 
знак коло (коло вул. Бекетова та просп. Олександрівський) та не бачити 
пластикові столики на яких продають сигарети усім підряд. А через 10 
метрів стоять 5ть незаконних "наливайок" де пьяні люди виходять, та 
справляють потреби на очах у всіх? Всі все знають, але ніхто нічого не 
робить, щоб змінити. Чи хоча б паркування та рух по пішохідному 
тротуару коло 4х дитячих закладів. (ДЮСШ 11, лікарня 16, дит. 
полікліника 16, та далі технікум). 
 Мало полицейских патрулей 
 Мало співробітників 
 Малоосвещенные улицы, много выпивших людей и людей под 
воздействием наркотических препаратов 
 Маньяки злочинці 
 Много наркоманов 
 Много наркоманов, алкоголиков, бомжей и днѐм, и ночью. Детей 
страшно отпускать на прогулку одних...продажа алкоголя на разлив на 
остановках, в частности ост.автобусная на Северина Потоцкого, рынок 
возле м.Масельского, где скапливается соответствующая компания. 
 Много наркоманов, даже не скрываются. 
 Много ограблений 
 можливо наркотики, люди схожи на наркоманив, щось шукають 
 На всех домах написана ссылка где можно купить наркотики, полиция 
на это вообще не реагирует 
 Наливает, наркоманы, закладчики 
 Наливайки на базаре возле м. Масельского. В вечернее время страшно 
пройти через базар. Дорога, когда рынок закрыт, проходит между 
павильонами. Идти очень страшно! 
 ефективної і професійної роботи 
 Є віра в майбутнє правоохоронних органів. Керівництво НПУ, СБУ, 
ГПУ повинно створити умови праці рядовому складу: своєчасна та 
гідна ЗП, забезпеченість матеріально-технічною базою,100 % 
комплектація штатного розкладу , а внутрішня безпека повинна вести 
реальну! боротьбу зі зловживаннями з боку правоохоронців, 
попереджати їх та притягати до відповідальн 
 Жду обеспечение охраны на районе, так же следить за 
распространением наркотиков возле детских площадок, домов, ловок. 
 Жорсткості до правопорушників 
 Забезпечення зменшення крімінаілу у районі 
 Забезпечення безпеки на вулиці ф. Безпеки дорожнього руху. 
 забезпечення правопорядку, захист прав і свобод людини і 
громадянина, готовність допомогти постраждалим і справедливе 
покарання винних 
 Закрити Наливайки 
 закриття "наліваек" 
 Закриття точек дя продають алкоголь на розлив, зменшення 
розповсюдження наркотикiв 
 Закрытие "наливаек". Поиск и посадка тех, кто рекламирует и делает 
закладки. Закрытие нарко притонов. 
 Закрытие всех разливаек, пресекание распространение наркотиков 
 Закрыть данные ” заведения ”. 
 Закрыть кафе, в которых наливают. Провести соответствующие меры с 
наркоманами, чтобы их не было 
 Запретить продажу наркотических препаратов в аптеке 
 Захист особистих прав громадян 
 захист праволорядка 
 Захист правопорядку. 
 Захист, порядок 
 Захисту 
 Захисту и порядку 
 Захисту і безпеки 
 Захисту моєї сім‟ї і мого майна 
 Захисту молодi та дiтей вiд наркодiлирiв 
 Захисту порядку 
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 Наливайки и пьяные типочки с района 
 Наливайки для алкашiв 
 написи на стiнах, закладки 
 Наркозависимые, закладки на детских площадках 
 Наркозбувачі, "наливайки", відсутність профілактики серед 
неповнолітніх, скоєні злочини не розкриваються. 
 Наркоманiя!!!!!!!!!!!. крадiжки 
 Наркоманiя, квартирнi крадiжки 
 Наркомани 
 Наркомани скрізь 




 наркомания (закладчики), наливайки. 
 Наркомания и кражи 
 Наркомания и наливайки. 
 Наркомания и пьянство 
 Наркомания та зловжиання спиртными напоями 
 Наркомания, алкоголизм 
 Наркомания, закладки, безработные алкоголики и бомжи, гостинки с 
сомнительным контингентом, грабеж на улице, ограбление квартир 
 Наркомания, коррупция, алкоголики 
 наркомания, проституция 
 Наркомания, пьянство в наливайках под крышеванием органов, 
громкая ночная музыка, гонки мотоциклов и машин под окнами... 
 Наркомания, воровство 
 Наркомания, распространение наркотиков, хулиганство, грабеж 
 Наркоманія 
 Наркоманія грабежі розбійний напади 
 Наркоманія та алкоголь на ринку біля Масельського, дуже багато місць 
«ганделиків» 
 Наркоманія, алкоголізм, особи без певного місця проживання (бомжі), 
"наливайки" 
 Наркоманія, вживання алкогольних напоїв, крадіжки. 
 Наркоманія, крадіжки, хуліганство 
 Захисту прав та свобод 
 Захисту та порядка 
 Захисту, швидкого реагування на звернення 
 Захисту, та швидкого реагування на скоєння злочину 
 Захисту. 
 Защита 
 Защита и спокойно находится на районе 
 Защита прав 
 Защиты 
 Защиты для детей , закрытия нарко бизнеса, и наливаек. 
 Защиты населения 
 защиты своей семьи от хулиганов, бандитов и наркоманов 
 Защиты, искоринения распространения наркотиков и алкоголя 
 Защиты, правильного урегулирования вопросов, обеспечения 
безопасности на улице, в общественных местах и дома 
 Защиты, порядка, профилактики и розьяснительных бесед с 
неблагополучными жителями района 
 Звільнення посадовців 
 Зменшення рiвня злочинностi та розслiдування справ. 
 Зміни керівника головного управління, він не на своєму місці. 
 знание законов, правил 
 Знущання, грбіжки, підкидання заборонених речей, порушення 
законодавства 
 исполнения своих обязанностей 
 Исполнения своих прямых обязанностей. 
 Контроля и ответственной работы. 
 Контроль 
 Контроль за правопорядком 
 Контроль розповсюждення наркотикiв 
 Лучшего выполнения своих обязанностей 
 Мало чого 
 Наведение порядка, уменьшение распространения наркотиков, 
обеспечение безопасности детей, соблюдение порядка в ночное время 
во дворах, закрытие наливаек на рынках и в пределах жилых домов, 
реагирование на вызовы. 
 Наведения дисциплины, борьба с наркоманией, наливайками. 
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 Наркоманія, наливайки (незаконний продаж алкоголю), хулігани, 
п‟яниці (особливо за кермом). 
 Наркоманія, незаконний продаж алкоголю 
 наркоманія, розбій 
 Наркоманія, цілодобові наливайки, хуліганство 
 Наркоманські закладки 
 Наркоманы 
 Наркоманы и алкаши 
 Наркоманы и наливайки 
 Наркоманы и точки сбыта им (АПТЕКИ), Алкоголики (точки продажи) 
. 
 Наркоманы(в том числе, практически на каждом доме сайты)на 
остановках и проспектах , , разливайки, , и алкаши, которые 
опорожняются не отходя от места, агрессия подростков 
 Наркоманы, алкоголики, наливайки, распитие спиртных напитков во 
дворах, на детских площадках. 
 Наркоманы, закладки. 
 Наркотики 
 Наркотики , алкоголь . 
 Наркотики и алкоголь 
 Наркотики и распространение их среди детей. Закапывают везде, 
обписывают здания 
 Наркотики(закладки), алкоголики 
 Наркотики, алкоголызм 
 Наркотики, алкоголь 
 Наркотики, алкоголь, вандализм подростков 
 наркотики, алкоголь, хуліганство 
 Наркотики, грабежи,  
 Наркотики, закладки, пьянство, наливайки 
 Наркотики, особливо "закладки" 
 Наркотики, проституция 
 Наркотики, проституция, наливайки 
 Наркотики, пьяные за рулѐм, пьяные не адекватные на улицах 
 Наркотики, хуліганство, вживання на вулиці алкогольних напоїв 
 Наркотики, распространение и продажа в сети аптек.Подростковый 
алкоголизм (продажа алкоголя несовершеннолетним) 
 Наведения порядка. 
 Наведення порядку 
 Навести порядок 
 не могу ответить 
 Ничего 
 ничего 
 Ничего уже не жду 
 Ничого 
 Ні чого. 
 Нічого 
 Нормальной работы и раскрытия преступлений 
 Ожиданий и надежд уже нет никаких 
 Оперативності та професіоналізму. 
 Организацию порядка и спокойствия 
 Ответственности и надлежащего выполнения своих обязанностей 
 Открытости, доступности, профилактики правонарушений 
 Отслеживать наркоманов 
 Охраны 
 Охранять 
 Патрулирование и задержание 
 Патрулювання біля місць, де продають алкогольні напої га розлив, 
попередження протиправних дій нетверезих осіб, хуліганів тощо 
 Патрулювання прилеглоi терiторii та забеспечення безпеки населення 
 Патрулювання району 
 Передовими всіх злочинців, встановити високі штрафи за порушення 
правил 
 Пильніше виявляти та реагування на правопорушення 
 Побороть присутствие на улицах проституции и пропаганды 
наркотиков 
 Повного контролю над продажем аптеками наркотичних засобів! Аж до 
зачинення та позбавлення ліцензії!Заборонити розлив алкоголю не в 
кафе та ресторанах!Вимагати заборонити торгівлю алкоголем в м. 
Харків після 22-ї години! 
 Повышение профессионализма и самоотдачи. Повышение важности в 
работе защиты прав человека 




 Наркотики. Не раз прогоняли наркоманов, которые искали "закладки" 
под окнами дома. 
 Наркотики Алкоголь 
 Наркоточки, алкоточки, пивобанки 
 Населення не хоче співпрацювати з органами правопорядку, не вірить в 
допомогу, бо, на жаль, багато злочинів залишаються без покарання. 
 Наявнiсть бомжiв, наркоманiв, алкоголu kiв бiля гуртожиткi в 
 Не знаю 
 Не виїзди на визови 
 Не законна торгівля алкоголем та наркотиками. 
 Не знаю 
 Не мае проблем 
 Не нравится что много молодых людей употребляют наркотики. В 
открытую. И многие об этом знают, но предпочитают молчать. 
 Не хотят искать преступников. Просят не писать заявления о краже, а 
об утере. 
 Неконтролируемые наркоманы 
 Немає проблем 
 Нет 
 Нетверезі громадяни та наркозалежні 
 низький рівень кваліфікації представників правоохоронних структур 




 Норкотики, Алкаголь, хулиганство 
 Обіг наркотиків 
 Отсутствие ввшепересисленных.... 
 Отсутствие контроля за правонарушениями 
 Отсутствие патрулирования и реагирования 
 Отсутствует правильная реакция на нарушения правопорядка, не 
регистрируются нарушения согласно действующему законодательству, 
слабая профессиональная подготовка 
 Очень много молодежи наркоманов, и видимой борьбы с этим нет, 
распространение и употребление прямо на улице, страшно гулять на 
 Поддержания порядка 
 Пожестче принимать меры к людям, которые употребляют наркотики. 
 Покарання за вигул небезпечних собак без намордників. Більш активно 
виловлювати розповсюджувачів наркотиків 
 покращення беспеки людини 
 Покращення праці 
 Помощи в случае необходимости 
 По-перше, покращити погане фінансове запезпечення та безпосеедньо 
саму матеріально-технічну базу Національної поліції України, по-друге 
прийняти нові закони та нормативно-правові акти, наприклад Кодекс 
України про адміністративні правопорушення від 1986 року. 
 Порядка 
 порядка 
 Порядка, устранение наболевших вопросов, патрулирования 
 Порядку 
 порядку 
 Порядку и работы с населением 
 Порядку та справедливості. 
 Порядок 
 Посилення протидії розповсюдження наркотиків та вживання 
алкогольних напоїв у громадських місцях. 
 Постійне чергування на вулиці, безпека від наркоманів та хуліганів, 
спокійне життя 
 Постійного контакту, заходів для громадян з популяризації поліції, 
патрулювання вулиць,  
 Право порядку 
 Правопорядка!!!!!! 
 Правопорядку 
 Правопорядку, можливо допомоги у деяких ситуациях 
 Правопорядку, щоб можна було спокійно спати і прогулюватися 
районом. 
 Прайм на своих дилянках 
 Праці 
 Предотвращение и пресечение противоправных деяний! 
 Прекращения нарушений правил дорожного движения сотрудниками 
прокуратуры района. Увеличения количества пешего патруля. 
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площадках с детьми, шприцы, много лиц подозрительной внешности с 
неадекватным поведением. 
 Очень много наркоманов. Вандалы, которые портят гос. имущество. 
Лавочки, воруют урны и прочее. 
 Очень много неуровновешеных наркоманов, пьяных 
 Пиятство, пограбування квартир, наркотичні "закладки" навіть у 
дитячих пісочницях. 
 Підкладки наркотиків, пограбування квартир 
 Плохо патрулируются улицы, много наркомании. У 
 Плохо пресекается неправомерная деятельность радикальных 
элементов. Бездействие полиции при правонарушениях, 
замаскированных под "волеизъявление народа" 
 Поведінка неповнолітніх, їх гуртування у вечірній час, розпивання 
спиртних напоїв, вживання наркотичних речовин . Діяльність на ринку 
так званих " наливайок" 
 Пограбування осель 
 Пограбування, наркоманія, згвалтування 
 Полиция не работает 
 Полиция не реагирует на нарушителей порядка 
 Полное бездействие полиции, отсутствие УБОП, ОКМДН, пеших 
патрулей на отдельных участках района, низкая подготовка кадров 
новой патрульной полиции, непрофессионализм новой патрульной 
полиции в плане применения спецсредств и табельного огнестрельного 
оружия, неумение общения с гражданами, крышевание так называемых 
разливает, игорного бизнеса, незаконного оборота наркотиков, 
проституции! И ещѐ много других фактов, о которых всѐ руководство 
знает, но ничего не делает 
 Постоянно воруют велосипеды из подъездов. В ночное время ни разу не 
видел патруль в своѐм районе. 
 Поширення наркоманії, поширення точок продажу алкогольних напоїв 
на території базарів та на зупинках громадського транспорту 
 Правопорядок відсутній 
 Проблема з крадіжками 
 Проблема Наливайок 
 Продаж алкоголю (наливайки), люди якi зловживають наркотичными 
препаратами 
 Пресечение преступности 
 При обращении, чувствовать помощь в решении вопроса, проблемы 
 Применение правовых наказаний 
 Припинити наркоманію 
 припинити продаж наркотиків 
 проведение профилактики среди подростков, в частности посещение 
школ с целью проведения лекций и профилактический мероприятий. 
Более действенную борьбу с распространением наркотиков. 
 Проведення профілактичної роботи з неблагополучними мешканцями 
району, боротьби з розповсюдженням наркотиків та неліцензованого 
алкоголю 
 Професiоналiзм, чеснiсть 
 професіоналізму 
 Профессиональной деятельной работы. 
 Профилактики правонарушений. Есть места, где ищут закладки 
постоянно. Где можно анонимно оставить информацию? Будут ли с ней 
работать? 
 Профілактичної роботи з населенням, боротьби з хуліганство, 
розповсюдження наркотиків, патрулювання вулиць. 
 публичности и эффективности 
 рiшучих дiй 
 Работы 
 Работы настоящей 
 Реагування 
 Реагування, та діяльності згідно із законодавством України 
 Реакции на обращения 
 реакції на правопорушників не залежно від їх матеріального становища 
та марки авто, при необхідності каральні заходи 
 Реальной Защиты граждан 
 Реальной реформы, которая обеспечит порядок и соблюдение законов 
 Ретельніше виконувати обов‟язки 
 Решения этих вопросов 
 Робити свою роботу 
 Робота з неповнолiтеми – бесiди, як поводить себе з наркоманами та 
неадекватними, якщо подряд нiкого нема частiше Патрулювати у 
паркових зонах, бiля заброшених мiсць 
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 продаж наркотиків у аптеках, розгулювання злочинців вулицями 
 Продаж наркотичних засобів 
 продаж наркотичних засобів, майнові злочини 
 Продажа наркотиков и алкоголя, и далее как следствие хулиганство 
 Продажні поліцейські 
 Проституция, компании пьяных лиц. 
 Процвітає наркоторгівля та незаконна торгівля алкоголем 
 Пустырь, бомжи и алкоголики между улицей пожарского и домами 2г и 
2а по ул Библика 
 Пьяницы и наркоманы повсюду, иногда ведут себя агрессивно и 
громко. Страшно отправить ребенка самого неподалеку набрать воды в 
автомате 
 Пьяницы наркоманы 
 Пьяные водители, ворующие наркоманы 
 Разгул банд на районе 
 разливайки 
 Распитие алкогольных напитков в неположенном месте. 
 распространение наркотических средств (закладки) 
 Распространение наркотиков и алкоголя 
 Распространение наркотиков, кражи, хулиганство. 
 Распространение наркотиков, наличие разливаек 
 Распространение наркотиков, алкоголя, масса маргинальных типов. 
Борьба со стороны полиции не ведѐтся. Нужны светофоры. 
 Распространение наркотиковКражи 
 Распространение наркотический 
веществВандализмВоровствоУпотребление алкоголя, наркотиков и 
курением обществ енных местах 
 Розпиття алгокольних напоїв в районі ринку Масельського 
 Розповсюдження наркосайтів на фасадах. 
 Розповсюдження наркотиків 
 Розповсюдження наркотиків , також крадіжки. 
 Розповсюдження наркотиків (закладки). 
 розповсюдження наркотиків, закладки 
 Розповсюдження наркотиків, торгівля алкоголем, грабіж автомобілів 
 Розповсюдження наркотиків, закладок, нарко та алкозалежні часто 
бентежать спокій оточуючих, грабіжникики в громадському транспорті 
 Роботи 
 роботи, а не створювання видимості роботи 
 розвязати питання боротьби з наркотиками 
 Розкриття злочинів Безпека життя 
 Своевременное реагирование 
 Своєчасного та ефективного реагування на порушення правопорядку 
 Сложно сказать-расчитую, только на себя 
 Служити людям 
 Соблюдения закона и активного противодействия преступности 
 Спілкування із громадянами, за цікавленність к тому, щоб допомагати 




 Сувора боротьба зі злочинністю, наркоманією, хуліганством, 
незаконним бізнесом, проституцією, корупцією. 
 Сумлінне виконання своїх обов‟язків 
 Сумлінного виконання обов‟язків 
 Сумлінного виконання покладених на них обов‟язків 
 Сумлінної праці 
 Уже ничего 
 Улучшение патрулирования улиц, уменьшение наливаек, и наркоаптек. 
 Уменьшить количество наркоманов, а не способствовать 
распространению наркотиков 
 Устранение торговлей наркотиков 
 Устранить закладчиков 
 Хорошего 
 Хорошо выполнять свою работу 
 Хотелось бы ограничить места разлива алкоголя, усилить контроль за 
наркоторговлей. 
 Хотелось бы просто ихнего присутствия у нас на районе 
 Хоча б мінімальних дій для того, щоб діти росли і не бачили 
наркоманів, що колються просто посеред двору, нетверезих людей, що 
можуть справляти нужду під вікно жітлового будинку. 
 чесного і своєчасного виконання своїх обов‟язків 
 Честного введения справа административных та уголовных проваджень 
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 Розповсюдження наркотиков, розбiйнi напади 
 Розповсюдження наркотичних речовин та алкоголю, порушення ПДР 
 Розповсюдження наркотичних речовин, квартирні крадіжки, грабежі 
 Розповсюдження наркотичних речовин. Вигулювання небезпечних 
собак без намордників. Крадіжки гаманців . 
 Розповсюдження та вживання наркотичних засобів безпосередньо в 
приміщенні багатоповерхового будинку , інколи страшно виходити з 
квартири. 
 Розповсюждення наркотикiв 
 Своевременного реагирования, коррекектного поведения по 
отношению любому гражданину . 
 Судячи з надписів на всіх будинках та неодноразового спостерігання 
викриття поліцією схованок поблизу будинків -розповсюдження 
наркотичних речовин 
 Считаю, что надо больше пеших патрулей. 
 Текучка кадров в НПУ, в полицию набирают практически без никакого 
опыта 
 Темные пустыри , «Наливайки» рядом с детскими площадками 
!!!!Невоспитанные подростки Соседи которые не слышали о том , что 
ремонт можно делать не круглые сутки!Незаконная торговля 
сигаретами 
 Торгввля наркотичними речовинами. Велика кількість тих хто вживае 
наркоьичні речовини. 
 Торговля наркотиками 
 торговля наркотиками 
 торговля спиртными напитками в частном секторе;наркоманы ищут 
закладки; 
 Транспорт во дворе рядом с детской площадкой. Наркомания на раѐне. 
 Треба захищати дітей, від злочінців 
 Трудно ответить 
 У полиции нет никаких полномочий, по их словам 
 Употребление незаконных веществ 
 Употребление, распространение и продажа наркотических средств. 
Разбои, грабежи, насилие. 
 Хулiганство, наркоманiя 
 хулиганство 
 Четкого выполнения законов 
 Четкой работы 
 Что они наконец-то будут служить и защищать своих людей, а в замену 
получат уважение и доверие... 
 Что работать начнѐте по совести. Что в органах будут работать 
квалифицированные кадры. Что реально будете реагировать на 
проблемы, на которые вам только ленивый не указал! 
 Чтоб не крышивали точки с продажей наркотиков, проституции 
 Чтоб они хотя бы были на районе ... 
 Чтобы они контролировали хотя бы работу наливаек и аптек. Нельзя 
пройтииутром к метро и не встретить людей, которых хочется обойти 
 Чтобы органы включалися в борьбу с этой проблемой. 
 Чтобы словили всех алкашей и наркоманов 
 Швидкого реагування на звернення 
 Швидкого реагування, напевно опиту, впевненості! 
 Швидкої дії з позитивним результатом 
 Що вони почали працювати 
 щоб вони хоть трішки вирішували проблеми району. 
 Щоб слідкували за порядком, та були чесними. 
 Эффективной работы , а нее имитации. 
 Я хочу щоб швидше реагували на виклик та справедливо захищали, але 
я їм не довіряю 
 Якісної роботи 
 Якісної роботи. 
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 Хулиганство, Драки, Воровство, Изнасилования...(Роганский 
жилмассив) Этот тест бессмыселен все равно вы ничего не сделаете. 
Только разозлился .. 
 Хулиганство, торговля наркотиками. Попустительсвто полиции 
относительно явных нарушений закона 
 Часто зустрічаються люди у стані алкогольного сп‟яніння, та 
наркозалежні. 
 Частые аражы и грабеж 
 Шинки по розливу алкогольних напоїв та як слідство – 
алкоголізм!Наркоманія – біля усих аптек розбросані шприци пусті 
блістери від пигулок та маленькі ємності від настоянок ! 
 Шукачі наркотиків, ненормативна лексика підлітків, .... 
 Щодня я, нажаль, маю можливість спостерігати розповсюдження і 
вживання наркотиків і алкоголю у своєму районі, більш того – у своєму 
дворі. В аптеці по провулку Миру неможливо придбати нічого, щоб не 
стати свідком візитів наркоманів, котрим продають рецептурні ліки без 
рецепту, наливають водичку запити кодеїнові. Кожну весну замість 
трави ми бачимо блістери кодеїнових по всім узбіччям. Точки 
простітуції по Московському проспекту видно ввечері неозброєним 
оком. Наливайки на ринку біля метро Масельського і у будинку по 
вулиці П.Свистуна 22 просто не дають спокійно проходити повз – 
бійки, крики, нецензурна лайка, чіпляння до перехожих. Саме тому такі 
опитування викликають ДУЖЕ велику кількість емоцій – 
роздратування, надію, здивування 





10) Харківський район 
Харківська область – Харківський район 
Проблеми Очікування 
 Автомобільні правопорушення 
 Агрессивное поведение хулиганов в наркотическом и алкогольном 
опьянении. 
 Алкоголiзм. 
 Алкоголизм Мелкое хулиганство среди подростков Поджог листьев 
 Алкоголизм..и грабеж квартир 
 Алкоголики 
 Алкоголики, наркоманы, которые воруют . 
 Алкоголики, наркоманы 
 Алкоголізм, побутові напади, розповсюдження наркотиків, кражі 
домушників 
 Алкоголь 
 Алкоголь і крадіжки 
 Аптека вільно торгує кадеіновими ліками. Повно наркоманів, шприців, 
голок. Вільна торгівля самогоном. Поганий запах в під‟їзді, обісцяні 
стіни 
 Багато безпритульных собак 
 Багато крадіжок, безперешкодно гуляють педофіли...Буже багато 
факторів. 
 Багато наркоманів 
 Багато наркоманії. 
 Баидужисть 
 Байдужість 
 Байдужість поліції 
 Бездействие полиции в некоторых случаях из-за боязни радикальных 
граждан с прикрытием депутатом или другими государственными 
чиновниками. Например с партией Шария в Дергачах. Не могу не 
отметить недавние отличные действия полиции в Харькове на станции 
метро "Университет". 
 Бездіяльність 
 Бездіяльність у деяких проблемах. 
 Бездіяння поліції, по відношенню до наркоторговців 
 Безответственность. 
 - більш якісного виконання своєї роботи;- швидкого реагування у 
екстрених ситуаціях;- людяності. 
 100% захисту 
 Активної праці 
 Активності 
 Активность 
 Бiльше уваги придiляти патрулюванню, але як iм це робити, коли нема 
в достатьнiй кiлькостi топлива. Оце проблема 




 Безопасность и порядок 
 Безпека детей . 
 Безпеки 
 Безпеки і виконання своїх обов‟язків 
 Безпеки на вулиці та у власному будинку. Щоб правоохоронні органи 
не були такі жорстокі і не поводилися хамські з людьми 
 Безпеки!!! Хай не забувають що вони слуги народу та закону і не 
порушують його в першу чергу вони. Поведінка правоохоронних 
органів амаральна 
 Безпеки, довіри та людяності 
 Більш активного спілкування з населенням. 
 Більш швидкого реагування на завернення 
 більше ефективної праці 
 Більше патрулювати. 
 Більше пильності 
 Більше прислуховуватись до громадян 
 Більше профілактики злочинів серед підлітків. 
 Більше уваги до наркоторговлі. Зараз поліція ніяк не реагує на п‟яних 
людей на вулицях, які в своєму стані вже є небезпечними для 
суспільства. 
 Більше уваги до парків 
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 Берут взятки, только тогда находят телефони.У дочки украли пять 
телефонов. 
 Больше раскрывать дел 
 Большое количество наркоманов 
 Бородьба з наркотичними засобами 
 Боротьба з незаконною торгівлею алкоголем та наркотиками. 
 Боротьба с наркотиками і продажем незаконного алкоголю. 
 Бытовое пьянство и как результат пьяные неадекватные тела на улице. 
И мелкое воровство с частного сектора. 
 В нас проблем нема 
 В населеному пункті нічим займатися дітям та підліткам, не кажучи про 
якісь корисні заняття для дорослого населеня, як то спорт, культурні 
заходи, корисні роботи задля процвітання громади, тож дуже багато 
алкогольнозалежних громадян, починаючи з підліткового віку. 
 В нашому районі все спокійно, і гострих проблем немає 
 В Пісочинській ОТГ поліція добре працює 
 В районе пьяные дебоширы регулярно нарушают общественный 
порядок.В городе повальное несоблюдение ПДД всеми категориями 
участников ДД и практически полное отсутствие работы полицейских в 
пресечении нарушений ПДД 
 В с. Бобрівка Харківської області в період з листопада 2019 по лютий 
2020 кожен тиждень у межах населеного пункту полювали мисливці, 
вбили домашнього собаку, ходили зі зброєю поряд з моїм будинком та 
стріляли у населеному пункті. Також браконьєри полювали вночі в 150 
метрах від мого будинку.Також в с. Бобрівка постійно з‟являються 
стихійні сміттєзвалища. 
 В целом все спокойно 
 важко відповіста 
 Важко відповісти 
 Важко відповісти. 
 Важко відпоповісти 
 важко підповісти 
 Важко підповісти. 
 Важно відповісти 
 Вандалізм 
 Вандалізм: розвивають ліхтарі, нові зупинки, викидають сміття, де 
 Більшого в спілкуванню з населенням міста та реагуваня на 
повідомлення про провопорушників 
 более качественный контроль (с помощью видеозаписей, например) за 
порядком в поселкеработа с населением относительно костров 
весной/осенью – штрафы, если не понимают проверка подозрительных 
личностей на наличие оружия и т.п.борьба с распитием алкогольных 
напитков в общественных местах – наказание по всей строгости 
закона!закрытие всех местных "наливаєк" 
 Больше активности 
 Больше доверия 
 Больше защиты 
 Больше контроля за правонарушителями 
 Больше появляться на людях а то их совсем не видно 
 Больше правопорядка и зашиты граждан 
 Больше уверенности в себе！ 
 Большего потрулирования 
 Боротьба з корупцією 
 Боротьбу з наркозлочиністю. Своєчасне і повне розслідування 
кримінальних злочинів та притягнення виних до відповідальності. 
 Бортоьба з незаконным оббигом нарктоикив та с пиятсвом а також з 
квартирними крадиями 
 Борьбы с коррупцией, справедливого отношения к людям. 
 Бути ближче до людей. 
 Бути людьми 
 Бути чесними та справедливими, сумлiнно вiдноситись до роботи. 
 Быстрее энергичнее реагировать на вызов, предпринимать конкретные 
действия.изолировать . 
 Быстрого реагирования на обращение жителей города 
 Быстрого реагирования Отсутствия корупции. Объективности. 
 Быстрых решений 
 Важко відповісти 
 важко відповісти 
 важко сказати 
 Ввічливості, поваги, дотримання законів, професіоналізму 
 Вже нічого 




 Вбивство людини 
 Вечером страшно ходить, молодежь невменяемая. 
 Вечорами біля кафе багато людей, які вживають алкоголь та гучно себе 
поводять 
 Вживання алкоголю, як дорослими так і неповнолітніми 
 вживання алко-нарко речовин 
 Вирубування лісів 
 виявлення наркоманів 
 Відсутнє патрулювання, корупція, на виклик не приїжджають вчасно, 
закривають справи і стають на бік злочинників 
 Відсутнє швидке реагування 
 Відсутні 
 Відсутній контроль з боку правоохоронних органів 
 Відсутність патрулювання населеного пункта поліцією. 
 Відсутність піших патрулів. Вулиці та громадські місця не 
контролюються. 
 Відсутність повного штату поліції 
 Відсутність, у достатній кількості, патрульних екіпажів, для 
своєчасного реагування на виклики громадян. 
 Вночі молодики можуть попросити грошей. 
 Воровство 
 Воровство киосков и жилья! 
 Воровство,  
 Воровство, алкоголизм. Маньяки в районе ж/д вокзала. 
 Воровствонаходить 
 Вырубка леса 
 вырубка леса 
 Гострих проблем у районі не існує 
 Грабеж, наркомания 
 грабіж домів, розповсюдження наркотиків, бійки 
 Грабіжники 
 Да 
 Даже хотілося б щоб меньше було людей які вживають алкоголь та 
наркотики. Як в радянські часи хай їх залучають до громадських робіт. 
Менше туніядців  меньше кримінальних справ 
 Вживання певних заходів 
 Взаємозв‟язку 
 взаимопонимания граждан 
 Взаимопонимания, взаимодействия 
 Виконання добросовісне своїх обов‟язків 
 Виконання їхніх обов‟язків 
 виконання своих обов‟язків, добросовісно 
 Виконання своїх обов‟язків 
 Виконання своїх обов‟язків на вищому рівні. 
 Виконання своїх повноважень 
 Виконання своїх функцій. Хлопці мододці мені подобається. 
 Виконування своїх обов‟язків 
 Від них можна очікувати будь-чого 
 Відмінної роботи. 
 Вони посадять злочинців у камеру 
 Всі рівні перед законом. Виконувати свої обов‟язки відповідно 
 Всіх звільнити 
 Втручання в життя та діяльність людей, які зловживають алкогольними 
напоями та грабують 
 Выполнение прямых обязанностей. 
 Выполнение своей работы 
 Выполнения своих обязанностей 
 Выполнения своих функциональных обязанностей. Прекратите 
разводить водителей заряженными драгерами 
 Выполнения служебных обязанностей 
 Гарно виконувати свою працю 
 Гарної роботи 
 гарної роботи, вчасного реагування на порушення 
 Готовності захистити, допомогти. 
 Дбати за порядком 24 години 
 Действий 
 дієвих заходів щодо ліквідації вищевказаного 
 ДІЙ! 
 Добра 
 Добре працюваты 
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 Деяка бездіяльність стосовно багатьох проблем 
 Деяка кількість написів із сайтами наркотиків 
 Діти розїжджають на мотоциклах і подібному транспорті. У віці від 11-
ти років до неповноліття. 
 Довго очікуєш на допомогу. 
 Дорожная полиция 
 Драки, нарушения дорожного движения в местах школ. И прочие 
 Дуже багато безробiтнiх, якi вештаються без дiла. 
 Дуже багато безхатніх, які йдуть до під‟їзду спати, та гадять там. 
 Дуже часто це крадіжки і хуліганство 
 Закладки наркотиків, шахраї, грабіжники 
 закладчики наркотиків 
 Закон 
 Затруднююсь відповісти. 
 Затрудняюсь відповісти 
 Затрудняюсь ответить 
 збільшення інформаціії що до схованок заборонених припаратів(про це 
сідчать записи на стінах будинків, заборах тощо), а це свідчить про 
легкодоступність для молоді , якщо ці написи присутні біля дільничого 
віділку на центральній вулиці 
 Збільшити забезпечення паливом поліцейських офіцерів громади 
 злочинність 
 Их нет 
 Ізюмповаг 
 їх дуже багато. 
 Камери відеоспостереження, патрулювання 
 Квартирные кражи 
 Коррупцияпор 
 Корумпованість 




 Корупція і поліцейське свавілля, безкарність за їхні злочини. 
 Корупція та не законний продаж алкоголю 
 Корупція, наркоторгівля 
 Доброго виконання 
 Доброї роботи 
 Добропорядочности 
 Добросовестно делать свою работу 
 Добросовестно относиться до своих обязанностей. 
 Добросовестной работы 
 Добросовісної праці 
 Добросовісності 
 Доброчесності та знання законів України 
 Довіра серед населення, зменшення правопорушень 
 Доводить дело до конца 
 Допомога в крадіжках, розкриття 
 Допомоги 
 допомоги 
 Допомоги звичайним людям. 
 Допомоги Тим, хто потребуэ 
 Допомоги, захисту, правосуддя 
 Допомоги, порозуміння 
 допомоги, якщо буде необхідно 
 Допомогы реагування 
 Дотримання Конституції України і забезпечення невідворотність 
покарання злочинців в рамках дотримання норм закону і справедливого 
правосуддя. Норми закону зачасту читаються і приміняються ними 
вибірково, двояко без урахування всьго спектру чинного законодавства. 
 Ефективної роботи 
 Забезпечення безпеки 
 Забезпечення безпеки громадян. Вчасне та ефективне реагування на 
звернення. Проактивна діяльність органів правопорядку в бік 
попередження злочинів. 
 Забезпечення правопорядку та боротьбу з злочинністю, наркоманією, 
самогоноваріння та корупцією. Згідно чинного законодавства. 
 Забезпечити захист місту, в якому я живу. 
 законних дій 
 законних дій 
 Законности 
 Законных действий 
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 Крадіжка, наркотики 
 Крадіжки, пошкодження майна, травля наркотичними засобами 
 Крадіжка 
 Крадіжки 
 Крадіжки, насильство 
 Крадіжки з проникненням у житло 
 Крадіжки із квартир та магазинів. 
 Крадіжки майна та підпали автомобілів 
 Крадіжки. 
 Крадіжки розуміння 
 Кража 
 Кража в частных секторах 
 Кража наркотики 
 кража по домівкам 
 Кражи 
 Кражи в домах,  
 Кражи во дворах граждан. Это слили солярку с фуры скрутили колеса 
новые. Кражи велосипедов. И так далее. 
 кражи частного имуществараспространение наркотиков 
(закладки)коррупцияналичие оружия (в т.ч. взрывных устройств) у 
обычных людейзагрязнение воздуха (костры/ литейный завод и т.п.) 
 Кражи, драки . 
 Кражі 
 Кражі з осель громадян 
 Крышивание наливаек, распространение наркотиков, мошенничество в 
разном виде, спутниковое телевидение, проверки вентиляции и 
наверное многое другое, о чем я не слышал 
 Лазання по заброшках 
 Ларьки біля дому 
 Люди, що зловживають алкогольні напої, крадуть чужі речі 
 Мало патрульных 
 малолетние хулиганы, наркоманы 
 Медленное реагирование, и никакой реакции 
 Мелкие кражи 
 Много малоимущих и алкогольно зависимых людей. 
 Много тѐмных улиц! нет патрулей! 
 Закрити всі точки продажу наркотичних та алкогольних напоїв 
незаконним способом 
 Закрыть все притоны 
 Заменить их . 
 Затримання злочинців 
 Захист 
 Захист від неадекватних та нетрезвих людей 
 Захист людей та наведення ладу і порядку в районі. 
 Захист населення від зловмисників 
 Захист. 
 Захисту 
 Захисту від агресивних людей, що несуть загрозу оточуюючим 
 Захисту громадян 
 Захисту і довіри 
 Захисту і підтримки 
 Захисту прав 
 Захисту свого життя 
 Захисту та допомоги у підтриманні порядку 
 Захисту та помічі 
 Захисту та порядку 
 захисту та справедливості 
 Захищати своїх граждан у будь якій ситуації 
 Заходи щодо застереження молоді 
 Защита, порядочность 
 Защиту и порядок на улицах 
 Защиты 
 Защиты в случае необходимости. 
 Защиты жизни и имущества 
 Защиты и человечности. 
 ЗАЩИТЫ.!!!!! 
 Знищення наркопритонив 
 зупинення неправомірних дій 
 Или все перед законом равны, или накой вообще нужны 
правоохоронные органы, если они одних защищают или наказывают, а 
других игнорируют или отпускают 
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 Молодi нема куди себе дiти, вештаються ввечерi по вулицях, 
зловживають спиртними напоями, а потiм порушення правопорядку 
 Мошенничество 
 Мэр ворует, а никому и дела нет. Нелегальная торговля бензином, 
Нелегальная торговля спайсами. Нелегальная торговля сигаретами. 
Сепаратисты. 
 Набрали идиотов 
 Навіть не знаю 
 Найбільші проблеми з злочинами 
 Наливайки, закладки, мародерство, квартирные кражи 
 Наливайки, сигареты, наркотики... Распитие спиртных напитков в 
общественных местах. 
 Напкрмания, кражи 
 Нарко_притоны 
 Наркозлочинність і алкоголізм 
 Наркоманiя 
 Наркомани, оголошення сайтів продажу краскою на кожному будинку 
 Наркомания 
 наркомания 
 Наркомания и разбой 
 Наркомания среди молодежи 
 Наркомания, алкоголизм, проституция..... 
 Наркомания, воровство 
 Наркоманія 
 Наркоманія і крадіжки 
 Наркоманія серед підлітків, алкоголізм, крадіжки 
 Наркоманія та вживання алкоголю в громадських місцях, що 
супроводжується хуліганством 
 Наркоманія та злочини. 
 Наркоманія, алкогизм та крадіжки. 
 Наркоманія, вандалізм, порушення ПДР – водіння у стані алкогольного 
спьяніння, порушення швидкісного режиму. 
 Наркоманія, зловживання алкоголю неповнолітніми особами 
 Наркоманія, не контролювання занадбаних приміщень. 
 наркоманія, незаконні пункти споживання алкоголю, крадіжки в 
приватному секторі, водії в нетрезвому стані 
 Искоренение проблем и защита населения. 
 Их наличие!!! Особенно в вечернее время. 
 Їхньої появи 
 Какихто действий 
 Кари злочинців, та забезпечення правопорядку, ліквідація наркоманії 
 Качественное выполнения своих обязанностей 
 Качество работы. 
 Кожен виконує свою робоьу 
 Компетентності Своєчасності реагування на повідомлення про злочини 
/правопорушення. Доведення до логічного завершення та у встановлені 
законодавством строки матеріалів, за якими є підозрювані особи 
Ініціалізація прийняття законодавчих актів, що спростять/ прискорять 
для ОВС встановлення місцязнаходження мобільних пристроїв (без 
можливості їх прослуховування) 
 Конкретних дій на вирішення проблем 
 Контроля злачных мест в тѐмное время суток 
 Контроль своїх територій 
 Кращої праці 
 Лучшей и правильной жизни 
 Мене все влаштовує 
 Мер 
 Миттєвої реакції 
 Миттєвої реакції і захисту , справедливості, щоб довіряти поліції а 
ненавпаки. 
 Нiчого 
 На данный час своєчасно реагувати на звернення громадян. 
 наведение порядков 
 Надання безпеки 
 Належної роботи. 
 Не "формального" подхода к раскрытию дел, а именно раскрытия. 
 Не допущение порчи имущества или агрессивных действий одних 
граждан по отношению к другим. Активное и решительное участие в 
прекращении любых конфликтов. Арест нарушающих закон. 
 Не знаю 
 Не знаю. 
 Не лениться и не быть предвзятыми 
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 Наркоманія, непристойна поведінка дітлахів, пь‟яні підлітки, був вибух 
гранати, погане повадження з тваринами, злочинна місцева влада та 
бездіяльність депутатів 
 Наркоманія, хуліганство, крадіжки 
 Наркоманы алкаши 




 наркотики , беспорядки 
 Наркотики алкоголь безробіття 
 Наркотики и незаконная торговля 
 Наркотики серед неповнолiтнiх, порушення пов*язанi iз викиданням та 
палiнням смiття. 
 Наркотики среди школьников 
 Наркотики та алкололізм 
 наркотики, алкоголь 
 Наркотики, випадки пограбування, шахрайство 
 Наркотики, крадіжки 
 Наркотики, алкоголь. 
 Наркотики, грабіж 
 Наркотиків 
 Наркоторгівля. 
 Наркоторговля, некомпетентное отношение к работе патрульной 
полиции 
 Наявність наркоманів та алкоголіків 
 Не бажання розкривати злочини 
 не бачу роботу дільничих та патрульних 
 Не в курсі 
 Не виявляла 
 Не доводят дело до конца 
 Не достаточно опыта проведения некоторых операций. 
 Не законні точки продажу алкоголю, палива, викидання сміття, 
хабарництво 
 Не занимаются порядком, нарушителями. 
 Не знаю 
 Не покривати не законну вирубку лісів. Діяти рішуче та швидко 
 неведения порядка на дорогах и улицах 
 Незнаю 
 Нема 
 Нести службу, а не брать взятки и закрывать глаза на правонарушения 
 Нечего 
 Нечего, нет защиты населения 
 Ничего 
 Ничего не ожидаю 
 Ничего они хорошо работают 
 Ничего хорошего. 
 Ничего, дай Бог через часа 2-3 приедут , когда уже не нужно 
 Ничего. Даже на вызовы не ездят 
 Ні чого 
 Нічого 
 Нічого доброго 
 Нічого доброго не очікую, треба всих змінити. 
 Нічого не очікую 
 Нічого що можно очікувати від людей котрі "кришують " безлад 
 Нічого! 
 Нічого, оскільки вони працюють рівно на тому рівні , на якому 
отримують матеріальне забезпечення. За ті гроші, що їм платять 
очікувати нічого. в поліції тотальний дефіцит спеціалістів. Прокуратура 
займається маячнею, а судді зажерлись 
 Нічого. 
 Нічого. Вони кришують усе в нашому місці. Троє забили людину в 
кафе на смерть, заплатили по 20 тисяч долларів і ні дня не були в СІЗО. 
Справа закрита. 
 Оабатать больше а не гулять 
 об"ективеих рішень 
 Общение с населением, информация о их текущей работе. 
Превентивные меры по борьбе с мошенниками и другими возможными 
проблемами. 
 Ожидаю улучшение контроля над правонарушителями 
 Они молодцы и хорошо работают 
 Оперативної роботи, вирішення питаннь 
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 не знаю 
 Не знаю. 
 Не знаюЗахисту 
 Не иснуе 
 не існуе 
 Не існують 
 Не існують. 
 Не каких 
 Не компетентна поліція, яка не знає законів і порушує права громадян. 
 Не контролюються віддалені куточки міста. 
 Не мае 
 Не має 
 не має 
 Не має гострих 
 Не має постійного патрулювання, та слабке реагування на нічні 
покатушка та пяництво непонолітних в вечірній та нічний час 
 Не має проблем 
 Не могу ответить 
 Не могу сказать, не слыхала ничего. 
 Не могу сказать, так как редко выхожу в центр города или ещѐ куда-то 
 Не можу пригадати 
 Не можу сказати 
 Не можу точно відповісти 
 Не работает ни один светофор в городе, ни кем не контролируется 
скорость передвижения транспорта по городу 
 Не расследуют дела и даже не принимают их, закрывают не глядя или 
пишут "немає объєкту злочину" и все. И так три раза. Больше не 
обращаюсь 
 Не реагування на злочини, у тому числі грабіжки та розбії, не боротьба 
з підлітковою наркоманією та вільний продаж алкогольних напоїв 
неповнолітнім 
 Не сталкивались 
 Неадекватна поведінка колишніх ув‟язнених 
 Невиконання належним чином своїх повноважень з ознаками корупції. 
 Незадовільна робота дільничного, якщо він взагалі існує. 
 Незнаю 
 Органи роблять своє діло. 
 От полиции в нынешнем состоянии не ожидаю ничего. Они не 
способны работать.В полиции нужна полная замена всего 
управляющего состава с покаранием всех полицейских, нарушавших 
закон (а это, практически 100%). Поднятие официальной зп полиции в 
2-3 раза, и безусловная уголовная ответственность за нарушения закона 
полицейскими или за их бездействие 
 Ответственной работы 
 Ответственной службы и борьба с наркоманией 
 Охорону населення 
 Охрану имущества и здоровья 
 Очикую, щоб працювали та був результат. 
 очікую покращень. 
 Патрулирования в опасных местах. 
 Патрулювання вулиць 
 Патрулювання вулиць, притягнення до відповідальності порушників 
порядку 
 Патрулювання поліції вночі. 
 патрулювати місця де чавстіше проходять бійки 
 Перезавантаження кадрівПосилення авторітету 
 Підвищення рівня бездіяння 
 Підтримання безпечної ситуації в місті 
 Підтримання порядку 
 Підтримання порядку, зменшити кількість злочинів 
 Підтримки, захисту прав. 
 Підтримку ішвидке реагування на сигнал від особи. 
 Пмлтрыманя громадського порядку дотрымкння законности 
 По чаще с ними встречаться . 
 поваги до людей 
 Повагу 
 Повлиять на местные власти, чтобы сделали освещение на улицах и 
лучше патрулировать в безлюдных местах 
 Повного контролю. 
 Повної перезагрузки. 





 нема інформації 
 Нема проблем 
 Немае 
 Немає 
 Немає жодного патрулювання. 
 Немає проблем 
 Немає. проблем 
 Неповнолітні хулігани.Збут алкоголю без ліцензії. 
 Неповнолітнім дітям продають спиртні напої або цигарки 
 Неповнолітніми вживання алкоголю, наркотичний речовин 
 Неправомірні дії патрульної поліції , хабарі, фабрикування справи 
 Несовершенно летние распивают спиртные напитки, постоянно 
хулиганят на ЖД вокзале. 
 Нестача працівників поліціі 
 Нет 
 Нет патрулирования 
 Нет патрулирования в вечернее и ночное время суток. 
 Нет проблем 
 Нет. 
 Нету 
 Низький авторітет поліціїПасивна роль поліціїБездіяльність та 
побоювання поліціївтрктитись у сутичку 
 Никакие 
 Никаких 
 Никаких проблем нет 
 Никаких низнаю 
 Ничего 
 Нияких 






 покращення роботи поліції, та побачити у своєму районі дільничого 
 Порядка 
 порядка 
 Порядка в нашем поселке 
 Порядка, и справедливого наказания правонарушителей 




 Порядку и честности 
 порядку і виконання обов‟язків 
 Порядку і захисту 
 Порядку, власної культури, не порушувати закони самим. Часто можна 
побачити поліцейських в формі, які курять у громадський місцях, 
вживають ненормативну лексику. Тому важко сказати, що можна 
очікувати. До речі, колись намагалися додзвонитися за екстрений 
номером, не змогли (можливо, тепер краще) 
 Порядку. 
 Порядність 
 Порядності порядку виконання службових обов‟язків 
 Порядок 
 Порядок в своѐм населѐном пункте. 
 Порядок, довіри, бажання допомогти 
 Порядочности 
 Порядочности, компетентности. 
 Почати ретельніше стежити за вживання алкоголю та наркотиків 
 Почуття захищенності, щоб дiснова виконували свою роботу гiдно! 
 Правильного выполнения своих полномочий 
 Правомірних дій 
 Правоохранительное 
 Правопорядок 
 праці з молоддю. 
 Праці та профілактичних дій серед молоді 
 Проведення бесід з ними 
 Проведення заходів серед учнів школи щодо норм поведінки, прав та 
свобод громадян, наведення прикладів злочинів та покарання за ці 
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 Ніякі не існують 
 Нлп 
 Норкомания 
 Ограбление квартир и домов 
 Описують забори людям, риють клумби, ховають якісь закладки. 
 Останнім часом побільшало краж майна 
 Отсутствие адекватной реакции на действия непонятных "активистов", 
"ветеранов", "общественных организаций". А так же максимальную 
рабскую лояльность к нарушителям ПДД с корочками, званиями, 
должностями и их родичам-любовницам-"братанам". 
 П`яний дебош, який заважає сусідам ( бійки, вживання не нормативної 
лексики, може бути як в день, так і вночі). 
 Патруль видно только ночью, когда ловят бухих 
 Патрульная полиция берѐт взятки и останавливает без причины 
 Перевищення повноважень 
 Пияцтво, наркоманія. 
 Після крадіжки в будинку, поліція жодного разу не зателефонувала і не 
повідомила про розслідування 
 Плохо расследуются кражи. Года 3 назад дважды обокрали 
домовладение с перерывом в пол года, следствие вели"вяло", никого не 
нашли, результата – нуль. 
 Погані звички у підлітків, алголізм. 
 Пограбування 
 пограбування квартир, автомобілів 
 Пограбування, напали на дітей 
 Пограбування. 
 Подростки в тѐмное время суток. 
 Поздно вечером полиция не ездить по улицам. 
 полиция вообще не следит за соблюдением ПДД 
 Полиция реагирует с большим опозданием. В прошлом году , человек 
умер на улице, тело лежало на тратуаре пол дня, полиция никак не 
реагировала на это 
 Полиция требуют взятки 
 Поліції зовсім нема!!!!! 
 Попрошайки на улицах, безхатьки,  
 Порушення громадського порядку, вандалізм, розповсюдження 
злочини з власного досвіду праціаників правоохоронних органів. 
Нагляд за соціально-небезпечними верствами населення, за пунктами 
продажі власноруч вироблених алкогольних напоїв. 
 Продуктивної роботи 
 просто виконувати свою роботу- ми сплачуємо для цього податки, я 
знаю скільки особисто я сплатила за останні 12міс 
 протидії порушеню громаднського порядку 
 Пррядка 




 Раскрытия преступлений и их предотвращения 
 Расскрывать как можно больше краж и преступлений. Ни на что не 
закрывать глаза. И не смотря ни на что и ни на кого не останавливаться. 
Быть ответственным в своѐм деле. 
 Расследовать воровство 
 Реагирования на жалобы. 
 Реагування 
 Реагування на злочин. 
 Реагувати на наркозалежність серед молоді. 
 Реальной работы 
 Реальну боротьбу з наркоманами, (як активісти можуть)Штрафовать 
мажорів, а не як зазвичай, діда за зупинку на знаку інваліда штрафують, 
а прокурора ні!! Рівні права для всіх!! Бо як свої" підходять" так це 
сразу видно, одних кошмарять, іншим посміхаються 
 Решение проблем с малолетними хулиганами 
 Решение явныз проблем, а не закрытие на это глаза 
 Різке реагування на звернення громадян, щодо наркоманів та 
неправомірних дій військовослужбовців 
 Рішучих дій у боротьбі з вищеперерахованими проблемами 
 Роблять все можливе. 
 Робота задовільняє 
 Роботи за законом а не бумажні відписки. 
 Роботи, а не створення її видимості 




 Порушення порядку підлітками 
 Порушення правил дорожнього руху незаконні реабілітаційний центр 
 порушеня порядку у місті 
 Порядка нет!вообще 
 Постоянные кражи. 
 Потрулі зупиняють людей з маленькими дітьми посеред безлюдних 
вулиць, а розігнати натовп підлітків (коли, вибачте, їх 50 чоловік)не 
можуть... 
 Поширення наркотичних препаратів 
 пошук невідомими людьми, вночі, так званих "закладок" під вікнами 
будинків та на дитячих майданчиках 
 Правила дорожнього руху, продаж алкоголю неповнолітнім і 
хуліганство, вандалізм 
 правонарушения на улице 
 Практично не існує проблем 
 Превышение полномочий 
 Преступрость 
 Проблем немає 
 Проблем немає. 
 Проблема выпивших водителей за рулѐм, превышение скорости на 
дорогах Превышение должностных инструкций у патрулей Алкоголизм 
несовершеннолетних и наркомания 
 Проблеми з знаннями правил Дорожнього руху, та їх дотримання. 
 продаж алкоголю неповнолітнім особам 
 Продаж наркотичних засобів 
 Продаж неповнолітнім алкоголю та тютюнових виробів. Нелегальна 
діяльність пунктів прийому металобрухту 
 Продаж спиртних напоїв (самогон, спирт) та закладки наркоти, шум та 
галас після 22.00 
 Продаж спиртних напоїв неповнолітнім 
 продажа алкоголю непрвнолитним, наркомани 
 Продажа алкоголя и наркотиков 
 Продажа алкоголя, наркотики 
 Продажа алкоголяБезпеки 
 продажа алкогольних напоїв для неповнолітніх, малолітніх особ 
 Розкритів злочинів 
 Розкриття злочинів, справедливості без хабарів, захисту. 
 Розкриття злочинів 
 розуміння 
 своевременно оказаной правовой и законной помощи и защиты 
 Своевременное реагирование и правильное принятие решений 
 Своевременной помощи и безвозмездно. 
 Своєчасно та сумлінно виконувати свої професійні обов‟язки. 
 Системної профілактичної роботи серед неповнолітніх (у школі), 
притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до 
крадіжок з проникненням у житло та інших злочинів. 
 Следить за порядком . 
 Следить за трудными подростками• Проверять чаще магазины, в 
которых продают алкоголь и табачные изделия несовершеннолетним• 
Патрулировать улицы вечерами 
 Сложно сказать 
 Сложный вопрос 






 Співпраці з населенням! Досить кришувати наркоманів! Досить 
дозволяти меру руйнувати НАШЕ місто! Час працювати на закон, а не 
на бізнесменів! 





 Справедливості і справжнього захисту громадян 
 СправедливостІ та чесності 
 Справедливості, відповідальність 
 справедливості. 
 Сумлінне виконання своїх обовʼязків. 
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 Продают алкоголь, много алкашей. Полный беспорядок 
 Продают наркотики, самогон, есть маньяк 
 Продають алкоголь на розлив, наркоманія-підклади, Суботіни- на яких 
немає вправи 
 Проезд водителя в пятом состоянии, насилие, пропажа детей, проезд 
малолетних детей за рулѐм. 
 П‟яниці 
 Пьющие, ругающейся матом подростки в позднее время и в 
присутствии маленьких детей 
 Пьянки, кражи 
 Пьянство 
 распитие алкоголя 
 Распитие алкогольных напитков в общественных местах 
 Распитие алкогольных напитков, в том числе на детской площадке и 
загрезнение територии( разбитыми бутылками.На них падаю маленькие 
дети) 
 Распитие спиртных напитков в общественных местахбо 
 Распространение наркотиков 
 Распространение наркотиков--я не верю что полиция не знает кто это 
делает и каким образом 
 Робота з наливайка ми, неблагополучне населення 
 Розбої 
 Розлив алкоголю та продаж тютюну неповнолітнім. 
 Розливайки, незаконная торговля алкоголя, надпись на стенах с сайтами 
где продают наркотики. 
 Розпивання алкогольних напоїв, куріння. тероризм. ДТП, правосуддя 
 Розпиття алкоголю, розповсюдження наркотичних речовин 
 Розпиття спиртних напоїв в невідведенному місці, хуліганство 
 Розпиття спиртних напоїв на дитячих майданчиках. 
 Розповсюдження наркотиків, порушення пдд автівками та пішоходами, 
незаконна торгівля продуктами на дорозі 
 Розповсюдження наркотичних речовин, особливо серед молоді. 
 Розповсюдження наркотичних речовин, та алкогольних напоїв 
неповнолітніх 
 розповсюдження телеграм каналів с накркотиками, в моему місті 
заборонена продажа алкоголю після 22:00, але при цьому не важко піти 
 Сумлінного виконання своїх обов‟язків 
 Сумлінного роботи. 
 Сумлінної праці 
 Сумлінної праці та порозуміння. 
 Сумлінної роботи 
 Сумнінне виконання професійних обов‟язків 
 Также хорошо делать свою роботу. 
 Того що вони будуть затримувати і карати злочинів по всій мірі 
покарання. І не будуть брати взятки 
 Точно не помощи 
 трохи більше уваги, а так все добре 
 Трудно сказать 
 Уважения, мягкости, внимательности и не закрывать глаза на 
проблемы. Не быть корумпироваными 
 Уважно видноситись до розширення наркомании 
 Ужесточение мер и изменений в уголовном закоеодательстве 
 Улучшение работы 
 Улучшения 
 Хахисту для моєї родини, більше для дітей 
 Хотелось бы доверять и быть уверенным, что они помогут 
 Хотелось чтобы они немного активнее дейвовали во всех сферах. 
Имеется ввиду в своих сферах, конечно же) 
 Хоть какой то реакции 
 Хочу бути впевненою, що ці органи завжди прийдуть на допомогу, 
захистять на разі, а не чекатимуть хабаря. І хочу, щоб все було по 
закону. 
 Це відбувається біля відділу МВС, але ніхто, нічого не помічає 
 Частіше патрулювати вулиці ввечері та вночі 
 частіше проводити безіди зі школярами про дотримання правил 
дорожнього руху, особливо з тими дітьми, які їздять на велосипедах у 
сільській місцевості. Також проводити бесіди стосовно вживання 
алкоголю та наркотичних засобів. 
 Частішого патрулювання селища, та притягнення до відповідальності 
злодіїв та порушників ПДР 




і купити зо завгодно після 22:00, порушення ПДД водіями, крадіжка 
акумуляторів з авто 
 Сeло нe знає свого дільничого, .Він просто нe працює. 
 Сами органы полиции , которые только крышуют местных таксюков , 
нариков и ворюг! 
 Сжигание костров 
 Сидят в отделении и не патрулируют. 
 Слабкий контроль за соціальним життям громадян нашого району 
 Сміття, сміття та вогнища. Незаконний продаж горілки. 
 Співпрацюють з мером нашого міста Первомайський ( Бакшеев. М. М). 
Приховують всі його злочини! Беруть від нього хабарі! Це не поліція- 
це його особиста охорона від обурених мешканців! А на розбої, 
розповсюдження наркотиків, на простих людей які потребують 
допомоги у них часу немає! 
 Співробітники органів охорони правопорядку є джерелом 
протиправних дій 
 Статья 130,307 
 Стоит детская площадка рядом с наливайкой, где пьют пиво и спиртные 
напитки. 
 Сявки, хулиганы, закладчики, отсутствие профилактики 
 Таких немає, не бачу ніяких проблем. 
 Таких проблем немає 
 Торгівля алкоголем 
 Торгівля алкоголем неповнолітнім. Наркотики. Весь район обмалювали 
рекламою інтернет-магазинів наркотиків, на кожному заборі. Багато 
п‟яних, або неадекватних людей ввечорі. 
 Торгівля наркотиками, та їх вживання. 
 Торгівля наркотиками. 
 Торгівля наркотиками; хуліганські дії з боку військовослужбовців, на 
які поліція не звертає уваги; шахрайство 
 Торговля алкоголем вечером. Подростковый алкоголизм, хулиганство 
 Трудно ответить 
 Тяжело ответить 
 у нас все добре 
 у нас все тихо , дякувати Богу. 
 Хабарництво. 
 Чесно выконуваты свою роботу. 
 Чесноi роботи та виконання своiх обов*язкiв. 
 Чесной работы 
 Чесної праці 
 чесної та справедливої роботи 
 Чесності і без корупції 
 Чесності та захисту. 
 Чесность, выполнения своих обязанностей 
 Честной работы без коррупции 
 Честности, отзывчивости, правособлбдения, скорости реагирования на 
ситуации 
 Честности, справедливости 
 Честну роботу без корупції 
 Честных защитников, не взяточников. Всегда готовых прийти на 
помощь. 
 Чітких дій на запобігання правопорушень. 
 Что бы они не только принимали заявление, но и находили , кто украл и 
украденные вещи 
 Что бы посадили воров, а не покрывали их. 
 Чтоб они не брали взятки и выполняли свои обязанности 
 Чтоб они чаще приезжали на проблемных участках, а также 
контролировали сжигание травы, пластика, резины, строй материалов и 
составляли пратакол на таких людей из за которых невозможно выйти 
на улицу. Также распитие алкоголя, дети боятся идти домой со школы 
мимо алкашей. 
 Чтоб работали по совести 
 чтоб участковый больше уделял внимания проблемах, а не в 
телефонном режиме отправлял их звонить на 102 или обращаться в 
другие инстанции 
 Чтобы навели порядок а не брали деньги 
 Что-бы не закрывали глаза на происходящее! 
 Чтобы они решали проблемы людей, а не просто смотрели 
 Чтобы позакрывали всѐ где торгуют наркотики 
 Чтобы работали на совесть 
 Чтобы убрали идиотов 
 Чтобы этого ничего не было, а если случилось, было жесткое наказание 
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 Хтось підкладає закладки прям під подвір‟я по всій вулиці. І в день 
приїзджаюсь забирати риють скрізь. Сусід влазить на чужі подвірʼя, 
краде залізо 
 Хулиганство 
 Хулиганство малолеток 
 Хулиганство и воровство 
 Хуліганство 
 Хуліганство, вандалізм, алкоголізм, корупція. 
 хуліганство, зловживання наркотичними речовинами, розпивання 
алкогольних напоїв, паління на вулиці, пьяні за кермом, водії, що 
порушують правила дорожного руху 
 Хуліганство. 
 Це боротьба з наркотиками та наркоманією, чому ці люди ходять та 
зовсім нічого не бояться? Чому страшно ходити по вулиці, та чому діти 
та дорослі повинні дивитися на їх страшний стан... 
 Частые ограбление, ОЧЕНЬ ЧАСТЫЕ и никакой реакции милиции 
 Чаще проводить патрулирование квартала 
 Шприцы валяющиеся в лесу и спорт площадках, закладки наркотиков 
 Я их не видел 
 я не знаю 
 я незнаю 
 Я про такі проблеми не знаю. Але вони звісно є. 
 Швидкого реагування 
 Швидкого реагування на виклики. Реагування на звернення і подальше 
інформування щодо статусу справи. Періодичного патрулювання 
поліцією у с. Бобрівка у сезон полювання. 
 Швидкого реагування, викриття дійсного злочинця 
 Швидкого реагування. 
 Швидкості та компетенції 
 Шо вони будуть Чесни и виконували свою роботу 
 Шоу вони будут старатись 
 Що вони будуть пильнiше партулювати. 
 Що вони почнуть працювати в правовому полі без порушень законів 
 що всі злочини будуть розкриті 
 Що колись вони припинять ділити на багатих і бідних. Багатому можно 
допомогти , а бідний перебьється . 
 Що нарешті вони почнуть боротьбу з наркопритонами ьа аптеками, 
котрі продають ці речовини... 
 Що підвищуються рівень розкриття злочинів 
 Щоб був порядок 
 Щоб виконували свої обов‟язки 
 Щоб вони працювали і був результат 
 Щоб вони працювали по закону 
 Щоб все було по закону!) 
 Щоб гарно виконували свою роботу 
 Щоб дільничий реагував та діяв на звернення громадян! 
 щоб дотримувалися законів 
 щоб нарешті Вони з`явились на постійний основі. Та виконували свій 
обов`язок! 
 Щоб працювали 
 Щоб працювали а не брали хабарі. 
 Эффективной работы 
 Як можна частіще, патрулювати райони міста. 





11) Балаклійський район 
Харківська область – Балаклійський район 
Проблеми Очікування 
 .порушення громадского порядку ввечорі після 22.00, керування 
транспортними засобами неповнолітніх 
 1. У нашому населенеому пункті працює центр дозвілля (нічний клуб 
Торнадо), де не дотримуються режиму роботи (гучні гульки до ранку) з 
ймовірними драками, розборками, і як наслідок, хамською поведінкою 
п‟яної молоді, нецензурної лайки у центрі селища протягом всієї темної 
пори доби. Звернення громадян до селищної ради припинити роботу 
клуба, не давати дозвіл на роботу тощо не призвели ні до чого. Місцева 
влада не має на них ричагів впливу, можливо, через "високовпливову 
кришу", як кажуть. (Мова йдеться про період до карантину, зараз він не 
працює, як і всі заклади такого типу). 2. Гостра проблема – відсутність 
відділення поліції у населеному пункті. Одна патрульна машина на 
піврайону – це формальне існування поліції як такової взагалі. Як 
 1. Відсутність достатньої кількості кадрів 2. Маленький відсоток 
розкриття злочинів 
 bgcfmfgh, mgh 
 Алкоголизм 




 Алкоголізм та наркоманія 
 алкоголізм, наркоманія 
 Алкоголь не совершенно летним и наркотики 
 Алкоголь, наркомания, взлом и воровство квартирак 
 Аптеки, які розповсюджують нарковмістні препарати і їх споживачі. 
Поліція це все знає і бездіє. 
 Багато людей у стані алкогольного спяніння 
 Багато пяндиг ходять по вулицях та поводяться непристойно.. 
 Багато п‟яних 
 Багато п‟яниць на вулиці 
 Байдужість органів правопорядку 
 Без комментариев. 
 1)Профілактика та попередження злочинності. 2)Швидке реагування. 
3)Профілактичні бесіди із підлітками(школи та дитсадки. 4)Однакове 
ставлення до різних соціальних груп. 
 Активніших дій 
 Активности, строгости в отношении тех, кто нарушает 
 Активных действий. 
 Без комментариев. 
 Беззаперечного дотримання закону 
 Безопасности своей и своих близких жизни и здоровью! 
 Безпеки 
 Безпеку, порядок 
 Бесіди з місцевим населенням, регулярне патрулювання вулиць. 
 Беспеки та порядку 
 Бильш контролю. 
 Бильше порядку 
 Бильше уваги до людей 
 Бистрого реагування. 
 Більш активної роботи 
 Більш вікрите відношення до людей, не лише надзор! а спілкування! 
Швидке реагівання на прохання людей! А не лише розпорядження та 
вказівки! 
 Більше взаємодії з громадянами 
 Більше відвідувати школи та училища 
 Більше дійсної справжньої профілактичної роботи 
 Більше контролю для молоді!!!! 
 Більше патрулювальних дій 
 більше порядку 
 Більше приділяти увагу профілактиці злочинності 
 Більше реагування на злочинні випадки 
 Більшого контролю. 
 Більшої активності, небайдужості 




 Бездіяльність патрульних перед хуліганами та уникнення від 
оформлення адміністративних правопорушень... 
 Бездіяльність поліції 
 Бездіяльність поліції. 
 Бездіяльність. Варто почитати відгуки громадян у FB 
 Безнаказанно убийство! Наркоманы! 
 Безнаказанным Беспредел на дорогах 
 Безопасность движенияПродажа самогонного продукта в магазинахВ 
магазине АТБ ночные гуляния молодежи 
 Безпека дорожнього руху через незадовільний стан доріг 
 Безпека молоді 
 Безчинства з боку циганів, осіб у стані алкогольного сп‟яніння. 
 Больше патрулей больше будет порядка 
 Боротьба з наркоманів та алкоголізмом 
 боротьба з наркоманією 
 Боротьба з наркотиками Несанкціонований продаж алкоголю 
 Боротьба з незаконним продажем самогину та сигарет 
 Боротьба з профілактикою злочинності серед підлітків 
 Борьба с наркоманией 
 Брудні вулиці, матюкаються. 
 Будинок в якому живуть багато людей які зло вживають спиртні напої 
 булінг крадіжки 
 В магазинах и киосках продают сигареты и спиртное 
несовершеннолетним. 
 В моєму населеному пункті правоохоронці самі порушують порядок і 
не тільки в моєму 
 В нас не має відділення поліції взагалі – це прикро. 
 В населеному пункті немає окремої дільниці з поліцією 
 В нашому населеному пункту немае ни яких гострих проблем 
 В ночное время по улицам утраиваются гонки . 
 В поселке нет круглосуточного дежурного 
 В селищі є неадекватні люди, через яких іноді страшно ходити в деяких 
місцях 
 В селищі немає поліцвї 
 Відсутність поліцейского відділку. 
 Більшої відповідальності, рішучості, допомоги, швидкості проблеми 
 Більшої компетентності. 
 Більшої поваги до законів і більш ввічливого ставлення до звичайних 
людей. 
 Более активной, результативной, адекватной, опытной, 
квалифицированной деятельности. 
 Более тесного сотрудничества 
 Больше общения с людьми 
 Больше патрулювати, займатися з неповнолiтнiми, звертати увагу на 
скарги про наркоманiв 
 Больше работы направленной на борьбу против наркоманов 
 Боротьба з корупціонерами, боротьба з незаконною вирубкою лісу, 
непідкупні працівники ДАЇ 
 Боротьба з крадіжками, шахрайством, наркоторгівлею 
 Боротьби з крадіями, хуліганами 
 Боротьби з правопорушниками 
 Бути уважнішими до молоді 
 Быстрого реагирования 
 быстрой реакции на сигнал правонарушения 
 Вoдсутнiсть корупцii 
 Важко відповісти 
 Важко відповісти. 
 Ввічливого спілкування з людьми, а не з позиції домінування.Боротьби 
з корупцією.Боротьби щ виразкою лісу. 
 Взаємодії 
 Взаєморозуміння , дієвості, захисту 
 Виконання Законів України та своїх прямих обов‟язків 
 Виконання норм закону 
 Виконання посадових обов‟язків 
 Виконання своїх обов‟язкв 
 Виконання своіх обов‟язків 
 Виконання своїх обов‟язків 
 Виправити гострі проблеми. 
 Відвідування шкіл та училищ 
 Відкриття відділення 
 Відкритя відділку поліції в нашому селищі 
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 ВАЖКО ВІДПОВІСТИ 
 Важко відповісти 
 важко відповісти 
 Важко відповісти. 
 Важко отвитыть 
 важко сказати 
 Важко сказати. 
 Важко сказать. 
 Важнко вiдповiсти 
 Важно відповісти 
 вандалізм в підїздах.на придомових територіях 
 Варко відповісти 
 Велика кількість наркозалежних людей, безробітних, які ведуть 
аморальний спосіб життя 
 Велосипедисти порушують правила дорожнього руху 
 вживання алкоголю та наркотиків неповнолітніми 
 Вживання алкоголю та тютюнопаління в громадських місцях ( зупинка 
автобуса) неповнолітніми особами. Перевищення швидкості на 
центральних вулицях міста. 
 Вживання алкоголю. 
 Вживання наркотиків 
 взаєморозуміння з населенням 
 віддаленість від районного відділу поліції 
 відділення поліції повинно бути і в нашому населеному пункті 
 Відповідальне патрулювання 
 Відсутні 
 Відсутній відділ поліції і кістковий, найближчий відділ за 40 км 
 Відсутній участковий. Ми його зовсім не знаємо 
 Відсутність відділення поліції, хоча раніше воно було. І реагували дуже 
швидко 
 Відсутність відділу поліції 
 Відсутність дільничого 
 Відсутність захисників правопорядку. 
 Відсутність нагляду за порядком взагалі 
 Відсутність пішого патрулювання на пляжах, в парках, у дворах 
багатоповерхових будинків. 
 Відмінної роботи 
 відмінної роботи 
 відмінної роботи і захисту 
 Відповідально відноситись до своєї роботи. Бути чуйним до проблем 
інших, володіти знаннями для подальшої компетентної роботи 
 Відповідального виконання своіх професійних обов`язків 
 Відповідальності 
 Відповідальності та непідкупності Захисту та добро порядності 
Чесності та правильного розуміння того, для чого вони обрали таку 
професію 
 Відслідковувати порушників 
 Возобновить Полицейский участок в посѐлке 
 Вони останавлюють без відомої на те причині та намагаються здерти з 
тебе штраф собі в кишеню 
 Впевненість у забезпеченні безпеки, якісно виконувати свою роботу, 
впевненість в тому що винні будуть покарані 
 Впевненостi в захистi населення 
 Впевненості втому, що мене захистять та допоможуть у разі 
необхідності. 
 Врегулювання поведінки ромів в громадських місцях 
 Все гуд... 
 Встановлення відео спостереження, постійне патрулювання. 
 Вчасного реагування 
 вчасного реагування 
 вчасного реагування і відмінної роботи 
 Вчасного реагування і розслідування, а не прикривання справ. 
 Вчасної реакції на звернення громадян. 
 Гарної роботи 
 Действий 
 дієвого захисту 
 Дій 
 дій відповідно законам 
 дії 
 Дії відповідно до закону. Освідчених працівників у сфері своєї 
діяльності! 
 Дії у межах закону і порядку. 
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 Відсутність поліцейскої дільниці 
 Відсутність поліційної дільниці 
 Водіння авто в стані алкогольного сп‟яніння і крадіжки майна 
 Вожко сказати 
 Воровство 
 Воровство и наркомания. 
 Воровство, драки 
 воровство, наркотики, руйнування осель, де тимчасово не проживають 
мешканці. 
 Воровство, распространение наркотиков 
 Воровство, наркоманія. 
 Выгул собак без намордников в запрещѐнных местах(детские 
площадки...), везде шприцы и много пьяных, несоблюдение ПДД 
водителями на пешеходных переходах, выброс мусора из окон 
многоэтажки,  
 Гострих проблем не існує 
 Гострих проблем нема 
 Грабежи 
 Гулять вiдкрито нервовохворi люди, пʼяницi. 
 дороги вулиць не достатньо освітлюються, що може спричиняти 
різного роду ДТП 
 Дорожній рух 
 Драки 
 дрібне хуліганство, зловживання алкоголю малолітніми. 
 Дуже багато маргінальних особистостей, неадекватних людей. Страшно 
за дитину, коли вона гуляє. 
 Дуже багато наркоманив 
 Дуже високий рівень наркоманії 
 Думаю, що самогоноваріння і наркоманія. 
 Ездят вечером пьяные за рулѐм 
 З настанням тепла відкриваються літні площадки багаточисельних 
розважальних закладів. Гучна музика, компанії на підпитку, 
непристойна поведінка п"яних і все це поряд з багатоквартирними 
будинками. На ранок біля під"їздів, на дитячих майданчиках повно 
різного мотлоху, пляшки, обгортки від їжі, лушпайки від насіння. Часто 
бувають випадки, коли мешканцям заважають відпочивати у нічний час 
 Діяльності згідно з законом та справедливого ставлення до людей 
 Добре виконувати свої службові обов‟язки. 
 Доброго виконання своїх обов‟язків 
 Доброго ставлення 
 Доброзичливе відношення до громадян, краще виконувати свою 
роботу, не ігнорувати незначні виклики. Встановити або патрулі або 
відеоспостережіння. Дільничним частіше бувати на своїх участках, 
співпрацювати із населенням, боротися з наркоманами. Частіше 
проводити профілактичні заходи, відвідувати школу, вести розмову з 
підлітками. Спостерігати за міс 
 Добросовестной работы!!! 
 Добросовісного виконання своїх обов‟язків 
 доброчесності 
 Добрый вони у нас з‟явилися 
 Допомоги 
 допомоги і захисту 
 Допомоги при необхідності, захисту 
 Допомоги та захисту 
 допомогу, справедливість, дотримання законів , порядку 
 Дотримання законодавства 
 Дотримання законодавства України 
 Дотримання закону 
 дотримання закону та захист громадян України 
 Дотримання закону, попередження злочинів. 
 дотримання правоохоронних норм, виконання законів 
 Екстреного реагування 
 забезпечення безпеки. 
 Забезпечення добросовісного порядку 
 Забезпечення правопорядку. 
 Закриття ігрових автоматів, реальна боротьба з наркоманію 
 Захасту громадян України 
 Захист 
 захист 
 Захист міста від злочинності 





 Заселення циганами, що не працюють, поводяться непристойно 
 Затрудняюсь відповісти. 
 Затрудняюсь ответить, статистику не виду. 
 Збут наркотиків, крадіжки майна. 
 злочинність 
 имитация работы, крышевание нелегальной деятельности, работа в 
деньги, продажа дел, жуткий непрофессионализм и тп 
 Із захистом прав людини. 
 Квартирні кражі 
 Кермування без прав неповнолітніми 
 кількість наркоманів 
 Когда прекратится покрывание торговли наркотиками? И 
способствование. Все все знают и ничего не делают. 
 Контроль за продажею алкоголя та цигарок неповнолітнім 








 Крадіжка . 
 Крадіжка майна, багато дітей пьє 
 Крадіжки 
 крадіжки 
 Крадіжки з будинків, мешканці яких тимчасово там не проживають. 
 Крадіжки за участю неповнолітніх. Наркоманія , та розповсюдження 
наркотичних речовин і алкогольних виробів серед неповнолітніх. 
 Крадіжки майна, особливо у приватних секторах; розповсюдження 
наркотиків 
 Крадіжки майна, порушення громадського порядку, порушення правил 
дорожнього руху 
 Крадіжки майна, розбій, і т.п. 
 крадіжки металу і т. д. 
 Захисту 
 захисту 
 ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН І ПОРЯДКУ 
 Захисту , порядку, безпеки. 
 Захисту й порядку 
 захисту і справедливості 
 Захисту людей, порядку в громадських місцях 
 Захисту населення 
 Захисту населення від преступних випадків 
 Захисту населення та його прав 
 Захисту наших міст, будинків та нашого життя. 
 Захисту та наведення порядку 
 Захисту та порядку 
 захисту та порядності 
 Захисту та спокійного життя. 
 Захисту та справедливості. 
 захисту чесності, людяності. 
 Захисту! 
 захисту, відмінної роботи 
 Захисту, коли потрібно 
 Захисту, пiдтримки та наведения порядку на дорогах та тротуарах де 
незаконно ставлять авто. 
 захисту, покарання злочинців 
 Захисту. 
 Захисту. Компетентності. 
 захистуі чесності 
 Захищеності 
 Захысту 
 Зацікавленості в житті громади 
 Защиту 
 Защиту хотя бы для детей 
 Защиты 
 Защиты и порядка 
 Защиты, а не нападения! И что б не требовали взятки! 
 Збільшити перевірку виконуваності правил 
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 крадіжки особистого майна 
 Крадіжки та адміністративні правопорушення 
 Крадіжки у домоволодіннях 
 Крадіжки, алкоголізм, наркоманія. 
 Крадіжки, вандализм 
 Крадіжки, проникнення до житла громадян 
 Крадіжки, вбивства 




 Кража майна. 
 Кражи 
 Кражі 
 Кражі та грабіж. 
 Куріння з заборонених місцях (зупинки, під‟їзди) 
 Люди не придерживаться законов и правил 
 Люди, які вживають багато алкоголю 
 Мало працюють з дитячими колективами з попередження 
правопорушень. 
 Мародерство, грабіж будинків громадян і повна бездіяльність поліції 
 мелкое хулиганство, неконтролируемые группы людей в алкогольном 
опьянении 
 Много людей не адекватных розгулюют по поселку. Управы на них нет. 
 Много очень 
 На мою думку, не існують. 
 На разі, ніяких проблем не має 
 Нажаль у нас поліція така що не хоче нічим займатись, аби їх не чіпали. 
Ось і найбільш гостра проблема. 
 Найбільша проблема в тому, що вся злочинність в моєму місті, районі 
та області організована та кришується безпосередньо поліцією, СБУ, 
прокуратурою та суддями. 
 Наливайки 
 Написание протокола , для отчѐта. Остановка без объяснения. Проверка 
документов под давлением без повода и розьяснения. Грубое поведение 
 Наркомани 
 Звичайноі нормальноі роботи! 
 Змін на краще 
 Змін на кращу співпрацю з навчальним закладом 
 Знаний законодавства 
 Знати свого дільничного інспектора (якщо він є). 
 Исполнения своих непосредственных обязанностей 
 І надалі підтримувати порядок, надавати допомогу при необхідності, 
своєчасно реагувати на виклик. 
 Їх немає, в нашому селищі немає відділу правоохоронних органів 
 Как всегда ничего 
 Конролю 
 контролю 
 контроль безопасности и тишины после 23.00..В районе кулиничей и 
аллейки музыка, крики до утра 
 Контроль за правопорядком, не допущення актів вандалізму, 
хуліганства. Своєчасне розслідування злочинів. Наркоконтроль. 
 Контроль улиц 
 Кращои роботи. 
 Кращої охорони нашого населеного пункту, щоб функціонував відділок 
поліціі в селищі 
 кращої роботи 
 Лучшего потрулювання 
 Мого захисту 
 наведение порядка возле ночного клуба 
 Наведения порядка 
 Наведення порядку 
 Наведення порядку, забезпечення спокійного життя громадян, вчасного 
реагування на звернення. 
 Наведення порядку. Обʼєктивне реагування на злочини 
 Наведення правопорядку у селищі, особливо у вечірній час і ночний час 
у вихідні дні. 
 Надѐжности и уверенности 
 Налагодження порядку, зменшення злочинності, зменшення аварій 
 належного виконання службових обов.язків 
 Належного захисту населення 
 Не брать взяток, на чужом горе, не зарабатывать на преступлениях, не 
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 Наркомани на території дитячих садочків, шкіл. 
 Наркомания 
 Наркомания !!!!ужас просто ! Страшно 
 Наркомания и воровство 
 Наркомания остаѐтся безнаказанной, везде валяются шприцы, а 
наркоторговцы дают взятки и торгуют дальше 
 Наркомания, алкоголизм 
 Наркомания, беспридел 
 Наркомания, воровство 
 Наркомания, хулиганство. 
 Наркомания, вождение транспортом в не трезвом состоянии. 
 Наркомания, кради в магазинах, насилие в семьях. 
 наркомания, продажа не совершеннолетним алкоголь 
 Наркомания, хулиганство, борьба с пьянством 
 Наркомания. 
 Наркомания. Отсутствует полицейский участок. 
 Наркомания Воровство 
 наркоманія 
 Наркоманія, алкоголізм, браконьєри, несанкціоновані вирубки лісу. 
 Наркоманія, алкоголізм. У вихідні дні після закінчення роботи кафе 
"Торнадо" по вул. Спортивна, деяка молодь не йде до дому, а у власних 
машинах вмикає громко музику, яка грає до 04.00 год. ранку . Також 
їздять по цій вулиці звечора на великій швидкості. 
 Наркоманія, відсутній поліцейський відділок, немає патрулювання 
 Наркоманія, керування автомобілем в нетверезому стані, крадіжки. 
 Наркоманія, крадіжки 
 Наркоманія, пограбування(квартир, машин, мопедів) 
 наркоманія, порушення ПДД 
 Наркоманія, хуліганство 
 Наркоманія, крадіжки, розбійні напади, вживання алкоголю в 
громадських місцях і т.д. 
 Наркоманія, проституція, алкоголізм підлітків та безробітніх 
 наркоманы 
 Наркоманы и алкоголики 
 НАРКОМАНЫ И КВАРТИРНЫЕ КРАЖИ 
 Наркотики 
превышать служебных полномочий. 
 Не можу нічого сказати 
 Незнаю 
 Нечего 
 Нечего, они не трогают меня, а я не трогаю их 
 Нечого 
 Ничего 
 Ничего, что от них можно ожидать ? 
 Ничего нет и не будет 
 Ничего. Их служба не заметна. 
 Нічого 
 Нічого найкращого не очікуємо. 
 Нічого не очікую, бо нічого очікувать. 
 Нормально 
 Нормальной и ответственной работы 
 Об"єктивної оцінки ситуації та добросовісної роботи 
 Обеспечение порядка, борьба с правонарушениями, профилактика 
детских право нарушений, работа с неблагополучными семьями... 
 Обеспечить порядок на улицах 
 Оператмвной помощи в нужный момент 
 Остаеовить открытую торговлю маком в магазинах 
 Осудить и посадить наркоманов и людей продающих наркотики. 
 ответственность, справедливость 
 Открыть отделение полиции 
 Охорона правопорядку в темну пору доби , проводити виховну годину з 
молоддю ( з продавцями магазинів) з приводу алкоголю 
 Охорони правопорядку, особливо у місцях відпочинку біля 
багатоповерхівок. З власниками розважальних закладів проводити 
роз"яснювальну роботу щодо часу роботи літніх площадок та 
музичного супроводу. У випадках порушення – реагувати на звернення 
громадян та накладати штрафи та притягувати до адміністративної 
відповідальністі нерадивих власників. 
 Охорону 
 Охорону та порядку 
 Очікую швидкого реагування на звернення громадян, бажаю, щоб 




 Наркотики, много закладок, которые может найти ребенок. Полиция 
покрывает их. Ломают качели и лавочки в парке, полиция никогда 
нечего не говорит, хотя могла б. 
 Наші правоохоронні органи працюють злагоджено, тож гострих 
проблем немає 
 Наші правоохоронці працюють професійно, злагоджено, тож гострих 
проблем, повʼязаних із захистом правопорядку, у нашому районі немає 
 Наявність поліцейської дільниці 
 Не бачили жодного разу дільничого 
 Не замислювалась 
 Не знаю 
 не знаю 
 Не знаю п 
 Не знаю таких 
 Не знаю. 
 не знаю. 
 Не існує 
 Не ма проблем. 
 Не має 
 не має 
 Не має відділення поліції, багато наркоманів, алкоголіків, страшно 
відпускати дітей гуляти. 
 Не має відділку поліції 
 Не має дільничого 
 Не маю 
 Не можу відповісти! 
 Не чула про такі 
 Не швидко виїздить поліція на місце події, хоча відділ знаходиться 
поряд 
 Недостатня кількість працівників поліції 
 Недостатня кількість працівників 
 Незаконна вирубка лісу 
 Незаконне вирубування лісопосадок. 
 Незаконний обіг наркотичних засобів, в місті досі працюють ігрові 
автомати, незаконна торгівля в магазинах алкоголем. 
 Патрулювання вулиць 
 Патрулювання не на машинi, патрулювання шкiл та дит садкiв 
 Патруль по выходным дням 
 пильності 
 Підтримки правопорядку 
 Побачити в обличчя дільничого інспектора і реагування на звернення 
громадян 
 Поваги до людей. 
 Повернутися обличчям до людей 
 ПОВНОЇ ліквідації. 
 Подальшого чудового виконання своїх обов‟язків 
 покарання 
 Покрашення 
 Поліцейські зобов‟язані оперативно реагувати на правопорушення, 
виїжджати на місце подій і ретельно вивчати скарги громадян. 
 Полного очищения и новых профессиональных кадров 
 Помощи, когда будет нужна 
 Понимание и помощь 
 Попередження злочинів 
 Порядка 
 порядка 
 Порядка в вечернее время 
 Порядка в посѐлке 
 Порядка на районах. 
 Порядка на улицах поселка 
 Порядка у селищі. 
 Порядка, но у нас нет местной полиции 
 Порядка, одекватности. 









 Незахищенність населення 
 Незнаю 
 некаких 
 Некваліфіковані працівники 
 Нелегальна продажа алкогольних напоїв та самогону. Вживання 
наркотичних речовин деякими жителями села. Крадіжки майна 
громадян в будівлях, де певний час ніхто не проживає. 
 Нема 




 Немає відповіді 
 Немає ніяких 
 Немає патрулювання вулиць, особливо ввечері. Від кіосків, де 
продається алкоголь (на розлив) кожного дня, вночі від‟їжджають водії 
напідпитку. 
 Немає проблем 
 Немає проблеми 
 Немає світла на деяких вулицях 
 немає таких 
 Немаэ дiльницi 
 Ненаказуемость 
 Необразованность, жажда наживы у некоторых представителей 
патрульной полиции. У некоторых. 
 Неправомерные действия.з 
 Непрофесійне відношення до своєї роботи поліції та потрульної поліції. 
У разі звертання до поліції з незначних проблем (шум від пьянчуг, 
проблеми з наркоманами, коли вони на 1 поверсі ховають заначки, а 
потім псують майно сусідів. коли повсюду по підїздах шприци!!!), не 
реагують на виклик, або кажуть патруль один чекайте! А можуть 
взагалі не приїхати. Таке ставлення поліції призводить до того що люди 
втрачають довіру і взагалі потім, навіть помітивши злочин, вони не 
звернуться до поліції. Патрулювання взагалі не видно! 
 Нет 
 Нет милицейского участка н 
 Порядку в місті 
 Порядку і справедливості. 
 Порядку на вулиці, грамадських місцях 
 Порядність, відповідальність, чесність та чемність, справедливість 
 порядності, доброзичливості, взаєморозуміння. 
 Порядок 
 порядок 
 Порядок в нашем поселке 
 Порядок и справедливость 
 Посилення контролю 
 Посилення контролю за станом безпеки населеного пункту 
 Посилення патрулювання 
 посилення роботи з людьми , що вживають алкогольні напої та можуть 
порушувати правопорядок 
 Посилити роботу правоохоронних органів на території села. 
 правомірниїх дій 
 Правомірних дій 
 правомірних дій 
 правомірних дій завжди 
 Правопорядку 
 Правопорядку та захисту прав людини 
 Правосуддя та нормальної роботи 
 Працювати в тому же режимі 
 Прекратить брать взятки 
 Присутності. Непідкупності.Знання і виконання законів.Чесності. 
Справедливості. 
 Продуктивної співпраці з громадянами. 
 Професійних дій. 
 Професійного виконання своїх посадових обов‟язків 
 Професійної роботи 
 Професійності і толерантності. 
 Профессианализма 
 Профілактичної роботи щодо правопорушень неповнолітніми. 
Контроль за продажем алкоголя та тютюну неповнолітнім. 




 Нет отделения полиции 
 Нет совсем никакого отделения полиции 
 нету полицейского участка и патрулирования в вечернее время 
 Никаких 
 никаких 
 Ничего не делает полиция. Она только в районе для жителей района, а 
не для нас 
 Ніхто не контролює правопорядок у моєму районі 
 Ніхто не контролює правопорядок у моєму районі! 






 Ночное время 
 Обворовують не жилі будинки 
 Оперативники не зовсім оперативно реагують на виклик. 
 Отсутствие отделения полиции в населѐнном пункте 
 Пiдпали трави, якi призводять до пожеж та загибелi диких тварин 
 Паління сухоі трави 
 Паркування приватних автомобілей на прибудинкових територіях, 
порушення правил дорожнього руху водіями, кермування автомобілями 
громадянами, що не досягли повноліття, охорона і патронаж 
пришкільної території школи 2 ( у вечірній і нічний час ця територія 
неосвітлюється на відміну від території 1 школи, діти повертаються з 
вечірніх гуртків в повній темряві), вживання лайливих слів в місцях 
загального користування, рух водіїв на високій швидкості поблизу 
шкіл. 
 Патрулювання ввечери 
 Патрулювання лише на автомобілі, відсутність спілкування з 
громадянами. 
 Патрулювання у нічний час 
 Підпал будинків 
 Плохое патрулирование, нужно сделать пеший патруль по улицами , 
дворам.паркам 
 Работать по закону и пресекать преступность 
 Работы 
 Реагування 
 Реагування, не замовчувати випадки порушень, не діяти за принципом 
"рука руку миє". 
 реакції 
 Результатів 
 Решить хоть вышеперечисленные проблемы, тогда граждане начнут 
больше доверять 
 Робити свою роботу 
 Роботи 
 Роботи без хабарів 
 Роботи згідно їх функціонального призначення, яка взагалі відсутня в 
населеному пункті, і повна справедлива незалежність від чиновників. 
 Роботи зі злочинцями 
 Роботу 
 Розуміння та поваги 
 Розуміння у захисті проблем простих людей 
 Розʼяснення, серед підлітків, не тільки їх прав, а й обоʼязків. Наведення 
порядку в селищі та багато іншого 
 Своєчасне виконання їх службових обовʼязків. 
 Своєчасного реагування на виклики та справжнього захисту 
потерпілих, а не для відмітки в протоколі 
 своєчасної допомоги в разі потреби 
 Соблюдение законов. 
 Соблюдения закона 
 Спокійного життя 
 спокійного життя 
 Спочатку хотiлось би iх побачити 
 Справедливих розслідувань. 
 Справедливість 
 справедливлсті 
 Справедливого виконання своїх обов‟язків 





 Пограбування, торгівля наркотичними речовинами 
 поджоги 
 Подростковая преступность, ситуация с наркотиками в районе, в 
определенной степени неквалифицированность сотрудников 
 Полиция умеет только разгонять уличных торговцев. 
 Поліція вимагає хабарі 
 Поліція зовсім не патрулює вулиці, парки, пляжі 
 Поліція не слідкує за порядком 
 Поліція працює, тому проблем не бачу 
 Порушення громадського порядку 
 Порушення громадського порядку та тиші в смт.Донець після 23.00 
 порушення правил ДР 
 Порядок на дискотеці селища Савинці. Цукровий завод. 
 Поселения цыган, их торговля наркотиками, угоны машин, их гонки на 
дорогах 
 проблем не існує. 
 Проблем немає 
 Проблем, гадаю, не існує! 
 Проблема безпеки дорожнього руху через незадовільний стан доріг 
 проблема наркоманії 
 проблеми на дорозі 
 Продаж алкоголю без акцизу 
 Продаж алкоголю не повнолітнім, водії порушують швидкістний режим 
на дорогах,  
 Продаж наркотичних речовин 
 Продовжують працювати ігрові автомати, торгівля наркотиками в 
аптеках та на вулиці, погана робота з насиллям в сімʼях. 
 Проживання невідомих людей, які не зареєстровані у нашому 
населеному пункті 
 профілактика 
 Пʼяні відвідувачі у кафе. 
 Пʼянство 
 Пьяные, наркоманы 
 Работа круглосуточного магазина Посад. И очень поздняя работа 
развлекательного центра торнадо. Продажа этими заведениями 
спиртного несовершеннолетними . 
 Справедливости . 
 Справедливости. 
 Справедливості і швидкого реагування 
 справедливості, законності, допомоги 
 Справедливості, захисту, порядномті , толерантності. 
 Справедливость 
 Справидливости и соблюдения закона. Помощь гражданам с любыми 
проблемами. 
 Спраедливості 
 Станут справжніми Захисниками людей та їх свобод 
 Створення безпечного середовища 
 Створення ділянки Поліції у смт.Донець 
 Сумлінне виконання покладених на них обов‟язків 
 Таке велике селище як Донець повинно мати повноцінний 
поліцейський відділок, роботу якого буде помітно в позитивному сенсі, 
яку буде працювати на благо законослухняних громадян. 
 Треба викоренити наркоманів, вимагачів і алкоголіків з нашого селища. 
 треба працювати для людей і свого народу 
 трудно ответить 
 Тут не треба фантастики, просто треба робити свою роботу, робити як 
слід, Ось і всі очікування. 
 Тяжко відповісти 
 У першу чергу, захисту своїх прав та свобод. Також професійного 
виконання своїх посадових обов‟язків 
 Ув‟язнити порушників, не брати хабарів, навести порядок для 
безпечного життя 
 Уже ничего, я им не верю. 
 Функціонування місцевого відділення поліції 
 хорошего ничего 
 Хороших результатов их работы 
 Хорошого захисту, виконання своїх обов‟язків 
 Хоть якихсь активних дій з , боку поліції , від крадіжок особистого 
майна. 
 Хочется чувствовать себя защищенной 
 Частішого патрулювання 
 Чесного виконання своїх обовʼязків, без хабарництва 
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 Разбой и наркомания 
 Разливайки 
 Распитие спиртных напитков в вечернее и ночное время на аллее Славы 
 Распитие спиртных напитков возле киосков 
 Распространение и употребление наркотических и психотропных 
веществ 
 Распространение наркотиков 
 Распространение наркотиков, кражи 
 Распространение наркотиков. Вождение автомобилей и других средств 
передвижения в не трезвом виде. 
 Розпивання спиртних напоїв та крадіжки. Жостоке поводження 
неповнолітніх дітей. 
 Розпиття алкогольних напоїв 
 Розповсюдження наркотикiв та воровство 
 розповсюдження наркотичних засобів 
 Розповсюдження наркотичних речовин 
 Рух транспорту в центрі. 
 Свет 
 Складно відповісти 
 собаки 
 Таких незнаюбол 
 Таких острых проблем нет 
 Торгівля з рук (ст. 160 КУпАП) 
 Торгівля і розповсюдження алкоголю. 
 Торгівля наркотиками 
 Торговля наркотиками 
 У мене питання а у нас є поліція? 
 У меня знакомую хотел живьѐм спалить бывший муж, дом сгорел, она 
и ребенок уцелела, полиция Балаклеи не завела уголовного дела, 
преступник не скрывал, что откупился. 
 У моєму селищі немає відділу поліції 
 У нас віділку вже немає є в Балаклії, все начебто нормально за минулий 
рік було кілька злочинів, одно разу обворовали ювелірку, і один раз 
банкомат. 
 У нас вообще нет отделение полиции. Ее закрыли 
 у нашому 1 дільничий 
 Чесного виконання своїх обовʼязків. 
 Чесної праці, відношення до людей, як до себе та своїх рідних та 
близьких, штрафи по закону в гос. казну, а не в кишеню 




 чесності, відповідальності, порядності 
 Чесності, відповідальності, професіоналізму. 
 Чесності, порядності, виконання своїх обов‟язків, проведення 
профілактики злочинності. 
 Честных выполнения своих обязанностей, предотвращения 
преступлений,  
 Читких дій та роз‟яснювальної роботи 
 Чіткого виконання своїх обовʼязків... 
 Что бы открыли отделение полиции 
 Что закроются все точки продажи наркотиков 
 Чтоб были более внимательны. И чтоб в магазинах и киосках навели 
порядок по поводу продажи алкоголя и сигарет молодѐжи. 
 Чтоб в нашем населенном пункте было отделение полиции куда можно 
обратиться в случае необходимости 
 Чтоб не было наркомании 
 Чтобы навели поряд в нашем районе 
 Чтобы они выполняли свои обязанности!!! 
 Чтобы они стали действительно на охрану закона, а не конкретных лиц 
 Чтобы правоохранительные органы хоть бы немного действовали в 
интересах граждан и в рамках закона 
 Чтобы следили за порядком. 
 Швидкого реагування 
 Швидкого реагування на протиправних дії 
 Швидкого реагування, справедливості. 
 швидкої реакції на правопорушення 
 швидкої реакції, правомірних дій, розкриття злочинів 
 Швидкої та справедливої реакції на правопорушення та захист 
населення. 
 Що в нашому місті буде завжди порядок 
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 Участились случаи квартирных краж, разгул наркомании среди 
молодѐжи. 
 Хабарі 
 Хабарництво. Розкрадання народного майна. Незаконна вирубка лісів. 
Розповсюдження наркотиків. 
 Хулиганство 
 Хулиганство, вандализм, многократное нападение. 
 Хуліганство 
 Хуліганство, збут наркотиків 
 Хуліганство, крадіжки 
 Хуліганство, майнові злочини 
 Цыгане 
 Цыгани 
 Цыгане замучали, первая нация на деревне. 
 Цыганки. 
 Часто, даже часто підпалюють суху траву, вирубка лісу 
 Чергування на дискотеці 
 Чергування на дискотеці відсутнє 
 Шахрайство, крадіжки 
 я живу в селі де багато будинків. в яких ніхто не проживає ( дачі)і часто 
злодію їх обкрадають. 
 Я не знаю 
 Я никогда не видела участкового. Наркомания. 
 Я підліток, не помічала такого 
 Я про такі не знаю 
 Я таких не знаю... 
 Я таких незнаю 
 Як знизити ризик інфікування короновірусом 
 Що в поліції будуть чесні і порядні люди. 
 Що можна очікувати, коли в нашому селищі їх НЕМАЄ????? 
 Щоб був більший порядок 
 Щоб вони в нас зʼявилися 
 Щоб вони покращили свою діяльність у сфері розкривання злочинів 
 Щоб вони працювали так як і раніше 
 Щоб вони робили свою роботу, допомогали людям. 
 Щоб завжди вчасно приходили на допомогу з будь якого питання. 
 Щоб патрулювали 
 Щоб село наше не знало, що таке кримінал 
 Экстренного реагирования. 
 Я очікую насамперед повної заміни співробітників правоохоронних 
органів, починаючи з верхівки! І посилити якийсь контроль над самими 
працівниками, щоб вони не вимагали хабарей на дорогах з невинних 
людей хоча б... 
 Я очікую що правоохоронні органи будуть якісно і відповідально 
виконувати свою роботу. Посилення контролю за правопорядком. 
 Якісне виконання обов‟язків 
 Якісного та відповідального виконання своїх трудових обов‟язків. 
Вчасного прибуття за викликом та розслідування справ. 
 Якісної роботи 
 Якщо вони правоохоронці, то в першу чергу не порушувати самим. 
Парковка в заборонених місцях (систематично), перевищення 
швидкісного режиму (не під час виклику). 






12) Барвінківський район 
Харківська область – Барвінківський район 
Проблеми Очікування 
 безкарне розповсюдження наркотиків, незаконна вирубка лісу 
 важко відповісти 
 Нарушения правил руху 
 Недостатня кількість працівників. 
 Нетверезі водії 
 Нема проблем 
 Немає 
 Очі закривають на нелегальну торгівлю алкоголем 
 Порушення правил дорожнього руху, крадіжки, наркотики 
 Розповсюдження наркотиків 
 Виконання посадових обов‟язків. 
 Виконання своїх законних обов‟язків 
 Законності своїх дій 
 захисту та справедливості 
 Кращого контролю за правопорядком та справедливе покаранея для 
всіх. 
 Не знаю 
 Ничого 
 Плідної роботи 
 порядку та покарання злочинців 
 Стоп наркотик 
 Увагу і допомогу 
 
13) Близнюківський район 
Харківська область – Близнюківський район 
Проблеми Очікування 
 аварійні ситуації через Дуже поганий стан доріг 
 Алкоголь 
 Банато людей страждають від крадіжок в нашому селі 
 Безнаказаність, хабарництво. 
 Берут хабаря 
 Бійки, подавання алкоголю неповнолітнім 
 Больше нужно потрульной полиции . 
 В нашому районі гарний дільничний і проблем не має 
 В парках та дитячих майданчиках часто бухають малолетки и 
занiмаються вандализмом 
 Важко відповісти 
 важко відповісти 
 Вирубка лісів 
 відсутні 
 Відсутність публічності, робота на досягнення планових показників, а 
не попередження злочинності 
 Бати дійсною людиною. 
 безпеки 
 Безпеки та відмінного їм настрою 
 Безпеку 
 Беспеку 
 Більш активно працювати 
 Більш кращого виконання своїх обов‟язків, не підтасовувати факти 
 Більшого контролю людних місць у вечірній час 
 Бородьби з правопорушеннями та злочинами 
 Бути людиною та порядно і чесно виконувати свою роботу. 
 Бути не байдужим до звернень громадян 
 Важко відповісти 
 важко відповісти 
 Взаємодія 
 Виконання повноважень згідно законодавства 
 виконання прямих обов‟язків 
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 Воровство та вирубка посадок.(дерев). 
 все добре 
 Вырубка посадок 
 Гострих проблем нема 
 дрібні крадіжки 
 Їх дуже багато 
 Їх ніколи не має 
 Корупція 
 Корупція, викрадення кишенькових грошей на ринку, базарі 
 Корупція. Близнюки. Острий. 
 Крадіжки 
 Малий рівень виправлення звільнених з-під варти, що призводить до 
подальшого вчинення ними однорідних складів злочину, нехтування 
громадян щодо захисту свого життя та життя рідних людей, наявність 
проблем у сім‟ях у злочинах «приватного» або особистого характеру, 
такі як домашнє насильство, що призводить до загострення проблем у 
суспільстві 
 Массова вирубка посадок, не правомірний захват земель .... 
 Мені не відомо 
 Ментам на все начхать 
 Наркомани 
 не володію інформацією 
 Не законна вирубка лісів та лісосмуг на дрова 
 Не знаю 
 не знаю 
 Не знаючпі 
 Не існує ... 
 Не має проблем 
 Не маю ниякои информации 
 Не могу видповисти 
 Недбалість, кумівство 
 Недотримання правил карантину 
 Незнаю 
 незнаю 
 Незнаю порядку 
 Немає 
 Виконання своїх обов‟язків 
 Виконання своїх обов‟язково згідно з чинним законодавством 
 Виконання своїх прямих обов‟язків 
 виконання своїх прямих обов‟язків 
 виконувати свої обов‟язки повною мірою. 
 відданості професії 
 Все і так добре 
 Доброзичловості 
 Добросовісні до своєї роботи 
 Добросовісно виконувати свої обов‟язки 
 Добросовісного виконання своїх обов‟язків 
 Допомоги, розуміння, захисту 
 Дотримання законів 
 Дотримання законности та конституционных прав вид працивникив 
полиции 
 Забезпечення правопорядку на належному рівні 
 Законності, справедливості, комунікабельність з населенням 
 Захисту 
 Захисту і порядку 
 Захисту населення 
 захисту населення 
 захисту та допомоги при зверненні 
 Захисту, дотримання законів , щоб не були продажними , щоб був для 
всіх однаковий закон і для бідних і для багатих якщо винен то 
відповідай за свої вчинки, а якщо ні , то слідчий обов‟язково повинен 
знайти дійсно винних. 
 Захисту, пiдтримки, розумiння 
 Захисту, поваги, дружби, швидкої дії 
 Захисту. 
 Зрозумiння та поваги 
 Контроль 
 Корисної допомоги та якихось дій з приводу контролю 
 Краще патрулювати в нічний час, коли вечорами багато молоді п‟ють а 
бува що й влаштовують бійки 
 Легкої міри покарання для малолітніх хуліганів 
 Можливо здійснення попереджень щодо наслідків вчинення ряду 
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 Немає , у нас дуже гарне і спокійне селище. Спасибі 
 Немає проблем 
 Немає, у нас дуже гарне і спокійне селище 
 Не припамятаю 




 Ніби немає 
 Нічого не чула 
 Ніяких проблем не існує 
 Ніяких проблем. Бо на село ніхто не звертає увагу. 
 Ніякі. 
 Оооооопорядку 
 Особи в алкогольному стані 
 Порушення Правил дорожного руху, корупція, Порушення законів Про 
оборону та Про військовий обов‟язок і військову службу 
 Правоохоронці ведуть себе не як люди, які покликані захищати нашу 
безпеку, бо є , як і влада , найнятою народом структурою, яка існує на 
наші податки, а як господарі життя, яким можна все, для яких закони 
неписані, які не вміють культурнор спілкуватися 
 Проблеми немає 
 Продаж алкоголю 
 Продаж алкоголю не повнолітнім 
 Продаж алкоголю не повнолітнім, богато точок з продажу самогон!!!!!! 
Бути не байдужим 
 Продаж алкоголю підліткам та нічний час 
 продаж алкогольних напоїв неповнолітнім, керування транспортиними 
засобами неповнолітніми 
 Происходит систематическое аоровств 
 Пяний дебош 
 П‟яні та неадекватні люди у вечірній час 
 Пьянки возле ночного магазина. 
 Розпиття алкогольних напоїв в громадських містах ( нарозлів) 
 Розпиття алкогольних напоїв неповнолітніх в центрі селища та парку 
 Скупчення осіб в нетрезвому станні у вечірній час 
поширених правопорушень, способи особистого захисту від злочинів, 
попередження осіб щодо наслідків внаслідок можливої самооборони 
або необережності і тд 
 Належне виконання обов‟язків без хабарів 
 Не знаю , правоохоронні органи дуже погано виконують свою роботу , 
майже не викинуюють , вони не слідкують за порядком . 
 Ничего 
 ничего плохого 
 Нічого 
 Нічого 
 Нічого, я звикла , що вони не дуже реагують 
 Нормального ставлення до людей 
 нормального, адекватного реагування 
 Оперативності, адекватності, відповідальності за власні дії 
 Очікую захисту, сміливості, БЕЗПЕКИ і СПРАВЕДЛИВОСТІ. 
 ПОВАГИ 
 Повної безпеки і порядку в селищі 
 Порядка . Справедливости . 
 Порядку 
 порядку 
 Порядку та захисту 
 Порядку, розуміння, поваги і виконання своїх обов‟язків 
 Порядку, в селещі. 
 Порядності 
 Порядок 
 Порядок на вулицях 
 Порядок увечерi. 
 Правильного виконання своїх обов‟язків 
 правомірності 
 Правосуддя над своїми колегами 
 Прлозорості, відкритості, захисту прав і свобод громадян 
 Результата по розкрываести . 
 Розкриття справ 
 Розуміння і якісного виконання своїх обов‟язків. 
 Спільної роботи по усуненню та профілактиці правопорушень, 
профілактиці алкогольної та наркотичної залежності серед молоді та 
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 Стая бродячих собак в центре поселка 
 Суд.Голова суду Лобановська Сніжана.Хабарнецтво, незаконні 
рішення.Шевченко Олена помічник суду-хабарнецтво. 
 Торгівля наркотиків 
 Торгівля самогоном , на яку поліція дивиться крізь пальці. Можливо 
мають зиск. 
 Торговля алкогольгими напоями в заборонених місцях , торгівля 
алкоголем для неповнолітніх , торгівля сегарет і вейпів для 
неповнолітніх 
 У мене немає проблем 
 У нашому селі поки все спокійно. 
 Хабарство крадіжки 
 Хз 
 Хуліганство 
 Хуліганство, в нетверезому стані 
 Хуліганство, вандализм. 
 Часте звинувачення невинних людей. Мало захисту в нічний час в 
людних місцях. 
 Щоб хочаб раз на мiсяць приiздив наш дiльничний 




 справедливості і поваги до людей 
 Справедливості, захисту , щоб не були продажними, а закон був один 
для всіх і бідних і багатих. 
 Справедливості, чесності, порядку 
 Справжньої роботи , а не створення видимості її 
 У нас все добре 
 Убрать стаю собак с центра посѐлка кругом дети-старики – детские 
площадки , а собаки кругом на базаре, на стадионе и т д 
 Уваги та розуміння, справедливості 
 Уже нічого, все куплено 
 Хз 
 Хотілося б бачити патрулі не тільки на дорогах, а й на вулицях, піших, 
які б підтримували та забезпечували порядок громадян. 
 Частіше бувати у школах для бесід з учнями. 
 Швидких дій 
 швидког реагування, рівного ставлення до будь-яких верств населення 
незалежно від соціального статусу 
 Швидкого реагування і правомірності дій 
 Шоб наваляли пиздюлей лиганам 
 Щоб було все добре 
 Щоб вони перешкоджували наркоманій діяльності 
 Щоб защищали громадян 
 Щоб постійно був присутній дільничий у сільських радах 





14) Богодухівський район 
Харківська область – Богодухівський район 
Проблеми Очікування 
 1. Перевищення швідкисного режиму, особливо в центрі міста. 2. 
Відсутність контролю (особливо в вихідні дні) правоохоронними 
органами 
 Абсолютно немає порядку на дорогах, водії постійно їздять на зелене 
світло. Побоююсь за дітей. Також робота дільничних по селах не дуже.. 
 Бардак кругом 
 Бездоглядність дітей у вечірній час на території села. 
 Важко відповісти 
 Відсутній контроль на автошляхах, на вулицях не здійснюється захист 
громадського порядку взагалі. 
 Дискримінація 
 Дільничий на декілька сіл, незручно. 
 Дотримування правил пдд, та вандалізм що до муніципального 
майна(лавочки, гойдалки в парках і т. е.) 




 Крадіжки, які не розлідують до кінця 
 Кражи, пьяные люди. 
 Кражі в порожніх будинках 
 На мою думку, таких проблем немає. 
 наркотики та крадіжки 
 Не доброзичлевість поліції 
 Не відомо 
 не відомо. 
 Не володію інформацією. 
 Не здійснюється контроль за виконанням водіями ПДР. Взагалі на 
здійснюється охорона громадського порядку на вулицях міста. 
 Не знаю 
 Не знаю. 
 Немає гострих питань 
 Активної допомоги і захисту прав громадян. 
 Безпеки 
 Безпеки та довіри 
 більш активної роботи та добросовісного виконання своїх обов‟язків 
 Більш ефективної і справедливої роботи 
 Більш рішучих дій в наведенні правопорядку 
 більше відповідальності 
 Більше часу приділяти порядку у вечірній час. 
 Більшої впевненості до їхньої відданості та чесності до своєї роботи. 
 Більшої активності з попередження злочинності. 
 Боротьба з торгівлею спиртнтими напоями, а не кришування, виявлення 
та боротьба з торгівлею наркотиками, а не кришування. Повага до 
людей. 
 Важко відповісти 
 Взаємодопомоги 
 Виконання своїх посадових обов‟язків 
 Виконання своїх посадових обов‟язків. 
 Від них нічого очікувати не варто 
 Відповідальності, підтримки та компетентності 
 Вони відмінно все виконують 
 Впевненості, що з їхнього боку завжди можна отримати захист та 
допомогу 
 Вчасної кваліфікованої співпраці 
 ВЧАСНИХ ВИЇЗДІВ НА МІСЦЕ ЗЛОЧІНУ. 
 Добросовісне несення служби 
 Дотримання законодавства в охороні правопорядку 
 Дотримуватися закону 
 Захисту від злочинців та грабіжників 
 Захисту населення, спокою в місті, боротьби з торгівлею наркотичних 
засобів в клубі та в кафе- кальянних 
 Захисту наших прав 
 Захисту та безпеки 
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 Не маю можливості бути обізнаною. 
 Не можу сказати 
 Не розкрито крадіжки та пограбування 
 Недовіра 
 Незаконна вирубка лісу, порушення ПДР 
 Незаконна торгівля алкоголем, пограбування покинутих помешкань. 
 Незнаю 
 Незнаю таких 
 Немає 
 немає 
 Немає проблем 




 Панібратство та хабарництво 
 порушення ПДР, незаконна порубка лісу, пияцтво у громадських 
місцях 
 Порядок на дорогах 
 Потрібна ретельне перевірка магазинів, щоб молоді не продавали 
алкоголь та тютюнових виробів 
 проблеми одні в усій країні: корупція правоохоронних органів, 
винесення несправедливих вироків, затягування кримінальних справ 
 Розбійні напади малолітніх, розповсюдження наркотичних речовин 
 розпиття алкогольних напоїв біля магазину 
 розпиття алкогольних напоїв 
 слідкувати за маневрами таксистів у ночі 
 Таких немає 
 Таких проблем немає 
 Торгівля самоглном 
 у нас дільничий алконавт 
 Я НЕ ЗНАЮ ТАКИХ ПРОБЛЕМ. 
 Захисту, справедливості 
 Захисту. 
 Збільшення ефективності роботи. Проведення розʼяснювальної роботи 
серед населення. Притягнення до відповідальності та більш значне 
приділення уваги деяких осіб, які вчинили правопорушення. 
 Злагодженої роботи з іншими службами 
 Людяності та справедливості 
 Неімпотентне відношення до злочинів із політичною окрасою. 
Боротьба із корупційними схемами та розпилом бюджету. 
 Нічого 
 Нічого- бо не довіряю. 
 НІЧОГО ДОБРОГО 
 Нічого нового 
 підтримання порядку 
 Підтримку та справедливості 
 Поведение, которое вызывало бы большее доверие 
 повного захисту та стовідсоткового розкриття злочинності 
 Покращення взаемодії 
 Порядка на території 
 Порядку 
 порядку 
 порядку в роботі 
 Порядку. 
 Порядок 
 Порядок і спокій. 
 Працювати в такому ж темпі 
 Продовження захисту правопорядку. 
 продовження сумлінної та продуктивної роботи на благо своєї країни 
 Ретельно пояснювати закони 
 Решать проблемы обычных селянин 
 Слідкувати за порядком на вулицях міста. 
 Сподіваюся сама на себе 
 Справедливисть 






 Чемності та правдивості 
 чесного виконання своїх обов‟язків 
 чесності та справедливості. 
 Щоб вони сумлінно виконували свої обов‟язки 
 Щоб вони чесно виконували свої посадові обов‟язки 
 
15) Борівський район 
Харківська область – Борівський район 
Проблеми Очікування 
 "Кришування" злочинів у різних сферах 
 Бездіяльність поліції, ледачі і нахабні корупціонери 
 важко відповісти 
 Взятки!!! Корупційні дії! 
 Водії залишають свої транспортні засоби прямо на зебрі (перехід для 
пішоходів) та поліція цього не помічає. 
 Грабѐж 
 Корупція та бездіяльність 
 Крадіжки 
 Кражи 
 Кражи. Знают кто ворует и ничего не делают. Уже и за руку брали. И 
все равно отпускали 
 Кумівство 
 Наркотики, крадіжки 
 не існуєпідтримання спокою громадян 
 НЕ можу відповісти 
 Розповсюдження і продаж наркотичних речовин. 
 Виконання й дотримання законодавства України. 
 виконування своїх обов‟язків повною мірою 
 Відповідальності, чесності, справедливості 
 Дієвості та законності 
 Забезпечення виконання законів до всих членів суспільства в рівній 
мірі 
 Захист населення 
 Кращої роботи у своїй сфері 
 Нічого 
 підтримання безпеки, спокою та захисту громадян 
 Позитивних результати 




 Соблюдения закона и защиты прав людей. 
 Честности 





16) Валківський район 




 Беззаконня, корупція 
 Більше потрібно патрулювати місто . 
 Важко вiдповiсти 
 Важко відповісти 
 Ввечері боязно вийти на вулицю, бо є велика можливість зустріти 
наркомана, п‟яницю 
 Вживання спиртних напоїв в дитячому парку. 
 Вирубка лісів 
 Вирубки лісу 
 Відсутні 
 Вкрадений телефон так і не знайшли, але не за останні 12 місяців 
 Думают не про безопасность, а где побольше срубить денег 
 Екологічні проблеми: не обладнане сміттєзвалище, не діє каналізація, 
залишаються необлікованими ліси і лісосмуги і в результаті незаконно 
вирубаються дерева, спалювання опалого листя і сухої трави сягнуло 
загрозливих масштабів. 
 Корубция, наркомания 
 Корупція 
 Корупція, крадіжки, наркоманія, алкоголізм... 
 Крадіжки 
 Крадіжки у домогосподарствах 
 Крадіжки, розпиття алкоголю 
 Крадіжки, наркоманія 
 Мало патрулюють 
 Мародерство 
 Наркозалежність, розпивання алкогольних напоїв в сквері, оставляють 
сміття, сплять на лавках 
 Наркомания 
 Наркомания, корупция 
 Наркоманія 
 Активности и честности 
 більш тісного контакту з громадянами. 
 Більших дій, відповідальності. 
 Більшого контролю за правопорушниками 
 Більшої відповідальності 
 Більшої відповідальності до деяких звернень 
 Більшої уваги до людей, які неодноразово порушували громадський 
порядок 
 Больше внимания и порядка 
 Больше информативных и разъяснительных работ с жителями района 
 Борьбу с наркоманией! 
 Бути справедливими і не брати хабарів 
 Виконання своїх обов‟язків. 
 Виконання своэi роботи. 
 Все таки розв`язання зазначених проблем 
 Дiяти в рамках закону 
 Дбайливого та прозорого розслідування. 
 Действительно ихней работы. А не пить кофе 
 Дій 
 Дій. 
 Забезпечення правопорядку в місті 
 Захисту 
 захисту 
 Захисту і швидкого реагування 
 Захисту прав 
 Захисту та взаємодії з громадянами. 
 Захисту, вони мають бути на стороні громадянина 
 Захисту, законної допомоги, справедливості! 
 Знання законів і культури спілкування з громадянами 
 Компетенції та неправомірних дій 
 Компетенції, та бажання хоча б щось робити. Як правило чіпляються до 





 Наркотики та кража майна. 
 Наркотики. 
 Насколько я знаю, у нашего райотдела, проблема с техникой и я 
сомневаюсь, что если я вызову полицию то пешком они успеют прийти 
и спасти меня. 
 Не бачу гострих проблем із захистом правопорядку у нашому 
населеному пункті. 
 Не знаю 
 Не перевиряють раньше осуждѐнных 










 Органи не розшукують грабіжників квартир 
 Поліція всі не законні моменти кришує 
 Поліція захищає тих, в кого є гроші 
 Поліція зобов‟язана сама дотримуватися закону, а не зловживати 
посадою!!!! 
 Потрібно звирнути увагу на підлітків які купують алкоголь, та курять, 
також багато наркоманів розвилось. 
 Правоохоронці продовжують брати хабарі. Нової поліції немає. 
Патрулювання немає. 
 Працюють нічні клуби, де немає ніякого контролю та п‟яниць ні вдень, 
ні вночі ніхто не контролює. 
 проблем багато 
 Проблем немае 
 Проблема з наркоманами 
 Проблема наркомании. 
крадуть у людей щодня якесь майно вони не помічають. Як правило це 
бидлярські особини, які вміють залякувати та качати права. 
 Людяності. 
 Меньше брать взяток. Больше работать над глобальными проблемами. 
 Можливо більше патрулювання по місту . 
 Наведення порядку в громадських місцях. Викорінення наркоманії 






 Нічого, всі куплені 
 Оперативностi y вирiшеннi питань повязаних iз злочиннiстю та 
правопорядком 
 Очікую відновлення довіри до правоохоронних органів. Резонансні 
злочини мають бути розслідувані і злочинці, в тому числі і 
правоохоронці, мають понести покарання. 
 Підвищення захисту своїх працівників іх сімей 
 Подальшого покращення якості роботи. 
 Подолання вище сказаного. 
 Порядку 
 Порядку, захисту 
 Порядок 
 Порядочности 
 Порядочности, быстрого и компетентного реагирования, уважения к 
гражданам. 
 Работать честно 
 Роботи 
 Розобратся 








 Проблеми з розповсюдженням наркотиків 
 Продаж алкоголю та, проституція, кража особистого майна, дозвілля 
неповнолітніх 
 Різні 
 спалювання сухої трави, незаконна вирубка дерев. 
 Трудно видповисти. 
 Щоб поліція прислухалася до кожного. 
 Я не в курсе. 
 Справедливость 
 Того, чого ніколи не буде, чесності, справедливості та саме роботи, яка 
б сприяла довірі до правоохоронних органів. Напевно, це під силу 
тільки роботам. Бо куди ж без людського фактору. 
 Трудно видповисти. 
 Трудно ответить 
 участі 
 Чесної роботи... 
 Что они начнуть работать для народа, а не ддя себя 
 Швидкого реагування на виклики 
 Щоб не покривали тих, які торгують наркотиками. 
 Щоб служили народу 
 
17) Великобурлуцький район 
Харківська область – Великобурлуцький район 
Проблеми Очікування 
 Безкарність порушників ПДД, дрібні крадіжки майна громадян. 
 Більш приділяти уваги продажу алкогольних виробів неповнолітнім 
 в населеному пункті є багато осіб, якіх необхідно розмістити в 
психіотричних лікарнях 
 Важко визначити 
 Важко відповісти 
 Важко відповісти. 
 Важно сказати 
 Вандализм 
 велика протяжність району на яку численість дільничних працівників 
складає лише 5 працівників поліції 
 вживання алкоголю за кермом 
 Вживаннями неповнолітніми алкоголю у барах і паління/кальян 
 Віддаленість від відділку поліції. 
 Відсутній контроль правоохоронців щодо використання транспортних 
засобів неповнолітніми 
 Є водії, які практично постійно вживають алкоголь та сідають за руль. 
 Заборонити продаж самогону окремими господарями, бо це збільшує 
кількість алкоголіків у селі 
 Активних дій 
 активніше працювати 
 Активної діяльність 
 Бажаю успіху, відпрвідальності, вихованості, толерантності. 
 безпеки та охорони 
 Більш активності 
 Більше профілактичної роботи з молоддю 
 Більше сумлінного ставлення до своїх обов‟язків, приділити увагу своїй 
фізичній підготовці та зовнішньому вигляду, а то "поотращували" собі 
пуздрелики і їздять на машинах "тіпа патрулірують". Сміхота!!!!! 
 Борьбы с наркотиками 
 Важко відповісти 
 важко відповісти 
 Важко відповісти. 
 Взаємоповаги 
 взаєморозуміння та поваги 
 Виконання закону. 
 Вирішення проблем з безхатьки 





 Корупція серед правоохоронних органів та "закривання очей" на 
порушення законів серед підприємців, особливо в період карантину, 
використовують службові автомобілі в особистих справах 





 мені вони не відомі 
 На мою думку гострих проблем немає. 
 На мою думку такі проблеми відсутні. 
 На мою думку, ГОСТРИХ проблем, пов‟язаних із захистом 
правопорядку в нашому районі немає 
 Невиконання закону. 
 Не до кінця доведено розслідування справи. 
 Не знаю 
 не знаю 
 Не можну відповісти 
 не можу пригадати, але такі є 
 не можу сказати 
 Не частіше як раз у місяць бачу проїзжаючий патрульний автомобіль 
 невідомо 
 Незаконна порубка лісу, торгівля самогоном, незаконний видобуток 
корисних копалин (піску), крадіжки. 
 незнаю 
 Немає 
 Немає гострих проблем. 
 Паління і вживання алкоголю неповнолітніми, порушення правил пдр 
водіями 
 Підозрілі особи, які не мають постійного місця проживання 
 Постійне порушення ПДР в районному центрі 
 Потрібно більше камер відеоспостереження, в нічний час вандали 
руйнують огорожі, майданчики 
 Почуття безкарності у порушників громадського порядку 
 Дій 
 Доброї роботи 
 Добросовісно виконувати свою роботу. 
 добросовісного виконання своїх обов‟язків 
 Допомоги та реагування, а не відговорки, що немає бензину... 
 дотримання закону в своїх діях 
 Дотримування законів та захисту громадян,  
 завершення розслідування справи 
 Захисту, а не набирання тільки своїх корманів 
 і надалі захищати контитуційні права громадян 
 Коли не до веди Боже, прийде руській мір, буде те, що було в 
СЛАВЯНСЬКОМУ. Зрадники весь відділ нацполіція. 
 Кращої роботи Дотримання вимог законодавства Захисту та порядку 
 Налагодження порядку і контролю, неупередженого ставлення 
 Належної роботи, відповідальності за свої вчинки 




 Нічого не очікую. 
 Об‟єктивності 
 Образованости 
 Оперативного реагування на повідомлення про порушення 
правопорядку, якісного та повного розслідування кримінальних 
проваджень, правильної кваліфікації адміністративних правопорушень 
та їх припинення. 
 оперативності, компетентності та справделивості відповідно до букви 
закону 
 Повного матеріальнотехнічного забезпечення поліції! Чистоти рядів, 
допомоги, захисту, запезпечення правопорядку, неухильне дотримання 
законності 
 покращення результатів роботи в частині боротьби з корупцією 
 Порядку 
 порядку 




 Проблема з дитячою злочинністю, а також насилля в сім‟ї в селах. 
 Продаж алкоголю неповнолітнім. Наркоманія. Вимагання працівниками 
поліції коштів з жителів 
 Продаж алкоголю та тютюнових виробiв неповнолiтнiм. 
 Продаж алкоголю та тютюну неповнолiтнiм. 
 Продажні поліцейські,15. 04 2020 році, убили пенціонера міліції, і ніхто 
так і не рослідує, застрелили заправщіка АЗС біля 3 років так і не 
розкрили, хабарництво, побори і кришують царків, В цього року було 
складено на депутата селищної ради Лузан Юрія за погрози, але 
покарання так і не поніс, кришують бари ресторани, господарі 
працівник поліції, але на підставних людей. Також не пройшли 
атестації, ВЕРНУЛИСЯ через суди. 
 профілактика злочинності серед подростків 
 Распространение, употребление, продажи наркотиков 
 Розповсюдження наркотиків 
 Так все нормально. 
 Хуліганство 
 Хуліганство, крадіжки. 
 я бажаю більше виділяти коштів для патрульної поліції ( на бензин) 
щоб вони мали змогу частіше виїджати по селах 
 Порядності та забезпечення порядку 
 Порядності, зацікавленості в вирішенні проблеми, швидкого реагування 
 Постійно бути серед людей, більше проводити превентивної роботи 
серед молоді 
 правопорядку 
 Прозорості їх діяльності 
 Реагування на правопорушення, а не просто катання на автомобiлi 
 Роботу 
 Розуміння 
 Системної роботи направленої на покарання злочинців та 
правопорушників 
 Спаведливого проведення досудового розслідування 
 Співпраці. 
 Справедливості, звійснення дій відповідно закону, неупередженості, 
професіоналізму. 
 Сумлінної праці 
 сумлінної роботи 
 Толерантності, компетентності, відповідальності, вихованості 
 Чiткоi роботи 
 Чесне виконання своїх обов‟язків 
 чесної роботи. Якщо за законом всі рівні, то треба застосовувати це 
правило для всіх, а не ділити на "свій" чи ні. 
 Швидкого реагування на злочини і профілактика злочинності, її 
попередження. 
 Я вважаю, щоб представники правоохоронних органів повинні були 
взірцем для пересічних місцевих громядян. Вели себе коректно по 
відношенню до мешканців району, незалежно від займаної ними 
посади. Не перевищувати свої повноваження, не порушували закони, 
користуючись своїм службовим положенням. В районі працівники 





18) Вовчанський район 
Харківська область – Вовчанський район 
Проблеми Очікування 
 Багато різних 
 Без діяльність, працюють не на випередження і тільки там де це 
вигідно. 
 Важко сказати 
 Ввечері поліція зовсім не існує, машини їздять до 100 км в час по 
центру міста, дрифтують на площі, молодь, дорослі люди випивають де 
захочуть, патруля поліціі не бачив почти не разу, часто бувають бійки, 
на які поліція реагує дуже погано, патрульна поліція бере хабар! 
 відсутні повністю вуличні відеокамери...якщо камери ставят ..то на них 
нет качества.. не узнают бандитов!. бодяжат на ценах..... проблема в 
том, что бандит в настоящее время чуствует себя (на кисляковке) 
уверенно... четко зная что у него есть 1 час чтоб удрать... – это 
проблема?! где тренинги чтоб узнать проблеми....отработка… 
перекрытие дорог... в таких районах города как –кисляковка.... 
герлеговка..... – должны быть участки-отделение с дежурством 2-3 ночи 
в неделю....на улицах длинных должны быть аварийно-сигнальние 
кнопки... через 15-20 домов (У ОТВЕТСТВЕННЫХ 
ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ) – .. И ПУСТЬ ЭТОГО НЕ БУДЕТ ...НО воры 
должны знать что ЭТО ЕСТЬ ...... ДЯКУЮ! 
 Відсутні 
 Все влаштовує 
 Все добре 
 Все добре. 
 Збільшилась кількість крадіжок, керування транспортним засобом в 
нетверезому стані, а правоохоронні органи адекватно на це не реагують 
 Иногда случаются кражи, пьяные за рулѐм 
 Корупція 
 Крадіжки 
 Крадіжки майна 
 Крадіжки, наркоманія. 
 крадіжки, пиячиство малолітніх 
 Менты сами всех боятса 
 Наркомани лазять по дворах и хатах вкривають магазини і їм за це 
 Більшої віддачі до своєї праці, та менше брати хабарів 
 Бути більш пильним до правопорушень 
 Всього хорошого та доброго 
 Добропорядного відношення без корупції. 
 Добропорядності. 
 Добросовестной службы 
 Добросовісного виконання своїх обов‟язків 
 Догляд за містом, та доблісне виконання своїх обов‟язків! 
 Захист 
 Захисту 
 Захисту (зробіть дороги) 
 Захисту і правопорядку 
 Захисту, сумлінної роботи. 
 Наведение порядка на улице 
 Навести порядок в нашому населенному пункті. 
 Нічого 
 нічого тому що вони нічого нероблять зробіть дороги!!!!! 
 Покращення їхньої діяльності 
 Порядності 
 Порядності і довіри до себе 
 порядочность отвеьственномть 
 Правопорядку 
 Правопорядок та захист. 
 ПРОВОДИТЕ С НАРОДОМ ХОТЬ РАЗ В МЕСЯЦ ПО 
УЛИЧНО....РАЗБОРКИ О ВАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.... ТОГО 
УЛОВИЛИ...... ТАМ НАМЕЧАЛОСЬ ПРИСЕКЛИ...... Я ВАШ 
УЧАСТКОВИЙ.... МОЙ ТЕЛЕФОН.... ТРЕВОЖНИЕ КНОПКИ ЕСТЬИ 
ДЕЙСТВУЮТ..... КТО НАРУШИТ СТАТЬЯ … ТАКАЯ… СРОК 
ТАКОЙ.... И Я ВЕРЮ-БУДЕТ НАМНОГО СПОКОЙНЕЙ!!!! 
 профілактичні бесіди з підлітками з правопорушень 
 Рішучих дій!!! 
 Розкриття крадіжок, притягнення до відповідальності, проведення 
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нічого. Ловят і сразу отпускают. Они стукачі они помагають поліції. А 
що нам з його они под дозой ездят за рулем. 
 Наркоманія, хабарництво, діти на підпитку 
 Не знаю 
 Не знаю. 
 Не має 
 Немає проблем 
 Ніяки 
 поки проблем ніяких немає 
 потрульна поліція зупиняє автомобілі без причини 
 Правила дорожнього руху, право власності 
 Притягнення правопорушників до відповідальності; профілактична 
робота з учнівською молоддю; попередження та покарання продажу 
неповнолітнім тютюнових виробів та алкогольних напоїв 
 Так то все добре, але бувають особи з якими не хотілося б зустрічатись, 
А старцев лох 
 Хабарництво серед полиции 
 Хуліганство, булінг 
роз‟яснювальної роботи серед підлітків 
 слідкувати за правопорядком заборона вживання алкоголю в 
населеному пункті відкрито 
 Справедливості 
 Хочеться больше ответственности со сторони органов. Жестоких 
наказаний за корупцію и бездеятельность. 
 Человечности, простоты в общении и возможности этого общения 
(полицейский должен быть как дядя Стѐпа)), а не Бармалей))) 
 Чесного виконання своїх професійних обов‟язків 
 Щоб вони вчасно реагували на порушення правопорядку, звернення 
громадян і дійсно захищали! 
 Щоб продовжували і надалі працювати в тому ж руслі, та захищали 
населення від протиправних посягань 
 
19) Дворічанський район 
Харківська область – Дворічанський район 
Проблеми Очікування 
 1. Погано освітлені вулиці, бо в нічний час доби важко пересуватися. 2. 
Недостатньо проінформаване населення щодо діяльності патрульних 
служб. 
 Алкоголь 
 Алкоголь, кражи 
 Бездіяльність дільничого. 
 Безконтрольний продаж алкогольних напоів неповнолітнім. 
 В нашому селі спокійно, порушень немає. 
 Важко відповісти 
 взаємодія з органами місцевого самоврядування 
 Віддаленість від районного центру 
 Водіння автотранспорту у нетверезому стані. 
 ДТП 
 1. Інформувати населення з даних питань 
 100 % дотримання виконання обов‟язків згідно нормативно-правових 
актів, законів тощо. 
 Активної роботи по виявленню злочинців та їх покарання 
 Бачити частіше дільничних у населених пунктах. 
 Більш активного контролю 
 Більше спілкування 
 Бути на захисті прав громадян 
 Важко сказати 
 виконання законів 
 Відповідальності 




 З Алкоголизмом 
 Затрудняюсь ответить 
 Зневажання та неповага поліції. 
 Ігнорування правил порядку в громадських місцях. 
 Існування дрібних крадіжок 
 Коррупция 
 Крадіжди 
 Крадіжка майна 
 Крадіжки 
 Крадіжки осель. Не розслідування справи. 
 Крадіжки осель. Які не розслідуються. 
 Крадіжки. 
 Не вистача поліції. 
 Не відомо 
 Не знаю гострих поблем 
 Не існує 
 недовіра до правоохоронних органів 




 Нема ніяких 
 Немає 
 Немає можливості у паліції швидко реагувати на виклики через 
відсутність доріг. 
 немає проблем 
 Непрофессионализм полиции 
 Никаких 
 Ніяких 
 Перебування неповнолітніх пізнього часу на вулицях 
 Побиття 
 Повинен бути на сільраду свій дільничний, з мешканців сільради, а не 
один на декілька 
 Порушення дорожнього руху. 
 Порядок 
 діяльності 
 Добросовестно выполнять свою работу 
 Довіри, справедливості, захисту 
 Допомоги 
 Дотримання законів 
 Дотримання своєї службових обов‟язків. 
 Дотримання своїх службових обов‟язків. 
 Займатися своїми прямими обов‟язками, дотримуватись закону. Бути 
прикладом для молоді. 
 Захист, довіру. 
 Захисту 
 Захисту і відповідальності 
 Захисту і швидкого реагування. 
 Захисту розуміння та порядку 
 Захисту та допомоги 
 Захисту та законності 
 Захисту. 
 Знайомство з дільничним (хотя би) 
 Знайти крадіїв 
 Лучше выполнять свою работу 
 Не брати хабаря 
 не ожидаю знаю это придатили и взяточники 
 Ничего 
 ничего хорошего 
 Нічого 
 нічого 
 Нічого не очікую 
 Охорони життя і здоров‟я громадян 
 Охороны 
 Підтримання порядку 
 Порядку 
 Почуття безпеки та захищеності. Доступності в спілкуванні 
 Правельно наказывать тех хто продает на дому алкоголь. 
 Проведення профілактичних заходів, дієвості 
 Профілактика правопорушень, взаємодія з місцевим населенням 
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 проблем не виникало 
 Продаж алкогольи на дому 
 Продаж алкогольних напоїв неповнолітнім.Дрібне хуліганство 
 Пьянство 
 розповсюдження наркотиків, крадіжки 
 Роз‟ясненювальна робота 
 Трапляються, хоча й не часто, випадки крадіжки майна та грошей 
 хотелось видеть не подлецов 
 Хуліганство 
 Хуліганство, крадіжки 
 Я вважаю, що гострих проблем, пов‟язаних із захистом правопорядку, у 
нашому районі немає 
 Я ТАКИХ НЕ ЗНАЮ 
 Работы по закону 
 співпраці з населенням 
 Справедливостi 
 Справедливости 
 Сумлінного виконання своїх обов.язків 
 Чесності 
 Чесності та справедливості 
 Швидкого реагування на всі звернення. Справедливе розслідування 
 Щоб небездіяли, а працювали як належно їм. 
 Щоб стежили за порядком на вулицях 
 
 
20) Дергачівський район 
Харківська область – Дергачівський район 
Проблеми Очікування 
 Алкоголізм та наркоманія 
 бедіяльність поліції (в т.ч. через низький моральний і інтелектуальний 
рівень кадрів) 
 Бездеятельность полиции в отношении радикалов и псевдопатриотов 
 безпека, наркотики, кража 
 Безпритульність та бездоглядність дітей 
 В нашем районе очень много наркоманов. Об этом знает и участковый 
и все, кто приезжает на вызовы из района. 80 % молодѐжи от 20 до 40 
лет наркоманы. Никто ничего не делает!!! 
 Важко відповісти 
 Вживання наркотичних речовин, крадіжки, грабування 
 Воруют бензин. Сливают с баков машин. 
 головна проблема керівництво поліції та МВС 
 Грабіжники та наркомани. 
 Дать большо прав полиции 
 Делади вызов. По поводу поджегов леса. При том что нарушитель 
находился на территории почти 2 часа. Патруль не приехал. Видео о 
поджеге есть, но с нами никто не связался. Тушили лес своими силами. 
 Більш щільного контролю за правопорядком 
 Більше профілактичної роботи та уваги до своєї роботи 
 Більше роботи з неповнолітніми 
 Бути відданими своїй роботі 
 Важко відповісти 
 Виконання обов‟язків 
 виконання покладених на них законом обов‟язків 
 Виконання своїх обов‟язків 
 Виконання своїх прямих обов‟язків, та вернути довіру до громадян. 
 Виконання своїх службових обов‟язків 
 Відношення до громадян з повагою, і щоб для поліцейських головною 
метою було домогти особам, які такої допомоги потребують. І щоб 
менше було бездіяльності та байдужості з боку працівників 
правоохоронних органів. 
 Відповідальної роботи 
 Відповідальності 
 Гарної праці 
 Дать большо прав полиции 
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По телефону 102 Сказали перезвоним и тишина уже несколько месяцев. 
 Езда малолетних детей на транспорте 
 Жодних 
 Захист майна від грабіжників 
 Захист майна та осель громадян від крадіжок, боротьба з хуліганством 
та вандалізмом 
 Зовсім не розкриваются майнові крадіжки, які повязані із здачею на 
металолом (крадіжка металевої плити в домі – Богодухівський район, 
крадіжка всього дроту (мідного) у новобудові – Дергачівський р-н. 
 Коррупция, наркотики 
 Крадіжки 
 Крадіжки!!! 
 Крадіжки, хуліганство, вандалізм, торгівля накотичними засобами, 
пограбування 
 Кражі майна 
 Много таковых 
 Наркомани інколи ходять селом та наявно багато випадків і 
пограбування 
 наркомани, крадіжки, за останній рік 4 випадки пропажі людей 
 Наркомани, продаж алкоголю і сигарет неповнолітнім, відсутність 
патрульного поліцейського 
 Наркомания 
 Наркомания, хабарництво. 
 Наркоманія 
 Наркоманія, самогоноваріння, пияцтво 
 Наркотики, алкоголь 
 Не знаю 
 не какие 
 Не мае проблем 
 Незаконне розповсюдження наркотичних засобів 
 Немає 
 Неосвіченість, нерозуміння поліцейськими положень законодавства і 
неправильне їх застосування, корупція, сприяння незаконному бізнесу. 
 Нет желания и смысла отвечать 
 Никаких 
 Нічні клуби, парки та сквери 
 Дисципліни і порядку, захисту, подолання вищезазначених недолікіа 
 Дій, порядності, зміну кадрів. 
 Діяльності, розкриття злочинів. 
 Добропорядного виконування свого обов‟язку. Я вважаю, що знайти 
ворюг, які здають на метал – дуже просто, перевірити всі пункти 
прийому металу, але працівники поліції цього просто не хочуть робити. 
 Добросовісно виконувати свої дійсні обов‟язки. 
 Добросовісного виконання їх обов‟язків 
 Допомоги у боротьбі з пияцтвом 
 Допомогу 
 Дотримання та забезпечення правопорядку 
 Если делаешь вызов, что бы начали приезжать! Т.к. сейчас могут 
грабить насиловать и никто не приедет на помощь!!!! 
 Закриття наркопритонів 
 Захисту 
 захисту 
 Захисту і допомоги 
 Захисту особистих прав. 
 Захисту правопорядку 
 Защиту прав и свобод граждан 
 Исполнения прямых обязанностей 
 Контроль за пунктами прийому метала 
 Навести нарешті порядок!!! 
 Ничего хорошего 
 нічого 
 Нічого. 
 Об‟єктівності в неупереджене розслідувані фактів злочину 
 Ожидаем многое. Готовы помогать со своей стороны. Но никто 
НИЧЕГО не делает. Получают деньги, сидят молча и прикрывают . 
 Охорони і правопорядку 
 Очикую жорстокой им контролю щоб воны не брали хабари.а вы 
пысувалы постановление 
 Патрулювання місцевості, оперативне реагування на виклики 
 Патруль територии хотя бы на выходных. Особенно центр села. 
Малолетки бухают. Камеры до одного места. Банкомат обчистили, 






 Підпал трави, крадіжки метала із садиб. 
 погана привентивна робота поліції 
 Порушення правил дорожнього руху (керування автотранспортом в 
стані алкогольного спьяніння) та незаконний продаж самогону на так 
званих «точках» і з цих точок працівники поліції отримують кошти за 
кришування 
 правоохоронці часто працюють на особисту вигоду або по так званій 
поличній системі, за винагороду відпускають водіів на підпитку, 
кругом іде вирубка лісів та лісопосадок – на це закривають очі, 
кришування самогонних точок, ігорних залів та багато іншого негатива, 
довіри немає. 
 Продаж алкоголю та тютюну малолітнім 
 Продаж алкогольних напоїв "з-під прилавку", наркоманія 
 пьянство, наркомания, воровство, семейное насилие, порча имущества 
 Район проживания сам по собі спокійний але були пограбування 
приватних будинків, що дуже бентежить. 
 розпивання спиртних напоїв неповнолітніми 
 Розпиття алкогольних напоїв неповнолітніми 
 Розпиття алкогольних напоїв неповнолітніми та тютюнопаління в 
прилюдних місцяхщ 
 Серед молоді дуже багато наркоманів. 
 Тотальна корупція , покриття злочину зокрема в месцевому 
сомоврядуванню в бюджетної сфери 
 Точки продажу спиртних напоїв . 
 У нас в селі все добре 
 Унас все гаразд. 
 Харьков Дергачевский р-н беспредел.и половина осталась с Милиции 
коррупционеров.безпричиные остановки.и одно грубейшое что берут 
взятки полной 
 Хулиганство, и незаконное распитие алкоголя 
 Хуліганство у вечірній та нічний час 
 Шумные компании после 23:00, распитие алкогольных напитков на 
детской площадке, выгул собак без намордника 
 Підвищення рівня безпеки на вулицях 
 Поваги до громадян 
 Подальшої гарної праці 
 порядка 
 Порядка и взаимопонимания с гражданами 
 Порядка и контроля 
 Порядку 
 Порядку та захисту 
 Правопорядок 
 Працювати більш відповідальніше 
 Превентивних заходів 
 присутствия, предупреждения преступлений, защиты, раскрытия 
преступлений 
 професіоналізму, повернення довіри 
 Реагування на проблеми, а не уникнення їх. 
 Реагування швидке на виклики, проведення профілактичних заходів, 
ретельне розслідування звернень громадян 
 Реальных действий а не просто приехали, посмотрели и уехали 
 Результатів пошуку грабіжників на території села, адже грабежі 
продовжуються. 
 Роботи 
 Розслідування злочинів. 
 Спілкування з мешканцями 
 Справедливости 
 Справедливості, об‟єктивності. 
 Справедливості, поваги, чесності, людяності, не бути нахабними та 
корумпованими 
 Старинно видноситься до своей роботы 
 треба починати зі зміни керівництва, – "риба гниє з голови". 
 Честности, справедливости 
 Щоб їх частіше було видно та більше взаємодії з людьми 
 Щоб місцеві правоохоронні органи чітко реагували на звернення 
громадян. 




21) Зачепилівський район 
Харківська область – Зачепилівський район 
Проблеми Очікування 
 безпека дорожнього руху, патрулювання, крадіжки майна, наркотики 
 Боротьба з алкоголізмом та наркоманією не ведеться. Поліція "кришує" 
розповсюдження наркотиків. 
 важко визначитися 
 Довго їдуть на виклик. Дзвонили в обід, приїхали на наступний день. 
 Жодних 
 Кафе, яке знаходиться на території району працює з 22.00 до ранку. 
Ніхто на це не реагує. Відвідують його жителі Зачепилівського, 
Сахновщинського, Кегичівського, Красноградського районів 
Харківської області та сусідньої – Дніпропетровської. В сусідній 
області , – м. Перещепине Новомосковського району наркоманія 
процвітає. В це місто приїжджають як на базар за наркотою. Всі це 
знають.... 
 Крадіжки, наркоманія 
 На виклик за номером 102, поліція приїздить довго, ніж очікувалося. 
 Не визначилась 
 не розслідування злочинів, не наказуються винні 
 Незаконне розповсюдження наркотиків і саморобного алкоголю. 
Незаконно встановлені дорожні знаки, відсутність реакції поліції на 
якість доріг 




 особливо гострих проблем немає 
 Порушення тиші у нічні години. 
 Проблеми з наркоманами 
 Продаж неповнолітнім спиртних та тютюнових виробів в роздрібній 
мережі. Неліцензований продаж алкоголю. 
 пянство. з яким немає ніякої боротьби 
 Робота кафе до ранку 
 Розкривати злочинність, а не приїхати описати все і на цьому глухий 
 активізації діяльності, професіоналізм 
 Безпеки 
 Більшої відповідальності, активності 
 Вчасного та швидкого реагування 
 добропорядности 
 Доброчесності. 
 Допомоги населенню. 
 забезпечення додержання безпеки руху на дорогах, компетентність., 
відсутність корупції, систематичне патрулювання, боротьба з 
незаконним виловом риби,  
 Захисту і адекватного покарання правопорушників. Припинення 
практики "кришування" 
 компетентності, професіоналізму, швидкого реагування 
 кращої роботи 
 Кращої роботи у сільській місцевості 
 Миттєве реагування на виклик, справедливість. 
 Нічого 
 Перш за все, це законне покарання розповсюджувачів і споживачів 
наркотичних засобів і алкоголю! Поліція нашого району 100 % знає 
всіх наркоманів і "самогонщиків" та місця їх збуту! Але реакції немає! 
 Порядку 




 Результатів розслідувань 
 справедливості 
 Справедливості, доброчесності, боротьби з корупцією . 
 Швидкість реагування.Об‟єктивне розслідування злочинів. 
 Швидко реагувати на звернення громадян, вживати реальні заходи 




 Розповсюдження наркотичних речовин, незаконний продаж 
алкогольних напоїв (в тому числі неповнолітнім). "Кришування" всього 
цього поліцією. 
 смт. Зачепилівка. Відсутність патрулювання в нашому районі. 
 Хуліганство 
 Я живу у сільській місцевості, у нас все тихо і мирно, я не бачу і не 
помічаю ніяких гострих проблем. Це проблема великих міст, а не таких 
сел, як моє. 
постійно патрулював територію. Щоб порушників ловила поліція, а не 
місцеві жителі. Щоб карали паліїв, а не говорили, що це 
безперспективна справа. Чесності, відповідальності не байдужості. 
 Щоб сумлінно виконували свої посадові обов‟язки. 
 
 
22) Зміївський район 
Харківська область – Зміївський район 
Проблеми Очікування 
 Агресивно налагтовані підлітки.Квартирні кражі та кражі на базарі. 
 Алкоголізм 
 Алкоголізм, продаж алкоголю у магазинах та приватно на розлив. 
 Алкоголь 
 Алкоголь, крадіжки 
 Багато правопорушень скоюють підлітки 
 БАГАТО РОМІВ 
 Бездіяльність правоохоронних органів. 
 Безкарність 
 Безкарність неповнолітніх злочинців б 
 Безробіття та алкоголізм 
 Беспредел малолетних групп людей. Воровство цыган. Кто то разобрал 
садик по кирпичикам, и никто за это не понес ответственности. 
Гражданин нашего населѐнного пункта распродал на метал целый 
колхоз, выстроил домины себе, ездит на разных иномарках, и не несет 
за это ответственности. Также присутствует беспредел полиции 
которые стоят в темных местах населѐнного пункта, безосновательно 
останавливают авто и применяют разные причины для того, чтобы 
сбить с человека 200 гривен. Незаконная вырубка леса. Даже есть, 
такой предприниматель, который якобы арендовал озеро в котором 
даже наши родители еще купались, запустил его и угрожает 
физической расправой людям которые просто хотят порыбачить одной 
удочкой. 
 Адекватних дій 
 Адекватного реагування на звернення громадян. 
 Активнішої роботи. Збільшення кількості дільничних інспекторів. 
 Активного співпрацювання 
 Активної діяльності, результату своєї роботи, взаємодія зі школами, 
небайдужим громадянами. 
 Активної співпраці з громадськістю. Дотримання норм закону. 
 Бiльш актиноi роботи 
 Бiльше працьовитостi 
 Безпеки 
 Безпеки та допомоги 
 Безпеки та захисту 
 Безпеку 
 Більш відповідальної роботи відповідно до чинного законодавства. А не 
працювати по якихось поліцейським поняттям. Бути помічником і 
захисником для людей, а не карателем 
 Більш ефективної та добросовісної роботи 
 Більш людяного ставлення до людей. 
 Більш пильно стежити за порядком! 
 Більш пильного контролю і відсутність хабарництва 
 більш уважності та чесності 
 Більш частого контролю селища, чесної безкорупційної поаці 
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 Більше працівників поліції для забезпечення правопорядку, уваги до 
поведінки молоді. 
 Большое колличество киосков с продажи алкогольных напитков, 
расположенных в жилых кварталах, киосков, где продают спиртное на 
разлив. 
 Боротьба з наркоманією, бійки. 
 Булінг, вживання алкоголю та наркотиків між неповнолітніми 
 В Зміївському районі с. Геніївки проблем із захистом правопорядку, на 
мою думку, це не має 
 В настоящее время в нашем селе не постоянно присутствует 
участковый. 
 В нашем Районе все тихо и спокойно 
 В нашем районе, есть малолетние, которые побили памятники на 
кладбище 
 В нашому районі все добре 
 Важко вiдповiсты 
 Важко відповісти 
 важко відповісти 
 Важко відповісти. 
 Важко сказати 
 Важно відповісти. 
 вандалiзм 
 Вандализм. Хулиганство. 
 вживания наркотиків 
 Вживання наркотиків, крадіжки 
 Взагалі ніяких 
 Взлом та крадіжка 
 Виготовлення та розповсюдження наркотиків, акти вандалізму, 
вживання алкоголю та наркотиків неповнолітніми 
 Виготовлення та розповсюдження наркотичних та алкогольних виробів 
 Вирубка лісів про них поліція знає але не чине затримання! 
 Відсутні 
 Відсутність дільничного, складно з ним зв‟язатися. Ромська громада 
 Відсутність дільничого 
 Воровство 
 Воровство, алкоголизм,  
 Більше діяльності 
 Більше з‟являтися в місцевість, щоб люди їх знали в оличчя. 
 Більше перевірок і патрулювання 
 Більше проводити профілактику з неповнолітніми. Частіше 
патрулювати населений пункт. 
 Більше спілкуватися з неблагополучними сім‟ями 
 Більшого контролю за поведінкою молоді у вечірній час. 
 Більшого розкриття злочинності 
 більшої діяльності 
 Більшої діяльності. 
 Більшої уваги до людей 
 Больше организованности та не закрывать глаза на нарушения граждан 
 Больше приделать внимание своей работе 
 Борьба з наркотиками 
 В будущем я думаю ничего не изменится. 
 Важко відповісти 
 важко відповісти 
 Важко відповісти. 
 Важко сказати 
 Важно відповісти 
 Вежливости 
 Вже нічого 
 Вже нічого. Аби вони мене не чіпали. 
 Взаемодії з мешканцями села, Відповідального ставлення до своїх 
обов‟язків 
 Взаємодії та чесності 
 Взаємодії, більше розкривати злочинів 
 Взаємодія з громадою, відкрити відділок поліції у селищі, профілактика 
правопорушень 
 Взаємодія з громадою, наявність відділку поліції в селищі міського 
типу, активної роботи патрульної поліції. 
 Виконання обов‟язкив 
 Виконання обов‟язків 
 виконання свіоїх обов‟язків 
 Виконання своїх беспосередніх обов‟язків. 
 Виконання своїх обов‟язків 
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 Вроде бы не было 
 Все добре 
 Грабіжки 
 Грабіжник, наркотики 
 грабунок 
 Групи неповнолітніх порушників. 
 Деяких хуліганів досі не можуть покарати!!!!! 
 Дитяча злочинність, вандалізм 
 Дитяча наркоманія і не тільки, а також працюють точки з продажу 
алкоголю дитям. 
 Дільничого ніхто не знає та не бачив 
 Довіри до поліції нема взагалі. Бо наша місцева поліція і є злочинці. 
 Достали блогеры и общественные организации 
 Дрібні кражі 
 думаю що проблем немає 
 Є дуже велика кількість алкоголиків 
 Жителі ромськоі національності – це велика проблема. 
 Закрывают глаза на дела, за деньги. 
 Закрываются глаза на распространение наркотиков 
 Затрудняюсь ответить 
 захист правопорядку 
 Зверніться на 102, отримайте відповідь. 
 Здирництво, корупцiя, хабарi, наркотики, "кумiвство" 
 Злачні місця, притони наркоманів, банда підлітків. 
 Злочинність дітей, вживання наркотиків 
 Злочинність неповнолітніх 
 злочинність серед неповнолітніх 
 к сожалению, такой информацией не владею 
 Карманні крадіжки, обнесення квартир, иноді згвалтуваня, драки из-за 
алкоголю, наркозалежність 
 Коррупция полиции 
 Коррупция, хулиганство, воровство 
 Корупція 
 Корупція в державних органах, органах поліції, наркоманія 
 Корупція у правоохоронних органах 
 Виконання своїх обов‟язків. 
 Виконання своїх службових обов‟язків 
 Виконання своіх службових обов‟язкіа у законний спосіб. 
 ВИКОНАННЯ СВОЇХ СЛУЖБОВИХ ОБОВ‟ЯЗКІВ 
 ВИКОННАННЯ ЇХНІХ СЛУЖБОВИХ ОБОВ ЯЗКІВ. ПРОВЕДЕННЯ 
РОЗ‟ЯСНЮВАЛЬНОЇ РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ. 
 Виконувати свої обов‟язки. 
 Відкритість 
 Відкритості, доступності, толерантності, оперативності, 
професіоналізму 
 Відкритості, публічності, справедливих рішень згідно Закону 
 Відсутність хабарництва 
 Все як завжды 
 Вчасно виконувати свою роботу 
 Вчасно реагували на виклики и приймали міри, не приймали хабарів і 
робили все згідно з законом 
 Вчасного реагування 
 Выполнения своих функций в полном объѐме 
 Гарного дільничного, який би не дружив зі злочинцями, а саджав їх. І 
дуже хотілося б, щоб винний був не той, в кого грошів менше, а той, 
хто насправді вчинив злочин. За останній рік у нас все змінилося (в 
правоохоронній системі) на краще лише на папері. 
 Гарної роботи 
 Дбайливості та охорони до усіх людей міста 
 Действий 




 Дій та затримання злочинців 
 Дій у правовій площині згідно посадових інструкцій. 
 Діяльності 
 Діяльності, профілактики 
 Діяти в межах правового поля та бути прикладом для оточуючих. 
 Добросовісне виконання обов‟язків 
 Доброчесності, спілкування з населенням 
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 Крадіжка телефонів. 
 Крадіжка, хуліганство 
 Крадіжки 
 крадіжки 
 Крадіжки, побиття людей, наркоманія 
 Крадіжки в житлових будинках. 
 Крадіжки в приватних будівлях, незаконна торгівля алкоголем 
(самогон), продаж наркотичних засобів через інтернет 
 Крадіжки і продаж алкоголю неповнолітнім 
 Крадіжки майна із будинків, пияцтво 
 Крадіжки у нежилих будинках, обкрадання літніх людей 
 Крадіжки, хуліганство. 
 Крадіжки, пияцтво 
 Крадішка Телефонів дуже часто буває в нашій школі, та в нашому 
місці! 
 Крадіжки, розповсюдження легких наркотиків серед детей. 
 Кража 
 кража из карманов, сумок, избиения малолеток, и взрослых, наркоманы 
 Кражи 
 Кражи личной собственности, пьянство жителей села. 
 Майже все добре 
 Малолітні бандити 
 Мені здається-крадіжки 
 Мені це не цікаво 
 Многодетная семья Суботиных в составе малолетних детей, не даѐт 
спокойно жить и передвигаться жителям пос. А также распространение 
наркотиков 
 Молодежь в центре ездит на скейте, а полиция не реагирует (шумно) 
 На всех заборах в городе пропаганда наркотиков и никому нет до этого 
дела. Как будто не замечают что наркотиками торгуют в открытую!!!! 
... 
 Доверия и улучшения ихней работы 
 Допомоги 
 Допомоги в разі необхідності 
 Допомоги суспільстві у вирішенні питань 
 Допомогу в екстрених випадках. 
 Дотримання законодавства та порядку. 
 Дотримання закону і відповідальності за хабар якими вони 
маніпулюють! 
 Дотримання правопорядку 
 Дуже хочеться, щоб вони не тільки стояли на узбіччі, а виконували свої 
прямі обов‟язки. 
 Дуже хочеться щоб наша поліція не закривала очі, на те що можно 
зробити зараз і не відкладала це на потім. 
 Життя без корубції 
 закриття наркопритонів 
 Захист від злочинців 
 захист від злоумишленніків 
 Захист громадян, Патрулювання, Виявлення правопорушень! 
 Захист населення 
 захист населення та правопорядку 
 Захисту 
 захисту 
 Захисту, порядку, чесно виконувати свої службові обов‟язки. 
 Захисту від хуліганів і крадіїв 
 Захисту і підтримки 
 Захисту та безпеки 
 Захисту! 
 Захисту, порядку 
 Захисту. 
 Захисту. Безпеки. 
 Захищати нас від поганих вчінків 
 Защиты 
 Звернути увагу на підростків 
 Зменшення корумпованості 
 Зміни не назви а суті 
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 На даний момент важко відповісти 
 На даний момент немає гострих проблем із захистом право порядку 
 На данный момент тяжело ответить 
 На думку моєї родини, доки все спокійно, проблем не існує на дану 
годину 
 На мою думку це розповсюдження наркотичних засобів, хуліганство 




 Наркомания и алкоголь 
 Наркомания и распространение наркотиков, вандализм на кладбище 
(огромный ущерб), беспредел со стороны несовершеннолетних 
подростков и детей( неблагополучных семей) 
 Наркомания, алкоголизм 
 Наркомания, воровство, поджоги. Проживаем в г. Змиеве. 
 Наркомания, воровство, пьянство. 
 Наркомания, кражи, драки 
 Наркоманія 
 Наркоманія алкоголізм, крадіжки. 
 Наркоманія серед підлітків 
 Наркоманія, алкоголізм, вандалізм 
 Наркоманія, банда підлітків 
 Наркоманія, вандалізм. 
 Наркоманія, алкоголізм, некеровані малолітні банди. Продаж алкоголю 
неповнолітнім. 
 Наркоманы 
 Наркоманы, алкаши. Лучше не будет 
 Наркоманы, алкоголiки 
 Наркотики 
 Наркотики закладки 
 Наркотики, крадіжки, вандалізм, хуліганство, ДТП. 
 Наркотики, крадіжки, хуліганство, вандалізм, порушення правил 
дорожнього руху 
 Наркотики, незаконна торгівля алкоголем, крадіжки, хуліганство, 
вандалізм. 
 Знания и применения законов Украины по отношению к защите прав 
человека 
 Й надалі відповідати званню й стояти на захисті прав і свобод 
громадян. 
 Изолировать опасные элементы, мер по устранению возможности 
воровства и распространения наркотиков 
 Кожен має знати свою роботу і сумлінно її виконувати. 
 Контролировать молодежь в парках в вечернее время 
 Кооперации с населением, разъяснительной работы среди жителей, в 
особенности школьников. 
 Кращої праці 
 Ловити злочинців 
 Лучше смотреть за порядком, за малолетними преступниками, охранять 
школы 
 Лучшего результата 
 людяності 
 Миттєвого реагування на звернення громадян 
 Можливо кращої роботи 
 Мужика 
 На село один дільничий 
 Наведения должного порядка в поселке 
 Наведення порядку 
 Навести порядок в вечернее и ночное время 
 Наказание нарушителей, привлечение к уголовной ответственности 
 Наполегливої праці 
 Не брать взяток 
 Не зловживання службовим станом. Не користуватися незнанням всіх 
законів громадянами 
 Не знаю 
 не знаю 








 Наркотики, управление транспортными средствами 
несовершеннолетними... 
 Наркотики, пияцтво 
 Наркотики, а конкретніше закладки 
 наркоторгівля та крадіжки 
 Насилля и розбои 
 насилля та грабіж 
 Насильництво, хуліганство. 
 Наче немає таких проблем. 
 Не готова відповісти 
 Не законная торговля алкоголем 
 Не звертають увагу на те що людина без маски 
 Не знаю 
 не знаю 
 Не знаю. 
 не має 
 Не має контроля над неповнолітніми правопорушниками і торгівлею 
наркотичних засобів. 
 Не має проблем 
 Не можу відповісти 
 Не можу відповісти. 
 Не можу пригадати 
 Не розкриття злочинів 
 не сталкивались 
 Не яких 
 Не яких. 
 Невідомо 
 Незаконна зупинка автотранстпорту поліцією. 





 Немає відділення поліції. Не знаємо дільничного. 
 Немає контролю продожу алкогольних напоїв, немає потролювання в 
 Нічого 
 нічого 
 Нічого доброго 
 Нічого поганого 
 Новой взятки, и партии дубаса 
 Они сами прекрасно справляются с работой 
 оперативного реагування 
 Оперативності, справедливості 




 Охорону і безпеку 
 Очікую контролю з їх боку 
 Патрулирование местных парков, скверов. 
 Патрулювання по всій території міста, а не тільки в центрі, спілкування 
з мешканцями, щоб дільничних знали в обличчя і дільничні знали 
мешканців свого району 
 Патрулювання по селищу, виявлення та покарання винних в 
правопорушеннях 
 Патрулювання, захисиу громадян, зменьшення поширення наркотичних 
засобів, зменьшення людей в нетверезому стані на вулицях 
 Патрулювання, уроки самозахисту 
 Пильної уваги за нашою місцевістю та громадянами. 
 Підтримки 
 Підтримки та допомоги, якщо знадобиться 
 Повного захисту населення. 
 Покарання працівників магазинів та батьків дітей 
 Покращення роботи 
 покращення роботи 
 Порозуміння и порядку. 
 ПОРЯДКУ 
 Порядку 
 Порядку і безпеки 
 Порядку і безпеки. 




 Немає нічного патрулю! Повно п‟яних та хуліганів на вулицях міста! 
 Немає порядку 
 Немає проблем 







 Ні яких 
 Ні які 
 Ніяких 
 НіякихТарановське шосе 
 Ніякі 
 Община Ромів 
 Община ромів. 
 Один дільничий на декілька сіл 
 Один дільничий на декілька сіл, варто збільшити кількість посад 
працівників правоохоронних органів 
 Отримування хабарів !!! 
 -отсутствие патрулирования в ночное время 
 Отсутствие работы полиции с несовершеннолетними 
 Пасивність дільничих 
 Патрулювання 
 патрулювання 
 Перевищення швидкост на авто та мото транспорт iзда в 
нетверезомустан 
 Підліткова злочинність, злочини від осіб ромської національності 
 Підліткова злочинність, наркомания. 
 підліткова злочинність, розповсюдження наркотичних засобів 
 ПІДЛІТКОВА ЗЛОЧИННІСТЬ, ЗЛОЧИНИ РОМІВ. 
 Підліткове хуліганство 
 По улице ходил сумашедший мужчина 
 Порядку по закону 
 Порядку та довіри коли виникає проблема. 
 Порядку та езпеки 
 порядку, підтримки населення, порозуміння 
 Порядку. 
 Порядностi та компетентностi. 
 Порядок 
 Порядока 
 Почувати себе захищеними 
 правдивості 
 Правильно виконувати свою роботу 
 правильного розслідування 
 Правомірних вчинків, «безкоштовних послуг»))) 
 Правомірних дій! Корупція процвітає! 
 Правопорядку в місті. 
 Працювати з неповнолітніми та розігнати притони наркоманів 
 Працювати чесно 
 Прекратить торговлю наркотиков и наказать Суботиных 
 Привертати більшу увагу до наркоманів, алкоголиків 
 Проводить профилактические беседы с подростками в школе. Хотелось 
бы видеь пешее патрулирование улиц, хотябы в темное время суток 
(что-то типа дружинников) 
 Прозорості 
 Просто ефективної роботи, більше роботи з підлітками. 
 Професіоналізму 
 Профілактичної роботи з неповнолітніми, організації патрульного 
служби у невеликих селищах міського типу. 
 Пусть работают честно и по закону, а то у них все решают только 
деньги. 
 Работы с подростками, профилактической работы с взрослым 
населением. Люди должны знать, что они под защитой! 
 Работы! 
 Работы, пускай не зарабатывают деньги на горе простых граждан 
 Раскрытия преступления, наказания веновных 
 Реагування на звернення,  
 Результативності роботи, пов‟язаної з виконанням своїх прямих 
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 Поведінка підлітків на території закладу освіти у вечірній та нічний час 
 повна недовіра до всієї дільниці взагалом 
 Погана поведінка молодого. Покоління 
 Пограбування 
 Поки наче на мою думку порядок 
 Покривання злочинів 
 Покривання правопорушників. 
 Поліції ніби не існує під час масових гулянь, бійок 
 Поліції у нас взагалі "немає". 
 Поліцію не поважають люди 
 Поліція не переймається проблемами громадян. Ми втратили борців за 
права людей 
 Поліція прикриває наркоторговців 
 Порядку майже не має 
 Проблеми з продажем алкоголю, крадiжки 
 Проблеми контролю продажі неповнолітнім дітям алкоголю та сигарет. 
Треба більше слідкувати за місцевими магазинами. 
 проблемні підростки 
 Проблемні підросткки 
 Проблемы с алкоголенами и наркоманы 
 Продаж алкоголю. Дитяча бездоглядність. Керування в нетверезому 
стані. 
 Продаж несанкціонованих спиртних напоїв 
 Продаж сигарет неповнолітнім, можливо алкоголю теж 
 Продажа алкоголя и распитие несовершеннолетними с вытекающими 
последствиями 
 Процветает наркомания, воровство на гаражах, вандализм на 
кладбищах, действия не контролируемых подростков с не 
благополучных семей, подростковая наркомания. 
 Пускай работают, а не взятки берут 
 Пьющие люди (дети) в парке и других местах 
 Работа с несовершеннолетними 
 Разбой малолетними (нападают на взрослых и детей, забирают 
телефоны, золото, деньги, могут побить и были случаи попытки 
износилования), грабѐж квартир, наркомания 
 разбои, грабежи квартир, гаражей и многое другое... 
обов‟язків. 
 Результатів діяльності (знайти викрадені речі, заарештувати злодіїв). 
 решения выше перечисленных проблем 
 Робити більше перевірок парків , річок, лісів , та інших людних місць. 
 Роботи 
 роботи 
 Роботи за призначенням 
 Роботи на совість 
 Роботи по закону 
 Роботи та адекватності 
 Роботу з населенням , патрулювання в темний період доби 
 Розв‟язання цих проблем 
 Розв‟язання цих проблем 
 Розкриття крадіжок. 
 Своевременного реагирования, а не ждать их по 2 часа! И выполнения 
законных требований, а не так как они останавливают автомобиль 
просто так, лишь бы к чему нибудь придраться 
 Своєчасного реагування на скарги громадян. Патрулювання вулиць. 
 Складно дати відповідь на питання 
 следить за порядком, и объективно относиться к обращению людей, то 
есть помагать, а не покрывать злоумышленников! 
 Соблюдения закона 
 Співпраці з закладами освіти 
 Співпрацю та захист 
 Спокійно безпечно жити в своєму селі 
 справедливість 
 Справедливого и адекватного отношения 
 Справедливого наказания для преступников. 
 справедливого розкриттч злочинiв 
 справедливого своэчасного розслiдування 
 Справедливой и честной работы. 
 Справедливости 
 Справедливости, более тщательно выполнять свои обязанности, 
действовать в рамках закона 
 Справедливості 
 Справедливості від усіх органів 
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 Распитие и продажа несовершенолетним спиртное. 
 Распространение и употребление наркотиков 
 Распространение наркотиков 
 распространение наркотиков, беспредел малолетних, воровство 
 реагування на виклики 
 Рекламні посилання з наркотичними засобами 
 Рідко проводяться превентивні заходи з запобігання злочинності. 
Досить часто відношення поліції до злочинів досить пасивне. 
 робота дільничного 
 Розпивання неповнолітніми алкогольних та спиртних напоїв, вживання 
наркотиків та куріння табачних виробів 
 Розпиття алкоголю, розповсюдження наркотиків від легких до важких. 
Грабування квартир та хуліганство. 
 Розповсюдження наркотиків 
 розповсюдження наркотиків, збільшення алкогольно залежних людей, 
вживання алкоголю підлітками 
 Розповсюдження наркотиків, продаж алкоголю неповнолітнім 
 Розповсюдження наркотиків. 
 Розповсюдження наркотиків. Безкарність за здійсненні 
правопорушення дітей з родини Субботіних. 
 Розповсюдження наркотиків. 
 Розповсюдження наркотичних засобів 
 Розповсюдження наркотичних засобів. Крадіжки. 
 розповсюдження наркотичних речовин 
 розповсюдження наркотичних речовин серед молоді 
 Розповсюдження самогону. 
 Роми(цигани),  
 Роми(цигани); неповнолітні хами 
 Рост наркомании, хулиганства 
 Складно дати відповідь на питання 
 Створити добове чергування правоохоронців на території селища 
Партуль вночі вулиць 
 Таких гострих проблем нема 
 Таких немає 
 Торговля спиртным и табаком несовершеннолетним, нет контроля 
правопорядка в городе, в том числе над несовершеннолетними, нет 
 Справедливості, чесності, прозорості 
 Справедливості, не прикривати точки розповсюдження наркотиків 
 Справедливості. 
 Сумлінно виконували свій обов‟язок. 
 сумлінної праці 
 Тишi 
 Тісної взаємодії з населенням, навчальним закладом освіти,  
 Толерантного відношення до громадян. 
 Уже ничего 
 Уменьшение пьяных на улице 
 усиление работы по борьбе с распространением наркотиков, 
патрулирование населенного пункта не только в дневное, но особенно в 
ночное время с остановками возле лиц, нарушающих общественный 
порядок, принятие соответствующих действий за нарушение парковки 
на газонах, в местах не предназначенных для парковки, проведение 
мероприятий по работе с малолетними 
 Усування проблеми 
 Хорошей работы и правильного общения 
 Хоча б дільничний інспектор з‟явився. 
 Хочется, щоб контролювали порядок громадян 
 Хочеться від них бачити дієву роботу, а не протирання штанів 
 хочу им пожелать здоровья)) 
 Частіше спілкуватися і розказувати людям про пророблену роботу 
 частішого патрулювання 
 Чаще проверять точки наркопритонов и ловить распространителей 
наркотиков. Проводить поучительные и разъяснительные работы с 
тяжелыми подростками и их родителями. В выходные дни по вечерам 
следить за порядком в населенных местах (центр, магазины и т.д, так 
как молодежь напиваеться и возле магазинов устраивают разборки). 
 чесність, справедливість, порядність, вихованість, не брати хабаря 
 Чесного виконання своїх обов‟язків 
 Чесного швидкого реагування. Щоб дільничий був завжди на робочому 
місці. 
 Чесної праці, відповідальності. 




контроля "самогонный" точек и наливает, произвол патрульных, 
взяточничество. 
 Трудно сказать однозначно! 
 угрупування агресивних підлітків 
 Улітку підлітки, які поводять себе голосно вночі в громадських місцях. 
 Функціонування незаконних точок продажу алкоголю; інтеграція у 
громаду населення ромів, що спричинило часті крадіжки, проникнення 
до садиб, хуліганство, жебракування тощо. 
 Хабарництво 
 Хулиганство 
 Хулиганство несовершеннолетних. 
 Хулиганство и вандализм 
 Хулиганство, дебош,  
 Хулиганство, розпитя алкоголю в обществених місцях,  
 Хуліганство 
 Хуліганство, бійки 
 Хуліганство, вандалізм. 
 Чесності та справедливості 
 Чесності і відповідальності. 
 Что бы перестали крышевпть распространителей наркотиков 
 Что они начнут таки работать 
 Чтобы работала как при СССР 
 Чудо не произойдѐт!! 
 Швидкість реагування на звернення. Більш активного розгляду 
правопорушень. Виконання завдань і обов‟язків покладених законом. 
 швидко працювати 
 Швидкого реагування 
 швидкого реагування 
 Швидкого реагування та правомірним дій 
 Швидкого реагування, чесності та вічливості. 
 Швидкого реагування. 
 Швидкого та діє воно реагування на проблеми 
 швидкогореагування 
 Шоб так і далі працювали добре 
 Що вони будуть оберігати наше місто від злочинців 
 Щоб більше звертали увагу на проблемних підлітків 
 Щоб боролися з наркоманією та малолітніми злодіями, із-за яких мої 
діти, та інших діти не гуляють самостійно 
 щоб був порядок 
 Щоб були більш чемними 
 Щоб виконували свою роботу. 
 Щоб не кришували, а боролися. Слідкували за порядком 
 Щоб слідкували за порядком 
 Щоб щось зробили, щоб не розповсюджували наркотики 
 Я ожидаю, что правоохранительные органы наконец то будут служить 
во благо своего народа, а не во благо своего кармана. 
 Я очікую , що вони будуть добре працювати 
 Я очікую захист і добомогу при необхідності. 
 Якихось дій щодо малолітніх злочинців 
 якісного виконання обов‟язків 
 Якісного виконання своїх обов‟язків 




23) Золочівський район 
Харківська область – Золочівський район 
Проблеми Очікування 
 Безпека на дорогах, наркоманiя 
 Вирізка дерев, та лісу, торгівля самогоном 
 Корупція, хабарі, покривання не законної діяльності (продаж алкоголю, 
бензину, контрабанди), кумівство. 
 кражи 
 Можливість здійснити ефективний захист прав людини її основних 
свобод, некомпетентність та непрофесіоналізм поліцейських 
 найбільш гострі проблеми, пов‟язані із захистом правопорядку в 
Донецкой области. Ну хлопці стараются. В Донецькій області. Дякуємо 
їм. 
 Наркоманія 
 Наркоманія, хуліганство. 
 Не знаю. 
 Недостатня кількість працівників поліції 
 Ніяких. 
 Телефонні шахраї 
 більш уважніше в Донецькій області. особливо з проїжджими в 
Маріуполі і так далі. Ми всі там різні. 
 Вже нічого 
 Всього 
 действий 
 дієвого захисту життя, свобод, власності 
 Добросовiсностi 
 Добросовісного виконання своїх обов‟язків. 
 Допомоги громадянам. А не збивання грошей. 
 Дотримання законодавства та совісті! Усвідомлення суспільного 
значеня своеї професій. При виклиці вчасно надавати допомогу. 
 Захисту 
 Захисту порушеного права 
 Змін на краще 
 Не знаю. 
 Профілактики, недопущення реалізації в аптеках, вирощування на землі 
тощо 
 Я из за них чувствую себя в опасности. 
 
24) Ізюмський район 
Харківська область – Ізюмський район 
Проблеми Очікування 
 https://city-izyum.pp.ua/vandals-terrorize-the-citys-residents-and-the-police-
cant-do-anything/Як приклад.. коментар не потрібен. 
 Адреси інтернет сайтів з продажу наркотиків майже на кожному домі. 
 Алкоголизмчесно 
 Алкоголізм у не призначених місцях та вживання наркотиків.. та 
вільний продаж їх 
 Алкоголізм, розбій 
 Алкоголіки, бродячі собаки. 
 Алкоголь 
 1. Чесності 2. Виконання присяги! 
 А что от них можно ожидать!? везде нарушения и коррупция! Все 
прекрасно понимают как все у нас происходит! Как проезжают через 
границу наши украинцы в момент карантина! Что тут ещѐ сказать! 
Человек приехав из Польши на следующий день уже ходит по общ. 
местам! Где соблюдения карантина и всего остального! 
 Активізації роботи і патрулювання. 
 Активной бородьбы с наркоманией и алкоголиками. Профилактической 
роботы с населением, через семинары, посещение школ и т.д. 
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 алкоголь и сигареты несовершеннолетним продают 
 Алкогольнозависимые соседи и точки продажи самогона 
 Багато алкашів 
 Багато наркоманів 
 Багато наркоманів і пияк, непокоюсь за своїх неповнолітніх дітей. 
Можуть ночувати біля під‟їзду, не пускати дітей до квартири. Ми 
навіть не знаємо призвище і ім‟я свого дільничного, щоб звернутися. 
 Багато не повнолітніх, які видуть себе дуже не прийстойно.зауваження 
зробиш, тебе пошлють в крашьому випадку. Одного разу, один достав 
пістолет с резиновими пульками. Патруль взагалі не патрулює. Всі ці 
наливайки, с дітьми вечором сидимо дома. Бо гулять страшно 
 Багато пияк і наркоманів, а до них нікому не має діла. Страшно 
заходити у власний під‟їзд, я вже не кажу, як дітям страшно. 
 Багато проблем 
 Байдужість зі сторони правоохоронних огранів. 
 Бездействие 
 Бездіяльність дільничного 
 Бездіяльність правоохоронних органів 
 Бездіяльність працівників поліції. 
 Безпека дороги 
 безпорядок 
 Безразличие 
 Безробiття. Наркомани. Алкаголiки 
 Безхатченки. 
 Беспредел несовершеннолетних 
 Бомжи, наркомания,  
 Боротьба з розповсюдженням наркотиків, профілактика дрібного 
хуліганства, розкриття крадіжок 
 Боротьба з хуліганством та ПДД 
 Борьба с алкогольным, наркотическим опьянением у малолетних лиц, 
избиение, убийства, кражи. 
 борьба с хулиганством , наркоманией и алкоголизмом. 
 В приватному у секторі багато кинутих будівель, там шукають 
притулок злочинці, розграбовують будівлі. Процвітає наркоманія. А 
значить і збут наркотичних засобів. Кожний підліток знає хто 
приносить наркотики на "Штуку", де їх можна придбати, крім 
 Активної діяльності щодо розкриття щонайменшої злочинності. Не 
виключено - застосування "нульової" толерантності за умови 
підвищеної відповідальності правоохоронних органів за перевищення 
повноважень. Патрулювання криміногенних районів. Робота з 
населенням. 
 Активної роботи, небайдужості до людей 
 Активностi вiд дiльничного, допомоги. Покарання та притягнення до 
вiдповiдальностi правопорушникiв. 
 Бажання виконувати свою роботу чесно і справедливо, завжди вчасно 
реагувати навіть на дрібні порушення 
 Безпека 
 Безпеки 
 Безпеки населення 
 Безпеки та справедливости 
 Безпеки. 
 Більш відповідальніше відноситись до своїх обов‟язків 
 Більш дієвих заходів 
 Більш зацікавленості в розкритті справи або допомоги . 
 Більш ретельно виконувати свої обов‟язки 
 Більш ретельного і відповідального виконання слідчих дій, та 
ретельнішого патрулювання вулиць (без машин) 
 Більш серьозніше ставитися до своєї роботи 
 Більш якісної роботи, часто на звернення відповідають банальними 
відписками. У маленькому місті всі усіх знають і дрібні 
правопорушення при бажанні можна було б розслідувати швидко і 
якісно. А швидкі розслідування та покарання злочинців сприяли б 
зменшенню таких злочинів у майбутньому. 
 Більше діяльності 
 Більшого контролю, що посприяє попередженню злочинів та трагедій. 
 Більшого контролю за підлітками. 
 Більшого контролю патрульних 
 Більшого контролю, взаємодії з молоддю 
 Більшої активності 
 Більшої активності. 
 Более активнее участвовать в жизни города 




 Вiдсутнicть грамотних працiвникiв, вiдсутнiсть технiчного 
забезпечення. 
 Вiльний продаж наркотикiв, алкоголю, крадiжки 
 Важко вiдповiсти 
 Важко відповісти 
 важко відповісти 
 Важко відповісти однозначно 
 Важко сказати 
 Важно відповісти 
 Вандалізм, крадіжки, наркоманія і наркоторгівля 
 Вандалізм. Поширення наркотичних речовин. 
 Вважаю за необхiдне бачити в мiстi бiльше патрульних. 
 Ввечері молодь засиджується на лавці двору, розпиває алкогольні 
напої, порушує правопорядок та право на відпочинок мешканців двору. 
 Ввечері погане освітлення вулиць 
 Ввечері, та й вдень, по місту вештається дуже багато чоловіків в 
алкогольному або наркотичному сп‟янінні. Дорослій людині страшно 
ходити, не кажучи вже за дітей. 
 Везде и во всем 
 Вечером страшно ходить по улицам 
 Вживання алкоголю підлітками, порушення публічного порядку, 
розповсюдження наркотиків (закладки) 
 Вживання наркотиків, крадії квартирні 
 Взятки 
 Відсутні 
 Відсутні кваліфіковані кадри в правоохоронних органах. 
 Відсутність боротьби з кущовими маньяками 
 Відсутність дієвої роботи відповідних органів 
 Відсутність патрулювання взагалі 
 Відсутність патрульних 
 Відсутність професіоналізму 
 Воровство 
 Воровство действий 
 Воровство, пьяные дебоши, ночные гонки. 
 Воровство. 
 Более быстрого реагирования, честных расследований, отсутствия 
коррупции 
 Более добросовестно относится к своим обязанностям 
 Более качественной работы 
 более тщательно слелить ща порядком на улицах 
 Более чѐтких и слаженных действий по отношению к коррупции 
 Больше контролировать это 
 Больше патрулировать по городу, следить за порядком, бороться с алко 
и нарко зависимыми. 
 Больше понимания к гражданам. А полиция ведѐт себя так, будто они 
боги, а люди никто 
 Больше раскрытых приступлений 
 Больше следить за беспорядком 
 Больше человеческого внимания к людям 
 Большего контроля 
 Большей активности 
 Большей ответственности и внимания. 
 Большей раскрываемости преступлений 
 Борьбу с коррупцией на деле, а не на словах. Местные участковые 
курируют точки самогонщиков, полностью игнорируя многочисленные 
жалобы жителей, не проводят работу с асоциальными элементами. 
Такая же ситуация и с транспортом: автомобили паркуют на газонах, 
под знаками "остановка запрещена", на территории парковой зоны. 
Часто номер дежурной части не отвечает 
 Борьбы с продажей наркотических средств 
 Быстрого реагирования 
 Быстрого реагирования, помощь 
 Важко відповісти 
 Важно відповісти 
 Вже нічого. 
 Вжиття заходів щодо подолання злочинності 
 Взаємодii та взаєморозумiння з населенням. 
 Взаємодія з населенням 
 Взаимопонимания, а не брать деньги для планапротоколов. 
 Виконання вчасно своїх обов‟язків. 
 Виконання законів 
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 Вроде все в порядке 
 Все добре 
 Вседозволеність та безнаказанність 
 Гострих проблем не бачу. 
 Гострих проблем не має. 





 Грабежи (кражи), нападения, убийства 
 Грабіж осель та двору 
 Грабіж, розбій 
 Дуже багато алкоголіків на вулицях, наркомани які ховаються по 
підїздах щоб вколотися, крадії які крадуть гаманці прямо у магазинах 
 Дуже багато крадіжок 
 Дуже багато наркоманiв 
 За час карантину, чула про крадіжки, розбійні напади 
 Затрудняюсь сказать 
 Захист домоволодіньНеоперативне реагування на виклик 
 Захист правопорядку взагалі відсутній 
 Захисту не має 
 Заяви про вчинення злочинiв не вносят в державний реестр досудових 
розслiдувань 
 Збiльшити кiлькiсть обладнаних машин, та добавити вiдео 
спостереження. 
 Зловживання повноважень, хабарництво. 
 ІЗОС та покинуті приміщення 
 Квартирні крадіжки 
 Квартирні крадіжки, торгівля самогоном. 
 Керування авто- мото-транспорпортом неповнолітніми особами, які не 
мають водійського посвідчення та в яких відсутні навички водіння . 
Адміністративні правопорушення. 
 Конкретно не могу ответиь 
 Коррупция 
 Коррупция и превышение должностных обязанностей. 
 Виконання обв‟язків відповідно до законів. 
 Виконання своїх обов‟язків 
 Виконання своіх прямих обов‟язків. 
 Виконання своїх прямих обов‟язків. 
 Виконання своїх службових обов‟язків. 
 Виконування своїх обов‟язків 
 Виконування своїх обов‟язків в повному обсязі 
 Виконувати свий обовязок 
 Вирішення проблем зазначених вище 
 Виявлення та знищення всіх наркопритонів 
 Відповідальної Боротьби із злочином 
 Відповідальності, швидкого реагування 
 Відповідальності. І це головне 
 Відповідності до законів України. 
 Відсутність корупції 
 Відсутності злочинців. Щоб я була впевнена за безпеку моєї доньки 
завжди. 
 Впливу 
 Все добре 
 Все добре, більше нічого очікувати 
 Встановити камери спостереження. 
 Выполнение своих обязанностей 
 Выполнение своих обязанностей. 
 Выполнение своих прямых обязанностей! 
 Выполнения своих обязанностей 
 Гарного несення служби. 
 Гарної роботи 
 Гарної роботи. 
 Главное-обещанную полицию без взяток. А второстепенно-хотя бы 
увидеть патрульную службу на улицах города,  
 Дiй 
 Действий 
 Детальніше розслідувати злочини. 
 Дій 




 Корупція в лавах МВС 
 Корупція. Невиконання своїх службових обов‟язків. Некомпететність 
 Корупція! 
 Крадiжки 
 крадiжки, темнi неосвiтленi вулицi. 
 Крадіжка 
 Крадіжка, алкоголізм 
 Крадіжка, незаконного виготовлення алкоголю. 
 Крадіжки 
 Крадіжки в будинках 
 Крадіжки металу, охорона майна, торгівля алкоголем підпільно. 
 крадіжки особистого айна 
 Крадіжки,  
 Крадіжки, алкоголізм, порушення правил дорожнього руху 
 Крадіжки, вандалізм 
 Крадіжки, насильство, наркотики. 
 Крадіжки, пиятство. 
 Крадіжки, хуліганство 
 Крадіжки, шахрайство, торгівля контрабандними цигарками і т.ін. 
 Крадіжки. 
 Кража 
 Кража в домах та квартирах 
 Кражи 
 Кражи . Соседи наркоманы 
 Кражи имущества граждан 
 Кражи, наркомания, распространение наркотиков 
 Кражі 
 Кражы 
 Курят наркоманы 
 Лояльное отношения 
 Люди спокойно торгуют наркотиками и фальсификатом алкоголя. 
Кстати алкоголь продают прямо из отделения полиции 
 Мала кількість патрулів 
 Мало освітлення на вулицях. Хотілося щоб частіше перевіряли 
 Дії 
 Добра и улыбок 
 Добре виконання своїх обов‟язків 
 Добре виконувати свою роботу 
 доброї праці 
 Доброї, якісної роботи. 
 Добросовестно го выполнения своих обязанностей 
 Добросовестного выполнения должностных обязанностей 
 Добросовестной работы 
 Доверия и уважения к людям очень много хамства 
 Допомоги населенню. 
 Допомоги та захисту 
 Допомоги. Але, вони порушують права людини, б‟ють і принижують. 
Мені до вас звертатись гидко. 
 Допомогу в покаранні винних у пожежі і тих ворів які раніше нас 
воровали в дворі 
 Дотримання закону 
 Дотримання заканності 
 Дотримання законів 
 Дотримання справедливості 
 Ефективнішого захисту прав громадян нашої країни 
 ефективної профілактики злочинності 
 Ж 
 Забезпечення порядку від порушників 
 Забезпечення правопорядку , забезпечення верховенства права , 
притягнення до відповідальності злочинців ( на сам перед 
корупціонерів , чорних лісорубів, чиновників ) 
 Забезпечення правопорядку, захист прав 
 Задоволена їхньою роботою у більшій мірі. 
 Закон один для всіх. 
 Закона и порядака 
 Законних действий 
 Законність. Порядок. Честь. 
 Закриття точок, де торгують наркотиками 
 Закрытие игральных учреждений, нарко. Притонов, патрулирование 
 Закрытие точек продажи и распития самогонки, привлечение к 
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недобудови в нашому місці, що знаходяться на території містакра 
 Мало патрулей 
 Мало поліцейських, тому вони не можуть охопити роботою всю 
територію міста та району. Доводиться обирати куди їхати на виклик. 
 Малолетки гуляют во время карантина сомнительного вида 
 Ми живемо в тихому районі гострих проблем не маємо. 
 Мне это неизвестно 
 Много наркоманов. 
 Много хулиганов и алкашей 
 Можливо захист людей від небезпечних тварин (собаки, або інші дикі 
тварини), більше таких гострих скоріш за все немає 
 Мошенники 
 Н 
 На даний момент не має, але декілька місяців назад сусіди 
влаштовували сімейні бійки. 
 На жаль багато наркоманів, багато пияк, вони ж десь купують цю 
страву і це не в супермаркетах! 
 На мiй погдяд, це боротьба зі злочинами проти особи, з організованою 
злочинністю і корупцією, відмиванням коштів, здобутих злочинним 
шляхом, та правопорушеннями у бюджетній сфері 
 Надаль, не можу відповісти. 
 Накопичення нетверезої молоді у вечірній час на вулицях міста. 
Продаж неповнолітнім алкогольних напоїв у невеличких продуктових 
магазинах. 
 Напевно це: Нелегальна продаж спиртних напоїв/цигарок, незаконно 
розміщених бізнесів – ларьки. 
 Наркозлочинність.Тотальна корупція в органах місцевого 
самоврядування. 
 Наркомани 
 Наркомани, алкоголіки, люди яким не місце в відкритому соціумі 
(психічно хворі) 
 Наркомани і алкоголіки які зрізають дроти живлення світла у під‟їзді, 
викрадають двері і т.п. 
 Наркомани та алкоголіки 
 Наркомани, продаж самогону, підлітки на дахах недобудов 
 Наркомания 
ответственности продавцов сомооонки 
 Затрудняюсь ответить. 
 Захист 
 Захист громадян 
 Захист і підтримку 
 Захисту 
 Захисту життя та здоров‟я, конкретної допомоги у разі звернення 
 Захисту мене та моїх близьких 
 Захисту населення 
 Захисту населення, боротьби з наркотиками, попередження ДТП, 
крадiжок 
 Захисту прав громадян 
 Захисту прав громадян. 
 Захисту прав і свобод громадян в першу чергу 
 Захисту прав та законних iнтересiв громадян 
 Захисту правопорядка 
 Захисту та поваги! 
 Захисту та порядку, законності 
 захисту та справедлтвості 
 Захисту, а не використовування своїх посад для залякування громадян. 
Виконування своїх обов‟язків. 
 Захисту, справедливості, частіше патрулювання у вечірній час 
 захисту, справедливості 
 Захисту, чесністі, порядністі. 
 Захисту, якщо в ньому буде потрібно потреба 
 Захисту. 
 Захисту… більшої зацікавленності до проблем... і ніякої корупції 
 Захисту, не дивлячись на твій статус та гаманець. 
 Захищенність від злочину. 
 Зашиты и внимания на правонарушения 
 Защита граждан, активное взаимодействие полиции с населением, 
рейды против наркотиков 
 Защита, справидливость. 
 Защиту 
 Защиту в нужное время 
 Защиту и помощь добропорядочным гражданам 
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 Наркомания, алкоголизм у несовершеннолетних, а также и у взрослого 
населения, на почве которогу, возникают убийства. 
 Наркомания, подрастковый алкоголизм 
 Наркомания, алкоголизм, кражи и хулиганство 
 Наркомания, наркоторговля 
 Наркоманія 
 Наркоманія та хуліганство 
 Наркоманія, крадіжки, вандалізм, жорстоке поводження з тваринами 






 наркотики , алкоголізм 
 Наркотики и хулиганство. 
 Наркотики та алкоголь 
 Наркотики та воровство 
 Наркотики, корупція, алкоголь, крадіжки 
 Наркотики, крадіжка, хуліганство 
 Наркотики, кража 
 Наркотики, хуліганство неповнолітніх 
 Наркотики, алкоголь, неконтролеване знаходження підлітків у 
відлюдних місцях, які загрожують здоров‟ю тіх самих підлітків 
 Наркотики. Крышуют из мерии. 
 Наркоторгівля, крадіжки, пограбування та розбійні напади, велика 
кількість осіб в стані наркотичного чи алкогольного сп‟яніння, як 
результат-велика кількість хуліганських діянь. 
 Наркоторговля 
 Наркоторговцы 
 Нарушение пдд, кражи , наркотики 
 Нарушение правил поведения в спальных районах после 23.00; 
торговля самогоном. 
 Не 
 Не видомо 
 Не виконуються правила громадського правопорядку 
 Защиты 
 Защиты и порядка. 
 Защиты! 
 Защиты, честности и справедливости 
 Звертати увагу, страшно дітей гуляти пускати 
 Звикли нічого від них не очікувати 
 Зменшення кількості точок збуту наркточної продукції 
 Зупинити незакону торгівлю самогону та наркотичних засобів, 
розкривати злочини і крадіжки 
 Изменений. 
 Исполнения своих обязанностей и знания закона 
 Исчезновение коррупционных схем 
 Каких либо действий в борьбе с наркоманами 
 Качественной работы 
 Контроль и наведение порядка 
 Меня все устраивает 
 Меня все устраивает. 
 Місцевого правопорядку, справедливості та гуманності в своїх діях 
 Мы живем в маленьком городе. Очень хочется, чтобы закон был один 
для всех и распространялся на всех. А у нас выходит так -кум, сват, 
брат и т п. И на многое закрываются глаза!!! Каждый друг -друга может 
так сказать -отмазать. И все остаѐтся неизменным! Наркоманы колятся 
в подъездах, от соседей не вылезают алкаши потому что продают 
самогон! У меня растѐт ребѐнок 
 На змини не надеемся шо толку опросы. 
 на чесность и справедливость в работе 
 Наведения порядка 
 Наведения порядку бiля ринкiв .особливо у ранок вихiдних. 
 Наверно, что бы выполняли свою работу, заданную руководителями, а 
не прятались возле "Кулиничей" 
 Навести порядок, проводить беседы 
 наказати цю тварюку (людину). 
 Наказывать воровство и как то их контролировать чтоб следующий раз 
у них мысли не было этого делать 




 Не вистачае камер вiдеоспостереження по мiсту та бiльшого 
патрулювання, особливо у вiддалених районах. 
 Не вникал 
 Не завжди сумлінно виконують свої обов‟язки, не будуть розбиратися з 
незначними правопорушеннями 
 Не знаю 
 не знаю 
 Не знаю проблем. 
 Не знаю, я з ними не стикалась. 
 Не знаю. 
 Не имею такой информации 
 Не існують 
 Не контролюють вулици та провулки, видкрита торговля самогоном,  
 Не має 
 не має 
 Не має гідних професіоналів 
 Не має патрульних 
 Не має проблем 
 Не можу відповісти 
 Не осветленные улицы окраины города.,  
 Не патрулюють вулиці і люди ходять без індивідуальних засобів 
захисту під час карантину 
 НЕ ПОВАГА ПОЛІЦІЇ ДО ЛЮДЕЙ! 
 Не раскрытие воровства 
 Не ставляться серьезно до проблем 
 не цікавились 
 Небезпека дітей 
 Недобудовані будівлі по яких лазять діти, продаж алкоголю та тютюну. 
 Недостатне патрулювання . 
 Недостаток пеших патрулей 
 Нежелание полиции заниматься своими прямыми обязанностями! 
 Незабезпеченність кадрами 
 Незаконна вирубка лісу, торгівля наркотиками, скупчення 
неповнолітніх у місцях недобудованих або покинутих будівлях і 
зловживання ними алкогольних напоїв, наркотиків тощо, продаж 
алкоголю та тютюну неповнолітнім ... 
 Налагодження роботи дільничих інспекторів, піших патрульних, 
підвищення качества документування правопорушень, профілактика 
дрібних порушень ППД 
 Належної роботи на своєму місці 
 Не брали хабарі 
 Не замислювалася 
 Не знаю 
 не знаю 
 Не знаю, что и ожидать. 
 Не можу вiдповiсти 
 Не чого 
 Негайного реагування на звернення. 
 Незалежної праці. І побільше патрулів. 
 Незнаю 
 Нет 




 Ничего особенного 
 Ні чого 
 Нічого 
 Нічого надзвичайного! 
 Нічого особливого 
 Нічого, крім наживи для їх 
 Нічого, на сьогодні 
 Нормальной работы, отсутствие "кумовства и панибратства", уважение 
к горожанам, профилактике сепаратистских настроений, 
коммунистических шабашей, победобесия на 9-е мая. 
 Нужно быть более лояльными и вежливыми с населением! 
 Объективной оценки правонарушений для любой категории населения, 
усиление работы с молодежью, преодолеть коррупцию в полиции. 
 Організації піших патрулів. Коли такі дії проводились, то у місті було 
спокійніше. 
 Ответственно выполнять свою работу 
 Ответственной работы 
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 Незаконная торговля наркотиками, закладки 
 Незаконное торговля алкоголем, грабежи. 
 Незнаю 
 Неконтрольована швидкість руху машин на дорогах м.Ізюм та на трасі 
 Нема 
 Нема проблем 
 Немае проблем 
 Немає 
 немає 
 немає в місті відеоспостереження 
 Немає патрулювання на вулицях 
 Немає проблем 
 Немає проблем. 
 Немає такого. 
 Немаєпо 
 Неповнолітні розбирають вітрини та з алкогольними напоями сидять на 
танках на горі Крем‟янець 
 Неповнолітні, які оточують місто вечорами і поводять себе жахливо 
 Неправильне паркування автомобілів. Шум пізно ввечері біля моєї 
оселі. 
 Несоблюдение правил дорожного движения в городской черте. 
Несанкционированная торговля валютой. Несанкционированная 
торговля алкогольными напитками детям до 16 лет. Отсутствие 
патрулирования. 
 Нет 
 нет контроля с борьбой продажи самодельного алкоголя и наркоманией 
 Нет нормального контроля за людьми наркозависимости, торгующими 
наркотиками, алкоголем и сигаретами особенно для 
несовершеннолетних 
 Нет ответа 
 Нет патрулей по улицам 
 Нет патрулирования города, не борятся с незаконной продажей 
спиртного и наркотиков. На вызов едут долго 
 Нет патрульных, нет освещения. Много наркоманов и алкоголиков. 
Постоянные драки 
 Нет проблем 
 Ответственности 
 Охорона 
 Охорони громадського порядку 
 Охорони людей від злочинців і злочинів, а також їх попередження 
 Очiкую бiльшого старання 
 Очікую вчасного реагування та надання допомоги мені чи членам моєї 
родини. 
 Очікую забезпечення правопорядку в місті як того потребує чинне 
законодавство. 
 Очікую належного виконання іхніх службових обов‟язків. 
 Очікую щоб вони захищали громадян також безкорисно і законно 
слідкували за дорожнім рухом, допомагали водіям. Найкращим 
результатом Вашої діяльності вважаю ситуацію коли громадяни 
побачивши поліцейського відчуватимуть захист а не почуття що до 
мене зараз доеб!!!!ся. 
 Очікую, чемного виконання своїх обов`язків. 
 Патрулювання в місцях скупчення молоді на тематику.Коректності під 
час спілкування 
 Патрулювання вулиць 
 Патрулювання міста; швидке та якісне реагування на правопорушення; 
законно покараний злочинець; знищення наркоманії; бесіди з 
підлітками, що до запобігання правопорушень. 
 Патрулювання та оштрафування осіб, які вживають алкоголь у 
публічних місцях 
 Патрульних 
 Підвищення ефективності праці. 
 Повністю задоволена їх роботою 
 Повного захисту та безпеки! 
 Повышения раскрываемости преступлений 
 Поддержки 
 Подолати розповсюдження наркотичних засобів, патрулювати 
малолюдні місця у нічний період, за для того щоб унеможливити 
скупчення наркоманів та осіб, які розповсюджують наркотичні засоби 
 Поки що нічого 
 Покінчити з наркотиками 
 Покращення роботи в цілому, патрулювати вулиці, швидке реагування 
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 Нет специалистов 
 Нетрезві водії, порушення правил дорожнього руху, торгівля 
наркотичними речовинами та незаконна торгівля алкоголем, дрібні 
крадіжки 
 Нету 
 Нету патрульных по городу, не к кому обратиться за помощью.Только 
на посту остонавливают всех подряд, без причины даже если ты ничего 
не нарушили. Просто так! Это у нас законы такие? И это уже длится 
долгие годы 
 Нету. Мы законопослушные граждане и крайне редко сталкиваемся с 
полицией. 
 нечасте патрулювання приватного сектору 




 Ніяких мір не проводиться з безхатьками, нерозслідуються, як потрібно 
звернення громадян, продаж алкоголю неповнолітнім,  
 Ніякі 
 Обворовують домівки 
 Однозначно сказать не могу. Из много. 
 отруєння домашніх собак якоюсь ? людиною. 
 Отсутствие светофоров 
 Охорона в ночі 
 Очень много наркотиков, наркоманы везде 
 П‟яні, зачеплеві особи вночі 
 Паління та вживання алкогольних напоїв в громадських місцях, в 
особливості неповнолітніми. 
 Пасивність поліції, робота лише для протоколу. Толерантність до 
злочинників, які відчувають безкарність за свої злочини. Відсутність 
комунікації з населенням. Відсутність патрулювання в криміногенних 
районах міста. Погана робота дільничих. Безкарне "процвітання" 
вандалізму. Пасивність самого населення міста внаслідок побоювань 
переслідувань з боку порушників правопорядку. 
 Патрулирование улиц 
 Патрулювання віддалених районів міста, патрулювання вулиць міста в 
на звернення від громадян 
 Покращення послуг та поряднiсть i повага до кожного громадянина 
Украiни. 
 Покращення рівня роботи 
 Покращення роботи у вирішенні вказаних проблем 
 понимания! 
 Попередження злочинності 
 ПорозумінняШвидкого реагуванняДовіриЧесності. 
 Порядка 
 Порядка, захисту, виконання їх обов‟язків 
 Порядка, человечности, защиты. 
 Порядку 
 порядку 
 Порядку для адекватных громадян 
 Порядку и контролю 
 Порядку і компетентності!!! 
 порядку і чесності 
 Порядку та справедливості 
 Порядку, та безпеки. 
 Порядку. 
 Порядності та виконання своїх завдань 
 Порядок 
 Порядок и правосудие 
 Порядочности 
 Порядочности, ответственности, честности Хотелось бы чаще видеть их 
на патрулировании улиц 
 Посадить наркоманов. Их тусовки опасны для других. 
 Посиленої боротьби з розповсюдженням та вживанням наркотичних 
речовин серед населення. 
 Почати працювати для людей, які їх утримують своїми податками. 
 Початки вiрiшувати iснуючи проблема, Яких достатьньо, змусити 
патрульную полiцiю виконувати свої обов‟язки та добре вивчити 
закони. 





нічний час, боротьба з незаконною торгівлею алкоголем та тютюнових 
виробів, нестача камер відеоспостереження у всіх частинах міста, 
боротьба з корупцією 
 Патрулювання вулиць у вечірній час не здійснюється-взагалі 
 Патрулювання вулиць часного сектору 
 Патрульна і дорожна поліція тільки і пильнують де б і з кого б зідрать 
гроші. Ніякої допомоги ніякого захисту від поліції не відчуваю. 
 Патрульна поліція ігноруе провапорушників, не звертае уваги на 
порушення спокою громадян, розпиття алкогольних напоїв 
посевместно, вандализм и т.п. 
 Патрульні не реагують на правопорушників, пропонують найняти 
алкоголіків для помсти кривднику. 
 ПДД 
 Перебування дітей-підлітків на недобудові 
 Плохая освещенность улиц вне центра города в темное время суток. 
Отсутствие пеших потрулей вечером 
 Плохо, что нет патрульных, может в этом и проблема. Сейчас отбросы 
творят, что хотят и не боятся полиции. 
 Погане освітлення вулиць у темний час 
 Погано поводять себе підлітки. 
 Пограбування майна. 
 Пока не каких. 
 Поки, не які.. 
 Полиция не работает они помогают тем кто виноват они 
Самоуверенные взяточники 
 Полиция никак не борится с незаконным распространением наркотиков 
и с наркоманами в целом 
 Поліція бере гроші , тому злочинці всі на волі 
 Поліція не звертає уваги на патрулювання вулиць. 
 Полная бездеятельность, отсутствие контроля за безопасностью 
дорожного движения, отсутствие инициатив и тотальная коррупция. 
При мне патрульная полиция задержала пьяного водителя, который 
въехал в мой забор, частично его повредив. При этом через 5 минут на 
место происшествия прибыли родственники задержанного, которые 
выкупили водителя у полиции и увезли его домой, протоколы при этом 
не составлялись. Ущерб мне никто не возместил. 
 Правопорядоку у місці 
 Правосуддя 
 Праці. 
 працювати у звичайному режимі 
 При обращении - быстрого реагирования, чтобы не дожили дело в 
дальний ящик, а расследовали. 
 Приймати антикорупційні міри, та не заставатися байдужими до 
проблем продажу наркотиків неповнолітнім 
 Принять меры 
 Притягання до відповідальності без права застави. Якщо це особливо 
тяжкий злочин, то довічне ув‟язнення без права внесення застави. 
 Проводить больше разъяснительных работ с молодѐжью 
 Продовження своєї діяльності 
 Прозоростi. Швидкого реагування. Вiдсутнiсть корупцiї. Бiльше 
захисту простих громадян!! 
 Прозорості, відкритості, взаємодії. 
 Професиализм. 
 Профессиональных действий по чести , а ни бездействие и коррупции. 
 Работать по букве закона. Не брать взяток. 
 Работы 
 Работы в рамках закона! 
 Раскрывать преступление, наказывать виновных. 
 Реагування на виклики 
 Реагування та допомоги 
 Реальных дій по боротьбі із незаконним обігом наркотиків, частіше та 
уважніше патрулювання 
 Розкриття злочинів 
 Розкриття злочину 
 Розкриття крадіжки 
 Розкриття справ! ДОСИТЬ ПОКРИВАТИ ЗЛОЧИНЦІВ ТА 
ЗАЙМАТИСЯ КОРУПЦІЄЮ 
 Своевременного реагирования 
 Своєчасного патрулювання вулиць і швидкого реагування на виклик 
громадян 
 Слышать людей 
 Співпраці у боротьбі зі злочинністю. 
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 Полно наркоманов, которых полиция покрывает и не трогает! они сами 
там стоят машинами и делают тоже самое! И все об этом знают и 
молчат! А по городу полно детей! я жила в этом районе и наблюдала 
это все! Боялась с собакой выйти хотя она не маленькая! 
 Порушення правил дорожнього руху водіями та пішоходами. 
 Почтоянный дебош, нарушения порядка в общественных местах, 
отсутствие патрульной полиции на дорогах, нарушения пдд. 
 Поширилися крадіжки 
 Правопорядок на дорогах!!! 
 Проблем нет 
 Проблем парковки бiля ринкiв 
 Проблеми захисту від шахраїв 
 Проблеми із захистом прав і свобод громадян 
 Продаж наркотиків та розбійні напади 
 Продаж та вживання наркотиків. Не контрольоване виробництво та 
продаж алкоголю. 
 Продажа алкоголя самогоноварение продажа и распитие спиртных 
напитков жителями самогонка льется рекой 
 Продажность руководства ОП 
 Псування мiсць вiдпочинку та благо устрою мiста. Особи якi 
домагаються неповнолiтнiх на вулицях. Недотримання правил вигулу 
собак. 
 Пяные люди 
 Пьющие соседи 
 Пьяные люди 
 Пьяные подростки 
 Пьяные разборки 
 Работают скупки приема металла .Продажа самогона . 
 Распитие алкоголя у подъезда 
 Распространение наркотиков среди молодѐжи, продажа алкоголя 
несовершеннолетним, нарушение правил вождения транспортных 
средств. 
 Распространение наркотиков среди молодѐжи. 
 распространение наркотиков, воровство домашнего имущества, 
получить права международного образца через взятку 
 Реклама наркотиков на каждом углу, и никаких действий со стороны 
 співпраця із закладами освіти, проведення превентивних заходів 
 Справедливо и честно исполнять свои обязанности 
 Справедливого відношення до людей незалежно від їх матеріального та 
соцівльного статусу 
 Справедливой работы! 
 Справедливости 
 Справедливості 
 Справедливості до всіх 
 Справедливості у розгляді справ та дотримання Законів України. 
 Справедливості, захисту і людяності. 
 Стриманості, більшої відповідальності, захисту населення. 
Справедливості. 
 Сумлинности 
 Сумлінне виконання ними своїх обов`язків 
 Сумлінно виконаних службових обов‟язків 
 сумлінного виконання своєї роботи 
 Сумлінної праці, безпеки 
 Сумлінної праці. 
 Так держать! 
 Треба не коштувати злочинців, а наказувати їх. 
 Уваги та дійсного рішення проблем 
 Уже ничего. После ответа " Что Вы хотите, мы же составили протокол. 
Нанимайте охрану, раз боитесь" 
 Хорошего- ничего. Нет доверия. 
 Хороший роботи 
 Хорошо выполнять свои обязанности 
 Хотелось бы больше контроля над наркоманами и нелегальной 
продажи алкоголя и сигарет не повнолетним. 
 Хотелось бы что бы полиция работала для народа а не для набивания 
своих карманов 
 Хоть бы увидеть их 
 Хоть якісь дії по налаштувань спокою громадян. 
 Хочу щоб вони робили свою справу!!! 
 Частіше перевіряти місця де збирається молодь 
 Чесність 
 Чесно работать на своей должности 
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провоохранительних органов не вижу 
 Реклама наркотичних сайтів на будинках 
 Реклама та торгівля наркотиками 
 Реформи... без оцінки!!! І урахування недостатків! Некомпетентність, 
безграмотність!!! 
 Рідко патрулюють вулиці. 
 Розбой, хулиганство 
 Розкриття алкогольних напоїв неповнолітніми у публіцистичних місцях 
 Розпивання алкоголю 
 Розпиття алкоголю в дворах біля будинків. 
 Розповсюдження алкоголю, наркотиків, немає контролю за ліцами, які 
не працюють, а постійно пиячать, а потім крадуть 
 Розповсюдження наркотикiв, про що свiдчать надписи на будiвлях 
вулиць. 
 Розповсюдження наркотикиків, телефонні шахраї, сепаратиські заклики 
від людей (не знаю як точніше висловитись) 
 Розповсюдження наркотиків співробітниками поліції (або кришування) 
 Розповсюдження наркотиків, корупція 
 -розповсюдження наркотиків; -їзда на авто трансторті з дуже великою 
швидкістю (тротуари, площі); -нічні бійки; 
 Розповсюдження наркотичних засобів, розпиття алкогольних напоїв 
серед білого дня у людних місцях 
 Розповсюдження наркотичних речовин, у тому числі серед 
неповнолітніх; порушення правил дорожнього руху; хуліганство та 
вандалізм 
 Розповсюдження та вживання наркотиків 
 Розслідування та розкриття квартирних краж. Виявлення торговців 
наркотиками, та притягнення іх до відпрвідальності. Сайти 
розповсюджувачів написані на всіх будинках міста. Не чути і не 
бачити, щоб іх поліція знайшла і затримала. 
 Сайты с электронными адресами, где можно заказать наркотические 
вещества, написаны на стенах домов по всему городу. 
 скупчення малолітніх підлітків під впливом алкоголю 
 Слабке покарання правопорушників дорожнього руху, наркотично та 
алкогольно залежних. 
 Следователи полиции выдумывают преступления и притягивают 
 Чесної та правомірної діяльності, та реагування на злочини 
 Чесності і справедливості 
 Чесності та справедливості. 
 Чесності, взаємодії, справедливості 
 чесності, допомоги, досконалого розслідування 
 Чесності, справедливості, сумлінного виконання своїх обов`язків. 
 Честного выполнения своих обязанностей 
 Честного отношения к своим обязанностям 
 Честной и справедливой работы, и чтобы не злоупотребляли своими 
полномочиями 
 Честносі та справедливості.Покарання винних 
 Честности и неподкупности 
 Честности и ответственного отношения к своей работе. 
 Честность 
 Честность, неподкупность, справедливость, быстрое реагирование на 
вызова и защита граждан 
 Чіткої злагодженої роботи. 
 Что бы патрулировали чаще улицы 
 Что бы раскрывали преступность. И заехали народ от нелюдей. 
 Что они вводятся. 
 Чтоб начали наконец то работать....Их вообще не видно. 
 Чтоб не отпускали оскжденніх потому что им "нет средств их 
содержать" 
 Чтоб они непосредственно занимались своей работой 
 Чтоб прикрыли 
 Чтобы был везде порядок 
 Чтобы они были надѐжными, профессиональными, неподкупными 
служителями законности. 
 Чтобы они защитили наших детей 
 Чтобы успешно решались случаи воровства, особенно у детей. 
 Чтобы честно выполняли свою работу 
 Чути людей, а щоб їх почути, потрібно з ними спілкуватися. 
 Швидке реагування 
 швидке реагування на звернення, без відписок 





 Соседи наркоманы. Боюсь ходить с детьми. Весь Изюм ходит к ним 
колоться. И много наркоманов в городе. Полиция ничего не 
предпринимает, только их предупреждают. Наркомания процветает. 
Полиция перекрывает. Страшно 
 Т. зв. "легкі" наркотики і їх реклама на стінах, крадіжки майна. 
 Таке враження, що полиции взагали не мае в мисти 
 Торгівля алкогольними напоями власного виробництва 
 Торгівля алкоголем 
 Торгівля наркотиками вільно здійснюється у місті, неповнолітні 
розпивають алкогольні напої у громадських місцях 
 Торговля наркотиками 
 Торговля наркотиками. Реклама наркотиков по всему городу. Игровые 
автоматы 
 Торговля наркотиков 
 Торговля наркотическими средствами 
 Тотальне порушення ПДД, торгiвля наркотичними речлвинамы ( все 
частiше бачу пiдлiткiв не пьяних я було повально ранiше, а пiд кайфом, 
раклама таких дiльцiв по усьому мiсту ). Вiльний продаж сигарет та 
спиртних напоiв практично у всих магазинах, не заражаются на вiк 
покупця. Патрульную полiцiю на вулицях не видно практично нiколи 
вдень. В ночI немае зовсiм 
 Точки продажи самогона – всем известны и полиция их "крышует", не 
уверен, но думаю что такая ситуация и с наркотиками, шприцы 
постоянно валяются в подъездах, иногда даже в подъездах, в которых 
проживают сотрудники полиции. Правила дорожного движения, в 
части парковки – не соблюдаются в городе, создается затруднение в 
проезде, недавно полиция пыталась "гонять", но это носило 
эпизодический характер, хотя установить камеры и штрафовать – 
намного проще. В прошлом году, в одном из заведений города, группой 
лиц были нанесены телесные повреждения отдыхающей супружеской 
паре, громкое дело, весь город стоял на ушах, но по слухам, били 
"прокурорские или их друзья", дело так и не расследовано, наказания 
никто не понес. 
 Точно не скажу, но обворовывание домов частое 
 Трудно ответить 
 Трудно ответить. 
 Швидкого вирішення проблеми 
 Швидкого реагування 
 Швидкого реагування на заяви, боротьба з крадіжками, охорона 
правопорядку, щоб без остраху пересуватися містом 
 Швидкої реакції та правильно прийнятих рішень. 
 Шукати злодіїв 
 Щоб діяли по кодексу україни 
 Щоб виконували своi обов‟язки 
 Щоб відносились до всіх громадян однаково 
 Щоб вони виконували свою роботу. Щоб було до кого звикнутися за 
допомогою. 
 Щоб вони патрулювали на місцях де є занедбані багато поверхівки. 
 Щоб вони працювали, як цього вимагає закон 
 Щоб дільничих люди знали в обличчя. 
 Щоб діяли по закону 
 Щоб добросовісно займались зазистом населення 
 Щоб забезпечували громадян спокійним життям, без остраху за своє та 
своїх близьких життя . 
 Щоб займались своєю справою 
 Щоб працювали чесно, а не за хабарі та через знайомства. 
 Щоб приймали міри 
 Щоб припинили брати хабарі 
 Щоб продовжували тка сумлінно виконувати свої обов‟язки 
 Щоб хоч інколи з‟являлись на вулицях міста 
 Щоб частіше патрулювали вулиці 
 Я знаю людей, які працюють в правоохоронних органах, вони дійсно 
порядні люди і відповідально відносяться до роботи.Але в місті 
процвітає збут наркотичних засобів і наркоманія... Більше питань, ніж 
відповідей... 
 Як мiнiмум патрулювання та реагування на скарги. 
 Якихось дій, а не лише обіцянки. Насправді, хай проводять 
роз‟яснювальну роботу з ким потрібно, а не на словах. Щоб отримувати 
премії потрібно щось робити, а не тільки галочкою на порі. 
 Якісно виконувати свою роботу, за яку їм платять немаленьку заробітну 
плату. 
 Якісно виконувати свою роботу. 
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 Увечері слабо світлена вулиця. 
 У мене спокійний район 
 У моєму районі немає нагальних проблем. 
 У нас м. Ізюм вул.Харківська б. 35 була пожежа, підпал створонньою 
особою, згорів гараж, дрова на 2 зими топити дітям, ліс на хату на 2 
поверхи, машина це все неможливо починити все згоріло и в будинку 2 
вікна, двері и весь вхід до будинку. А в міліції відповіли що це горів 
строй дерев‟яний і більше нечего, а на такі убитки діло по цій справи не 
відкили уголовне і ніхто не раслідує .А діти маленькі дитина інвалід як 
це терпіти і ще кожну ніч лазять злочинці щось ворують а участкового 
поліції я вже за 20 років не бачила не одного разу. 
 У нас тихий спокійний район 
 Участились кражи гаражей и сараев, обрезают проводку на освещение 
подъездов 
 Хабарство. Коррупція. 
 Халатність та не відповідальність, байдужість до своїх обов‟язків. 
 Ходят мужчины и женщины не в трезвом состоянии 
 Хулиган, воры, неадекватные люди 
 Хулиганство 
 Хулиганство, педофилы 
 Хуліганство 
 Хуліганство, вандалізм 
 Хуліганство, крадіжки 
 Хуліганство, наркоторгівля 
 Хулінанство, алкаші 
 Чуда про те, до в нашему місті існують наркомани та ті, що 
розповсюджуєть наркотики, роблять закладки. 
 Я живу в Изюме, Харьковская обл., на Первомайской улице. И именно 
по этой улице мчаться машины на недопустимой скорости, для такого 
района, где живут и ходят люди, ДЕТИ и животные. Патрульная 
машина была здесь последний раз очень давно. А знаки водителей не 
останавливают, или их вообще нет. Повлияйте пожалуйста на эту 
ситуацию. Спасибо! 
 Я не знаю 
 Я не знаю проблем. 




25) Кегичівський район 
Харківська область – Кегичівський район 
Проблеми Очікування 
 Автомобілісти в нетверезому стані. 
 Безответвенность работников 
 Бійки 
 Важко відповісти 
 Важко сказати 
 Важно відповісти 
 Вже все вирубали, посадок немає 
 Викрадення особистого майна 
 Випиляли всі посадки 
 Вирубка дерев 
 Відсутні 
 Відсутність дільничного офіцера поліції у нашому населеному пункті. 
Найближче відділення – у районному центрі, а це – 40 кілометрів. 
 Водії в нетверезому стані 
 Водіння автомобілів в нетверезому стані та дітьми 
 Водіння в нетверезому стані 
 Воровство 
 Вырубка лісосмуг 
 Гострих немає 
 Далеко від районного центру 
 Дільничного не знаю. Патрульной поліції в нашому населеному пункті 
ніколи не бачила. 
 Діти до 16 років гулять після 22 години, ім продають спиртні напоі, 
сигарети 
 Дрiбнi крадiжки 
 Дрібне хуліганство, крадіжка велосипедів 
 Дрібні крадіжки 
 Жодних 
 захист особистого майна в сільській місцевості 
 Их очень много и наша полиция знает об этом но ничнго не 
предпринимает! 
 Їх майже нема 
 Активності у своїй сфері 
 Більше працювати з населенням 
 Більше роботи з молоддю 
 Більшого захисту та оприлюднення роботи дільничого 
 Більшої взаємодії з населенням 
 больше внимательности 
 больше навести порядок 
 Важко відповісти 
 Вже нічого 
 Взаємодія з людьми 
 Виконання своїх обов‟язків, уникнення хабарнтцтвв 
 Виконувати свої обов‟язки добросовісно. 
 Виявлення злочинів профілактична робота 
 Від них нічого очікувати бо не працюють, а тільки хабарі їздять збирать 
 Відмінного виконання своїх обовʼязків 
 відмінного виконання службових обов‟язків 
 Відповідальності 
 відповідальності 
 Все хороше 
 Гарної роботи 
 Гарної роботи, та задждання за ґрати справжніх злоцинців, а не перших 
попавших 
 Дій 
 Дільничний офіцер поліції має бути в кожному населеному пункті. 
Працювати і проживати в цьому ж населеному пункті. 
 Діяти у випадках виклику законно 
 Допомоги 
 Допомоги місцевим жителям. 
 Допомоги місцевому населенню 
 дотримання законів і виконання своїх функціональних обов‟язків 
 Дотримання посадових інструкцій 






 Крадіжка, дрібне хулігаство 
 Крадіжки 
 крадіжки 
 Крадіжки особистого майна 
 Крадіжки та продаж алкоголю не повноліттєнім 
 крадіжки, алкоголізм 
 Крадіжки, вандалізм, хуліганство. 
 Крадіжки, дрібне хуліганство 
 крадіжки, насильство в сім"ї 
 Крадіжки, розповсюдження наркотиків, кришування деяких 
правопорушників 
 Кража 
 Кришування наркоти, засіяння незаконних земельних ділянок 
 Лісосмуги, розмахування пасовищ 
 Малолітні хулігани. Насилля. Наркотики. Дитячий алкоголізм 
 Молодь, що вживає алкоголь 
 На даний момент мене все влаштовує, а далі (поживемо побачимо) 
 Наразі гострих проблем не існує 
 Не можу відповісти на це запитання 
 Не басу проблем 
 Не в курсі 
 Не всі громадяни дотримуються карантину 
 Не всі розуміють, що потрібно рідко відвідувати людні місця та треба 
одягати маски! 
 Не знаю 
 не знаю 
 Не знаюві 
 не могу сразу сказать 
 Не реагування на звернення громадян, вибірковість у прийнятті рішень. 
 Недостатньо кадрів поліції на кількість населення 
 Недостатньо транспортних засобів. 
 незнаю 
 Ждали пока приедет полиция больше часа, от участка до места куда 
вызывали полицию пройтись 3 минуты) 
 Забезпечення захисту від хуліганства та крадіжок. Сумлінної праці при 
розкритті справ. 
 захист прав громадян 
 Захисту 
 Захисту в разі виникнення неправомірної ситуації 
 Захисту громадян 
 Захисту прав людини. Справедливості 
 Захисту при необхідності 
 Захисту, порядності 
 Захисту, розумiння 
 захисту, розуміння, підтримки 
 Захисту. Правопорядку. 
 Звернути увагу до магазинів 
 Змін на краще 
 Контроль громадян 
 краще виконувати свої обов‟язки 
 краще працювати 
 Людського ставлення, розуміння того, що ми єдині і повинні працювати 
разом. 
 Менше хабарів 
 Нiчого 






 Оперативності та справедливості 
 Патрулювання 
 патрулювання 
 Патрулювання в центрі села та на окремих вулицях 





 Некоректне відношення до односельців ... 
 Нема 
 Немає 
 Немає проблем 
 немає проблем 
 немає таких 
 немаєбіні 
 Необхідно швидше реагувати на звернення громадян 
 Нет 
 Ни небыло 
 Нічні розгулювання молоді під час карантину 
 Ніяких 
 ніяких 
 Ніяких проблем немає 
 Очень много пьяных водителей ездит по дороге(тротуаре, площади) 
 патрулювання у нічний час 
 пияцтво 
 пияцтво, наркоманія 
 пияцтво, хуліганство 
 Поки що ніяких. 
 Поліція знаходиться в іншому населеному пункті і треба чекати її 
приїзду 
 Прискорення швидкості в населенному пункті 
 Розбій неповнолітніх, нарко притони 
 Розпивання алкоголю 
 РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НАРКОТИКІВ 
 Сміття майже на кожному кроці 
 та звідки ми знаємо. 
 Торгівля алкоголя неповнолітнім. 
 Тяжело ответить 
 У нас все добре 
 улицы без фонарей, или стоят в 20 метрах от друг друга 
несовершеннолетние за рулѐм или мотоцикломнеадекватные люди(алко 
или наркотическое опьянение) которые ездят по улицам, сигналят или 
пристают к девушкам 
 пильності 
 підтримання правопорядку, роботу з неповнолітніми у вечірні години, 
проведення роз‟яснювальної роботи серед неповнолітніх та їх батьків 
 Повного захисту 
 порядку 
 ПОРЯДКУ В СЕЛИЩІ 
 порядку, патрулювання 




 Порядочності, справедливості, непідкупності 
 Посиленої боротьби з хабарництвом 
 Посиленої уваги до безпеки населення 
 Постійного нагляду за станом дотримання законів, знання цих законів 
та неупередженої реакції на випадки їх порушення. Доброчесності та 
ефективності в розслідуваннях злочинів. 
 Регулювання даного питання 
 розслідування злочинів 
 Розслідувань 
 Слідувати букві Закону при виконанні своїх посадових обов‟язків. 
 Совістного виконання своїх прямих обов‟язків 
 Справедливої діяльності. 




 стежити та притягувати до відповідальності винних 
 сумлінно виконувати свої обов‟язки, залишаючись людиною 
 Сумлінного виконання своїх обов‟язків та бути непідкупними, бути 
чуйними та справедливими 
 СУТТЄВИХ ДІЙ 
 Тяжело ответить 
 Уже и не знаешь чего ожидать 
 Уже нічого 





 хуліганство, вандалізм, пияцтво 
 Хуліганство. 
 Часті пограбування. Викид сміття в непередбачених для цього місцях. 
Спалювання різного сміття в межах міста 
 Я не знаю 
 Хоч якихось дій 
 Хочеться щоб вони були взірцем правопорядку для всіх громадян, не 
брали хабарів, дотримувались всіх норм та законів України, не 
зловживали службовим положенням, спілкувалися українською мовою 
та чемно і виховано ставились до співрозмовника і т.д. 
 Чесної, відмінної служби; більше інформаційної роботи з молоддю 
 Чесності, порядності, готовності допомагати тим хто потребу, а не тим, 
у кого більше грошей. 
 швидкого реагування 
 Що вони будуть відмінно виконувати свою роботу! 
 Щоб вони не забували, що всі ми люди на цій землі. Щоб не було 
неповаги до тих людей які вперше за все життя з ними розмовляють. 
 Щоб деяких дітей, які булінгують і нападають, прив‟язали до 
відповідальності 
 Щоб не торгували незаконно алкоголем. 
 
26) Коломацький район 
Харківська область – Коломацький район 
Проблеми Очікування 
 Безпека на дорозі 
 вандализм 
 Вживання алкоголю неповнолітніми 
 Зв‟язки 
 Крадіжки 
 Не знаю 
 Не знаю таких 
 Не знаюю такого. 
 Ніяких 
 Поверхностное выполнение обязаностей 
 Пограбування 
 Працювати ще, краще 
 Проблеми відсутні 
 Більше працювати для людей 
 Виконувати своi обов‟язки ще краще 
 дотримання закону 
 Захисту 
 Краще перевіряти місця відпочинку (дискотеки), де продають алкоголь 
неповнолітнім 
 Наведення порядку та належне виконання своєї роботи 
 Надійного захисту від злочинців 
 Нічого 
 Перемен к лучшему 
 Порядку 
 Продовження надалі такої ж роботи. 
 Уваги і порядку. 




27) Красноградський район 
Харківська область – Красноградський район 
Проблеми Очікування 
 Багато наркоманії, вандалізм серед молоді, ломають ті ж самі лавки, на 
автовокзал і багато алкоголіків. 
 Безпритульнi люди та люди на пiдпитку, якi сплять у громадських 
мiсцях ( парках, вокзалах тощо) 
 билъшз патрулив на вулици 
 Боротьба з алкоголізмом та наркоманією. 
 В м. Красноград зовсім не займаються розслідуванням крадіжок та 
пошкодженням приватного майна. 
 Важко відповісти 
 важко відповісти 
 Важко відповісти. 
 Вандалізм, наркотики 
 Вандалізм.Наркоманія.Корупція 
 Велика корупція 
 Відсутність ДПС 
 воровство. 
 Всего по немного 
 Гостра проблема в тому шо в патрульной машине никогда нет бензина 
что бы патрулировать круглосуточно по городу !!! 
 Думаю, що наркоманія, алкоголізм особливо серед молоді 
 Защиты правопорядка нет! Полиция берет взятки, и на мой взгляд 
смысл ихней работы прятаться в кустах на выезде с города и просто 
останавливать все подряд автомобили без какой либо причины. 
 Игнорирование периодически вызовов по поводу определенного 
гражданина, наркотики в районе.Много актов вандализма так же 
проигнорированы. 
 Інколи спостерігала байдуже відношення патрульної служби до 
поведінки п‟яниць, до людей які палять в невідведеному місці. 
 Крадiки 
 крадіжки 
 крадіжки, згвалтування 
 Крадіжки, хуліганство, кришування наркопритонів 
 Кражі 
 Абсолютно ничего! Они безнадежны! 
 Активних дій 
 Активності та результативності в роботі. 
 Активных действий 
 Безпеки 
 Безпеки та порядку на вулицях міста 
 більше роботи направленої на закриття точок розповсюдження 
наркотиків та гральних автоматів 
 Більшого контролю та діяльності 
 Более лучшего контроля их "подопечных" территорий. 
 Верно служить жителям района 
 Вже нічого коли не звернишся завжди відмова або обіцянки. Звернення 
були як по роботі такі як громадянина 
 Виконання своїх обов‟язків 
 Виконання своїх професійних обов‟язків і дотримання законності 
 Дій 
 Дій в рамках закону. 
 Діяльності 
 добросовісно виконувати свою роботу. 
 Добросовісного виконання своїх професійних обов‟язків та 
толерантного ставлення до населення. 
 Добросовісного виконання своїх обов‟язків 
 Дотримання законів 
 Дотримання правових норм для всіх членів суспільства 
 Запланованих зустрічей з роз‟яснювальної інформацією.щоб були 
відомі дні прийому дільничних у сільській місцевості 
 захисту 
 Захисту населення, особливо дітей та людей пенсійного віку. Безпеки. 
 Захисту прав і свобод 
 Захисту своїх прав і свобод, захисту своїх близьких 




 Милиции нигде нет(кроме как на трассе машины останавливают, 
деньги трясут). Много наркоманов и алкоголиков аж страшно ночью 
ходить. 
 Молодіжне пияцтво 
 Наркомани 
 Наркомани, алкоголіки, корупція, бюрократія 
 Наркомания 
 Наркоманія 
 Наркоманія, побори із сторони органів правопорядку 
 Наркоманія, розпиття алкогольних напоїв в громадських місцях 
 Наркоманія, розповсюдження наркотичних речовин, пияцтво, крадіжки. 
 Наркоманія, алкоголізм малолітніх 
 Наркопритони 
 Наркотики 
 наркотики, грабіжники 
 Наркотики, крадіжки, алкоголізм 
 Наркотики, крадіжки, хуліганство 
 Наркоторгівля та хуліганство 
 Не має пішохо патрулювання вулиць міста 
 не можу відповісти на це питання 
 Не помічала. 
 Не приймають активної участі у розслідуванні злочинних дій 
 Небезпека на вулицях міста (неадекватні підлітки, чоловіки та жінки в 
стані алкогольного або наркотичного сп‟яніння) 
 Незнаю 
 нелегальне розповсюдження наркотиків та пограбованого майна, 
гральні автомати 
 Патрулювання 
 Погана бородьба з наркотичними речовинами, корупція в лавах 
правоохороних органів 
 Пограбування 
 Порушення карантину 
 Продаж алкогольних напоїв неповнолітнім, порушення дорожнього 
руху 
 Продажа наркотических средств 
 Распитие алкогольных напитков в парке, на детских площадках 
 Защиты 
 Збiльшення пiших патрулiв, для контролю за такими людьми, протидii 
вандалiзму у парках та скверах. 
 Злагодженої роботи и відновіть до себе довіру людей 
 Контролю більш жорсткішого 
 кращої роботи 
 Лично ничего не очікую. 
 Надійного захисту населення від будь яких видів не правомірних діянь 
щодо них 
 не формального ставлення до роботи, ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ 
 нічого доброго 
 Нічого, бо все через гроші 
 Оперативностi 
 опзративности 
 Патрулювання вулицями міста в темний час доби. 
 Патрулювання цілодобово 
 Пильності 




 Порядку, захисту, професійності, вчасності, надійності 
 Посилення заходів щодо безпеки громадян, чергування у вечірній час в 
найбільшому скупченні людей 
 Правопорядку, справедливості, знання законів. 
 Працювати на безпеку життєдіяльності суспільства 
 Припинення розповсюдження наркотикiв по мiсту. 
 профілактичних дій та швидкого реагування на правопорушення 
 Работы. А не брать взятки 
 Самовідданості та відповідальності 







 Распитие спиртных малолетками, патрулирование дорог. 
 розпивають алкогольні напої 
 розповсюдження наркотиків та крадіжки 
 Розповсюдження наркотиків: – великий, на мою думку, відсоток людей, 
які вживають або/і розповсюджують наркотичні речовини- написи по 
всьому місту електронних адрес, де можна придбати наркотики через 
мережу Інтернет. Корупція в органах правопорядку 
 Розповсюдження наркотичних засобiв по мiсту. 
 Хабарництво 
 Хуліганство неповнолітніх, крадіжки, здирство, хабарництво 
 Якщо звертаєшся то ні слухати ні справу заводити не хочуть. 
Мотивують тим що багато роботи, а жрібязком ніколи займатись. 
Кіберполіція прислала весь матеріал, на що була данна відповідь ну і, 
допобачення більше нічим неможемо допомогти. 
 Справедливості та законності 
 Спрпведливості 
 чесності, відповідальності 
 Чесності, справедливості, порядності 
 Чіткого реагування громадян на їх скарги 
 
 
28) Краснокутський район 
 Харківська область – Краснокутський район 
Проблеми Очікування 
 Боротьба з наркотиками 
 Важко відповісти 
 Випадки, коли непрацюючі ніде люди, бажають заволодіти чужим 
майном. Тобто – крадіжки! 
 Ганяють на спортивних мотоциклах без обмеження швидкості. Поліція 
не реагує 
 грубіть помлції, халатність. 
 Корупція 
 Корупція, крадіжки лісу 
 Крадіжка 
 крадіжки 
 Ми не можемо розраховувати на допомогу поліції. 
 незаконне переорювання луків 
 Немає проблем 
 Проблем немає 
 Проблеми перевищення швидкості водіів, особливо в вечірній час 
 П‟яні підлітки 
 бути більш відповідальними 
 Виконання своїх посадових обов‟язків 
 Відповідального ставлення до обов‟язків 
 Діяти в межах закону 
 Довіри 
 Забезпечення порядку, справедливості 
 Найшвидшої допомоги 
 Очікую покращення 
 порозуміння, допомоги 
 Потребування хабаря 
 розкриття злочинів 
 Співпраці та роз‟яснювальної роботи серед школярів 
 Сумлінно виконувати свої посадові обов‟язки 
 Хотілося б, щоб дільничний офіцер поліції навідувався у доручений 
йому населений пункт не за викликом, а з метою перевірити, чи все в 
порядку на його дільниці. 




29) Куп’янський район 
Харківська область – Куп’янський район 
Проблеми Очікування 
 - Нелегальні точки продажу алкогольних напоїв; - Квартирні крадіжки; 
 1) Розпиття алкогольних напоїв і куріння в громадських місцях; 
2) Вживання алкоголю на вулиці компаніями, на лавках протягом 
усього теплого сезону. Також – наливайки. 
 1. Відсутність освітлення 2. Відсутній піший патруль 
 Алкоголизм среди молодежи 
 Алкоголизм, в какой-то степени наркомания, приводит к различному 
роду правонарушений разных степеней. 
 Алкоголики 
 Алкоголики и наркоманы 
 Алкоголики и хулиганы 
 Алкоголь і молодь 
 алкоголь наркотики 
 Алноголизм 
 Багато 
 Багато наркоманів 
 Багато наркоманів та п‟янчуг, які вештаються в центрі міста. В 
покинутих будинках живуть бомжі, страшно проходити. 
 Багато пияк 
 Байдужість і бездіяльність правоохоронних органів 
 Бандитизм, грабежи, наркомания. 
 Без коментарів 
 Бездіяльність поліції, відсутність її реакції на розкрадання бюджету, 
майна 
 Беззаконие, продажность судов и прокуратуры. Нехватка полицейских. 
 Безнаказаність породжує злочинність 
 Безпардонная молодеж, правонарушители на проезжей части 
практически все, такое впечатление что за рулѐм тобезьяны! 
 Безпека житла 
 Безпека на дорозі 
 Бес действия! 
 - Плідної праці; - Швидкого та результативного реагування на 
звернення громадян 
 1) Більшої комунікабельності. Та розуміння того, що часи «міліції» вже 
пройшли. Люди сьогодні довіряють поліції, покладаються на неї. Тож, 
давайте і випокладайтесь на людей. Разом ми зможемо зробити більше. 
2) Частіше патрулювати, особливо в людних місцях, і звертати увагу на 
такі порушення, як куріння, продаж спиртних напоїв в так званих 
«ганделиках», атак 
 1. Підвищення безпеки громадян. 2. Зниження % злочинності. 
3. Посилення боротьбі з наркоманією. 4. Активізації профілактичної 
роботи з неповнолітніми 
 Адекватного реагування. 
 Активних дій, професійного виконання бзпосередніх своїх обов‟ язків. 
 Активной деятельности 
 Активної роботи 
 Активності в пошуках злочинців, результативності у розкритті 
злочинів. Не бути пов‟язаними зі злочинами чи злочинцями 
 Алкашів поменшае і малолітніх хуліганів теж 
 Безопасность людей 
 Безпеки 
 Безпеки , відчуття захищеності 
 Безпеки для населення та відданості свої праці. 
 Безпеки захисту допомоги чесного захисту своїх інтересів а не їх 
користі.поваги 
 Безпеки на вулиці, захисту у разі необхідності. 
 Безпеки та захисту 
 Безпеки!!! 
 Безпеки, захисту 
 Безпеки, та порядку. 
 Безпосереднього виконання своїх службових обов‟язків 
 Більш активних дій 




 Бійки. Крадіжки. Розпивання алкоголю. Вживання наркотиків 
 бомжи и алкаши 
 Бомжи и алкоголики 
 Бомжи, алкоголики 
 Боротьба з написали щодо наркотичних речовин 
 Боротьба з алко та наркозалежними 
 Боротьба з шкідливими звичками. ЯкісноїЯ 
 Бракує кадрів для працівників патрульної поліції 
 Бывший работник СБУ Скоков Игорь Евгениевич с женой бъет 
соседей, угрожает, занимается вымагательством, а менты его крышуют. 
 В населенном пункте нет Отделения полиции. Нужно ехать в районный 
центр. 
 В нашмс районе как и в многих других районах нашего города есть 
продажанаркотических препаратов без рецепта. Это касается 
небольших аптек у дома. При мне не раз "убитые" ребята покупали 
препараты димидрола, шприцы и др.препараты....а потом гуляя с 
детьми в парках, на лугах мы находим пустые пачки из род таблеток и 
шприцы.... 
 В нашому районі зовсім відсутня патрульна поліція. Дільничий 
з‟являється тоді, коли йому потрібні гроші. 
 В принципi все добре . 
 В с.Купянск-Узловом, в районе начальной школы, есть большая 
проблема!За воротами школы находится узкая дорога, по которой ходят 
школьники в школу и по которой ездят машины наступая детям на 
пятки , без преувеличения.Очень опасное место!Я боюсь ребенка 
одного отправлять в школу из -за оживлѐнности машинами этой , , 
тропинки, , и эта дорога единственная по которой можно добраться до 
школы. 
 Важко выдповысти 
 Важко вiдповiсти 
 Важко відповісти 
 Важно відповісти 
 Важно сказати 
 вандалізм, безконтрольна поведінка підлітків в темний час доби, 
стихійні сміттезвалища. 
 Більш активної праці 
 Більш активної роботи з населенням 
 Більш відповідального ставлення до своїх обов‟язків. 
 Більш зацікавленості до населення 
 Більш лояльного ставлення до людей. 
 Більш праці 
 Більш ретельного виконання своїх обов‟язків. 
 Більш ретельного патрулювання! 
 Більша кількість розкриття злочинів 
 Більше відповідальності 
 Більше дій з профілактики 
 Більше захисту 
 Більше патрульх маршрутів в безлюдних місцях 
 Більше працювати з підлітками 
 Більше працювати та приймати мірі по безпеці своїх громадян. 
 Більше приділяти увагу громадянам, які потребують допомоги 
 Більше розслідування крадіжок 
 Більшого патрулювання вулицями 
 Більшої відповідальності 
 Більшої відданості, проведення бесід з підлітками та неповнолітніми. 
 Більшої відповідальності, справжніх дій, які будуть спрямовані на 
захист населення 
 Більшої уваги до громадян 
 Более внимательно 
 Более быстрого реагирования, частого патрулирования 
 Более частый уровень патрулирования, особенно вечером и в ночное 
время суток, большее количество камер видеонаблюдения в наиболее 
густонаселѐнных местах, усилить число контактов правоохранителей с 
представителями СМИ и общественности,  
 Более эффективной работы 
 Больше внимания 
 Больше защиты и справедливости 
 больше информации о деятельности и присутствия на улице. 
 Больше информации, общения и порядка 
 Больше патрулирования 
 Больше порядка 
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 Вандалізм. Хуліганство. Недотримання умов карантину під час 
пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-Cov-2. 
 Вважаю, що в нашому районі не вистачає контролю неповнолітніх осіб, 
а також продаж алкоголю цим неповнолітніх особам. 
 Ввечері біля кафе та наливайок відбуваються бійки .... 
 Велика кількість пограбувань осель, домоволодінь, квартир 
 Вживання алкогольних напоїв, незакона торгівля самогоном, керування 
в нетверезому стані. 
 Вживання алкогольных напоїв у громадських місцях 
 Вживання неповнолітніми особами спиртих напоїв у громадський 
місцях (міському парку, скверу, площі). Бездіяльність патрульної 
поліції при вияленні даного факту. 
 Відомі є аптека де торгують наркотичними засобами. Багато 
наркоманів сидять під домом в стані наркотичного сп‟яніння. Батьки 
працівника поліції торгують самогоном, на нашому поверсі завжди є 
спяніла людина, поганий запах. 
 Відсутне патрулювання вулиць в вечірні часи 
 Відсутні 
 Відсутність належного реагування, перевищення наданих їм 
повноважень, вибіркове реагування (за одне й те саме порушення одні 
люди відповідають перед законом, а інші-ні) 
 Відсутність освітлення 
 відсутність правоохоронних органів 
 Во время карантину не видела патрульнои службы . 
 Вороаство 
 Воровство 
 Воровство в больших объѐмах и никто их не разыскивает 
 Воровство, безпредел и наркомания 
 Воровство. 
 Воры и нарики кругом, куча алкашей 
 Все в порядку 
 Все добре 
 Вулична злочинність, корупція, майнові злочини 
 Гострих проблем не має 
 Гострих проблем немаэ 
 Больше работать, а не спать по ночям 
 Больше работы с школьниками. 
 Больше следить за порядком, раследования преступлений, результатов 
 Борядьба з наркотиками 
 Борьба с вандализмом, хулиганством, кражей и наркоманией. 
 Борьбу с коррупцией 
 Будуть охороняти наше селище 
 Було б добре покарати власників магазинів, що продають алкоголь не 
законно (так звані магазини -"наливайки") 
 Бути більш відповідалтгими 
 Бути більш відповідальними до своєї роботи. 
 Бути честными та справдливими 
 Быстрее вести расследование. Патрулировать вечером парки, скверы, 
где собирается молодежь. 
 Быстрого реагирования на проблемы граждан 
 Быстрое реагирование, не брать и невымагать взяток, справедливое 
наказание 
 Быстрой реакции от правоохранительных органов, адекватное 
оценивание ситуации, быстрое присечение нарушений и обеспечение 
дальнейшей безопасности пострадавших людей 
 В будь якому випадку швидкого реагування. 
 Важко вiдповiсти 
 Важко відновісти 
 Важко відповісти 
 важко відповісти 
 Важно відповісти 
 Верховенства права 
 Вечірній патруль 
 Вже нічого 
 Вживання заходiв щодо злочинцiв, якi грабують помешкання громадян 
 Взаемо праци 
 Взаємозв‟язок 
 Взаимопонимания, быстрого реагирования на сигнал. Проведения 
следственных действий по протоколу. 
 Видимых результатов 




 Грабѐж квартир 
 Грабежи 
 Грабіж, крадіжки 
 Грабіж квартир. 
 Грабування 
 Грабування стареньких людей 
 Грабують 
 Громадяни, які порушують порядок тиші після 23.00, не притягуються 
до відповідальності. 
 Да 
 Да наркомания, грабежи. 
 Даже богато наркоманів 
 Деякi, кримiнальнi справи, можно вирiшувати в наш час за декiлька 
годин, я маю на увазi крадiжку телефона, але для нашiх полiцiянтiв - це 
глуха справа! А якщо такi справи не вирiшуються зовсiм, то що можна 
казати про розкриття серйозних злочинiв!?!!! 
 Доверия к полиции. 
 Досвiдченi кадри. Активнiше працювати. 
 Дотримання законодавства, правомiрнiсть дiй. 
 Драки, наркотики 
 Дрібні крадіжки. Натяк на хабар (очікування хабара). Домашнє 
насильство. Педофілія. Сексуальне домогательство. Сектантство . 
Булінг. Торгівля самогоном, наркотиками. 
 Другие розслидування справ...але я вважаю це из за карантыну 
 ДТП, крадіжки. 
 Дуже багато крадіжок, особами яких багато хто знає, але їх постійно 
відпускають. Таким чином крадіжки продовжуються. Корупція та 
бандитизм процвітає у нашому місці. 
 Дуже швидко їздять по дорозі в стані алкогольного сп‟яніння 
 Его нет вообще 
 Є правопорушення на які не звиртають увагу 
 Закрито відділок поліції у селищі Ківшарівка, збільшилась кількість 
пограбувань домоволодінь, багато написів по місту про замовлення 
наркотиків, неповнолітні розпивають алкоголь на вулицях і біля 
магазинів. 
 Виконання їх обов‟язків на високому рівні 
 Виконання їх посадових обов‟язків 
 Виконання обов‟язків 
 Виконання прямих обов‟язків 
 Виконання своіх обов‟язків 
 Виконання своїх обов‟язків 
 виконання своіх обов‟язків і захист спокійного життя іздоровя людей 
 Виконання своїх обов‟язків хоча б на �% 
 Виконання своїх прямих службових обов‟язків 
 Виконання своїх функціональних обов‟язків та достатнього рівня 
довіри населення 
 Виконування своїх посодових обовьязків в повному обсязі 
 Виконувати обов‟язки 
 Виконувати свої обов‟язки 
 Виповнення своїх обов‟язків 
 Вирішення проблем, які вказані вище 
 Відношення до людей так, я вони хотіли б, щоб відносилися до них 
 Відповідальна організація труда, не тільки за гроші 
 Відповідальнішого, професійнішого ставлення до своєї роботи. Більше 
роз‟яснень населенню, в тому числі через гучномовець, пачастішання 
патрулювань. Також більш жорстких дій для тих громадян, які 
зневажливо ставляться до карантинних заходів, не цінують своє 
здоров‟я та безпеку, а також оточуючих людей. Прямо кажучи-відверто 
нехтують. 
 Відповідальної поведінки, що підвищувати повагу до них. Не страх, а 
повагу. 
 Відповідальної роботи у виконанні своїх обов‟язків. 
 Відповідальності і дотримання Законів України. 
 внимания защиты 
 Впевненості, що ми захищені 
 Вчасних дій 
 Вчасно відреагувати, якщо трапилось щось. А взагалі, працювати на 
попередження правопорушень. 
 Выполнение своих должностных обязанностей 
 Выполнение своих прямых обязанностей 
 Выполнения должностных инструкций 
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 Зараз мене дуже бентежить и обурюю те, що деяки непродовольчи 
магазини продовжували працювати і далі, а поліція знаючи це, плювати 
на це хотіла, хоча ні вона брала з цих людей хабар 
 Затрудняюсь ответить 
 Захист населення 
 Злочини, пов‟язані з посяганням на власність – квартирні крадіжки, 
грабежі, розбо 
 Злочиннi дii випускникiв спортшколи, за якими стоiть заступник мера. 
 Злочинність 
 зросла велика кількість крадіжок 
 Існування безробітніх молодих п‟яниць та наркоманів, безконтрольний 
продаж алкоголю на розлив. 
 Квартирні крадіжки, шахрайство 
 Квартирные кражи 
 Керування автомобілем у нетверезому стані, незаконна торгівля 
алкоголем, варіння самогону 
 Контроль за вандалами и наркоманией 
 Коррупция 
 Коррупция в полиции, безнаказанность воров. 
 Коррупция и безнаказанность .без финансовой стимуляции проблемы 
простого человека никого не интересуют 
 Корупция в провохронитедьных органах 
 Корупция! 
 корупция.поліція сама наживается на злочинах. 
 Корупція 
 Корупція і кумовство 
 Корупція, крадіжки, хуліганство, роспитіє алкогольних напоїв у 
людних місцях. 
 Крадiжки 
 Крадiжки майна 
 Крадіжи 
 Крадіжка 
 Крадіжка металу у дворах будинків 
 Крадіжки 
 крадіжки 
 Крадіжки (дачі, гаражі), торгівля самогоном, збут наркотиків 
 Выполнения своей роботы. 
 Выполнения своих обязанностей работниками следствия, розыска и 
прокуратуры, а не формального отношения. 
 Выполнения своих обязанностей работниками следствия, розыска и 
прокуратуры, а не формального отношения лишь бы день прошѐл. 
 Выполнения своих прямых обязанностей 
 Гарантію захисту та безпеки 
 Гарного та компетентного спілкування. 
 Гарної роботи 
 Дiй 
 Дайте им больше прав, а после требуйте с них. Они бесправны. 
 Действий 
 Действий на вышеописанное 
 Действий, и большего общения с молодежью 




 Дії, але вони закривають на все це очі. Або самі приймають участь 
 Діяльності 
 Діяльності , хоча б якої небудь. 
 Добре виконувати свою роботу 
 Добре працювати 
 добропорядність, компетентність. 
 Добросовестной работы! Защиты граждан! Справедливых обвинений. 
(С нашими правоохр.органы страшно, так как без вины могут сделать 
виноватым!) 
 Доброчесного виконання своїх обов‟язків. 
 Доверия 
 додержання етики поведінки на вулиці 
 Допомоги 
 Допомоги, готовності захищати інтереси громадян в рамках 
законодавства 
 Дотримання законів України 
 Дотримання законностi 
 Дотримання законодавства, правомiрнiсть дiй. 
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 Крадіжки кабелів зв‟язку Укртелеком та ін. підприємств... Особливо на 
роботі, коли зв‟язок особливо важливий, я працюю в Північній 
енергосистемі України... 
 Крадіжки квартир, магазинів. 
 крадіжки майна із будинків/квартир 
 крадіжки особистого майна. 
 Крадіжки систематичні, проституція, наркомани. 
 Крадіжки у приватних домоволодіннях 
 крадіжки, порушення громадського порядку у нічний час малолітніми 
особами, дрібне хуліганство, на яке немає реакції з боку поліцейських 
 Крадіжки, продажа алкоголю та тютюну неповнолітнім. 
 Крадіжки. Продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів дітям 
 Крадіжки. 
 Кража майна громадян порядку 
 Кража у приватних домоволодіннях 
 Кража, хулиганство 
 Кражи 
 Кражи и наркотики 
 Кражи в ларьках защиты 
 Кражи квартир, плохое освещение на районе 
 Кражи личного имущества 
 Кражи личного имущества в квартирах, гаражах, на дачных участках; 
пьяные драки в квартирах 
 Кражи, разбои убийства 
 Кражи, взлом 
 Кражи, наркотики 
 Кражи, наркотики, хулиганство 
 Кражи, злочины. 
 Кражи. 
 Кражи; убийства 
 Кражы, хулиганство 
 люди которые употребляют наркотики, шприцы везде 
 Люди на підпитку 
 Люди не захищені 
 Люди, які вживають наркотики і алкоголь 
 м. Куп‟янськ покривання злочинних дій в.о. міського голови. Не 
 Дотримуватись закону 
 Ещѐ лучше исполнять свои служебные обязанности 
 Жѐсткие наказание наркозависемых. 
 Забезпечили захист населения. 
 Задержание преступных групп 
 Закон один для всiх 
 Законних дій 
 Законного порядку 
 Законності- відстоювання та захист Закону. Правопорядку в місті. 
 Закрытие точек наркомании закрытие самогоноварения открыть 
отделение полиции в поселке . 
 Закрытия наркопритонов 
 Закрыть все притоны 
 Залучення певних заходів на зменшення наркоманії... перевірка 
інформації щодо розповсюдження наркотиків і т.д. 
 Застосування мір по наведенню порядку у місті. 
 Захист 
 Захист і порядок 
 Захист населення 
 Захист та правопорядок 




 Захисту в безпеці 
 Захисту громадян якіс вони присягали, а не чиновників та свого 
керіаництва. 
 захисту і чесної роботи 
 Захисту і якісних розслідуваній злочинів! 
 Захисту інтересів 
 Захисту людей 
 захисту та безпеки в житті населення 
 Захисту та життя без страху, впевненості, що кожен працівник відданий 
своїй справі. 
 Захисту та порядку 
 захисту та порядку 
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реагування на заяви громадян відповідно до ст. 214. Нехтування Закону 
України, вищого керівництва. Відсутність захисту ЗАКОНІВ з боку 
порушників, які є керівниками у місті. Знущання мене як мати, яка 
вмихоіує самостійно дитину 5 років в отриманні витязів з ЄРДР, 
змушування чекати в приміщенні по чотири години. Відсутність 
захисту, з‟ясування та розгляду заяви, затягування розгляду слідчим 
Удовицьким. Моє звернення до Вас з проханням реагування на дії 
службових осіб, які направлені не на захист ЗАКОНІВ, а на лобіювання 
інтересів керівників міста. 
 Мале розкриття злочинів, але це та проблема, з якою я зіткнулася 
особисто, можливо існують і інші. 
 Мало патрульних машин 
 Малолетнее хулиганство 
 Малолітні хулігани 
 Млрлодеж в нетрезвом состоянии, драки 
 Мне неизвестно 
 Много алкоголиков не адекватных, наркоманов страшно..... 
 Много бомжей и безработных, пьют и не понятно на что живут-воруют. 
 Много буйной молодѐжи, а полиции 0 
 Много любителей спиртного, на всѐ это смотрят дети. 
 Много наркоманов и алкоголиков, разгуливают улицами и днѐм, и 
ночью. 
 Много наркомановлуч 
 Много пьяных во дворах 
 много хулиганов, наркоманов, алкоголиков. Нет постоянного 
патрулирования. Нет отдела полиции. Нет анонимности при 
обращении. 
 Нiяких 
 На вулиці Харківська часті ДТП 
 На вулицях відсутні піші патрулі, протягом дня, а особливо увечері, у 
громадських місцях, зокрема у парках та на дитячих майданчиках, 
люди розпивають спиртні напої, палять, а жодного впливу з боку 
поліції на них немає. Відсутній належний контроль за дотриманням 
правил дорожнього руху. Страшно переходити дорогу навіть на 
пішоходному переході на зелене світло. 
 На вулицях немає правоохоронців, які б слідкувати за порядком. 
 Захисту та своечасноi допомоги за необхiднiстю 
 Захисту, дотримання законів, справедливості 
 Захисту, наркоманiв помiстити на лiкування 
 Захисту, посиленої уваги до поведінки підлітків у громадських місцях 
 Захисту, фіксація та припинення фактів порушення законодавства 
 Захищати людей , а не свій карман . 
 Захищенності і впевненості, що тобі прийдуть на допомогу 
 Захід по відношенню продажу спиртних напоїв неповнолітнім і 
тютюнових виробів. 
 Заходи щодо притягнення до відповідальності осіб які порушують 
порядок у місті. 




 Защиты и контроля за соблюдением законов 
 Защиты и порядка 
 Защиты и спокойствия в городе 
 Защиты населения 
 збільшення чисельності та покращення роботи 
 Збільшити їх кількість, щоб частіше бачити патрулі на вулиці 
 Звернути увагу на наркозалежних 
 Зв‟язку з населенням 
 Здійснення належним чином охорони громадського порядку !!!!! 
 Знаходження злочинників 
 Знаходити справжніх злочинців 
 Исполнения должностных обязанностей 
 І надалі гарної праці 
 Кардинальне покращення криміногенної ситуації у місті та селищах, 
збільшення кількості піших патрулів, щоб могли проконтролювати всі 
райони міста. 
 Качественное выполнение служебных обязаностей! 
 Когда, каждый будет выполнять свою работу, на занимаемой 





 На дитячих майданчиках дорослі жінки та чоловіки розпивають 
алкогольні напої. Ще є міста бувають люди з наркотичної залежністю. 
 На мою думку, найбільш гострою проблемою є те, що працівники 
місцевого відділу поліції, особливо оперуповноважені, працюють без 
відпочинку, не мають вихідних, вільного часу, не мають нормованого 
робочого графіку, та можна сказати їх зовсім не вважають за "людей". З 
таким графіком роботи, без відпочинку, вони не мають змоги 
повноцінно виконувати свої обов‟язки. Та найбільшою проблемою є те, 
що керівництво не хвилює, що в них є свої сім‟ї, які також потребують 
допомоги. Є дружини, яким страшно самим ходити у вечірній час, 
страшно цілодобово залишатись вдома одним та страшно народжувати 
дітей, які також не матимуть змоги бачити свого батька, особливо на 
важливі свята. 
 На нашій вулиці існує ігровий центр, машини стоять на тротуарах (не 
можливо пройти, треба обходити по дорозі. Автомобілі, повертаючи не 
вмикають повороти. Існують такі квартири, де виготовляють(варять) 
наркотики. Багато шприців валяється на вулицях та в лісі. Треба 
розганяти пияк від магазинів (аж бридко заходити до магазину). Номер 
телефону дільничого повинен бути на всіх кутках, я так вважаю. 
 Найбільше всього обкрадають сараї та гаражі. 
 Напади на людей, кражі в домівках і наркотики 
 Напевно, коли грабують на вулиці або будинок. Розбій. 
 Написи щодо розповсюдження наркотиків ст 
 Нарко притон о котором знают все.включая полицию 
 Наркоманiя, алкоголiзм 
 Наркомани и кражи 
 Наркомания 
 Наркомания и грабежы 
 Наркомания и алкоголизм 
 Наркомания,  
 Наркомания, алкоголизм 
 Наркомания, воровство и недостаточное количество правоохранителей- 
как следователей так и просто пеших патрулей на улице. Нужны также 
видеокамеры в общественных местах. 
 Наркомания, грабежи, убийства 
 Наркомания, дебош пьяных несовершеннолетних 
 контроль за такими людьми 
 Контроль на трассах, лежачі поліцейский на пішоходних переходах 
 Корректных обращений с населением, быть более культурными и 
справедливыми ко всем слоям населения. Быстрого реагирования на 
обращения. 
 Кращої роботи 
 Кращої роботи з населенням, з підлітками 
 Кращої роботи, звернути увагу на точки продажу самогону та 
наркотиків 
 Кращої співпраці з громадянами та молоддю 
 Лояльности и соблюдения законов 
 Лучшей работы 
 менше людей в не тверезому стані, щоб не смітили, підлітки не 
перебували на вулицях в пізній час 
 Молниеносной реакции 
 Нiчого 
 На своевременную реакцию и защиту 
 Наведения порядка 
 Наведення порядку, захисту від наркоманів, які є майже у кожному 
багатоповерховому будинку 
 Навести порядок 
 Навести порядок. Штрафовать правонарушителей 
 Надалі виконувати свої обов‟язки. 
 Надлежного використання своїх обов‟язків 
 Налагодження контакту з населенням, та довіри дітей до поліціі 
 Налаженои работы 
 Налаживания контактов с общественостью, и немедленное 
реагирование на поступавшие заявления! 
 належне виконання своїх обов‟язків 
 Не знаю 
 Не знаю що відповісти 
 Не знаю, вроде пока все нормально. 
 Не знаю, что ожидать. Я им не доверяю, потому что легко из 
пострадавшего могу стать виновным. 
 Не могу ответить на этот вопрос 
 Не оставаться равнодушным к проблемам жителей 
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 Наркомания, алкоголизм насилие и хулиганство 
 Наркомания, алкоголизм. 
 Наркомания. 




 Наркоманія та алкоголізм! 
 Наркоманія, алкоголізм. Все це постійно на очах у неповнолітніх та 
підлітків 
 Наркоманія, крадіжки 
 Наркоманія, продаж алкоголю, тютюнових виробів неповнолітнім, 
пограбування приватних будинків 
 Наркоманія, алкоголізм, дуже багато краж людського майна, педофілія 
 Наркоманія, крадіжка 
 Наркоманія, продаж алкогольних напоїв на розлив. Чоловіки в 
нетверезому стані лякають дітей біля будинку. 
 Наркоманія, пьяні підлітки.пьяні водії з грошима які не придержуються 
правил дорожнього руху 
 Наркоманы 
 Наркоманы и алкоголики. 
 Наркоманы, воры 
 Наркота 
 Наркотики 
 наркотики и разбои. 
 НАРКОТИКИ ТА АЛКОГОЛІЗМ 
 Наркотики, алкоголизм, бомжи это все в нашем районе 
 Наркотики, алкоголізм, бійки, безробіття. 
 Наркотики, алкоголь 
 наркотики, квартирные кражи 
 Наркотики, пьянство, бомжи 
 Наркотики, алкоголь 
 Наркотики, хуліганство 
 Наркотикиза 
 Наркотические средства. Грабежи 
 Нарушення карантину 
 Не превышать своих полномочий, следовать букве закона. 




 Нет в поселке отделения полиции, нормальной добросовестной 
работыбез взяток и отписок 
 Нечего 
 Ни чего 
 Ни чего.. 
 Ничего 
 Ничего!! 
 Ничего хорошего 
 ничего хорошего 
 Ничего, один хер они ничего не делаю. 
 Ничого 
 ні чого. 
 Нічого 
 нічого 
 Нічого вони і так добре все виконують 
 Нічого особливого 
 Нічого, усі хабарники. Без грошей не ворухнуть пальцем. 
 Нічого. 
 Нормально работать 
 Нормальної поведінки 
 Нужно что то предпринимать с изготовлением распространением 
наркотиков. 
 Об‟єктивності 
 Об‟єктивності. Співпраці з населенням. 
 Обновления 
 Оперативности в реагировании и выезде на вызовы 
 Оперативності та ефективності розкриття злочинів 
 Оперативності у розкритті злочинів, Професійної грамотності, вміння 
на практиці застосовувати закон 
 Организовать общественные работы правонарушителям, например 
уборка парков, других территорий. 
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 Не всі вулиці селища мають освітлення. 
 Не завжди діє закон 
 Не замечала 
 Не знаю 
 не знаю 
 Не знаю важко 
 Не знаю не стикалися. 
 Не знаю ні про які гострі проблеми захисту 
 Не знаю. 
 Не знаюнисего 
 Не интересуюсь 
 Не існує 
 Не как их 
 Не каких 
 Не мае 
 Не має 
 не має 
 Не маю такої інформації 
 Не могу ответить 
 Не могу ответить конкретно, так как я редко выхожу в центр города. 
 Не можу відповісти 
 Не можу сказати... 
 Не реагируют, что не совершеннолетние деть распивают спертные 
напитки... 
 Не розкриті справи 
 Не я ких! 
 не яких 
 Не яких , покапо 
 Неадекватна поведiнка пiдлiткiв 
 Неадекватні молоді люди на вечірніх вулицях 
 Неадекватные подростки 
 Небезпечні компанії,  
 Небепечні компаніі 
 Невеликий відсоток розкриття злочинів різної тяжкості, особливо 
крадіжок 
 Організованості, чесності. 
 Остановка транспортних засобїв без причини 
 Остановку 




 Очiкую щоб не брали хабара, та завжди захищали населения, щоб 
патрулювали вулицi Гарно. 
 Очікую допомоги. Хотілось, щоб на вулицях була поліція, було 
безпечно. 
 Патролювання теріторії, контроль за незаконним продажем алкоголю, 
контроль безпечного руху на дорогах, особливо за молодими 
гонщиками. 
 Патрулирование, выполнения своих служебных обязанностей 
 Патрулирования улиц, борьбы с наркоманией, борьбы с коррупцией 
 Патрулюванн 
 Патрулювання у вечірній час та в нічний час 
 Патрулюваня в нічний час 
 Патруль по віддалених вулицях у нічний час. 
 Передудови 
 Пивного захисту мешканців міста 
 Пильності, відповідності кодексу 
 Пильності, швидкого реагування, непередвзятості, непідкупності 
 Підтримку 
 плодотворної праці 
 Побольше взаимодействия 
 Поваги та відповідальності 
 Подбати про безпеку 
 Поддержание порядка 
 позбавлення кумівства, позбавлення кришування криміналітету, 
підвищення фахового рівня 
 Покрашенная роботи та вiдповiдальностi 
 Покращення їх роботи по недопущенню крадіжок кабелів зв‟язку... 
 Покращення своєї роботи 




 недостатня робота із розкриття злочинів, актів вандалізму. 
Потребується збільшення кількості рейдів 
 Недостатньо кадрів 
 Незаконна торгівля алкоголем у багатьох магазинах 
 Незаконна торгівля спиртним, та неможливо вийти з дитиною, бо 
ходять наркомани та п‟яниці 
 Незаконна торгівля тютюном 
 Незаконний продаж алкоголю. 
 Незнаю 
 Незнаю таких проблем 
 Неисполнение своих обязательств провохран тельных органов 
 Некомпетентність правоохоронців та безнаказанність за перевищення 
повноважень, небажання захищати саме громадян яким вони присягали. 
 Неконтрольована кількість бомжів 
 Неконтрольована поведінка підлітків 
 нелегальні точки продажу алкоголю, розповсюдження наркотичних та 
психоактивних речовин,  
 Нелегальный продож алкоголю(Саморобного) 
 нема 
 Нема патрулювання. 
 Нема патрульной полиции 
 Нема проблем 
 Немае 
 Немає патрулiв на вулицях, дуже багато нетверезих людей в районi, в 
пiдʼїздi, завжди якiсь компанiї сидят, дуже страшно повертатися 
додому в вечері. 
 Немае патрулювання. 
 Немає 
 Немає ніякого захисту, а є знущання 
 Немає поблизу відділення поліції 
 Немає проблем 
 немає проблем 
 Немає таких 
 Неосвещенные улицы 
 неправомірні діі 





 Порядка в нашем поселке. 
 Порядка и защиты 
 Порядка и контроля 
 Порядка и порядочности 
 Порядка на улицах. 
 Порядку 
 порядку 
 Порядку i безпеки 
 Порядку та безпеки 
 Порядку та захисту, допомоги в будь-яких випадках. 
 Порядку, захисту, чесності 
 Порядку, працювати для населення 
 Порядність 
 Порядности и виконувати свои обов‟язки 
 Порядності 
 Порядності, законності, виконання своїх обов‟язків 
 Порядок 
 порядок 
 Порядок в місті 
 Порядок и помощь 
 Порядок и спроведливость 
 Порядок і справедливості 
 порядок на дорогах, контроль скоростного режима (безопасность на 
дорогах и в пешеходных зонах). Безопасность в общественных местах, 
в общественном транспорте. В маленьких посѐлках и городках чаще 
ездили патрульные экипажи и патрулирует пешком полиция 
 Порядок предерживать и безопасность 
 Порядок та безпеку 





 Несовершеннолетние дети, воры, наркоманы 
 Нет 
 нет 
 Нет патруля по городу 
 Нет порядка 
 Нет расследования преступленийвы 
 Нету 
 Нету патруля 
 Никакие 
 Никаких 




 Ні які 




 Обворовывание домов, квартир 
 Обкрадають домоволодіння 
 Ограбление 
 Ограбление гаражей и огородов 
 Ограбление магазинов 
 Ограбления, наркомания, курение в общественных местах. 
 Ограблення, хуліганство 
 Особливо ніяких 
 Острых нет 
 Отдел полиции находится в 7 км от нашего населенного пункта и очень 
редко в вечернее время появляются в нашей местности. 
 Отсутствие постоянного отряда полиции на жд станции 
 Отсутствуют 
 Охорона від людей в нетверезому стані 
 Охорона майна-домів та гаражів 
 Паління у під‟їзді, вандалізм 
 Правды 
 правил порядку під час масових заходів 
 Правильной работы 
 Правових дій 
 Правомірних, адекватних дій стосовно громадян! 
 Правомірного поводження 




 Працювати по Закону України 
 Презупинити торгівлю спиртним з під прилавка незаконним шляхом 
 Принять меры запретить продажу самогона и пьяного разгула не 
работающих алкоголиков 
 Присутності, контролю 
 Притягнення до відповідальності винних осіб 
 Проводити патрулювання вечорами з метою захисту населення 
 Прозорості.Непідкупності. 
 Професіоналізм, поваги, щоб вони працювали з користюю. 
 Професіоналізму 
 Профессионализма 
 Профессионализма, не быть равнодушным. 
 Профессионализма, побольше раскрытия преступлений, 
взаимодействия с гражданами. 
 Профессионализма, адекватности и честности 
 Пыдтримки, коли це буде потрыбео, захисту 
 Работа с несовершеннолетними 
 работать на совесть 
 Работы 
 Разгонять пьяные компании 
 Раскрытия преступлений. 
 Раскрытия преступлений и их профилактика 
 Реагировать на вызова пострадавших 
 Реагировать на вызова, более ответственней относиться к своей работе 
 Реагування. Всі недоліки всім відомі! Якщо ні, то проводити 
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 паління, алкоголь в громадських місцях, порушення ПДД, порушення 
правил карантину 
 Патрулювання вулиці вночі. 
 Патрулювати не лише вулиці, дороги, а й віддалені місця.в 
 Патруль 
 Патруль, необхідно щоб вони ходили по вулицях 
 Патрульная полiцiя, дорожнiй рух не слiдкує 
 Перевищення швидкості по вул. Харківській, м. Куп‟янськ, постійні 
аварії 
 Пияки 
 Пияцтво неповнолітніх 
 по смт .Ківшарівка у день їздят по дорозі мотоцикли зі швидкістю яка 
перевищує усі норми, дітей на вулицю відпускати не можна, а коли 
вони їдуть до школи а по тротуарам їздять машини які доставляють у 
кіоски товари або просто ставлять біля кіосків 
 Повысить зарплату работникам полиции, выдавать форму почаще, 
ежемесячно выдавать канцелярские принадлежности и бумагу, дать 
возможность отдыхать после суток, как положено по Закону. 
 пограбування будинків, людей 
 Пограбування квартир 
 Пограбування на гаражному кооперативі, пограбування не 
розкриваються 
 Пограбування та торгівля алкоголем домашнього виробництва. 
 Пограбування, підлітковий алкоголізм 
 Пограбування. 
 Пограбуння, наркоманiя 
 Подростки, которые гуляют толпами в не трезвом состояние, ведут себя 
не адекватно и катаются в электричках, пристают к пассажирам. 
 Пойманных бандитов после взятки выпускают на свободу 
 Полакція не завжди проявляє інтерес до розслідування дрібних 
злочинів. 
 Полиция решает свои проблемы а не граждан 
 Поліція не дочекаєшся а коли вона прибуде то їх некомпетентність 
обкрює 
 Поліція не патрулюює або вулиць, Ігнорує порушення карантину. 
 Порушенна правил торгівлі алкогольними напоями 18+, порушення 
опитування. 
 Реакции на правонарушения 
 Реальної допомоги при необхідності 
 Реальных действий в борьбе с преступностью 
 Регулярні рейди по вулицях. 
 регулярное патрулирование по улицам города 
 Результатов расследования тяжких преступлений 
 Решение проблемы 
 Рішучих дій 
 Роз‟ яснювальну роботу серед молоді 
 Розкриття грабіжницьких злочинів 
 Розкриття злочинів 
 Розкриття злочинів. Покарання злочинців, крадіїв. 
 розслідування злочинів та притягнення винних до відповідальності 
 Розслідування інциденту, вирішення питань громадян, контроль 
правопорядку. 
 Розслідування крадіжок, безпека населення. 
 Розумiння, професiоналiзму, людяностi, реальноi допомоги, швидкостi 
реагування i спiвчуття. 
 Роз‟яснювальну роботу серед підлітків, молоді 
 Роскрытие преступлений, очень много краж 
 Своєчасного реагування на звернення. 
 своєчасного реагування на пробеми міста та району, співпраці з іншими 
органами місцевої влади 
 Следовать закону, не превышать свои полномочия. 
 Сложно сказать 
 Сложный вопрос, надеюсь у нас получится мотивировать их хоть что то 
сделать. 
 Снижение коррупции и улучшения работы патрульной полиции 
 Справедливих рішень 
 Справедливість, чесність! 
 Справедливости 
 справедливости 
 Справедливости , защиты от хулиганов 
 Справедливости и неравнодушия. 
 Справедливости, ответственности о своей работы 
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ПДР, паркування.У центрі міста у парку зробили " вбиральню" під 
відкритим небом. 
 Порушення карантинних вимог 
 Порядку, видповидальности 
 Посилилися крадіжки за останні місяці. Нічого для зменшення 
крадіжок не робиться 
 Постоянные грабижи магазинов 
 Поширення наркотичних засобів 
 Пппп 
 Правоохоронцi часто халатно ставляться до правопорядку на вулицях 
мiста 
 Присутність великої кількості наркоманів. Порушення правил 
поведінки на вулиці в нічний час. Крадіжки домівок. Корупція. 
 Притоны наркомании. Самогоноварение и продажа самогона 
 Проблем нема 
 Проблем нема. 
 Проблем немає 
 Проблема наркомании, регулярные грабежи! 
 Проблеми з дорожнім рухом 
 Продаж алкоголтних напоїв та сигарет неповнолітнім особам. 
Порушеня громадського порядку в ночі. 
 Продаж алкоголю та тютюнових виробів неповнолітнім особам 
 Продаж неповнолітнім спиртні напої. 
 Продаж спиртних напоїв не повнолітнім 
 Продаж спиртного та тютюну неповнолітнім 
 Продаж та вживання алкогольних напоїв та тютюнових виробів 
неповнолітнім, крадіжки. 
 Продажа алкоголя несовершеннолетним, незаконное изготовление 
алкоголя 
 Продажа наркотических средств детям 
 Продажа самогона в подъезде дома и разгул не работающих 
алкоголиков и наркоманов 
 Пьянки и дебош 
 Пьяный дебош, наркоманы, воровство. 
 Разбой 




 Справедливості, доброчесності 
 Справедливость, законность и расследование преступлений 
 Справедлівости 
 Справно виконувати свои обов, язки 
 Стандарту 
 Створення безпечного суспільного середовища 
 Строгий контроль продаж алкоголя и закрытия точек самогоноварения 
 Сумлiного виконання обов‟язкiв 
 Сумлінно виконувати свої обов‟язки 
 Сумніваюс, що справедливо вирішують проблеми (по закону) 
 Так тримати 
 Тільки справедливості та чесності, наше місто втопло у лайні хабарства 
та нечесності, коли прийде кінець продажноі поліціі 
 Того что шо вони будут набагрить пильніше нести службу, і коли 
людині дійсно буде допомога поліції то вони одразу будуть поряд та 
швидко відреагують. 
 Только хочу чтобы возле всех пешеходных переходов были "лежачие 
полицейские" 
 Трудно відповісти 
 Тщательного осмотра мест отдыха детей 
 Тяжело ответить 
 Уже нечего 
 улучшение работы участковых, патрульной полиции 
 Улучшения работы правоохранительных органов. 
 Усилити боротьбу з корупцією, бо вона процвітає особисто в 
організаціях та навчальних закладах. Посилити патрулювання поліції. 
 Усилить контроль над аптеками, делать закупки рецептурных 
препаратов в гражданчкой форме, применять штрафы вплоть до 
закрытия таких аптек, усилить патрули в вечернее время. Считаю, что 
нужно бороться с заброшенными зданиями, они притон для наркоманов 
и совершения преступлений. Местная власть должна позаботитьсяоб их 
разборке, так же необходимо провод 
 Устранение точек распространения (аптеки и торговцы) 
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функционирование "наливайок", пропаганда наркотиков, скопление 
токсикоманов и наркоманов в определѐнных регионах. 
 Распитие спиртных напитков в общественном месте, нарушения пдд 
 Распитие спиртных напитков в общественных местах, в частности во 
дворах многоэтажек 
 Распитие спиртных напитков, пива возле киосков. 
 Распространение наркотиков и бездеятельность полиции 
 Распространение наркотиков; коррупция. 
 Регулярные кражи в квартирах и правоохранительные органы при этом 
в курсе, кто это делает и всѐ это работает как отточеный механизм 
 Розгульна молодь 
 Розквіт норкоманіі, алкоголізм і правопорушення повязані з цим. 
 Розповсюдження наркотикив 
 Розповсюдження наркотиків 
 Розповсюдження наркотиків серед неповнолітніх. 
 Роспиття алкогольних напоiв в громадських мiсцях 
 Рост преступлений, связанных с воровством 
 Свідки 
 Сімейні драми 
 Собаки 
 Сомнительные люди 
 Сосед в подъезде, к которому приходят пьяные друзья и мочатся на 
стены подъезда. 
 Соседи алкоголики устраивают разборки и выбивают двери на что 
полиция не приезжает на вызов 
 Стали частішими квартирні кражі. Також здійснення неповнолітніми 
дій, спрямованих на зруйнування автобусних зупинок та інших частин 
інфраструктури міста. 
 Торгiвля самогоном. 
 торгівля наркотиками, систематичні порушення ПДР, дуже часті 
випадки пограбування помешкань 
 Торговля алкоголя и нарктических средств несовершеннолетним и не 
только 
 Торговоя наркотиками, кражи квартир 
 Трудно сказать 
 У моєму районі, наразі ні яких проблем. 
 Ха ха, а що від них можемо щось очікувати??? 
 Хай ретельно виконують свої службові обов‟язки 
 Хорошего выполнения своих обязанностей 
 Хорошей работы 
 Хорошей роботы 
 хорошой роботи 
 Хорошой роботы 
 Хотілося, щоб частіше патрулювали вулиці. Тоді буде порядок. 
 Хоть каких то действий 
 Хочу щоб працювали по закону. 
 Частіше з‟являтися. 
 Черного исполнения службы 
 чесної праці, відповідальності 
 Чесности 
 Чесності 
 Чесності та швидкого реагування на звернення громадян. 
 Честі 
 Честного виконання обов‟язкiв. 
 Честного выполнения своих обязанностей 
 Честного выполнения своих обязанностей. 
 честної роботи, і щоб всі були рівні перед законом 
 Честности 
 Честности и не предвзятости!!!! 
 Честности и профессионального подхода к своей работе 
 Честности, справедливости, и чтоб были наказаные те люди, которого, 
это заслуживают 
 Честность и порядочность 
 Чи знайшли порушникiв невiдомо 
 Чітке дотримання законодавства, оперативне реагування на заяви, 
належне і справедливе виконання своїх зобов‟язань (без корумпованої 
складової, психічного та психологічного тиску) 
 Что б ещѐ лучше работали 
 Что бы было больше раскрытых дел! 
 Что бы полиция работала компетентно и корректно, ловила 
действительно нарушителей, а не подставных лиц за звѐздочку! 




 Хабарництво та кумовство 
 Хабарництво, наркомани, неповнолітні, грабежі, вбивства (рідко, але 
все ж...) 
 Хабарництво. 
 Хочу, щоб вони працювали чесно 
 Хулиганство 
 хулиганство в ночное время 
 Хулиганство со стороны несовершеннолетних детей 
 Хулиганство, воровство 
 Хулиганство, наркомания, алкоголизм, кражи. 
 Хулиганство, кражи 
 Хулиганство, наркомания 
 Хулиганство. 
 Хулиганы на улицах и под наркотиками часто. Страшно переходить 
дорогу даже по зебре, в центре города тормозят, а вдали вообще не 
замечают. 
 Хуліганство 
 Хуліганство , наркоманія серед підлитків , п‟янство . 
 Хуліганство П‟янство 
 Хуліганство, недостатній рівень суспільної безпеки на вулицях 
 Хуліганство, розпивання алкоголю в громадських місцях 
 Хуліганство, наркомани, пяниці 
 Цигані воровство наркотікі 
 Часті пограбування квартир, порушення громадського порядку у нічний 
час, продаж неповнолітнім алкоголю та наркотиків. 
 Часто відбуваються грабіжницькі злочини в гаражних кооперативах в 
будинках і квартирах 
 Якщо дзвонити в поліцію зі скаргою на нездорову поведінку 
співмешканця, або погрожувань збоку сусідів та інших людей, поліція 
не з‟явиться упродовж години. До того ж, відніме час, записуючи ім‟я 
людини, замість того, щоб якомога скоріше прийти на допомогу за 
вказанною адресою. Проблема також заключається у відсутності 
реагування на суточки між людьми -- поліція проходить мимо 
п‟янчуг/наркоманів, роблячи вігляд, що нічого не відбувається. А в цей 
час поряд можуть знаходитися люди похилого віку, діти та мирні 
работу. 
 Что они займутся этими проблемами 
 Чтоб они начали работать 
 Чтоб они работали 
 Чтобы не отпускали преступников за взятки. 
 Швидкого реагування на виклик. Очікую, що вони не будуть тиснути 
ємоційно при цьому, змушуючи написати відмову від претензій до 
порушника моїх прав (наприклад: при домашньому насильстві). 
Чесного та сумлінного розслідування та суду. 
 Швидкого реагування на звернення громадян. Вивчення проблеми 
повно, а не формально 
 Швидкого реагування на потреби громадян. Дотримання культури 
мовлення. Можливість довірливо відноситися до правоохоронних 
органів. Мати відчуття спокою при розмові з ними. 
 швидкого реагування та сумлінності 
 Швидкого реагування, допомоги за законом. 
 Швидкого реагування, якісного розкриття та розслідування злочинів, 
профілактики правопорушень 
 швидкого та якісного розслідування злочинів 
 Швидкої реакції на правопорушення 
 Шукати і засуджувати винних 
 Що всі будуть рівні перед законом 
 Що можна очікувати від боягузів? 
 Щоб більше патрулювали по віддаленим вулицям від центра міста 
 Щоб боролися з корупцією, затримувати крадіїв, щоб патрулювати на 
вулицях 
 Щоб був порядок 
 Щоб був порядок у городи 
 Щоб виконували свої службові обов‟язки добросовісно 
 Щоб вони почали працювати на благо громади! 
 Щоб вони ПРАЦЮВАЛИ на благо народу, а не на свою зарплатню. Не 
принижували людську гідність в ході своєї роботи 
 щоб вони щезли, нахлєбники, паразити, вимагателі, сенсу в їхньму 
існуванні не бачу, щезніть і люди сами самоорганізуються 
 Щоб кожен виконував свої обов‟язки, та чинив по закону 
 Щоб не було корупції, та була справедливість. 
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громадяни.  Щоб почали нарешті звертати увагу й на пішоходів, які порушують 
ПДД. Та водіїв, які в стані алкогольного сп‟яніння керують 
транспортним засобом теж притягують до відповідальності. Також за 
перевищення швидкості. 
 Щоб працювали справедливо 
 Щоб працювали чесно 
 Я очікую що правоохоронці начнуть більш спільно працювати зі 
звичайними громадянами. Сподіваюсь що правоохоронці начнуть 
поважати громадян, не тільки ха ради обов‟язку, а й в житті, і убеоуть 
цей пафос що вони поліція і їх треба поважати 
 Я очікую, що керівництво місцевих правоохоронних органів в 
мабутньому будуть більш людяно ставитись до своїх співробітників, 
вони не роботи, та також можуть мати проблеми. Також очікую, що 
окрім захисту правопорядку у місті, поліцейський матиме час 
допомогти і свої сім‟ї. Зараз виходить так , що чоловік цілодобово на 
роботі, а у його дружини в цей час 
 Якісної і чесної роботи. 
 
30) Лозівський район 
Харківська область – Лозівський район 
Проблеми Очікування 
 Абсолютна безкарність підлітків та молодиків у неадекватному стані у 
вечірні та нічні години, вандалізм по відношенню до комунального 
майна (розбиті альтанки, лавки у парках, сміттєві урни, зламані молоді 
деревця). Часто-густо безкарно розпивають алкогольні напої у 
громадських місцях і просто на вулиці (після садочка з дітками 
хочеться скоріше проскочити, а не відповідати на питання: "А на якій 
мові дяді розмовляють?"). Таке враження, що поліції в місті взагалі 
немає. З‟являється лише на ДТП чи після скоєння злочину на виклик, і 
то із затримкою... 
 Алкоголізм та наркотики 
 Багато наркоманів, на мою думку це свідчить про те що є багато 
пунктів де розповсюджують наркотики. 
 Безработица 
 Беспредел местной полиции и прокуратуры. 
 Боротьба з розповсюдженням наркотиків. Порушення громадського 
 - Навести лад з паркуваннями автомобілів (штрафи суттєво збільшать 
бюджет!)- Активно контролювати виконання закону про торгівлю 
алкогольними напоями (продаж підліткам, у нічний час тощо), Просто 
хочеться відчувати захищеність 
 А вони є? 
 а що від них можна очікувати – ЗВИЧАЙНОЇ РОБОТИ. 
 Активности, порядочности, честности. 
 Більш активних дій по запобіганню злочинності 
 Більше бути на ділянках , та слідкувати за порядком. І хай врешті-решт 
вивчать коституційні права громадян. 
 Більше порядку 
 Більше прислухатися до людей та захищати їх. 
 Борьба с наркоманией 
 бути менш корумпованими 




 Важко відповісти 
 Важко відповісти 
 вандалізм, активізація так званих "активістів" різного штабу, 
наркоманія у багатоквартирних жилих будинках де також проживають 
поліцейські, повсимісна торгівля контрафактними тютюном та 
алкоголем. 
 Вважаю торгівлю цигарками на ринку без марки. 
 велика кількість наркоманів, шприци усюди. 
 Вечірнє піше патрулювання з метою захисту громадського порядку 
 вживання наркотиків та їх розповсюдження. наявність людей які не 
мають постійних доходів алкоголізм 
 вживання наркотичних та алкоголних речовин 
 Взагалі немає патрулювання, дільничного не знаємо 
 Виготовлення, розповсюдження та вживання наркотичних речовин 
 Відсутні 
 Вночі на вулицях міста, дуже багато розбійник нападів на громадян 
міста. 
 Воровство 
 Гострих проблем не бачу. 
 Гострих проблем не знаю 
 Дiльничi 
 Де дільничий? 
 До нашого населеного пункту поліція зовсім не приїздить. 
 Дуже багато бепритульних собак 
 Квартирні крадіжки 
 Коррупция в закладах образования 
 Корупція, свавілля влади 
 Крадижка 
 Крадіжки і до цього нікому нема діла. 
 Крадіжки майна власних домогосподарств, розповсюдження 
наркотичних препаратів,  
 Крадіжки, вживання молоді алкоголю та порушень дорожнього руху. 
 Крадіжки, напади на людей 
 Крадіжки, наркомани, Обмани по телефонах 
 Кришують наркоманію поліцейські 
і перед населенням. Об‟єктивно реагувати на зверненя. 
 быстрое и адекватное реагирование, ночные патрулирования. 
 Вiдповiдальностi 
 Важко відповісти бо не маю намірів 
 Важко відповісти бо не маю ніяких намірів 
 Веры НЕТ АБСОЛЮТНО!!! Банда-в ПОГОНАХ, ВООРУЖЁННАЯ, 
прикрытая "законами". Гражданам-ВЫДАВАТЬ ОРУЖИЕ, у 
ПРЕСТУПНИКОВ, и МУСОРОВ-ЕСТЬ, Людям НЕЧЕМ 
ЗАЩИЩАТЬСЯ!!! Но, ВОРОВСКАЯ, ССЫКЛИВАЯ ВЛАСТЬ боится 
одного-ЧТОБЫ, наприме за КОММУНАЛКУ НАРОД НЕ НАЧАЛ 
ХУЯРИТЬ на Убой!!! 
 вжиття дієвих заходів 
 Вжиття дієвих заходів щодо створення безпечного середовища для 
мешканців міста 
 Взаэморозумiння 
 Виконання посадових обов‟язків 
 Виконання своїх обов‟язків відповідно чинного законодавства. 
Підняття рівня довіри серед людей. 
 Вирішення питань – згідно закону!!! 
 Вихованості і справедливості, не зловживати службовим становищем 
 відповідального ставлення до виконання посадових обов‟язків 
 Все і так добре 
 Все хорошее 
 Встановлення безпеки, підтримка порядку 
 Всього найкращого 
 Выполнение своих служебных обязаностей. 
 Дієвих заходів при патрулюванні, хоча б періодичні зустрічі 
дільничного з підлітками. Взагалі знайомство з дільничним, планами 
роботи і заходами профілактики та їх виконання 
 Добре відношення до розслідування кримінальних спра 
 Доброякісної праці 
 Допомогу в екстрених випадках, наведення порядку та затримання 
громадян , що порушують правила та Закон. 
 Дотримання законів для всіх, і перестати "трусити" бізнес, займатися 
прямими обов‟язками 
 Дотримання на вулицях порядку. 
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 На улицах, особенно в темное время суток пьянство, ржач, разборки до 
утра. Продажа контрабандных сигарет повсеместно. Полное отсутствие 
патрулей ни днем ни ночью. Закладки наркоты. 




 наркомания (розповсюдження, вживання у під‟їздах на очах у 
мешканців) 
 Наркомания поборы и взяточничество 




 Наркоманы, алкоголики, хулиганы, плохие продукты. 
 Наркотики 
 Наркотики алкоголь 
 Наркотики и убийства 
 Наркотики, алкоголь, не соблюдение ПДД 
 наркотики, вандализм, нет ночью патрулей пеших. 
 Наркотики, хуліганство неповнолітніх 
 Нарушение ПДД водителями и пешеходами 
 Наявність пунктів продажу алкогольних напоїв в центрі міста та " 
підпільні точки", підліткова наркоманія та зловживання ... 
 Не знаю 
 Не знаю таких 
 Не интересовалась 
 Не існують 
 Не має місцевої ппс 
 незаконна торгівля алкогольними напоями неповнолітнім особа, 
виготовлення, розповсюдження наркотичних засобів 
 незаконна торгівля алкогольними напоями, розповсюдження 
наркотичних речовин, проживання психічно хворої людини 
 незаконна торгівля, тотальна несплата податків дрібними 
підприємцями, відкритий обмін валюти так званими "міняйлами" у 
людних місцях, засилля "євроблях" на вулицях та неможливість 
 Закриття торгiвелтних толчок з розповсюдження наркотикiв 
 Запобігання злочинам 
 Захист і правопорядок 
 Захист прав людини. Боротьба з корупцією.Припинення продажу 
наркотиків. 
 Захисту 
 Захисту і довіри 
 Захисту, допомоги, покарання винних 
 Захіст 
 збереження правопорядку в місті 
 Звільнити вулиці і дитячі майданчики від собак 
 Зменшення наркопритонів, контрабанди цигарок. Перестати кришувати 
видобуток з кар‟єрів, вирубування посадок, точки прийому металобхту. 
Зниження корупції в самих місцевих правоохоронних органах. 
Збільшення розкриваємості злочинів. І просто служити 
УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДОВІ, а не навпаки, служити для свого 
карману. 
 Зменьшення злочинності 
 Исполнение закона!!! 
 Коли вони почнуть діяти згідно закону і не боятися своїх начальників 
 Контролю нелегальних точок розповсюдження алкоголю, 
патрулювання вулиць у нічний час 
 Крадіжки інаркоманію легше попередити ніж потім шукати винних 
 Кращого вiдношення до громадян 
 Мене як мати більш за все турбує обізнанність дітей щодо можливості 
нести відповідальність за скоєння будь-якого злочину. Тобто проводити 
частіше бесіди та заходи у школі. 
 Наведения порядку 
 наведення порядку 
 Наведення порядку з росповсюдження наркотиків, боротьба з водіями 
які порушують ПДД, а саме стоянка в неположеному місці 
 наведення правопорядку у нашому місті 
 належної роботи по вищезаззначеним напрямкам 
 Не закривати очі на проблему наркотиків в місті, а приймати заходи. 
 Неукоснительное соблюдение закона для всех без исключения . 
Отсутствие коррупции в полиции . 
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встановити їх власників, "кришування" правоохоронцями бізнесу, який 
не платить податки та здійснює незаконну торгівлю, зайняття 
правоохронцями безпоседеньо або через родичів бізнесом, у т.ч. 
землями сільгосп. призначення 
 Незнаю 
 Нелегальний продаж тютюнових виробів, спертних напойв, продаж 
наркотиків та інше!!! 
 Немає 
 Немає гострих проблем 
 немає патрульних 
 неукомлектованість кадрами, робота наливайок, продаж наркотиків 
 Ніякі 
 Отсутствие вытрезвителя. 
 Отсутствие соответствующих кадров 
 Панибратство полицейских с преступниками. 
 Пассивность. 
 Патрулювання вулицьзабезп 
 Побутовi конфликти 
 Пограбування квартир 
 Позначила в попередніх питаннях. 
 Поліція знаходиться за 40 км 
 Порушення порядку в громадських місцях, режимі тиші у нічний час у 
багатоквартирних будинках 
 порушення правил дорожнього руху водіями 
 Порушення правил дорожнього руху неповнолітніми 
 Порушення правил дорожнього руху, керування водіїв в нетрезвому 
стані, розповсюдження наркотиків, безхатьки 
 Проблем много 
 Проблем немає 
 продаж алкоголю, тютюнових виробів неповнолітнім приватними 
особами, можливо наркотиків 
 Продаж наркотикiв 
 Продаж наркотиків 
 Продаж наркотиків.Паркування в неналежних місцях. 
 П‟яні водії на дорогах 
 Розповсюдження наркотикiв 
 Нечего 
 Ничего хорошего 
 Ничего хорошего. Надо всех менять на новых 
 Нічого 
 Нічого не очікую, я їх не знаю 
 Нічого хорошого. 
 Ответственно относиться к работе 
 Очікую швидкої реакції на виклики, дій відповідно законодавства. 
Декілька років тому, намагалася викликати поліцію. Не додзвонилася ні 
дільничному, ні в район, НІКУДИ. Дзвонила хвилин 45, дзвонила також 
мама. Неначе в космос.... Врятував сусід, вийшов з вилами і прогнав 
наркоманів від мого двору. 
 Патрулирования 
 Патрулювання у вечірній час, на дитячих майданчиках не допускати 
розпивання алкогольних напоїв, паління в громадських місцях 
 Патрульності 
 Пильності та ввічливості 
 Побольше раскрытых преступлений. 
 Поваги 
 покращення роботи. більш ефективну 
 Помощи в различных ситуациях а не обещаний 
 Попереджень порушників, їхніх батьків або осіб, що представляють 
дитину, або вживання інших заходів, передбачених законодавством 
України 
 Порядка и справедливости 
 Порядку 
 порядку 
 Порядку на місцях 
 Порядку, який і так є (я так думаю) 
 Порядочності, справедливості, швидкого реагування та вирішення 
проблем 
 посиленого, належного виконання посадових обов‟язків 
 Постійного патрулювання, особливо у вечірню годину, збереження 
порядку у людних місцях, суровий контроль за розпорядженням 
наркотиків, особливо серед молоді!!! 
 потрібно працювати так, щоб громадяни поважали та довіряли 
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 Розповсюдження наркотиків 
 Розповсюдження наркотиків і незаконна торгівля алкоголем 
 Розповсюдження наркотиків! 
 Розповсюдження наркотиків, вандалізм 
 Розповсюдження наркотиків, порушення порядку в громадських 
місцях. 
 Розповсюдження наркотиків. Порушення порядку 
 розповсюдження та виготовлення наркотичних засобів 
 розповсюдження, популяризація та виготовлення наркотичних речовин 
 Самогонщики 
 Скорее всего алкоголь 
 Справедливість 
 Торгівля наркотиками, браконьерство на водоймищах, незаконна 
вирубка лісосмуг, прояви рекетирства 
 Употребление и распространение наркотиков, которое крышуется 
иначе не скажешь 
 Цыгани и наркоманы 
 Цыганская диаспора-ВОРОВСТВО, НАРКОТИКИ!!! Квартирные 
кражи!!! ПДД-в Лозовой-понятие риторическое, как хочу, БЛЯДЬ, так и 
езжу. Срань местная малолетняя ЗАЕБАЛА НАСЕЛЕНИЕ байками-
МЕНТЫ БОЯТЬСЯ, бо таи мамки с папками БМВ, Ямахи та Сузуки 
покупали!!! Предлагаю переманить пару орков из оккупированного 
луганска, пару стволов, и комендантский час-ПОРЯДОК в МИГ!!! 
 Я поки що не знаю таких проблем. 
представникам правоохоронних органів 
 правопорядку відповідно до закону 
 прийняття відповідних мір щодо порушників дорожгього руху 
 Принятия непосредственных мер 
 Профілактики злочинності. 
 Профробота з підлітками 
 Работать, а не протирать штаны. Не крышевать контрабанду и наркоту. 
 Работы непосредственно 
 Ришытельных действий 
 Розкриття злочинів, забезпечення громадського порядку 
 Розкриття пунктів наркозбуту, патрулювання на вулицях. 
 Серьезности и внимания 
 Система делает человека. Изменится система и дебил изменится. 
А сейчас будет хуже. 
 справедивості, порядку, виконання своїх обов‟язків 
 Справедливости 
 Справедливості та порядності 
 Справедливості, захисту 
 Справедливость 
 Увеличить количество и эффективность патрулей. 
 Успыха 
 Частішого патрулювання вулиць міста 
 Чесної праці. 
 Чесності 
 Чесності. Належного контролю місцевої злочинності, рішучої боротьби 
з "бєспрєдєлом", якщо такий трапляється. Пріоритету у розслідуванні 
злочинів проти прав і свобод конкретних громадян 
 читкого виконання своїх службових обов‟язків 
 Чіткого виконання обов‟язків 
 Чтобы корректно и законно выполняли государственную службу, не 
ОБВИНЯТЬ не виновного человека. 
 Швидкого реагування 
 Швидкого реагування, патрулювання в нічний час, інспекція 
дорожнього руху 
 Швидкого та законного реагування на правопорушення 




31) Нововодолазький район 
Харківська область – Нововодолазький район 
Проблеми Очікування 
 Безконтрольна молодь у вечірні та нічні часи 
 Важко відповісти 
 важко відповісти 
 Вживання молоддю наркотиків, алкогольних напоїв. Під час літа ніколи 
не бачив працівників поліції на пляжі, де серед білого дня юнаки та 
дівчата, чоловіки та жінки зловживали спиртними напоями. Під час 
літніх канікул учні старших класів з настанням сутінків у сквері на 
дитячому майданчику влаштовують дикі ігрища, чим не дають 
відпочивати тим, хто сідуючого дня йде на роботу. І так постійно. 
Поліції при цьому не чути. 
 Вибачте за лексику, "ПОФІГІЗМ" 
 Відсутність бажання працювати у поліціі, кришування, товаришів 
 Відсутність патрулювання, продаж наркотиків підліткам, продаж 
алкоголю підліткам в гріль-бірі, магазині ранок 
 Грабування домівок 
 Громадський покій у місцях рекреації і це просто Питання, а не 
проблема 
 Дрібні злочини. 
 Думаю мало кадрів 
 Зараз, в умовах карантину, абсолютно не контролюється дотримання 
правил карантину зі сторони суспільства, власників торгових точок 
и т.д. 
 Контроль за розповсюдженням наркотичних припаратів 
 Корупція, зловживання владою 
 Крадіжки 
 Крадіжки у приватних домоволодіннях 
 Крадіжки, підпали домівок, а потім їх розкрадання до цеглини, 
розповсюдження саморобних алкогольних напоїв під прикриттям 
правоохоронних органів (вже люди помирають від зілля, оскільки щось 
додають до нього окрім димедролу), підпали сухої трави, крадіжки лісу 
та металу з кладовищ, навіть з могили невідомого солдату. Не кажучи 
про корупцію в селищній раді. 
 1. Розкриття кримінальних справ, а не затягування їх; 2. Більше 
проводити розяснювальної роботи в навчальних закладах; 3. Бути більш 
відкритими для свої громадян. 
 Адекватності 
 Активності і вдень, і вночі. Підтримувати тісні звʼязки з громадськістю, 
залучати громадян до охорони правопорядку... 
 Активності та професійних дій. 
 Безопасности на улицах. 
 Безпеки та довіри 
 безпосередне виконання посадових обов‟язків 
 Більш серьйозного ставлення до своєї діяльності. 
 Більше захищати людей, а не конролювати 
 Більше патрулювати вулиці в темний час доби 
 Більшої захищеності 
 Важко відповісти 
 Взаємодопомоги 
 виконання своіх обов‟язків 
 Виконання своїх посадових обов‟язків 
 Виконання службових обов‟язків 
 Відповідальне виконання своїх функціональних обовʼязків. 
 Дієвих заходів, а не формального підходу і симуляції виконання 
службових обов‟язків 
 Діяльності в рамках закону. 
 Добре поацювати 
 Доброзичливості, інформування підлітків в навчальних закладах 
 Добросовісне та вчасне виконання своїх обов`язків 
 добросовісного відношення до жителів 
 Ефективної роботи, та профілактики не на паперах, а в реальному 





 ледачість та некомпетентність правоохоронних органів 
 люди , які вживають алкоголь 
 Малолетние дети, которые ходят в кафе и там же употребляют 
спиртное до раннего утра, ведут себя неподобающим образом. Пьяная 
молодежь на машинах в ночное время, особенно в выходные дни 
 Мені здається, що в правоохоронних працють недопрофесіонали. В 
наших місцевих ЗМІ зовсім не висвітлюється інформація про їх роботу, 
тому така оцінка. Влітку на дитячих майданчиках, у сквері до світанку 
бешкетують юнаки та дівчата, чим заважають відпочивати працюючим 
та пенсіонерам. Поліції не видно, як завжди... Біля ганделиків часто 
відбуваються драки, а поліції немає. 
 Наркомания, кражи, взятки. 
 Наркоманія, хуліганство, вандалізм, крадіжки 
 Наркоманія Корупція Алкоголізм Грабіжи 
 Не бояться стоять за свою, профилактика 
 Не знаю 
 Не має проблем 
 Не можу сказати. 
 Не профессионализм, слабое знание законов Украины. 
 Недостатня кількість патрульних 
 Некоких 
 Неконтролируемая молодежь в вечернее и ночное время 
 неналежне виконання посадових обов‟язків; бездіяльність; Робота 
тільки на показники, щоб керівництво не доставало 
 Обкрадання приватного майна (домівок квартир) 
 Пиятство 
 Полиция не ищет преступников 
 полиция ни за что в нашем поселке не отвечает 
 Продаж алкоголю 
 Продаж самогону з приватних будинків. 
 П‟янство 
 Решается все за деньги. 
 Розмиття алкогольних напоїв неповнолітніми 
 розпивання спиртних напоїв підлітками, нуль реакції правоохоронних 
органів 
 Розповсюдження наркотиків 
 Захисту і чесного розслідування справ 
 Конец взяточничества, и кумовства как минимум. 
 Незалежності від владних структур 
 Некоторую активность 
 Нічого надзвичайного. Досить професійного виконання службових 
обовʼязків. 
 нормального отношения до народа 
 Порядка 
 порядку 
 правопорядка з дотриманням чинного законодавства 
 правопорядку 
 Принимать на службу более подготовленных в професиональном плане 
людей которые будут защищать граждан Украины а не свои амбиции. 
 Реагування та вирішення на проблеми 
 Роботи ту за яку повинні вони роботи розслідування та затримання 
злочинців які позіхають на приватне майно 
 розгону 
 розслідування злочинів 
 Розуміння і поваги. 
 Скорішого реагування на виклики. 
 Следить за порядком, патрулировать в ночное время, не смотря на 
карантин молодежь ведет себя неподобающим образом 
 Слідкувати за порядком у громаді 
 Справедливого покарання без корупції за всі правопорушення. Без 
належної відповідальності злочинці робили й будуть порушувати 
закони. 
 Тісної комунікації з населенням, проведення розяснювальної роботи 
стосовно пожеж, стихійних мусорозвалищ, крадіжок, робота з 
підлітками та молоді, щодо запобігання розвитку злочинності та 
суіцидальної поведінки та наслідків цього. 
 Уже ничего, пока коррупция не истреблена в стране 
 Уже ничего, они бестолковые бездари, а от таких ничего и не стоит 
ожидать 
 Хочется спать спокойно, особенно в выходные дни, когда в 
близлежащих кафе буянят малолетние, а полиция появляется, лишь 
когда соседи вызывают после многочисленных мордобоев по ночам 
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 Сплошное покрывательство высших чинов в коррупции и разного рода 
правонарушений 
 Суд который не исполняет свои обязанности и оправдывает людей 
которых полиция поймала пьяными за рулем. 
 Хуліганство, вандалізм, розпиття алкоголю 
 Я не можу дати відповідь на дане питання. 
 як на мій погляд, то розповсюдження наркотичних препаратів. 
Особливо в молодіжному середовищі. 
 Частіше з‟являтися на території населеного пункту. 
 Чтоб эти оборотни не были на своих должностях 
 Швидкого реагування на подіі, відсутність розподілу на касти 
 Що працюввтимуть краще 
 Щоб слідкували за порядком. Перевіряли громадян, які не приписані в 
даному населеному пункті, а проживають. Слідкували за 
правопорядком. Не вимагали хабара 
 
 
32) Первомайський район 
Харківська область – Первомайський район 
Проблеми Очікування 
 автівки, які стоять напроти дому 
 Автомобілі на газонах. Рух велосипедистів по тротуарах. Крадіжки 
майна. 
 алкоголіки, наркомани, крадіжки, проблемні підлітки 
 Багато крадіжок в місцях масового перебування людей, квартирах та в 
приватних володіннях. Багато осіб, які вживають наркотичні речовини. 
 Багато місць де розливають та вживають спиртні напої, а саме в 
громадських місцях. Багато місць розповсюдження наркотичних та 
психотропних речовин. Низький професійний рівень діяльності 
правоохоронних органів. 
 Бездіяльність поліції, некомпетентність поліції, хабарництво. 
 Безнаказанность, бездействие правоохранительных органов 
 Безпека громадян вввечері 
 Безпека на вулицях, дорозі. Наркоманія. 
 Безпораднiсть полiцii в забезпеченнi правопорядку у випадках 
правопорушень молодiжними угрупованнями 
 Боротьба з наркоманією 
 Боротьба з наркотиками, профілактикою правопорушень, знаю про 
випадки некоректно года поводження. Взагалі в поліції мало 
працівників які повинні працювати на місцях та і їх оснащення на 
низькому рівні. І мабуть у вас там а самих структурах не все гаразд з 
хабарями, тому з лав виходять саме ті, что хотів чесно працювати 
 Бюрократичні проволоки, які заважають швидко розслідувати справу 
 Важко відповісти 
 активна діяльність 
 Активной деятельности 
 Бажаю відчувати себе у безпеці 
 Безпека і охорона 
 Більше людяності та виконання своїх прямих обов‟язків. 
 більше перевірок торгових точок, які торгують алкоголем та тютюном 
 Більшого захисту населення 
 Більшої уваги до місць "неблагонадійних" та до неповнолітніх, що 
потребують посиленої уваги, та їх родин 
 Большей активности в борьбе с правонарушителями. 
 Боротьбу з корупцією у прокуратурі, місцевих органах влади, лікарні, 
міському відділі освіти, ЖКХ. водоканал. керівники та вищі чиновники 
 Борьба с наркоманами 
 Бути більш пильними та небайдужими. 
 Бути відповідальними за свою роботу, працювати над позитивним 
іміджем 
 Вiдповiдальноi роботи 
 Важко відповісти 
 Важко відповісти, мабуть впершу чергу прекратити "кришувати" 
притони наркоманів та самогоноваріння; ставитися до людей так, як би 
поліція хотіла би щоб ставилися до них (дуже багато хамства та 
корупції з боку працівників поліції, мабуть тому ми, звичайні 
громадяни, боємось їм довіряти). Звичайно не вся поліція така, але 
зустрічаються такі суб‟єкти. 
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 Важко сказати 
 Вандализм, распространение и употребление наркотиков, воровство, 
распитие спиртных напитков в общественных местах 
 Вандализм, хулиганство, збут та виготовлення наркотичних речовин, 
знаходження людей з алкогольним чи наркотичним сп‟янінням на 
дитячих майданчиках, у парках, тощо 
 Вандализм. 
 Вандалізм, малі крадіжки (в супермаркетах). 
 вандалізм, порча лавок в парке 
 Велика кількість людей на підпитку, авто часто порушує правила 
дорожнього руху /їздять по пішохідним доріжкам/, патрульна поліція 
їде обабіч на не помічає цього! 
 вживання алкоголю на вулиці 
 -ВЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, АЛКОГОЛЮ 
 Вживання населенням наркотичних речовин. Продаж неповнолітнім 
сигарет, алкоголю.... 
 Вживання спиртних напоїв, наркотичних речовин, хуліганство 
 вСІ СПРАВИ ЗАКРИВАЮТЬСЯ, А НЕ РОЗСЛІДУЮТЬСЯ 
 Домашнє Насилля, .... 
 Дрібне хуліганство, наркоманія. 
 Дуже рідко бійки 
 Його не існує взагалі 
 коррупция полиции и власти 
 Корупція 
 Крадижки 
 Крадіжки на вулиці в темний час доби, домашнє насилля в 
алкогольному стані 
 Крадіжки, розповсюдження наркотичних речовин 
 Крадіжки, розповсюдження наркотичних речовин. 
 Крадіжки, порушення пдр 
 Кражi 
 Ламают детскую площадку взрослые вечером, расписывают спиртные 
напитки на детских площадках 
 Люди не доверяют полиции, поэтому стараются не обращаться. Как то 
решают свои проблемы самостоятельно 
 Майже відсутні 
 Важко сказати 
 Виконання своiх обов‟язкiв. 
 виконання своїх обов‟язаів 
 Виконання своїх обов‟язків передбачених законом. 
 виконувати свої обов‟язки 
 Вирішення існуючих проблем 
 Відповідальної роботи 
 Відповідальної роботи і надалі 
 відповідальності 
 Всѐ и так хорошо 
 Всього 
 Всього найкращого 
 Гарного виконання свого обов‟язку 
 Гарної роботи 
 Дальнейшей работы по обеспечению правопорядка 
 Действий 
 дії 
 Добросовісної праці 
 Доверия к ним 
 Допомога та співпраця 
 Допомоги.... 
 допомогу, якщо буде необхідність. 
 Достатньо сумлінно виконувати свою роботу 
 Запровадити патрулювання пішки по всьому місту, встановити більше 
камер відеоспостереження 





 Захисту в нічний час. Справедливості до всіх верств населення. 
 Захисту від протиправних посягань відносно мене та моєї родини 
 Захисту від хуліганів, справедливого розслідування злочинів та 
покарання винних, знищення коррупції 
 захисту для себе та своїх рідних 
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 Машины на тротуарах, газонах 
 Много алкашей 
 Много людей в ночное время в алгогольном состоянии делают 
страшные вещи, наркоманы, страшно идти ночью домой, в подъездах 
много бомжей и тд 
 На газонах паркують автомобілі. Відбуваються крадіжки майна. 
 Наливайки 
 Наркозалежні особи, які лякають своєю поведінкою дітей 
 Наркомани 
 Наркомания 
 Наркомания, алкоголизм 
 Наркомания, багато існує пунктів продажу спиртних напитків 
 Наркомания, поджог автомобилей 
 Наркомания, подростковый алкоголизм, воровство. Большей 
 Наркомания, алкоголизм, разбойничество 
 Наркоманія, вандалізм 
 Наркоманія, продаж алкоголю 
 Наркоманы 
 Наркоманы/алкоголики 
 наркоманы живут почти в каждом подъезде, везде валяются шприцы 
 Наркоманы и алкаши, разгуливающие по городу. Не все из них 
адекватны и устраивают конфликты. Не часто, но всѐ же. Также пьяные 
за рулѐм 
 Наркотики 
 Наркотики,  
 наркотики, крадіжки 
 Наркотики, профілактика злочинності у неповнолітніх 
 наркотики, алкоголь 
 наркоторгівля, хуліганські дії з боку підлітків, стихійні сміттєзвалища 
 Не завжди реагують на сигнал про правопорушення 
 Не знаю 
 не знаю 
 Не має проблем 
 не можу відповісти 
 не можу сказати, бо не стикалася 
 Не розслідуються справи 
 захисту населення без хабарів 
 Захисту, відповідального ставлення до своїх обов‟язків. 
 Захисту, поваги до людської гідності 
 Захисту, сумлінного виконання обов‟язків. 
 Захисту. Реакцiю на скарги. 
 Захісту та законних дій 
 Защиты 
 Збільшення патрулей для профілактики правопорушень 
 зменшення кількості наркопритонів 
 Зразкової роботт 
 Контролю біля людних місць, реагування з наслідками за порядком в 
квартирах (за викликом). 
 Контролю та захисту громадян 
 кращої роботи 
 Культуры и уважения к людям 
 На даний час нічого суттєвого 
 Наведення порядку на дорогах /нехай перестануть їздити де не 
потрібно, ставити свої автівки на пішохідних доріжках/, закриють місця 
продажу самогону 
 не знаю 
 Недостатня укомплектованість штату ВП, на мою думку, впливає на 






 Ответственной работы, неподкупности 
 Отвецтвенно относить к работе 
 пам‟ятати, що форма – це не привід зверхньо ставитися до людей, які 
сподіваються на відповідальне ставлення та конкретну допомогу від 
правоохоронних органів. Не займатися збиранням письмових пояснень 
та доповідних від населення і тих, хто постраждав, а реально діяти!!!!!!! 
 Патрулирование круглосуточно по улицам города, обращать внимание 




 Невидима діяльність. Або активна бездіяльність. 
 невідомо навіть хто відповідає за порядок на дільниці (П.І.Б. 
дільничного), жодного разу дільничний не проводив зустрічі з 
мешканцями 
 недостатня кількість поліцейських на вулицях міста. 
 недостатня поінформованість суспільства про стан правопорушень, 
стан розслідування злочинів, про результати звернення до поліції 
 Недостатня робота з профілактики злочинності серед неповнолітніх, 
розповсюдження наркотичних речовин 
 Недостатня робота с неповнолітніми, розповсюдження наркотиків 
 Недостатньо кваліфікованих спеціалістів. 
 незаконний продаж тютюнових виробів неповнолітнім та 
алкоголюкрадіжки ти пограбування 
 Незнаю 






 Нет в городе освещения, темно. 
 Никакие 
 Ніяких 
 Обіг наркотичних речовин 
 Пияцтво , наркоманія, розбій 
 піший патруль 
 Погане освітлення вулиць вночі. Ніхто не патрулює вулиці вночі ні 
пішком, ні машинами. Багато покинутих і/або недобудованих будинків 
(зокрема лікарня). Наркоманські притони. Залишки діяльності 
наркоманів в під‟їздах, на дитячих майданчиках, на полянах в 
лісосмугах, на яких відпочивають люди. 
 пожежі, підпалювання авто; алкоголізм 
 Пожелание не препятствовать пребыванию детей на свежем воздухе во 
время карантина 
 Порушення тиші, порядку на вулицях міста, знахідки у вигляді 
шприців. 
 Патрулювання 






 Посилання контролю за розповсюдженням наркотичних речовин, 
алкоголю, тютюну!!!!! 
 Постійного пішого патрулювання вулиць міста 
 Правомірним заходам 
 При нинішній ЗЕвладі – нічого. Правоохоронні органи потроху 
відокремлюються від суспільства в закритий клуб опричнини. 
 Принятия мер. 
 Пусть делают свою работу 
 Работа по разъяснению родителям ответственности за воспитание 
ребенка 
 Реагування на випадки правопорушень. Пошук злочинців та 
викрадених речей. 
 Реальної боротьби з корупцією 
 ретельно виконувати свою роботу 
 Решительных действия касаемо наркомании,  
 Роботи 
 Роботы 
 розуміння та підтримкивчасного реагування 
 Рослідування злочинів. Реагування на порушення правопорядку. 
 Своевременного реагирования на вызовы 
 Своєчасного реагування на виклик поліції та обробка звернення 
громадян. З 2017 року чекаю дільничного та розгляду заяви нападу на 
помешкання 
 своєчасної та швидкої реакції на безпорядки 
 служения народу 
 Соблюдение законов, наведение порядка 
 Спокойствия и порядка в нашем городе 
 Спрааедливостi 
 Справедливости и порядка 
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 порушення тищі в квартирах в нічний час, вихідні, порушення правил 
дорожнього руху, ставлять авто бідя жомівок 
 Постійне порушення водіями правил дорожнього руху, особливо на 
пішоходних переходах. Порушення звукового режиму після 21.00 
 Правоохоронці не працюють згідно Закону 
 продаж алкоголю неповнолітнім 
 Продаж наркотиків 
 ПРОДАЖ НАРКОТИКІВ 
 Пьянство. Наркомания 
 Работа с трудными родителями 
 Розбій 
 розбій, наркоманія 
 Розповсюдження наркотичних засобів, крадіжки майна, телефонне 
шахрайство. 
 розповсюдження наркотичних речовин 
 Росповсюдження наркотиків, псування та крадіжка державного майна. 
 Руйнування дитячих майданчикiв вночi через вiдсутнiсть вуличного 
освутлення. 
 Руйнування дитячих майданчикiв у темнi години доби. 
 Торгівля та вживання наркотиків, продаж алкоголю на дому, крадіжки 
 хабарі 
 Хулиганство со стороны подростков. 
 Хулиганство. 
 Хуліганство та бездіяльність зі сторони патрульної поліції. 
 Хуліганство, крадіжки 
 Якщо проблеми є, то вони не суттєві 
 Справедливости, честности 
 Справедливості, чесності, безбеки для своєї родини 
 Справедливость 
 Сумлінне виконання своїх службових обов‟язків. 
 Уваги і патрулювання в темний час доби 
 Частiшого патрулювання. 
 Чесної, відповідальної, оціненої праці, щоб відчувати себе захищеними 
і пишатися своєю державою 
 Честнлсти 
 Честность, порядок и небыло в полиции коррупции 
 Швидкого реагування на виклики! 
 швидкого реагування на звернення громадян 
 Швидкого реагування. 
 Швидкого розслідування 
 Щоб вони боролися в першу чергу з росповсюдженням наркотиків. В 
нашому місті скрізь пишуть на якому сайті замовляти дозу (chudo24) 
 Щоб вони частiше патрулювали на нашему мiкрорайонi. 
 Щоб дотримувались своєї Присяги!!! А не просижували свої сидіння і 
гадали вигідна справа у їх користь, чи не вигідна... 
 Я боюсь говорить правду, вдруг это не анонимно!!!!! 





33) Печенізький район 
Харківська область – Печенізький район 
Проблеми Очікування 
 Взагалі ніколи не бачим патрульних в місцях досугу молоді, зазвичай 
патрульні нашого району постійно круглий рік "колядують" на 
автошляху Печеніги-Мартове, або ж при в‟їзді в Печеніги, ховаючись за 
надписом назви селища. 
 Квартирні крадіжки. Самовільне захоплення землі та порушення 
конституційних прав громадян 
 крадіжки 
 Наркоманія, безпритульність і бездоглядництвоРозповсюдження 
наркотиківКрадіжка, вирубка лісу тощо 
 Незнаю 
 Патрулювання вулиць, масових місць, вживання наркотичних речовин 
та алкоголю неповнолітніми, боротьби з корупцією 
 Порушення Водного кодексу, захоплення прибережної території на 
Печенізькому в-щі та р. Сіверський Дінець. 
 Поширення наркотиків. Не санкціонована торгівля 
 Проблем не виникало 
 Продаж наркотиків 
 Розповсюдження наркотиків – це просто ЖАХ! Торгівля самогоном – 
це просто ЖАХ! 
 Розповсюдження та вживання наркотичних речовин є зараз дуже 
гострою проблемою. Дуже часто ввечері можна побачити людей "в 
неадекваті", явно під чимось, ніхто не реагує. Також розпиття спиртних 
напоїв в громадських місцях, дитячих майданчиках, "матусі" сидять на 
лавках і вдень п‟ють пиво та інші напої на дитячих майданчиках. 
Заклади громадського харчування в центрі Печеніг прямо кишать 
п‟яними школярами, і взагалі, неповнолітніми. І зрозуміло, що з дому 
вони випивку не приносять, а купують. 
 розповсюдження, вироблення , вживання наркотиків та алкогольних 
напоїв у притонах, серед населення!!! як і дорослим так і дітям 
 Самогоноваріння та наркоманія 
 А чого від них можна очікувати? Хотілося б щоб запрацювала наша 
поліція, кожен відповідально і чесно виконував свої обов‟язки – захист 
громадян... Але ж це з області фантастики!!! 
 Взаємодії з громадянами 
 Виконувати свої функціональні посадові обов‟язки 
 Гарної роботи 
 Дій 
 Дотримання законності в своїх діях, не перевищення повноважень. 
Сумлінного виконання своїх обов‟язків. 
 Дотримання законодавства 
 Захисту 
 Нічого!!! 
 нічого, окрім зради!!!! 
 Очікую хоч якоїсь реакції щодо вирішення вищезазначених проблем. 
 Покращення стану роботи, взаємодії з населенням 
 розкриття злочинів 
 Чіткої дії в рамках закону у випадках порушення закону не дивлячись 
на вподобання та накази вищого керівництва 






34) Сахновщинський район 
Харківська область – Сахновщинський район 
Проблеми Очікування 
 Боротьба з незаконними торговоми місцями з продажу алкоголю та ін, 
боротьба з корупцією, правопорядок в місцевості 
 Відсутні 
 Зловживання алкоголем підлітками, та незаконна торгівля 
 злочини проти власності 
 Злочинність 
 Коррупция и Крышывание 
 Корупція 
 Корупція. П‟яні водії за кермом автомобіля. 
 Крадіжки 
 Наркомания, алкоголизм, взяточнество 
 не знаю 
 Не має 
 Небажання розслідувати факти крадіжок 
 Незаконна торгівля алкоголем. Абсолютна корупція у відділенні поліціі 
району. Майже повне не розкриття крадіжок як великих так і малих. Не 
розкриття резонансних злочинів. 
 Немає 
 Немає результатів розгляду 
 Они ничего не делают, а ведут себя как короли на наши налоги. 
 Полиция не за что не отвечает, ждут только зарплату и думают с кого 
еще сбить деньги. 
 Продаж алкоголю неповнолітнім 
 Работают для табеля на зарплату. 
 спалювання листя та сміття та реагування на це поліції 
 У нашому районі дуже багато крадіжок 
 Халатне відношення до людей 
 Більш активної роботи з підлітками 
 Бути людянішими 
 В першу чергу змінити обличчя місцевого відділення поліціі. 
Працівники поліціі виконують свої службові обов‟язки в стані 
алкогольного сп‟яніння. Вимагають хабарі. Керівник Прокуратури 
району займається рейдерством по захопленню земельних ділянок, 
хабарництвом. Вимаганням. 
 Відповідальності 
 Добросовісного виконання своєї роботи 
 збільшити кількість дільничих 
 Змін на краще, відповідальності 
 Ликвидацию этого бесполезного органа. 
 Лутчой роботы 
 Ни чего хорошего, их нужно всех перебрать на службу, и сделать 
нормальный отбор, знающих законы и делать все по закону, а самое 
главное отвечать за свои неправомерные действия. 
 Ничего хорошего.ни 
 Порядку і справедливих дій. 
 Правопорядку 
 Результатів їхньої роботи 
 роботи 
 Розуміння 
 Справедлвості і пильності 
 Справедливості 
 справедливості 
 Справедливості, розгляд справ 
 Справедливості.пильності 
 Сумлінної праці 
 Чесності, відповідальності 
 Чесності, відсутності хабарництва 
 Чіткого виконання законодавства 




35) Чугуївський район 
Харківська область – Чугуївський район 
Проблеми Очікування 
 - постійні пограбування приватного сектору. – збирання компаній та 
розпивання спиртних напоїів в людних місцях. – ненормативна лексика 
скрізь, де є діти, дорослі. Поліціянти теж використовують мат як 
звичайну мову. – бродячі собаки в центрі міста та жорстоке відношення 
до домашніх тварин на околицях. тощо. 
 "Хулиганы" портят имущество – был всплеск автовандалов, которые 
порезали колеса автомобиля у соседей. Прошло 3 месяца – результатов 
нет. И таких эпизодов было много. 
 1. Наркоманія; 2. Багато безпритульних п‟яниць 
 Алкоголизм 
 Алкоголізм, наркотики. 
 бездействие, тупость, нежелание помогать людям со стороны 
правоохранительных органов 
 Безконтрольне вживання та розповсюдження наркотичних речовин та 
алкоголю. 
 Безмежна кількість наркоманів і п‟яниць. продаж наркотиків. 
 Безпека в місті 
 безпека дорожнього руху 
 більше патрулювати 
 Боротьба з наркоманією 
 Борьба с наркоторгоалей, продажа алкоголя несовершеннолетним. 
 Бродяжництво 
 В районі недалеко від місця мого проживання є люди, які вживають чи 
розповсюджують наркотики 
 Важко відповісти 
 важко відповісти 
 Важко сказати 
 Вандализм и наркомания 
 Вандалізм та поширення наркотичних речовин 
 Вандалізм, п‟яні сутички на вулицях міста у вечірні години, 
розповсюдження наркотиків, незаконний продаж алкоголю та 
тютюновіх виробів неповнолітнім. 
 Активних заходів проти наркоманії, крадіжок. 
 Активніших дій 
 Активной работы 
 Активної НЕПІДКУПНОЇ боротьби зі злочинцями, наркоманами 
 Ббільшої активності 
 безопасности 
 Безопасности и доверия 
 Безопасности и порядка 
 безпеки 
 Безпеки та захисту громадян 
 Безпеки та підтримки для громадян 
 Більш професійної роботи 
 більше рейдів в населеному пункті 
 Більшого професіоналізму 
 Більшоі активності 
 Більшої активності, швидкого реагування 
 Більшої діяльності, зменшення правопорушень, безпеки 
 Более организованной работы 
 Боротьби з бездєльниками 
 боротьби з незаконною діяльністю 
 Борьба с наркотиками 
 Бути ближчими до людей. Поліція має бути не тільки каральним 
органом, а має виховувати населення, мати жагу до покращення рівня 
безпеки громадян не тільки на найвищому рівні керівництва, а й в лавах 
патрульних. 
 Бути відданими слугами правопорядку і Присязі украінському народові 
 быстрого реагирования, готовности оказать помощь 
 Важко відаовісти 
 Важко відповісти 
 важко відповісти 
 Вже нічого. 
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 Вандалізм, торгівля наркотиками, крадіжки в оселях. 
 Вживания підлітками алкоголю. Паління в загальних місцях. Вживання 
нецензурної лексики 
 Вживання алкогольних напоїв неповнолітніми, наркоманія, 
пограбування, вчинення матеріальної шкоди нерухомості, 
автомобільним засобам. 
 Вживання алкогольних та наркотичних засобив 
 взаємодія з громадькостю 
 Виготовлення та розповсюддення наркотичних речовин 
 Відповідальні особи не реагують на повідомлення щодо поширення 
наркотиків. 
 відсутній патруль 
 Відсутність боротьби з наркоманією та торгівлею 
наркотиками.Виробництво та торгівля алкоголю без 
реєстрації.Корумпованість у рай.відділі поліції на всіх ланках!!! 
 відсутність поліції як такої взагалі +++++ 
 відсутня охорона порядку 
 Водіння автомобілю в нетверезому стані 
 гостриз не має 
 гострі проблеми відсутні 
 грабують квартири і гаражі. 
 Гральний бізнес. Наркоманія (торгівля, вживання). 
 Дуже багато незнайомих осіб 
 закладки наркотикиврор 
 закладки наркотиків, кражі, і вічно голодні даїшники. 
 Захист громадян 
 Зосередити увагу на дітей, які до пізна гуляють на вулиці. 
 Корупция 
 Корупція, непрофесіоналізм 
 Крадiжки власного майна, хулiганство. 
 Крадiжуки, хулiганство, наркоманiя 
 Крадіжка майна із будинків, із присадібної ділянки.  
 Крадіжка та продаж наркотичних засобів, продаж спиртних напоїв без 
відповідної ліцензії. 
 крадіжки 
 крадіжки особистого майна 




 Взаимодействия с населением 
 Взаимопонимания 
 виконання своіх обовʼязків 
 Виконання покладених обов‟язкив 
 виконання своїх обов‟язків 
 виконання своїх обов‟язків. а не збирання мзди з сомогонщиків, 
наркоторговців тощо. 
 Виконання своїх посадових інструкцій 
 Виконання своїх службових обов‟язків, відсутність корупції. 
 виконання службових обов‟язків 
 виконання службових обов‟язків, захист 
 виконування своїх професійних обов‟язків 
 Виконувати свої обов‟язки, своєчасно реагувати на звертання. 
 виришити проблему 
 вирішення проблеми продажу наркотиків мешканцям міста 
 Відмінної роботи 
 Відмінної, чесної, прозорої роботи 
 Все влаштовує 
 Втручання 
 Вчасне інформування людей стосовно нагальних проблем та законів, 
плідної співпраці з населенням, ініціювання суворих фінансових 
стягнень із порушників громадського порядку. Є багато іншого 
(корупція, наркотики тощо), втім лише правоохоронні органи не в змозі 
вирішити ці питання. 
 Вчасне реагування на виклики громадян та підвищення рівня 
компетентності в сфері спілкування з людьми (ввічливість, 
стриманість). Пропоную праціникам поліції пройти курс здобуття 
навичок медіації та вирішення конфліктів (буде корисно) 
 Выполнение должностных обязанностей 
 Выполнения возложенных на них обязанностей, профилактика и 
раскрытие преступлений, поддержание общественного порядка не 
только во время митингов и протестных мероприятий. 
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 Крадіжки, наркоманія. 
 Крадіжки, норкоманія 
 крадіжки, заклади з продажу алкогольних напоїв, бійки 




 Кримінальна злочинність підлітків, наркоманія 
 Малі дитячі правопорушення , коли підлітки псують майно міста і не 
несуть ніякої відповідальності 
 Мало видно поліціі, бездіяльність 
 мало патрулируют. 
 Мені вазко відповісти, я не проводжу моніторинг з цього питання, але є 
деякі зауваження: влітку часто компанії підлітків галасують після 23:00 
у місцях відпочинку, хуліганство, вандалізм, на стінах будівель міста 
постійно зявляються все нові хештеги, ну точно не продажу цукерок, 
паління у громадських місцях, продаж алькогольних напоїв 
неповнолітнім!!!! 
 Місто не патрулюється, поліція не реагує на автомобільні 
правопорушення, неправильне паркування тощо 
 Можливо, є необхідність більш ретельного патрулювання окремих 
районів міста в темний час доби. 
 наличие наркоманов, точек "наливаек"... 
 Наркомани 
 Наркомани та залежні від алкоголю, та неналежне поводження з 
тваринами,  
 Наркомани, наркопритон. 
 Наркомания 
 наркомания 
 наркомания распространение наркотиков алкоголизм 
 Наркомания и алкоголизм 
 наркомания ра 
 Наркомания, грабіж, крадіжки, алкоголізм 
 Наркомания, нарушение общественного порядка 
 НАРКОМАНИЯ, АЛКОГОЛЬ, КОРРУПЦИЯ, КРАЖИ. 
 Наркомания. Продажа наркотиков. 
 Гарно виконувати свої обов‟язки 
 Готовності до захисту 
 Действий по закону 
 Действий! 
 Действий, а не отписок 
 Дій 
 дій 
 дій відповідно до ЗУ 
 Дії 
 Діяльної роботи 
 ДОБРА робота дільничого 
 Добросовестно й роботы 
 Добросовестного выполнения своих обязанностей. 
 добросовестной работы и выполнения законодательсива Украины 
 Добросовісного виконання роботи 
 Добросовісного виконання своїх посадових обов"язків. 




 Додаткових заходів щодо припинення подібних випадків і вплив на 
дітей та їх батьків для уникнення повторення таких ситуацій 
 Дополнительные и 
 допомога у громадському порядку 
 Допомоги 
 допомоги людям 
 Допомоги людям та щоб працювали на випередження правопорушень. 
 Допомогу 
 Ефективної роботи 
 Ефективності в своїй праці 
 Жорстких дій 








 Наркоманія (в тому числі її розповсюдження через "закладки") та 
виготовлення/реалізація нелегального алкоголю (так звані домашні 
наливайки). 
 наркоманія підлітків 
 наркоманія та алкоголізм 
 Наркоманія та пияцтво 
 Наркоманія та торгівля 
 наркоманія, крадіжки 
 Наркоманія, крадіжки. 
 НАРКОМАНія, кражи 
 Наркоманія, пияцтво 
 Наркоманія, пограбування 
 Наркоманія, хуліганство, бомжування 
 наркоманія, пияцтво і грабіж часного сектора 
 наркоманія; крадіжки у часному секторі; руйнування або псування 
майна людям, які не влаштовують місцевих бізнесменів (поліція 
ранковий інструктаж проходить у місцевих бізнесменів) 
 НаркоманіяВандалізмПошкодження майнаПограбування будинків 





 Наркотики, спрятанные под заборами и в других местах 
 наркотики алкоголь 
 Наркотики и алкоголизм как среди взрослых так и детей. 
 Наркотики і все, що з ними пов`язане. Крадіжки (житло, гаражі). 
 Наркотики та крадіжки 
 Наркотики та продаж алкогольных напоiв 
 Наркотики! Лѐгкая доступность любых наркотических веществ. 
 Наркотики!!!!! 
 Наркотики, алкоголь 
 Наркотики, алкогольні бійки,  
 Наркотики, продаж спиртних напоїв неповнолітні тощо 
 захист 
 Захист населення. 
 захист правопорядку міста 
 Захисту 
 захисту 
 Захисту від здочиннлсті 
 Захисту життя громадян, їх особистого майна. Зворотнього зв`язку. 
Плідної роботи щодо усунення проблеми з наркопритонами, 
розслідуваннями крадіжок. 
 захисту і небайдужості 
 Захисту і правомірних дій в разі необхідності. 
 Захисту і правопорядку. 
 захисту та дотримання наших прав та законів України 
 Захисту, дій згідно закону 
 захисту, забезпечення спокою 
 Захисту, підтримки 
 Захисту. 
 Захисту: порядку, прав, недоторканності, здоров‟я та життя. Чесної 
боротьби зі злочинністю. 
 Защиту! 
 Защиты 
 Защиты и помощи 
 Защиты и правопорядка 
 Злагодженої ЗАКОННОЇ роботи! 
 Злагодженої роботи, самоорганізації поліції. 
 Как всегда ничего 
 кращої роботи 
 лучше работать с населением 
 Лучшей работы. 
 Мені б хотілося, щоб активніше слідкували за тим, чи громадяни не 
порушують деякі закони. Як то куріння в громадських місцях або 
парковка в неналежному місці. 
 Меньше правонарушений и коррупции со стороны полиции. Ведут себя 
хуже бандитов. 
 Наведение порядка в городе в вечернее и ночное время. 
 Наведение порядка в районе 
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 Наркотики, алкоголiзм, Крадiжки 
 наркотики, алкоголизм, сімейни сварки 
 Наркотики, алкоголь 
 наркотики, алкоголь 
 Наркоторгівля і незаконний оборот алкоголя 
 Наркоторгівля, вандалізм 
 Наркоторговцев 
 Населених пунктiв багато, а полiцменiв мало. Тому населення називає 
їх "бездельниками" Полiцейськi працюють сутками, знижується 
працездатнicть.... 
 Не володію такою інформацією 
 Не достатня увага правоохоронних органiв до розповсюдження 
наркотичних засобів 
 Не законная торговля алкоголем 
 Не знаю 
 Не знаю. 
 не можу відповісти 
 не можу нічого сказати 
 Не можу пригадати 
 Не можу сказати 
 Неадекватність роботи деяких військовослужбовців 
 Недостатньо забезбечення полицейских майном (транспорт, пальне) 
використання полицейских не за призначенням, низька зарплата 
 Недостаточность освещения Башкировка 
 Незаконна торгівля різноманітних продуктів харчування та інших 
засобів виробництва 
 Незаконные торговли алкоголем и наркотиков 
 незнаю 
 некомпетентність поліціянтів. низькій фаховий рівень 
 Нема 
 Нема патрулювання, поліція не впливає на торгівлю алкоголем та 
наркотиками. 
 Немає проблем 
 Немає 
 Нет 
 Нет правосудия полный беспредел безнаказанность много избиений 
 Наведення порядку 
 Наведення порядку. 
 Наведення порядок у місті 
 Надійної охорони 
 Наконец-то перестанут прикрывать распространение наркотиков среди 
населения 
 Належного захисту, відповідального ставлення до своїх зобов‟язань. 
Роботи без хабарів. 
 Не знаю 
 Неухильне дотримання вимог законодавства 
 Ни чего не изменится 




 Нічого гарного. 
 Нічого. 
 Общей работы, отчетов о работе Улучшение обстановки 
 оперативно реагувати на правопорушення, звертати увагу на скарги 
громадян, оперативно допомогати потерпілим від суспільно-
небезпечних діянь, у разі нещасних випадків 
 освітлення гарного, встановлення камер відеоспостережень та впливу 
на поліцію 
 Ответвенного выполнения своих обязанностей по обеспечению 
безопасности граждан 
 охорони порядку на належному рівні 
 Очистити город від наркоманів!!!! 
 ОЧІКУЮ ЗМІНИ 
 Очікую того, щоб люди від поліції відчували насправді допомогу і 
захист. А не навпаки. 
 Патрулирование в ночное время. Думаю именно ночью кладут закладки 
наркотиков. Если ловить распространителей, то можно выйти и на 
поставщиков! 
 перш за все розслідування крадіжок та порчі майна хуліганами. 
 поваги та реальних дій, допомогои 





 нічні прогулянки молоді 
 Ніяких 
 Ніякі 
 Обворовывают квартиры! 
 Особых проблем не наблюдаю 
 Охорона приміщень 
 Пьянство 
 Пьянство. 
 Поки немає 
 Полiцiя дуде iнфантiльна. Нiчего не може або не хоче. На будь-яке 
питання вiдповiль одна: нема повноважень. Не знають законiв. Головне 
в 30 денний термiн надати яку-небуть вiдповiдь.- вiдописку. Ми не 
захищені. 
 Полиция крышует наркоту 
 Поліція в Чугуєві ніяк не розслідує справи. Після квартирноі крадіжки, 
скільки не питали, жодного разу нічого не сказали по справі. Взяли 
наші відбитки пальців і на тому все скінчилось. 
 Поліція знає, хто скоїв злочин, але нічого не робить. 
 Потрібно більше поліції! 
 Правова незахищеність 
 правопорядок у м істі 
 Проблем нема 
 Проблема з наркотиками 
 Проблема наркоманії 
 Продаж та вживання наркотичних речовин 
 Продаж наркотиків! 
 Продаж наркотиков 
 Продаж наркотичних, алкогольних препаратів, напоїв. Пограбування. 
 Продаж наркотичних речовин 
 Продаж спиртних напоъв 
 Продажа алкоголя 
 проникнення в приватну власність зі зломом 
 Профилактика, встречи с учениками, родителями, участковый работает 
в микрорайоне 
 Полiцiя повинна бути захистником в будь-яких випадках. Дiльничий 
маэ контролювати проблемних осiб, щоб пересiчні громодяни почували 
себе в безпеці. 
 Поліпшення роботи. 
 Помощи во всем и понимания 
 Попередження всіх правопорушень, відкритості 
 Порядка в городе 
 Порядка везде где он необходим 
 порядка й справедливості 
 Порядку 
 порядку на вулицях 
 Порядку та безпеки 
 Порядку! 
 порядку, роботи органів 
 Порядку, справедливої виконання роботи. 
 Порядку, справедливості, чесності 
 Порядку, чемності 
 Порядку. Порядності. Оперативності. Прозорості. 
 порядності та швидкого реагування в разі виникнення проблем 
 Порядок 
 Порядок!!!!! Справедливый!!! 
 Посадові обов‟язки, довіра 
 Посилення патрулів, оперативне реагування на злочини, розслідування 
злочинів. 
 ппокращення роботи 
 Правомірних дій 
 Правопарядку 
 Правопорядку 
 принятие мер и защиты от правонарушителей порядка в городе 
 Прозорості та відкритості 
 Противодействие наркотикам. 
 протидіі наркоманіі 
 Работы 
 работы 
 Разделить функции: разбой, ограбления века, корупция, ОПГ – это гос. 
полиция. А вандализи, правопорядок на улицах – хулиганство, правила 
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 процвітає наркоманія 
 распространение запрещенных наркотических средств 
 Распространение наркотиков среди молодежи, нарушение правил 
дорожного движения,  
 распространение наркотических веществ среди молодежи 
 Распространение наркотических средств среди молодежи 
 Распространение наркотических средств, грабеж, правонарушения на 
дорогах. 
 Расцвет наркомании. Грубость подростков. Захламление улиц 
 Реагирование на обращения граждан, профилактическая работа по всем 
направлениям, работа участковых инспекторов, их малочисленность и в 
первую очередь в сельской местности, соблюдение законности. 
 Робота з підлітками. 
 розгул наркотиків, відсутність поліції, присутність формальна 
 Розпій алкогольних напоїв перед вікнами будинків на лавочках та 
спорт. площадках 
 Розповсюдженнч наркотичгих засобыв 
 Розповсюдження наркотиків серед підлітків 
 Розповсюдження наркотиків, канабісу. Приготування речовин 
наркоманами вдома 
 Розповсюдження наркотиківдн 
 Розповсюдження наркотичних засобів 
 розслідування крадіжок 
 руйнування автомобілів: небезпечно авто залишити на стоянці 
 Руйнування державного та особистого майна 
 Скорость реагирования. 
 Таких не має 
 Те кто воруют и чистят дома они их не задерживают, а если и 
задерживают то тут же отпускают! 
 Торгівля наркотиками, шахрайство 
 Торговля наркотиками. Точки продажи сомогона. 
 У нас в будинку проживають діти сироти, на 5 поверсі. Ось вони 
порушують порядок. 
 Хочу частіше бачити поліцейських у своєму районі 
 Хулиганство подростков, квартирные кражи 
 Хулиганыуспехов в роботе 
продажи спиртного, курение, распитие в общ. местах, костры, выброс 
мусора, домашнее насилие , нерадивые родители и их 
несовершеннолетние дети и другое – это муниципальная полиция.Кто 
платит, тот и музыку заказывает... И " не бояться 
 Ранее, милиция выполняла воспитательную функцию. Сегодня, это 
карательный орган. Хотя, именно наказание, для малолетних 
хулиганов, это не инструмент для исправления. А именно воспитание! 
 Реагирование на вандализм в городе 
 Реагирования и результатов 
 Реагировать на вандализм и искоренение наркобизнеса 
 Реагування та доведення до результату 
 Реакції на вищезазначене 
 Реальних результатів 
 Реальну роботу на всіх рівнях. 
 Рішучих і видимих дій 
 Робот та толерантного вiлношення до будь яктх громадян 
 Робота дільничого 
 Роботи 
 роботи 
 Роботи на випередження 
 Роботи на совість 
 роботі 
 роботу 
 Розкриття злочинів, швидкого реагування. 
 Розследование порчи автомобилей 
 Розуміння 
 Самоліквідації 
 своєчасна допомога населенню 
 Своєчасного реагування та результативності в роботі; коректного 
спілкування з мешканцями району, планомірного виїзду для роботи з 
підлітками, проводити роз‟яснювальні бесіди щодо застереження 
правопорушень. 
 Сотрудничества с жителями 
 Справедливого розкриття справ 
 справедливости 
 Справедливости не подкупности 
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 хуліганські дії окремих громадян, реклама наркотиків на будівлях 
 Чугуев 
 Шахрайства, а також численні порушення порядку та безпеки: постійно 
безкарно бросають сміття, залишають автівки під вікнами домівок на 
непередбачених для цього місцях, підвищено звуковий фон, стаї 
вуличних тварин. 
 Я не знаю 
 Справедливості в роботі 
 Справедливості. 
 Стабільної, постійної роботи. 
 сумлінно виконувати свої обов‟язки 
 Сумлінного виконання своїх обов‟язків, я хочу бути впевненою, що 
коли виникне потреба звернутись до правоохоронних органів, мені 
допоможуть 
 Сумлінної праці 
 Того, чего всегда ждѐшь от полиции- качественной защиты 
общественного покоя и результативного раскрытия преступлений 
 Хто зна 
 Частішого патрулювання вулиць 
 честности, справедливости, отзывчивости 
 чѐтких действий 
 Чітко і швидко реагування на звернення громадян із різними 
просьбами. Чого не відчула в повній мірі. 
 Что бы честно выполняли свои обязанности и больше прислушивались 
к народу (в определѐнных ситуациях), не превышали полномочия и не 
пользовались своим статусом 
 Чтоб начали работать а не на трассе стоять и тормозить машины 
которые берут попутчиков 
 Чтобы действовали по закону и соблюдали его 
 Чтобы наконецто в городе перестали ездить такие люди как какой-то 
там маѐр вродибы , не помню как он представился но причина 
остановки была по ихней версии не правильный обгон автомобиля , и 
мы им «помешали» водитель пошол с ними в машину и там они начали 
пугать штрафом в 5 тысяч , в итоге сошлись на том что водитель дал им 
1000 произошло это всѐ 14.12.2019 на рост 
 Швидкого реагування 
 Швидкого реагування, та результативності. 
 Щироcтi, пильностi, чесностi та дiй вiдповiдних до закону. 
 Що вони будуть плідно працювати з населенням і наведуть лад в 
громаді 
 Що вони нарешті почнуть злочинців каоати а не кришувати 
 Що коли небудь вони дійсно будуть робити свою роботу. Що для 
людей вони дійсно будуть Поліцією з великої літери, а люди не будуть 
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презирати та ненавидіти поліцію. 
 Щоб виконували свої обов‟язки 
 Щоб виконували свої обов‟язки відповідально . 
 Щоб вони були на патрулюванні кожні 50 метрів по 3 людини та 
стежили за середовищем 
 Щоб вони не були за одно зі злодіями 
 Щоб вони почали працювати в рамках чинного законодавства. 
 Щоб вони почали працювати, а не просто так їздили по місту на 
машинах. 
 Щоб працювали згідно вимог 
 Щоб хорошо работали 
 Щоб частіше знайомили з офіцерами поліції, які відповідають нашому 






36) Шевченківський район 
Харківська область – Шевченківський район 
Проблеми Очікування 
 Алкоголізм 
 Алкоголь и наркотики несравненно летним. 
 Безпека дорожного пуху, квартирни крадижки 
 Грабеж 
 Крадіжки квартир та будинків 
 кришування вирубки лисопосадок 
 Насилия между мужем и женой , алкогольное опьянения состояние 
агрессии , побои 
 Недостатня кількість поліцейських 
 Немає 
 Неприємні відчуття страху, контролю моїх дій, при приближенні 
поліцейського. 
 Ніякі 
 Офіцери поліції фізично не можуть бути в декількох місцях 
міста(району) щоб контролювати правопорядок особливо в нічних 
клубах без охорони. 
 Пограбування, вандалізм, алкоголь 
 Поліція всіх кришує, вимагає взятки від людей 




 Быть справедливыми, что бы у них была достойная зарплата, и не 
хотелось брать хабар, выполняли полностью свои обязанности, если 
обычныйчеловек подал заявление, что бы они раскрывали дела, а не 
откладывали в сторону, так как на первом месте дело где дают взятки 
 Від них нічого очікувати, просто беруть гроші і все 
 Відчуття захисту, допомоги, охорони, спокою та надійності. 
 Дій 
 Допомоги 
 Дотримання правопорядку в районі 
 Ефективності розкриття злочинів та правопорушень 
 Їх заміни 
 Нічого 
 Підтримки, допомоги, захисту на основі чинного законодавства 
України і Конституції України. 
 Работа без хабарив 
 Розслідування злочинів вчасно 
 смены руководства 
 Устранить эту проблему. Не подавать малолеткам алкоголь и сигареты. 
 Чесності 





Злочинні посягання (відповіді респондентів) 
Відповіді на запитання: «Чи був протягом останніх 12 місяців такий випадок, 
коли ви або члени Вашої родини ставали жертвою злочинних посягань, 
правопорушення або злочину? Якщо так, то якого саме?»  
Відповіді наведені «прямою мовою» – так, як їх формулювали респонденти. 
Відповіді не редагувались! 
 
 03.05.2020 я особисто перевела кошти (650 грн) шахраям, коли прийняла участь у 
"Найкраще опитування 2020". 
 1 – на новий рік нетверезий підліток (незнайомий) з погрозами вимагав відчинити двері 
квартири,2 випадок − майже те саме, але дорослий чоловік (нетверезий). 
 Патрульные Полицейские вымогали деньги за придуманное нарушение, но благодаря 
видеорегистратору в суде мы победили. И 2. При смерти онкобольного отца, при полном 
сопровождении в онкоцентре и семейным доктором в течении часа получили справку о 
смерти, но полицейские настаивали на том, что мы им должны дать 1000 грн. За что?? 
 Численні візити шахраїв в квартиру моїх батьків під виглядом соціальних працівників або 
працівників комунальних служб з метою викрадення майна. 2. Систематичні дзвінки моїм 
батькам на стаціонарний і мобільний телефони з повідомленнями про численні нещастя , 
що зі мною нібито сталися, та вимогами надати гроші. 3. Шахрайки під виглядом 
соцпрацівників, які підстерегають людей похилого віку з опросниками, в яких треба 
вказати адресу і номера телефонів для майбутніх презентів. 
 1) Ст. 173,178 админ. Кодекса. 2) Распространение и употребление наркотиков и т.д. 
 12.12.19,04.03.20,14.03.20,16.03.20 − крадіжки майна комунального підприємства. Я 
директор цього підприємства. Поліція виявляє повну бездіяльність у розслідуванні 
злочинів. І як наслідок-повторення крадіжок. 
 14.4.2019 р. 
 2019 році, на фасаді моєї квартири було пошкоджено червоною фарбою, але поліція. 
Нічого не зробила і фальсифікації зі сторони поліції. 
 21 липня 2019 року (День виборів Президента України) жестоке побиття жінкі в 
супермаркеті "АТБ" за адресою: м. Харків, проспект Героїв Сталінграду,144/2. Злочинець 
розрахувався на касі банківською карткою, також в наявності в поліції мається запис з 
камер відеоспостережень його всіх дій, й побиття у тому числі. Злочинець проживає в 
цьому районі. Постійно його бачать в супермаркеті "АТБ". Всі перемовини: --- зі слідчим, 
дільничим, та на особистому прийомі з заступником начальника Слобідського районного 
відділу Харьківського городського управління ГУМВС України у Харківській області, ---
- безрезультатні. До сьогоднішнього дня (10.03.2020) ЗЛОЧИНЦЯ ----- НЕ ЗНАЙДЕНО. 
Номер впровадження реестру досудових розслідувань: 12019220540001852 від 07.08.2019 
 21.07.2019 года в День Выборов президента!!!! В магазине АТБ по адресу по проспекту 
Героев Сталенграда 144/2 в 19.30 молодой мужчина лет 30 избил женщину!! Камерами 
видео наблюдения все зафиксировано, мужчина расплачивался банковской картой! 
Вызвали полицию (нужно отдать должное приехали квалифицированные, умные, 
вежливые ребята), вызвали скорую – женщину увезла с побоями скорая помощь!! 
ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО – №12019220540001852 (Витяг з єдиного реєстру 
досудових розслідувань), в наявності висновок фахівця з питань судово-медичної 
експертизи №1003-2019 . На сегодняшней день 13.03.2020 года мужчину не нашли, так 
поясняет нам следователь Слободского района Игнатов А.Н. Хочу заметить, что 
потерпевшая была на приеме у зам.начальника следственного отдела Слободского 
района, так же потерпевшая информировала участкового в каком доме живет преступник 
и на какой машине ездит, и гуляет по району свободно и ходит за покупками в тот же 
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АТБ ! О каком доверии к правоохранительным органам мы можем говорить, о какой 
положительной динамики в правоохранительных органах??? Что женщине которую 
избил молодой мужчина в магазине на глазах у перепуганных людей и детей нужно 
делать??? 
 28/08/2019 обокрали семью моего брата (вскрыли квартиру и вынесли золотые украшения 
жены и маленького ребенка) по адресу: Харьков, ул. Тимуровцев,35-Б, кв. 309. Заявление 
в полицию зарегистрировано: 39883 Московский ОП ГУНП по номеру 
12019220470004718 Следователь: худяевучастковому и следователю предоставили видео, 
на котором зафиксирован процесс кражи – вынесли белый конверт, точно такой же, в 
котором хранилось золото. На видео кража осуществлена соседями с верхних этажей. На 
сегодняшний день полиция и прокуратура бездействуют, подозреваемых допросили 
(скорее дружеская беседа) без снятия отпечатков пальцев. Жить в нашем городе очень 
небезопасно. 
 296 КК України 
 8 травня 2019 незаконне виселення iз эдиного житла з застосуванням фiзичноi сили до 
неповнолiтньоi дитини невiдомими особами (м. Харкiв, Фрунзенський район). 
 Автодорожня пригода 
 Автомобильная кража 
 Административное 
 Адміністративні 
 Аліменти не сплачує чоловік більше 6 років. Поліція не може навіть до суду примусово 
доставити та на виконання соц робіт які назначив суд. Повна бездіяльність. Пів року 
чекаю відповіді стосовно звернення щодо відкриття провадження 
 Альфабанк незаконно відкрив виконавче провадж щодо стягеннення суми кредиту та % 
за ним, однак ці кошти уже були сплачені в повному обсязі. Більше того альфабанк у 
2008 р., на момент погашення кредиту та %, видав довідку про закриття кредиту та %. 
Але цього року альфабанк незаконно вирішив повторно стягн кошти за незаконним 
підставнии рішенням арбітр суду (який на м-т розгляду справи навіть не мав клмпетенціі 
розглядати такі справи)!!! Альфабанк відмовився закривати провадж та дуже багато 
нервів потрепав усій нашій сімі!!! Это беспредел полный!!! Альфабанк – мошенники 
чистой воды!!! 
 Аферис выманил у моей матери- пенсионерки деньги... 
 Аферисты обокрали свекровь 
 Беспрерывно со стороны полиции как на дороге (безпречинная остановка) так же крутили 
руки, когда снимал их на камеру на улице 
 Били стекло на машине, вытаскивали вещи. Причем ничего особо ценного не было. А вот 
стекло дорого стоит. После 2 го обращения в полицию перестали вообще обращаться. 
 Бійка 
 Була крадіжка 
 Були використані мої персональні дані 
 Були жертвами крадіжок, шахрайства. 
 Були жертвою крадiжки майна з автiвки 
 Булинг 
 Було завдано шкоду авто. Було викрадено велосипед. 
 В г. Купянске после допроса моего отца, он впал в кому, впоследствии умер. До этого 
отцу было отказано в лечении, у него давление было 220... Всѐ дело было с грубейшеми 
нарушениями Слiдчий суддя А.В. Литвинов. Доверия к полиции в г. Купянске у меня нет, 
лишь разочарование. 
 В дом пробирался наркоман ночью 
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 В доме г. Харьков ул. Ньютона,125А во втором подьезде варят наркотики обращались в 
полицию никаких действий не принято. Складывается впечатление что полиция в этом 
замешена. Ночью лазят наркоманы возле лавочки ищут закладки. 
 В доме по улице Ньютона, дом 125А в квартирах во втором подезде варят наркотики 
обращались 6раз нихто не реагирует складывается впечатление что они сами там 
замешаны 
 В мене вкрали власне майно. 
 В моєї доньки вкрали телефон, з цього приводу я і зверталась до поліції. 
 В моєму домі живуть наркомани, які збираються, купами в моєму під‟їзді 
 В нашем районе (ст. М. Алексеевская, ст. М. 23 августа, г. Харьков, Украина) на 
протяжении прошлого года было очень много случаев "вскрытия" машин, стоящих под 
домом. Лично нам вскрывали машину два раза за последние два года (летом 2018 и 
осенью 2019 года) методом вырезания заднего стекла на багажнике (таврия), с кражей 
имущества в виде рабочего инструмента на крупную сумму. Ни в том ни в другом случае 
правонарушетили найдены не были. Это "группа" людей продолжила свои 
правонарушения дальше в соседних районах. 
 В общем дворе где проживают мои родители я и несовершеннолетний ребенок 
постоянные сходки людей в состоянии алкогольного опьянения дебош и угрозы в адрес 
моей семьи. Участкового не видела ни разу. Сосед трижды судим за разбой. 
 В отношении меня возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 296 за то, что я надрал уши 
однокласснику моей дочери. А то, что он избил мою дочь и бил ранее неоднократно (есть 
СМЭ) наше заявление списали...... Следователь Пономаренко Анна совершила 
преступление сфабриковав уголовное дело в отношении меня. Моя малолетняя дочь 
7,5 лет, находясь со мной в рай отделе и слышала как полицейские матюкаются 
отборным матом на работе. Я этим подонкам делал замечания в присутствии моей 
дочери. Всѐ очень плохо с полицией....... 
 В пмоем подъезде за мной гналось лицо подозрительной наружности, мне удалось 
убежать 
 В подъезде дома поселились бомжи. Вызвал полицию. Приехали через 1,5 часа и уехали. 
 В с. Бобрівка Харківської області 2.11.2019 р. Мисливці вбили мого собаку (який був у 
ошийнику) а також ходили із зброєю (без чохла) у 10 метрах від мого будинку.За цими 
двома випадками було складено 2 заяви у поліцію. Реакції та інформування про результат 
немає. 
 В селе Тарановка змиевского района Харьковской области. Участковый вымагал и 
требовал 4000 гривен в феврале этого года за то, что не заберѐт права на управление 
транспортным средством мотивируя тем, что родственник ездил пьяным за рулѐм. 
 Вандалізм на місті роботи, кожної суботи. 
 Вбивство 
 ВЕСЬ НОВОБАВАРСКИЙ ОП ГУНП УКРАИНЫ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЛНОСТЬЮ 100 % КОРРУМПИРОВАННЫЙ. РЕШЕНИЕ НАРОДНЫХ СУДОВ 
КОТОРЫЕ ВЫНОСЯТСЯ ОТ ИМЕНИ УКРАИНЫ ПОЛИЦИЯ НА НИХ ПЛЮЕТ И НЕ 
ВЫПОЛНЯЕТ ИХ РЕШЕНИЯ. ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ И ЗА ЧТО ОНИ ПОЛУЧАЮТ 
НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ БЮДЖЕТА УКРАИНЫ?????????????? ПОЛИЦИЯ НА 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ ВЫДАННЫЕ СУДОМ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНА 
ПЛЮЕТ НА СУД И НА ИСПОЛНИТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ. У НАС ВИДИМО ПОЛИЦИЯ 
ХНР _ХАРЬКОВСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, А НЕ ГОСУДАРСТВА 
УКРАИНЫ. ВИДИМО ПОЛИЦИЯ ПУТАЕТ ИЛИ НЕ ЗНАЕТ ГДЕ ОНИ ЖИВУТ И 
КОМУ ОНИ СЛУЖАТ КАКОМУ НАРОДУ УКРАИНЕ ИЛИ ХНР. 
 Взлом и ограбление 
 Викрадання мобільного телефону 
 Викрадення документів 
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 Викрадення коштів з рахунку банку 
 Викрадення мобiльного телефону 
 Викрадення особливо цінних особистих речей 
 Викрадення реесраційного номера авто з метою викупу. 
 Викрадення телефону 
 Викрадення теплефону 
 Викрадення туї біля приміщення 
 Викрадено велосипед 
 Викрали гаманець 
 Викрали телефон 
 Вимагали хабар. 
 Вимагання хабарю 
 Випадок росторгу браку моєї доньки з зятем. 
 Відносно мене та моїх близьких були здійснені хуліганство, погрози вбивством та 
знищення майна, примушення до вчинення правопорушення. 
 Вкрадено було телефон 
 Вкрали інструменти 
 Вкрали велосипед 
 Вкрали машину 
 Вкрали продукти харчування 
 Вкрали смартфон. 
 Вкрали телефон 
 Вкрали тую біля подвір‟я 
 Возле всех подъездов нашего дома постоянно до ночи или даже до утра веселится 
молодежь, распивыют спиртные напитки, кричат, стучат. Патрульную полицию ызываем 
постоянно. Вопрос так и не решается. 
 Воровство 
 Воровство 
 Воровство и порча имущества, угроза нападения на моего ребенка 
 Воровство личного имущества на крупную сумму, нарушение конституционных прав. 
 Воровство, атака хулиганов, нарушение ПДД 
 Вскрыли авто 
 Вскрытие гаража 
 Вымагание денег без причины 
 Вымагання хорошей на трасі 
 Вымагательство неправомерной выгоды . 
 Вытянули кошелек 
 Выходя из дома около десяти вечера с ребѐнком, наркоман напал на женщину, я 
вступилась, хотя сначала подумала что это ее сын, пока дозвонилась в полицию, он 
несколько раз подскакивал держа что то в руках. Я находилась с сыном! Он сообразил 
вернуться домой и позвать на помощь! Пока полиция расчехлилась и мне перезвонили, 
он убежал!!!! Нет слов ! 
 Голосна музика та шум з боку сусідів декілька ночей підряд (з 21:00 до 04:00 приблизно) 
 Грабители залазили через окно. 
 Грабіж 
 Грабіж 
 Грабіж на вулиці 
 Грубе трудове порушення чи.172,382 з боку секретаря міської ради Говорова В.С. та 
чи.214 слідчого відділу поліції Куп‟янськоно району Харківської обоасті 
 Групповые побития, хуліганство 
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 Два рази був викрадений акумулятор з машини. Поліція нічим не допомогла 
 Двічі за місяць злочинці вибивали вікна на дачі, грабували. 
 Двічі, з періодичністю у 2 тижні невідомий (або невідомі) кинув камінь у вікно будинку, 
де я живу 
 Дзвінки з невідомих номерів бабусі з дідусем, які супроводжувалися наклепом на родину 
та вимагання грошів. 
 Дзвінки на телефон мами -пенсіонерки із погрозами передати діло в суд, за 
поручительство людини, яка взяла кредит у банку. Поручителем мати не була. 
 До моих детей приставал педофил, и в нашем подъезде живѐт наркоман который варит 
наркотические средства отравляя через вентиляции соседей 
 До нашого будинку вдерлися грабіжник 
 До під‟їзду постійно заходять люди, які не мають ніяких посвідчень, і намагаються під 
різними приводами потрапити до осель. Особливо до літніх мешканців. 
 Дозкрадання дачі 
 Домагання до неповнолітньої, напад на вулиці (декілька випадків). 
 Домашне насильство 
 Домашнє насильство; крадіжка 
 Дорожньо-транспортна пригода 
 Драка 
 Дрібна крадіжка 




 ДТП (авто збило родича), слідство без скарг на слідчого майже не ведеться 
 Дтп на дорозі 
 Дядько 
 Жена прокурора Киевского района Харьковской обл., двигалась по пешеходной зоне( 
именно зоне, там въезд огражден столбиками) на автомобиле. Отказались привлекать к 
ответственности. Написанное нами заявление было просто похерено!!!!!! Именно 
похерено!!!! 
 З банківськоі картки незнайомі зняли кошти. Звернулася із заявою до подіціі, ніякоі 
реакціі, розслідують. 
 З боку невідомих осіб 
 За мной бегал маньяк, и угрожал моей семье 
 За рік тричі зламували авто у дворі 
 Загроза домівці 
 Загроза життя 
 Залезли в дом, разбили окна, украли спутниковую тарелку. 
 Залезли во двор, вскрыли и обворовали имущество в частном дворе 
 Замовили дитяче ліжко, заплатили, а потім ні ліжка нігрошей, через интернет 
 Звонки коллекторов 
 Звонки мошенников на мобильный и домашний телефон 
 Зітнення автомобілів (аварія) 
 Зловмисники відібрали номер телефону моєї мами, та оформили кредит на її картку 
приватбанку. 
 Злодій заліз до будинку 
 Злочин -вбивство мого батька. 
 Злочин проти власності, невиконання рішення суду. 
 Злочинець обманув мене на гроші. 
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 Злочинники взломали автомобіль та вкрали телефон 
 Зупинили під час руху на авто. Поліцейський не представився, не назвав причину 
зупинки, заглянув у авто і сказав, що я можу їхати далі. На питання: "Чому зупинили?", 
відповіді не отримала. Такі випадки на дорозі бувають досить часто. 
 Интернет мошенничество 
 Интернет шахрайство,  
 Июнь 
 Ігнорування працівником поліції законних вимог 
 Інтернет послуги 
 Інтернет шахрайство 
 Квартирна крадіжка 
 Квартирная кража 
 Квартирне пограбування 
 Квартирне пограбування 
 Кишеньковий злодій 
 Кібербулінг неповнолітньої дитини: дзвонили по телефону постійно і погрожували 
 Клевета в соцсетях 
 Когда украли телефон были явные неправомерные действия со стороны полиции. 
Телефон найден не был 
 Колишній засуджений приймав фізичну расправу до мене, після вибив вікно, вхідні двері 
в будинку моєї матері, погрожував життям, здоров‟ям всім моїм рідним (двоє з них 
маленький племінники) 
 Коллекторская деятельность 
 Коррупции с стороны полицейских 
 Корупція 
 Крадiжка 
 Крадiжка гаманця. 
 Крадiжка майна з дому 
 Крадiжка особових речей 
 Крадiжка телефону у дитини 
 Крадiжки 
 Крадижка 




 Крадіжка автомобіля 
 Крадіжка велосипеда 
 Крадіжка гаманця у магазині, миттєва. За наявності відео спостереження 
 Крадіжка гаража 
 Крадіжка двигуна мотоцикла з гаражу 
 Крадіжка з авто 
 Крадіжка з оселі. 
 Крадіжка з побиттям та погрозами 
 Крадіжка з проникненням до житла; хуліганські дії під час митингу; корупційні дії та 
бездіяльність чиновників 
 Крадіжка квартири 
 Крадіжка майна 
 Крадіжка майна 
 Крадіжка майна (велосипеду) 
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 Крадіжка майна злочинною групою, поліція нічого не вирішила. Ми знали де знаходиться 
все вкрадене, копи приїхали, сказали у нас нема повноважень заходити на склад і 
поїхали. 
 Крадіжка майна. 
 Крадіжка майна. Злом гаражу. Викрадення коштовних електроприладів. 
 Крадіжка мобільного телефону 
 Крадіжка мобільного телефону 
 Крадіжка мобільного телефону. Початок жовтня 2019 року. Заява в поліцію. Жодної 
відповіді. 
 Крадіжка мопеда 
 Крадіжка оселі декілька раз. 
 Крадіжка особистого майна 
 Крадіжка особистого майна, хуліганські дії на вулиці сторонніми особами, порушення 
правил дорожнього руху водіями на пішохідних переходах 
 Крадіжка особистого майна. Порча особистого майна. 
 Крадіжка пенсії з картки моєї мами 
 Крадіжка та напад 
 Крадіжка телефона, обікрали гараж. 
 Крадіжка телефону 
 Крадіжка туї біля подвір‟я 
 Крадіжка у квартирі родички 
 Крадіжка, та незаконе проникнення на приватну власність 
 Крадіжка, хуліганство 
 Крадіжка, Чугуївська поліція за гроші відмазувала затриманих злочинців і відмовлялась 
реєструвати кримінальне д 
 Крадіжка. 
 Крадіжки 
 Крадіжки кишенькові 
 Крадії намагались проникнути до квартири 
 Кража 
 Кража 
 КРАЖА .ПОЖАР. 
 Кража 2 раза, грабеж 
 Кража велосипеда 
 Кража из автомобиля 
 Кража из автомобиля 
 Кража из машины 
 Кража личного имущества, нарушение конституционных прав. 
 Кража майна 
 Кража майна 
 Кража мобильного телефона в переулке 
 Кража на даче 
 Кража на территории дачного участка 
 Кража особистого майна 
 Кража с проникновением ст. 185 ч. 3 
 Кража сварочного оборудывания 
 Кража со взломом 
 Кража телефона 
 Кража телефонов 
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 Кража телефону у магазині. Є відеозапис з обличчями злочинців, але вже рік не має ні 
якого результату. 
 Кража фотоаппарата и сумки с документами из автомобиля 
 Кража, нарушения ПДД водителями (не пропускают на пешеходных переходах и детей 
тоже) 
 Кража, повреждение имущества 
 Краюіжка 
 Кредитування оформили, хоча я повідомляла, що мені потрібна розтрочка. 
 Кримінальне правопорушення з боку нотаріусів 
 Кримінальне правопорушення! 
 Листи поштою від шахраїв під виглядом колекторских компаній за не існуючі борги 
перед Укртелекомом. Погрози судовими розглядами. 
 Ліцензовані працівники пічники які повинні перевіряти тягу в димоході та вентиляцію 
відмовлялися це робити але кошти за перевірку вимагали. 
 Люди взяли за аренду своєї квартири з нас гроші під розписку, але у разі необхідного 
скасування домовленості з нашого боку кошти не віддають. Хоча ми чужою нерухомістю 
жодного разу не скористалися. Як це розуміти? 
 Людина під наркотичним сп‟янінням затримувала і агресивно вела на вулиці по 
відношенню до мене. 
 Мати співробітниці 
 Мать попала в автомобильную аварию и страховая компания вычла из суммы выплат 
НДС 
 Машеничество, кража 
 Мене переслідували і погрожували мені. 
 Мене пограбували 
 Мене понрабували 
 Местные наркоманы хотели украсть мяч у ребенка 
 Мій брат їхав з шкільного табору на велосипеді, по дорозі на нього напали собаки одного 
нашого знайомого, в наслідку він зламав собі руку зі зміщенням, наша родина витратила 
приблизно 30 тисяч гривень на операцію та інші медичні заходи, злочинець не виплатив 
нам компенсацію, ми подавали на нього в суд, але наш найнятий адвокат тягне час щоб 
відтягнути судове засідання, в аргумент він нам каже що не хоче програти нашу справу 
 Мне самой угрожали с ножом.оскорбляли. 
 Много Незаконных действий со стороны полиции в адрес моих близких... 
 Моїй матері було відмовлено в госпіталізації, внаслідок чого вона протягом часу 
померла. Це сталося в листопаді 2019 року, і досі не вручено підозру. 
 Моїй неповнолітній доньці писала повідомлення дружина колишнього чоловіка. Зміст 
був образливим з погрозами. 
 Мой брат попал в ситуацию, когда "представители закона" выгнали его из метро и при 
этом конфисковали телефон, не объясняя даже причины конфискации 
 Мой дед попал в ДТП и виновником был пьяный водитель вызвали полицию они 
отказывались составлять протокол, говорили что б решили проблему на 
месте.Закончилось это на том что пьяный водитель уехал а мы поехали к начальнику 
полиции 
 Мой отец умер в больнице в день поступления, я считаю что ему не оказали должной 
помощи, я не знала про его смерть, мне не сообщили, поэтому я думала что он пропал и 
написала заявление в полицию. Но по итогам я сама нашла его в морге при больнице. 
При нем не было документов и поэтому мне отказали его показать, тогда я позвонила 
Следователь сказала что она идѐт в отпуск и передаѐт дело другому Следователю , 
прошли выходные и я позвонила следователю которому она якобы передала мое дело о 
пропаже отца. Но он сказал что ничего не знает про это, и послал меня куда подальше. В 
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морге мне сказали что нужна заверенная копия паспорта отца, и благодаря ей я смогла 
забрать тело и похоронить его. Позже мне позвонил новый Следователь и сказала, мол 
как это вы его похоронили. Хотя Полиция знала что я нашла его сама. Вообщем вот так 
просто и легко наша нанно Полиция раскрыла дело, мое заявление это фикция, ведь с 
больницей созванивалось, и ездила туда я, Следователь меня отправила даже взять 
справку о причине смерти. Лишь бы свой зад не отрывать от стула! 
 Мошейничество 
 Мошеннечество в интернете 
 Мошенники 
 Мошенники воспользовались беззащитностью моей тети, обманули что ее дочь в 
больнице (подделали голос по телефону) и Тетя отдала все деньги. 
 Мошенники звонят на телефоны родным иногда 




 Мошенничество, угон автомобиля 
 Мошенничество. Вандализма 
 Мошенничество по телефону 
 Мою маму прям у торговому ряду ринка зачепила машина та протягла декілька метрів , 
лише завдяки тому, що машина їхала не швидко, люди встигли відчепити маму від 
машини, хоча уникнути удару при падінні не вдалося. Травма була не шкідлива для 
життя. Поліцію визвали, вони приїхали протягом 15 хв, визвали швидку, опитали свідків. 
Більше по цій справі нам нічого не відомо. Самі ми нічого не дізнавалися. 
 Моя неповнолітня донька стала жертвою за статтею 156 частина 2. Дорослий чоловік 
обманним шляхом добився від дитини фото та відео порнографічного характеру. Слідчий 
навмисне гальмує справу. Трагедія сталася у лютому 2019 року. До сих пір справа не 
передана до суду. 
 Моя сестра проживает в новострое возле м. Индустриальная г. Харьков. Уже несколько 
месяцев они борются с наливайкой, с ночными пьянками и дебошами под их домом. 
Полиция приезжает и уезжает. Заведение как работало так и работает, драки и шум 
каждый вечер. На сегодняшний день полиция даже не приезжает. 
 На дитячому майданчику нетверезий і неадекватний чоловік чіплявся до дітей, та 
погрожував після розправою зауважень, та ін. 
 На меня напали когда я возвращалась домой от подруги. Сломан нос и сотрясение мозга. 
Напалавший остался безнаказан. 
 На мого сина напали собаки, мешканця нашого села, внаслідок цього він впав і отримав 
складний перелом руки 
 На моїй давній дільниці було вкрадено металеві крани та інші запчастини для поливу 
 На мою тітку з дитиною напали мамолітні злочинці 
 На парковці пошкодили авто. 
 На пішохідних переходах автівки не зупинялися на червоний колір. Декілька разів. 
 На роботі викрали ключі клієнти в стані алкогольного сп‟яніння, від сейфу та кабінетів, 
злочинець не покараний... 
 На стоянке возле каравана обокрали машину. 
 Нам у двері стукали молотком та кричали нецензурною лексикою 
 Намагались зализти до будинку и пошкодили пластикови викна 
 Намагалися взломати вхідні двері 
 Намагалися залисти в хату, залякували. 
 Нанесѐн материальный ущерб, виновный не найден. 
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 Нанесене ножове поранення 
 Нанесення тілесних пошкоджень з погорозою зарізати. 
 Нанесення тілесних ушкоджень групою осіб. 
 Нанесення тілесних ушкодженьзбір, зберігання, використання, розповсюдження 
персональної інформації 
 Напав сусід, батько оборонявся, батька у суді визнали винним (суді працював у міліції). 
 Напад 
 Напад з метою пограбування 
 Напад на життя 
 Напад п‟яного на вулиц¡ 
 Напад сусідки-наркоманки під дією наркотичних веществ, постоянный террор в мою 
сторону и моего ребѐнка, угрозы, я не могла спокойно жить, выходить из квартиры, 
вызвала полицию, написала заявление, и больше никакой реакции правоохранительных 
органов не последовало, хотя на человека уже лежало у них 3 заявления других 
пострадавших от ее разбоя, краж и хулиганства. Мое заявление проигнорили. Эта особа 
мешала своими действиями жить в течение 3 след месяцев 
 Нападение в здании суда и не получили защиты, никого из охраны не оказалось. 
 Нападение на улице. Нанесение средних телесных повреждений 
 Нападения и оскорбление от врача.Врач требовал деньги. Писали заявление на врача, и 
вызывала потруль! Заявление приняли но участковый даже не связался с нами! Как поже 
узнала, врач дал взятку участковому!!!! 
 Наркомани біля під`їзду будинку діставали закладки, на зауваження посипалися образи та 
погрози 
 Наркомани, торгівля конрафактним алкоголем та тютюном в публічних місцях 
 Наркоманы вымагали деньги 
 Наркоманы днѐм на детской площадке, где играли много детей, искали свои закладки 
 Нарожная Валентина Николаевна 31.10.1960 г.р в отношении еѐ совершен грабѐж. Прибл. 
30.12.2019 г. Заявление в основянском ОП ГУНП в харьковской области, с похожим 
эпизодом был задержан подозреваемый Шевченковским ОП, на что было указано 
следователю что бы объединить эти два эпизода, т.к. Его осознали через СМИ. До 
сегодняшнего времени следователь так и не связался с потерпевшей. 
 Нарушение ПДД 
 Нас избили , меры к правонарушителям не были приняты 
 Нас обокрали на видио есть преступники есть свидетели ответ полиции в у сном порядке 
он наркоман что с него взять участковый не разу не пришѐл позвонил один раз и все 
когда мы обратились с жалобой в полицию почему не работает участковый пришло 
письмо нарушений нет КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ 
 Насильство в родині 
 Насильство в сімʼї, знущання чоловіка 
 Національна поліція українистатусприйнято до розглядутекст зверненнявласник 
квартири – Тараник Серній Олексійовичособи, що причетні до захоплення: Герасімов 
Ігор Олександрович, Гринишин Євгеній Васильвоич,4 невідомих особи, що діяли за їх 
вказівкою.Підробиці пригоди:26.09.2019 о 10.00 до квартири за адресою м. Харків пр 
Перемоги,74-Г кв. 313 прибула незнайома раніше особа – Герасімов Ігор Олександрович і 
заявила робітникам, що здійснювали ремонт в квартирі, що вона є власником квартири. 
До квартири приїхала мати власника – Вайтінен Ольга Петрівна. Також приїхала особа, 
що представилася адвокатом Герасіммова І.О. і пред*явила витяг із рестру прав на 
нерухоме майно, відповідно до якого і Тараник СО. І Герасімов І.О. є 
одночасновласниками 100 % квартири. Причому запис про право власнсті на Герасімова 
І.О. явно підозрілий, оскільки зроблений приватним нотаріусом Малаховою Галіною 
Іванівною на підставі рішення суду за завою ОТП-Факторинг Україна, яким в 
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задоволенні заяви ВІДМОВЛЕНО. В телефоннму режимі з особою, що представлялася 
Гринишиним Є.В. ми домовилися, що спір будемо вирішувати в суді.Після розмови 
невідомі особи почали вигоняти робітників з квартири, ламати двері та міняти запори. З 
відома і під керівництвом Гринишина. Забрали ключі від квартири.Додатково: в 2102 
році за фактом незанного проникнення до квартири і шахрайства з боку ОТП-Факторинг 
Україна вже порушена кримінальн 
 Не бажаю відповідати 
 Не законне проникнення до житла, крадіжка в особо великих розмірах 
 Не існує дієвого контроля за станом утримання собак у приватному секторі, а також за 
станом додержання норм придомових територій за місцем проживання. 
 Не має значення для Вас 
 Не можу відповісти, це стосується особисто моєї родини 
 Невідомі під час карантину підпалили, газову трубу. 
 Незаконная остановка сотрудниками полиции, действовали по собственному закону! 
 Незаконная продажа машины 
 Незаконне затримання працівниками поліціїї, незаконний обшук, порушення прав на 
таємницю листування 
 Незаконне проникнення до будинку, телефонні злочинці-шахраї 
 Незаконне проникнення до приміщення 
 Незаконний обшук ТЗ без свідків, без понятих та без жодного документу який дозволяє 
зробити обшук 
 Незаконно использовали мои персональные данные в личных целях-подставили 
 Незаконное вынесение постановление (штраф нарушения пдд) Преступное не 
выполнение конституции Украины!!!! Злостное Превышение полномочийпопытка 
мошенническим путѐм трактовки законов Украины в том числе конституции! Так как НП 
является частной структурой, сотрудники действую без доверенности от директора НП 
 Незаконное отключение газа, вымогательство денежных средств, подделка документов. 
 Незаконное постановление 
 Нелегальные хостелы, нарушение правил противопожарной безопасности а также норм и 
требований архитектурно-строительной инспекции, шумные и агрессивные соседи 
(нувориши или коррупционеры), которые имеют большие связи в органах власти. 
 Неоднаразові численні дії з боку шахраїв 
 Неповнолітні повибивали вікна в оселі 
 Неправомерные действие полиции, хамство и неуважительное отношение ко мне и моим 
знакомым! 
 Неправомірна зупинка без причини поліцією, та притягнення до відповідальності без 
причини. Після чого поліція вимагала кошти за закриття провадження. Хоча вини не 
було. Поліція робили показники та план. Корупція і хабарі після реформи лише стали 
більші! 
 Неправомірна зупинка вночі 
 Неправомірна робота приватного ЖЕК "Новобудкомфорт" 
 Неправомірні дії поліцейського 
 Нерозслідування справи, покривання злочинців котрі займають посади в огранах 
місцевого самоврядування. 
 Несколько раз "подрезали" на трассе, и скрывались. Здоровью, помимо стресса, ущерба 
нет, но машина "страдает". 
 Нетверезі громадяни чиплялися 
 Нецензурна лайка 
 Никакой реакции на мои кучи заявлений о насилии над моим ребенком и угрозам его 
убить со стороны посторонних людей. 
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 Обiкрали квартиру 
 Обікрали будинок 
 Обікрали гараж 
 Обікрали квартиру дядька двічі за дуже малий проміжок часу 
 Обікрали машину 
 Обікрали подвір‟я. Зрізали більш ніж 30 м. Поливочного шлангу. 
 Обікрали помешкання 
 Обікрали сімейний гараж 
 Обокрали бабушку 
 Ограбили машину, украли документы и деньги 
 Ограбили нашу квартиру 2 раза 
 Ограбили сватов когда их небыло дома 
 Ограбление 
 Ограбление и очень много раз 
 Ограбление и продажа наркотиков в подезде 
 Ограблення домівки 
 Оно тебя еб*т ? 
 ОПГ на Барабашово скоївали злочини проти підприемців поліція не вмішувалась 
 Остановка авто без причины. 
 Остановка транспортного средства без нарушения пдд 
 Оформление мошенниками кредита на мое имя 
 Очень много разных ситуаций. Неоднократно обращались и в полицию, и прокуратуру... 
Везде полный 0. В Харькове не работает прокуратура, а за полицию вообще смешно даже 
говорить!!! 
 Ошукали на гроші через інтернет 
 Пiдпал машини сусiда, Але ледве не постраждали ми. 
 Патрульна поліція вимагала велику суму грошей за аварію автомобіля, залякували . 
 Перевищення службових повноважень працівниками поліції, хабарництво, погрози, 
порушення закону зі сторони працівників поліції та патрульної поліції 
 Переслідування у темну пору дня 
 Переслідування, слідкування за членом сім‟ї, можливо з метою заволодіння майном 
 Переслідування, матеріальна шкода (розбите вікно квартири 
 Пияцтво сусідів 
 Під час подорожі на автомобілі 5 чоловіків у іншому авто вимушили зупинитись шляхом 
створення аварійної ситуації на дорозі, нанесли черепно-мозгову трамву та забрали 
гроші. 
 Підпал майна 
 Підпал сухої трави та очерету 
 Побили сина 
 Побиття 
 Побиття групою спортсменiв. 
 Побиття п‟яними молодиками 
 Побиття співмешканцем . Справу заведено, але все безрезультатно 
 Побиття та викрадення мобільного телефону у близького родича. Шахрайські дії по 
телефону в соціальних мережах 
 Побой военнослужащим несовершеннолетнию 
 Пограбували велосипед 
 Пограбування 
 Пограбування 
 Пограбування авто та майнанеправомірні дії зі сторони поліції 
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 Пограбування авто. 
 Пограбування автомобіля 
 Пограбування автомобіля. 
 Пограбування будинку 
 Пограбування квартири 
 Пограбування на вулиці 
 Пограбування оселi; 3 нападiв на вулицi. 
 Пограбування. 
 Пограбування. Пiдпал. 
 Пограбування.Не адекватна поведінка жінки в стані алкогольного сп‟яніння. Погрози з її 
сторони. 
 Погроза вбивством із застосуванням вогнепальної зброї. 
 Погроза ффізичною розправою 
 Погрози від не зовсім тверезого сусіда і посягання на життя моє і моїх дітей. 
 Погрози життю мені і моїй родині, вимоги грошей. 
 Погрози життю, та погроза незаконно увъязнити мене. 
 Погрози на звернення до поліції відносно противправних дій, особиста інформація 
відносно мене була надана працівниками поліції та потім почалися погрози фізичної 
розправи 
 Погрози розправи з сiмэю по телефону 
 Погрози фізичною розправою 
 Погрози фізичною розправою. 
 Погрози, втручання в приватне життя,  
 Подростки повыбивали окна 
 Подруге вламились и побили всѐ что бьѐться 
 Полицейский в состоянии алкогольного опьянения (не на службе) в 2 часа ночи разбудил 
всю семью и требовал продать цветы (занимаемся продажей цветов, гр.раб. С7до 21) 
угрожал покинуть наркотики и забрать ружьѐ у отца(зарегистрированное) 
 ПОЛИЦИЯ НОВОБАВАРСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ХАРЬКОВА РОВД И 
УЧАСТКОВЫЙ НАПЛЕВАЛИ НА ЗАКОН УКРАИНЫ И РЕШЕНИЯ СУДА. НЕ 
ВЫПОЛНЯЮТ ИХ КАТЕГОРИЧЕСКИ. ПО МОЕМУ ОНИ ЖИВУТ В ХНР 
(ХАРЬКОВСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА) 
 Попал на мошенников на сайте olx.ua. Написал заявление в районый отдел полиции, 
сообщил данные получателя денег, так как отправка была через Новую почту наложным 
платежом и результатов ноль за 4 месяца, хотя можно было взять мошенника на горячем. 
Очень жаль, что наша полиция вообще не работает. 
 Попытка изнасилования 
 Попытка проникновения в домовладение группой лиц 
 Порушення мого права на відпочинок. Під моїми вікнами після 11-оі години розпивають 
спиртне, бо поруч АТБ! 
 Порушення на дорози 
 Порушення ПДД 
 Порушення ПДД 
 Порушення пдр 
 Порушення порядку 
 Порушення правил дорожьного руху. 
 Постоянная громкая музыка из соседнего кафе, а также полуночные пьяные выходки 
посетителей того же кафе. 
 Постоянно воруют на даче 
 Посягання на майно 
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 Посягання на особисте майно 
 Посягання сусіда на земельну ділянку та псування плодових дерев, які знаходяться на 
нашій земельній ділянці. 
 Пошкодження майна 
 Правопорушення 
 Правопорушення, п‟яний сусiд вночi голосно включав музику 
 Працівник поліції вихватив у мене з рук паспорти, мій та моєї дружини, відніс їх кудись. 
Потім повернувся, дістав табельну зброю та став погрожувати нею і вимагати від нас 
кудись з ним піти. Мені довелося викликати слідчо – оперативну групу, яка повернула 
мені паспорти, та виявилося, що з мого паспорту зникли кошти – 1000 грн. 
 Преступник, в невменяемом состоянии, под наркотиками, напал на мою дочь на 
лестничной клетке, прямо перед дверью в нашу квартиру, к счастью она успела открыть 
дверь и заскочить домой, захлопнув дверь прямо перед ним, после чего он начал ломился 
в дверь. На меня, вышедшего на лестничную клетку узнать в чѐм дело, напал, 
жесточайше избил, порезал бритвой, чудом удалось спастись.... После вызова патрульной 
полиции, преступник бегал по этажам (9-ти этажный дом) бил стѐкла и бросал кирпичи 
на головы собравшихся под подъездом патрульных... Один кирпич упал в нескольких 
сантиметрах от патрульного, если бы попал – убил бы... Перед этим преступник 
приставал во дворе нашего дома к женщине выгуливающей собачку, потом дважды 
нападал на соседа этажом выше.... По итогу, импотентная прокуратура 
Червонозаводского (Основянского) района г.Харькова возбудила дело по лѐгким 
телесным, а потом уже снизошла и переквалифицировала на часть 1-ю 296-й, отказываясь 
возбуждать по более тяжѐлой статье, хотя на лицо была минимум 296 часть 4-я и статья 
345-я УК, мотивируя тем, что преступник может обратиться в ЕСПЧ. PS в добавок ко 
всему выше изложенному, прибывшие патрульные или полицейские РО похитили 
вещ.док, мой фонарь Maglite при помощи, которого я пробовал обороняться от 
преступника. Это всѐ произошло 13 декабря 2019 года, на сегодняшний день судебные 
заседания постоянно переносятся, следующее перенесено – 27 июля.... П 
 Преступные действия относительно автомобильного средства 
 Преступные посягательства на мою свободу сотрудниками полиции 
 Приехали забрали пьяного дебошира, который на них же кидался с топором, увидели, что 
он с деньгами , подержали один час и сами же привезли где взяли, но уже без денег, как 
такси 
 Приследование 
 Провокация со стороны нетрезвого человека 
 Произвол продажного судьи 
 Проникнення в квартиру і крадіжка 
 Проникнення у житло . 
 Проникнення у житло і крадіжка власних речей 
 Проникновение воров в дом и грабеж – 1 раз, проникновение на участок с холодным 
оружием – 1 раз. 
 Проникновение на территорию домовладения неизвестными особами. 
 Протиправні дії поліції 
 Психічно хворий ексгібіціоніст 
 Психологічне насильство 
 Псування майна 
 Публичное постоянное оскорбление соседа-работника МВД, его безнаказанности 
 Пытались отравить, угрожали убить, похитить. 
 Пьяные разборки соседей 
 Пьяный дебошь в семье 




 Размещение наркотиков в почтовом ящике 
 Регулярно з боку посадових осіб Золочівської селищної ради 
 Рейдерськє захоплення квартири, розбій, кража особистого майна. 
 Робатоют по команде, а не головой!!! 
 Розбійний напад 
 Розложували закладки прям під подвір‟ям. Сусід вкрав з подвір‟я 
 Розповсюдження наркотичних засобів 
 Розповсюдження та продаж особистих фото через мережу Інтернет, та вимагання грошей 
за ці фото 
 Руйнування на кладовищи пам‟ятника 
 Ст. 185 КУпАП 
 Самозахват земли и полиция и прокурора пгт. Шевченко помогает не нам пострадавшим 
а той которая захватила нашу землю 
 Сбила машина, но не насмерть 
 Секрет 
 Семейное насилие, касаемое моей дочери, . 
 Сімейне насилля 
 Словесная перепалка 
 Словесні погрози 
 Соседи, которые дебоширят до 4 утра несколько дней в неделю и патруль не может их 
уговорить 
 Соседский псих кидается на людей с топорами, камнями и угрожает, а с ним нихера 
неделают 
 Спроба проникнути до житла, незаконно! 
 Спроба злому гаража, машини. 
 Спроба пограбувати магазин, спроба вдертися в будівлю через гараж 
 Спроба розвести на алкогольне сп‟яніння за кермом працівником поліції 
 Ст 185 ККУ 
 Ст.185 
 Ст.190 -Шахрайство 
 Стали жертвой кражи с гаражного кооператива 
 Старенька родичка потерпіла від ночного галасу та дебошу сусідів-наркоманів. 
Подзвонила до поліції, їй порадили звернутися до дільничного інспектора. Наступного 
дня пішла до вііділення поліції, її навіть слухати не стали 
 Статья 156 частина 2, моя донька жертва. Слідчий більше року не передає діло до суду. 
Пише якісь відписки і паперів. 
 Суду не існує, матеріали справи в моему twitter-i "@V62432456" 
 Телефоне шахрайство 
 Телефоний дзвінок від шахраїв, з боку махінації банківською карткою 
 Телефонні аферисти 
 Телефонні злодії телефонували, ДАІ незаконно зупиняли, пробували вимагати хабаря; на 
вулицях багато неадекватів, аватарів і т.д. 
 Телефонні шахраї 
 Телефонні шахрайства 
 Телефонный терроризм от коллекторов с запугиванием убить и тому подобное. 
 Терор колекторів 
 Тиск з боку слідчого, складена відповідна скарга 
 Тілесні пошкодження 
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 Требовали взятку в 1000 $ за 1 грам марихуаны, поднятой из закладки, из магазина 
который сами же и крышуют 
 Тяжкі тілесні ушкодження. 
 У батьків обікрали гараж і сарай. 
 У дітей обікрали кладову. 
 У доньки вкрали телефон 
 У дочки (13 лет) украли кошелек, скорее всего, в транспорте или на улице. Сыну (10 лет) 
в парке угрожали хулиганы, отобрали бутылку с водой. Когда сын гулял со старшими 
друзьями, им какие-то незнакомые люди предлагали "покурить соль", очевидно, речь шла 
о наркотике, дети отказались. 
 У листопады 2019 року, з установленого номеру телефона. У темну пору мене, пыд 
вигаданим привыдом, хотыли виманити з квартири, пысля моэъ выдмови, почали 
погрожувати фызичною розправою. Заяву написав-НЕ РЕЭСТРУЮТЬ у ЭРДР. Тиша. 
Крапка. В Настоящее время-жители Украины-НЕНАВИДЯТ НЕНАВИСТНОГО им 
Авакова-ВОРА, МРАЗЬ, БАНДИТА!!! А, полицаев называют-"аваковцы". Люди РЕЗКО 
стали бояться МЕНТОВ. Пример в этом месяце участковый Лозовского ВП, когда ему не 
открыли дверь, взял...!!! И обесточил квартиру, вырубив пакетник на лестничной 
площадке. Тишина!! О чѐм ГОВОРИТЬ???!! А, бывший начальник-МАХРОВЫЙ 
КРЫШЕВАТЕЛЬ, ВЗЯТОЧНИК-Пономарь Н.Г-ротирован в Кигичевку, в Лозовой за 
ХАБАРИ ОТСТРОИЛ КОТТЕТЖ!!! Эой стране-ПРИЙДЁТ полный ПИЗДЕЦ от 
КОРРУПЦИИ!!! Кремлѐвский окурок, военный преспупник, закомплексованный-мразь 
путин-ПРИДУРОК!! Рухнет всѐ само к е..й фене!!! 
 У мами вкрали телефон 
 У мене вдома зникають особисті засоби гігієни. 
 У мене вкрали майно 
 У меня в магазине украли телефон, не давно у моего малолетнего сына пытались на 
остановке отобрать телефон и я вмешалась и отвела его. 
 У меня на работе завязалась драка и когда я вызвала полицию, они не чего не решили, не 
представились, и грубили! Хотя я просила о помощи! 
 У меня украли цепочку на шею, полиция не чем не помогла, хотя все данные вора были. 
 У мого батька проникли в гараж через стелю і викрали особисті речі 
 У моего сына владелец кафе, где он делал ремонт отобрал инструмент и не 
отдал...Вызывали, составляли протокол, передавали в райотдел... На этом всѐ 
остановилось.... 
 У моих 2 знакомых обокрали в квартире, и по городу ещѐ человек 30 наверное, выносят 
только деньги и золото, происходит это уже долго, а полиции ничего не делает. 
 У мужа вскрыли машину на стоянке супермаркета, украли из неѐ барсетку с деньгами и 
документами; Сняли с машины номера возле подъезда; На работе ночью взломали сейф, 
украли все содержимое 
 У нiчний час зупинка много автомобiля патрульною машиною(машина полiцii при цьому 
стояла на мiсцi) без поважних причин, згiдно чинного законодавства. Патрульнi не 
представляються, не кажуть причину зупинки (в iх захист скажу документы теж не 
вимагають). Схоже на те що шукають пьяних за кермом. Така ситуацiя повторюеться 2-3 
рази на мiсяць. Як бы не було вважаю що це порушення закону зi сторони полiцii. 
 У нас з палаток – уночі вкрали 3 гвинтівки. 
 У сина вкрали планшет та через півроку мобільний телефон. Були написані заяви. Поліція 
нічого не зробила і не знайшла! 
 У сусідів вкрали коляску з під‟їзду 
 Убийство мужчины Ковальчук Виктора. 
 Угрожали по телефону 
 Угрожали убить, травили. 
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 Угрозы по телефону 
 Украдено велосипед 
 Украли банку с деньгами на лечение ребенка с магазина где работает моя мама 
 Украли бумажник отца. 
 Украли велосипед 
 Украли на рынке телефон 
 Украли собаку 
 Украли сумку с деньгами и ценными вещами из автомобиля, взломав его. Полиция прямо 
намекнула, что никто заниматься расследованием этого не будет. 
 Украли телефон 
 Уличной гопоты 
 Умисне нанесення тілесних ушкоджень 
 Умисне пошкодження майна. 
 Умисні тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров‟я або 
незначну втрату працездатності 
 Утримання правопорушником в маршрутці проти волі разом з другими пасажирами 
 Фальсификация постановленияпочему Полицейские часто фальсифицируют 
постановления? А ты потом по судам бегай, я считаю нужно при таких раскладах если 
обжаловать постанову в суде чтобы штраф платил полицейский, а не водитель, тем 
самым будет меньше фальсификации, и казна тоже пополняться будет, а Не 
доброполицаям будет урок и меньше будет фальсификации. 
 Фальсіфікація офіційних документів 
 Фінансові інтернет-махінації 
 Фінансові махінації роботодавця. 
 Хабар правила дор руху, вандализм, хулиганство 
 Хабарництво та нецензурна лайка 
 Халатное отношение патрульного, на моѐ заявление об избиении малолетнего сына 
пьяным взрослым мужчиной. На 4 заявления был получен ответ- Нет состава 
приступления 
 Хибне повідомлення, щодо порушення для складання штрафу 
 Хочу дать ссылку где я подробно описал беспредел Лозовской полиции и прокуратуры в 
Харьковской области в отношении меня, по реальным уголовным делам занесѐнными в 
ЕРДР. Беспредел продолжается в виде незаконной круглосуточной слежкой с 
оскорблениями на протяжении уже нескольких месяцев и по сегодняшнее время. 
Несмотря на то что я являюсь инвалидом 3 группы. 
Facebook.com/pg/Lozpolice/reviews/?Ref=page_internal” 
 Хулиганские высказывания угроза здоровью 
 Хулиганские действия 





 Хуліганство (ст. 296 ККУ) 
 Хуліганство з боку сусідів, крадіжка особистого майна на подвір‟ї, крадіжка готівки із 
салону автомобіля, причому у жодному випадку поміч від правоохоронних органів 
дорівнювала нулю. 
 Хуліганство,  
 Хуліганських дій 
 Хуліганські дії, знищення майна 
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 Хуліганські дії. 
 Ч. 3 ст. 185 КК України 
 Шантаж, погрози, вимагання вiд не вiдомого. Була написана заява в полiцiю, э докази. З 




 Шахрайство в мережі Інтернет 
 Шахрайство з інтернет магазином меблів itis 
 Шахрайство за телефоном 
 Шахрайство за телефоном, зняття кредиту 
 Шахрайство по телефону. 
 Шахрайство ст.190ККУ 
 Шахрайство через мережу 
 Шахрайство, крадіжка, напади залежних від наркоманії. 
 Шахрайство. 
 Шахрайство.хтось оформив кредит и без мого вiдома зробив мене поручителем 
 Шахрайські дії з банківськими картками 
 Шум у житловому будинку та на вулиці біля будинку після 22 години 
 Я потрапив у аварію, коли їхав у маршрутному таксі. Це було рік назад, результатів 
розслідування вини маршрутника – нуль. 






Причини неповідомлення про злочинні посягання (відповіді респондентів) 
Відповіді на запитання: «Якщо ви або члени вашої родини ставали жертвою 
злочинних посягань, правопорушення або злочину, то повідомляли ви або 
члени вашої родини про це в поліцію? Якщо ні, то чому?»  
Відповіді наведені «прямою мовою» – так, як їх формулювали респонденти. 
Відповіді не редагувались! 
 
 А вот считаю что зря обратилась! Не нужно было, ожидала что Полиция будет полезнее 
милиции 
 А смысл? 
 А смысл. 
 А толку ни какого 
 А хто його знайде той гаманець. Треба самій бути уважнішою. 
 А який сенс? 
 Без хабарництва поліція не реагує та не відповідним чином не займається розслідуванням 
 Бездействуют. Им все до одного места, если денег не дашь, то никого не будут искать и 
дела закрывают. 
 Бездія. 





 Бо , як завжди, нічим не допоможуть, тільки візьмуть гроші за «допомогу» 
 Бо питання було вирішенона місці 
 Бо поліція на таке не реагує 
 Бо це і були поліцейські 
 Боимся 
 Боюсь 
 Боязнь получить травмы не совместимые с жизнью. 
 Боялись того, хто це зробив. 
 Були випадки серйозних крадіжок : після звернення – ніяких результатів. 
 Было нападение с целью обворовать, но помогла собственная собака отпугнуть грабителя 
 В полицию на полицию 
 Важко сказати 
 Вважаю, зо побна справа розглядатися не буде 
 Вважають себе винною 
 Вирішив самостійно. 
 Вирішували питання самі 
 Відразу в суд. Поліція проявляє свавілля, страх та пасивність 
 Відсутність реакції 
 Возможно потому, что у них могут быть влиятельные покровители и из боязни мести, 
шантажа или насилия с их стороны. 
 Вони один одного покривають. 
 Впоралися самотужки 
 Все одно нічого не зроблять 
 Все равно не нашли бы 
 Все рівно не знайдуть 
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 Даю ещѐ раз ссылку на беспредел полиции и прокуратуры г. Лозовая Харьковской 
области в отношении меня по реальным уголовным делам занесѐнным в ЕРДР, одно было 
сфабриковано а другое покрыто. 
 З квартири поцупили лише гроші, подивився відеокамери на яких нікого не було. 
Злочинець заліз через балкон 
 Зависит от ситуации, в этот раз ничего ценного не украли. Был опыт, ранее несколько раз 
крали ценные вещи, обращение в полицию никак не помогало. 
 Зазвичай безглуздо 
 Заздалегідь знаю про нерозкриття злочину 
 Звернення до правоохоронних органів за захистом в більшості випадків немає сенсу, 
адже більшість співробітників, ЗОВСІМ некомпетентна, будь-які відступи від 
"шаблоних" ситуацій викликають агре 
 Звертався 
 Злодія побачили, він втік нічого не вкравши 
 Злочин вчинили поіцейські 
 К счастью, мне удалось убежать, но осадок остался 
 Как-то так... 
 Мало віри у вирішенні проблеми. 
 Малоефективність поліціі ц цій справі, оскільки "злочинне ядро" альфабанку має сильні 
корупційні звязки, на жаль. 
 Марно звертатися. Якщо справа незначна. 
 Ми зверталися 
 Мій тато не хоче повідомляти бо неможе подати фактів злочину і справу проти пічника 
не заведуть. 
 Можлива бездіяльність поліції. 
 На участке дороги нет камер видеонаблюдения, видеорегистратора в машине тоже нет 
 Наступні рази немає бажання звертатися у поліцію, оскільки ніяких результатів це не дає, 
розслідування належним чином не проводиться 
 Не бачу сенсу бо не було допомоги 
 Не були жертвами злочинних посягань 
 Не було такого випадку 
 Не было аремени 
 Не верю в то что могут кого то найти 
 Не видела смысла тратить на это время. Никто не будет искать кошелек, в котором были 
ключи, ученический и 30 грн., или хулиганов, которые никого всерьез не покалечили. 
 Не вірила в ефективність 
 Не вірю в результативну роботу 
 Не довіряю 
 Не знаю как 
 Не має сенсу, марно витрачений час 
 Не очікую на реакцію та захист 
 Не повідомляти про це я вирішила тому що:в червні 2017 мій чоловік намагався 
арендувати квартиру в м. Харків у агенстві за адресою вул. Дарвіна 23. В нього насильно 
забрали 6,500 грн. Поліція приїхала л 
 Не реагируют на наркоманов 
 Не сподивались на результат 
 Не ставали 
 Неверю 
 Недоверие к полиции 
 Нема довіри 
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 Нема сенсу 
 Немає довіри до правоохоронних органів та правосуддя 
 Немає надії, що звернення до поліції вирішить проблему 
 Немає сенсу 
 Немає сенсу звертатись, ніхто цим не буде займатись і в кінцевому результаті (якщо 
взагалі заведуть кримінальну справу) то вона "канет в лета"... 
 Неспроможність поліції 
 Нет доверия 
 Нет доверия к полиции 
 Нет смысла 
 Нет смысла, полиция не работает и не служит 
 Нету результата 
 Нікому скаржитися.все одно покривають друг друга 
 Ніхто не буде розслідувати таку дрібну справу, яка врешті решт стане " Висяк " 
 НПУ в більшості випадків не розкриває більш важкі злочини, то навіщо її турбувати з 
приводу поцуплених продуктів харчування? Побажали крадію приємного апетиту :) 
 Одного разу вже зверталися, толку ніякого, більше часу забрали різні пояснювальні та 
виклики до поліції 
 Органы НП не созданы как юридическое лицо публично права состветсвенно оно не 
может наказать само себя 
 Отсутствие документов подтверждающих право собственности на украденное 
 По тому что они в связке... 
 Повiдомляли!!! 
 Повідомила банку 
 Повідомили, але ніяких мір принято не було з боку поліції. 
 Повідомляли 
 Повідомляли в поліцію 
 Повідомляли патрульній поліції в усній формі 
 Повідомляти обов‟язково, треба знати офіційну відповідь 
 Повна зневіра в ефективності роботи поліції у подібних випадках. 
 Пограбування не було вчинено, шкода була незначною 
 Подозреваю что полиция с ними связана и корумпирована. 
 Пока нет реальных угроз 
 Покрывательство своих и круговая порука 
 Полиция и есть источник опасности 
 Полиция ничего не делает 
 Поліція бездєйствуєт 
 Поліція не буде займатись такою справою 
 Поліція не діє 
 Поліція проявляє повну імпотенцію та некомпетентність при звернені громадян 
 Потому что Полиция вымагал .Это самая коррумпированная структура в Украине. 
Безнаказанность Полиции пораждает зло. 
 Потому что это и были сами менты 
 Разочерование 
 Розтбралтся сами 
 Сам справился 
 Сама винна. Потрібно перечитувати умови договорів. 
 Сама разобралвсь 




 Святкові дні, вечірній час, віддаленість від райвідділу поліції 
 Слабо вірю, що далі бідуть дії з боку правоохоронних органів, затягування справи 
 Случай спорный, можно очень долго судится 
 Смысла нет, это стадо баранов 
 Сообщал, Толку??? 
 Сообщали 
 Сумма ущерба была в районе 3000 грн. Не верю в раскрытие данного правонарушения. 
 Тому що всеодно вони нічого не вдіють. Були аналогічні випадки. 
 Тому що не зразу помітили крадіжку 
 Тому що поліція, то і є найбільше корумпована державна, а зараз вже може і частна 
установа. І поліція робить щось лише після того, якщо ви маєте змогу проплатити їх 
послуги. 
 Тому що правопорушення було скоєне співробітниками поліції 
 Тому що це був працівник поліції у не робочий час і моє звернення не дало б результату 
 Тому, що про цих наркоманів вся поліція знає... І весь район знає хто торгує, вживає 
наркотики... Однак поліція ніяк не реагує. 
 Туму що не вірили в можливість повернення вкраденого та покарання злочинців 
 У мене немає чітких даних про злочинця. 
 Упевнений, що не будуть шукати 
 Хулиган убежал.догнать несмог 
 Це немає значення 
 Це питання часу. Надіємося що наш випадок вирішиться, шахраї подумають про наслідки 
свого злочину і ситуація виправиться в нашу користь. Якщо ні, будемо обов‟язково 
звертатися до правоохоронних 
 Ці питання треба вирішувати через суд 
 Щоб не розхвилювати батьків похилого віку, адже у минулому є сумний досвід 
психологічної "майстерності" міліціонерів у спілкуванні. 
 Это бесполезно 
 Это не первый случай. Мороки много, результат 0. 
 Это не решит проблему 
 Я вважаю що поліція не шукає тих хто грабує авто 
 Я декiлака разiв звертався до полiцii за допомогою в нашому мiстi. В тому числi по факту 
крадiжки дорогого товару в магазинi де я працюю. Знайомi теж зверталися по 
рiзаниматься обставинам. Висновок з у 
 Я информировала полицию!! ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО – №12019220540001852 
(Витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань)!!! РЕЗУЛЬТАТ НУЛЕВОЙ!!!! НИКТО 
НИЧЕГО НИ ХОЧЕТ ДЕЛАТЬ!!! 
 Я не хочу иметь дел с полицей 






Соціологічна анкета  
«Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів» 
 
1. Як у цілому ви оцінюєте рівень злочинності в районі, де ви проживаєте? 
Низький рівень Середній рівень Високий рівень Важко відповісти 
1 2 3 4 












1 2 3 4 5 6 









1 2 3 4 5 
4. Чи є в районі вашого проживання такі місця, яких ви уникаєте або не рекомендуєте 
відвідувати своїм близьким, дітям, щоб не стати жертвою злочину? 
Так Скоріше так, ніж ні Важко відповісти Скоріше ні, ніж так Ні 
1 2 3 4 5 
5. Як на вашу поведінку впливає побоювання стати жертвою злочину в темний час доби 
(ввечері, вночі)? (можна зробити не більше 3-х відміток) 
1. Ніяк, свою поведінку я практично не змінюю 
2. Поводжусь обережно, без необхідності не залишаю домівку або ходжу із супроводом 
3. Ношу з собою засоби самозахисту, беру собаку 
4. Вживаю інших заходів безпеки 
5. Важко відповісти 
6. Наскільки безпечно ви почуваєте себе у вашому районі міста (неселеному пункті області)? 
Повністю 
безпечно 
Скоріше безпечно Важко відповісти Скоріше небезпечно 
Зовсім 
небезпечно 
1 2 3 4 5 
 














Не бачив  
за цей час 
1. під час пішого патрулювання 1 2 3 4 5 6 
2. під час патрулювання на 
автомобілях 
1 2 3 4 5 6 
3. в інших випадках 1 2 3 4 5 6 
 











1. Поліція 1 2 3 4 5 
2. Прокуратура 1 2 3 4 5 
3. Суд 1 2 3 4 5 
4. Служба безпеки України (СБУ) 1 2 3 4 5 
5. Патрульна поліція (тільки місто) 1 2 3 4 5 
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1. Охорона громадського порядку на вулицях, 
майданах, в інших публічних місцях  
1 2 3 4 5 
2. Захист здоров‟я громадян від нападу злочинців  1 2 3 4 5 
3. Захист майна та житла громадян від крадіжок  1 2 3 4 5 
4. Боротьба з незаконним розповсюдженням 
наркотиків  
1 2 3 4 5 
5. Профілактика злочинності неповнолітніх 1 2 3 4 5 
6. Боротьба з хуліганством та вандалізмом  1 2 3 4 5 
7. Боротьба з проституцією 1 2 3 4 5 
8. Боротьба з корупцією та хабарництвом 1 2 3 4 5 
9. Забезпечення безпеки дорожнього руху  1 2 3 4 5 
10. Швидке та своєчасне реагування на виклики та 
звернення громадян, які потребують допомоги  
1 2 3 4 5 
11. Боротьба з тероризмом 1 2 3 4 5 
12. Розслідування злочинів 1 2 3 4 5 
13. Притягнення злочинців до відповідальності 1 2 3 4 5 
14. Інформування громадян та взаємодія з ними 1 2 3 4 5 
15. Боротьба з незаконною торгівлею та вживанням 
алкоголю 
1 2 3 4 5 
 













1. Поліція 1 2 3 4 5 
2. Прокуратура 1 2 3 4 5 
3. Суд 1 2 3 4 5 
4. Служба безпеки України 
(СБУ) 
1 2 3 4 5 
5. Патрульна поліція (тільки 
місто) 
1 2 3 4 5 
 
11. Чи побоюєтесь ви поліції? 
1. Сильно побоююсь 
2. Деякою мірою побоююсь 
3. Не побоююсь 
4. Важко відповісти 
 
11.1. Чи побоюєтесь ви патрульної поліції? (тільки місто) 
1. Сильно побоююсь 
2. Деякою мірою побоююсь 
3. Не побоююсь 
4. Важко відповісти 
 
12. Якщо вам буде необхідно звернутися в поліцію, які способи це зробити ви знаєте, чи зможете 
ними скористатися? (можна зробити декілька відміток) 
1. Не знаю, як звернутись в поліцію 
2. Знаю екстрений телефон 102 
3. Знаю телефон дільничного 
4. Знаю інші телефони поліції 
5. Звернусь особисто до дільничного (знаю, де він знаходиться) 
6. Прийду особисто до відділу поліції (знаю, де він знаходиться) 
7. Знаю, як це зробити через веб-сайт / Інтернет 
8. Інше (що саме): ____________________________________ 
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13. Чи знаєте ви вашого дільничного офіцера поліції? 
1. Так, знайомий з ним особисто 
2. Особисто не знайомий, але бачив його діяльність (або звертався по телефону) 
3. Чув оцінки діяльності дільничного офіцера від родичів, сусідів або знайомих 
4. Ні, нічого не чув про дільничного офіцера або його діяльність 
 
14. Чи звертались ви до працівників поліції протягом останніх 12 місяців? 
1. Так 
2. Ні (перехід до питання 15) 
 
15. Якщо ви протягом останніх 12 місяців зверталися до працівників поліції, чи задоволені ви 
спілкуванням з ними? (якщо звернень було декілька, пригадайте останній випадок) 
ТАК, повністю 
задоволений 
Скоріше ТАК,  
ніж ні 
Важко відповісти 
Скоріше НІ,  
ніж так 
НІ, повністю не 
задоволений 
1 2 3 4 5 
 
16. Чи готові ви допомагати правоохоронним органам? 
1. Так  
2. Можливо, але не завжди, в деяких ситуаціях 
3. Ні 
 
17. Чи був протягом останніх 12 місяців такий випадок, коли працівники поліції, на вашу 
думку, вчинили відносно вас або членів Вашої родини неправомірні дії, порушили закон? 
1. Так, я можу назвати такий факт, випадок 
2. Можливо, але я повністю не впевнений, що правоохоронець діяв неправильно 
3. Ні, я не можу пригадати нічого подібного 
 
18. Чи був протягом останніх 12 місяців такий випадок, коли працівники поліції затримували 
вас, доставляли у відділення поліції? 
1. Так  
2. Ні  
 
19. Чи був протягом останніх 12 місяців такий випадок, коли ви або члени вашої родини 
ставали жертвою злочинних посягань, правопорушення або злочину? 
1. Так  
2. Ні (перехід до питання 19) 
 
19.1. Якщо Так, то якого саме ___________________________________________________________ 
 
20. Якщо Так, то повідомляли ви або члени вашої родини про це в поліцію? 
1. Так  
2. Ні  
 
20_1. Якщо Ні, то чому? _________________________________________________________________ 
 
21. Які найбільш гострі проблеми, пов’язані із захистом правопорядку, існують у вашому місті 
(селищі, селі): _____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
22. Чого ви очікуєте від місцевих правоохоронних органів? _________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 






1. 16 – 19 років 
2. 20 – 29 років 
3. 30 – 39 років 
4. 40 – 49 років 
5. 50 – 59 років 
6. 60 і більше 
 
25. Освіта: 
1. Середня (або неп.) 
2. Середня спеціальна 
3. Незакінчена вища 
4. Вища І р. (бакалавр) 
5. Вища ІІ р. (магістр, спеціаліст) 
6. Вчений ступінь 
 
26. Матеріальне становище вашої сім’ї: 
1. Грошей не вистачає навіть на необхідні продукти 
2. Усі гроші витрачаються на продукти і покупку необхідних недорогих речей 
3. В основному грошей вистачає, але придбати товари тривалого користування важко 
4. Живемо забезпечено, але здійснити деякі покупки (квартиру, автомобіль і т.п.) поки не в змозі 
5. Можемо дозволити собі майже все 
 
27. Район міста / області (район вашого мешкання у останні 12 місяців): _________________ 
(випадаючий список районів міста та області) 
 
28. Тип населеного пункту, в якому ви проживаєте: 
1. Обласний центр 
2. Районний центр 
3. Місто в області 




Посилання на електронний опитувальник: survey.univd.edu.ua/index.php/448549 
 







Інформаційне повідомлення, розміщене на стендах, інформаційних дошках 
та веб-сайтах установ Харківської області, із запрошенням взяти участь  
в опитуванні «Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів» 
 
 
Шановні мешканці м. Харків та Харківської області! 
 
Пропонуємо вам узяти участь у соціологічному опитуванні «Публічна безпека та довіра 
до правоохоронних органів». Це дослідження проводиться з метою покращення якості 
правоохоронних послуг та визначення проблем безпеки у районах м. Харків та Харківської 
області. 
За результатами опитування будуть встановлені пріоритетні напрями забезпечення 
публічної безпеки і порядку на території вашого мешкання на поточний рік та оцінено 
ефективність роботи правоохоронних органів у минулому році. 
Пройти опитування можна на комп‟ютері, планшеті або смартфоні за посиланнями 
(натисніть, введіть або скопіюйте посилання у адресну строку браузера): 




Ви можете також пройти опитування, натиснувши на цей банер на сайті Харківської 
обласної державної адміністрації (внизу головної сторінки) або вашої районної адміністрації. 
Також можливо зайти через наведений QR код з будь-якого мобільного пристрою. 
Відповіді на запитання займуть у вас 10–15 хвилин. За необхідності ви можете 
перервати заповнення анкети та продовжити її заповнювати у вільний час – для цього 
натисніть «Продовжити пізніше» у правому верхньому куті екрана, а для повернення 
натисніть «Завантажити незавершене опитування» у тому ж місці.  
Опитування абсолютно анонімне. Результати обчислюватимуться в узагальненому 
вигляді з групуванням по районах міста та області. 
Це щорічне моніторингове дослідження проводиться з 2013 року Харківським 
національним університетом внутрішніх справ (науково-дослідною лабораторією з проблем 
протидії злочинності) спільно з Головним управлінням Національної поліції в Харківській 
області за підтримки Соціологічної асоціації України, Консультативної місії Європейського 
Союзу та Харківської обласної державної адміністрації в рамках регіональної Програми 
забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності на території Харківської 
області. 






Інформаційний супровід дослідження у регіональних ЗМІ Харківщини  
(у перелік не включено повідомлення та банери, розміщені на веб-сайтах 
державних органів та органів місцевого самоврядування) 
 
За період інформаційного супроводу опитування «Публічна безпека та довіра 
до правоохоронних органів» було проведено наступні заходи: 
 












2) опубліковано повідомлення у стрічці новин на наступних веб-сайтах: 
1. Kharkiv Today: Полиция Харькова просит рассказать о минусах в ее работе 
(02.03.2020) https://2day.kh.ua/policiya-kharkova-prosit-rasskazat-o-minusakh-v-ee-
rabote 
2. Група місцевих ЗМІ Харківщини Gromada Group: Соціологічне опитування, що 
зробить Харків безпечним (04.03.2020) https://gromada.group/news/news/688-
sociologichne-opituvannya-sho-zrobit-harkiv-bezpechnim 
3. Накипело: Харьковчане смогут оценить работу правоохранителей (06.03.2020) 
https://nakipelo.ua/harkovchane-smogut-ocenit-rabotu-pravoohranitelej 
4. Справжня варта: Харків‟яни можуть оцінити роботу правоохоронців 
(08.03.2020) https://varta.kharkov.ua/news/city/1211987 
5. Новости Харькова: «Публічна безпека та довіра»: харківські правоохоронці 
проводять інтерактивне дослідження (11.03.2020) 
http://lenta.kharkiv.ua/incident/2020/03/11/324985.html 
6. Вечерний Харьков: «Публічна безпека та довіра»: харківські правоохоронці 
проводять інтерактивне дослідження (11.03.2020) 
https://vecherniy.kharkov.ua/news/167041 
7. 05745.com.ua Сайт города Лозовая: Лозовчанам предлагают помочь улучшить 
качество работы полиции (12.03.2020) 
https://www.05745.com.ua/news/2690696/lozovcanam-predlagaut-pomoc-ulucsit-
kacestvo-raboty-policii 
8. Главное: Жители Харьковщины могут принять участие в опросе о доверии к 
полиции (20.03.2020) https://m.glavnoe.ua/news/n357020744-zhiteli-harkovschiny-
mogut-prinjat-uchastie-v-oprose-o-doverii-k-policii- 
9. Університетський консорціум. Події: Безпека та Довіра Соціологічне 





10. АТН: Харьковчанам предлагают пройти соцопрос «Публичная безопасность и 
доверие к правоохранительным органам» (06.05.2020) 
https://atn.ua/obshchestvo/harkovchanam-predlagayut-proyti-socopros-publichnaya-
bezopasnost-i-doverie-k 
11. Харьковские известия: Ты доверяешь полиции? Харьковчан приглашают 
пройти соцопрос (06.05.2020) http://izvestia.kharkov.ua/on-line/20/1303988.html 
12. Губерния: Соцопитування «Публічна безпека та довіра до правоохоронних 
органів» (06.05.2020) https://guberniya.net/news.php?news_id=36389 
13. Група місцевих ЗМІ Харківщини Gromada Group: Як зробити Харківщину 
безпечною – прямо зараз? (06.05.2020) https://gromada.group/news/news/1616-
yak-zrobiti-harkivshinu-bezpechnoyu-pryamo-zaraz 
14. Група місцевих ЗМІ Харківщини Gromada Group Чугуїв: Як зробити 
Харківщину безпечною – прямо зараз? (06.05.2020) 
https://chuhuiv.gromada.group/news/news/1616-yak-zrobiti-harkivshinu-
bezpechnoyu-pryamo-zaraz 
15. Група місцевих ЗМІ Харківщини Gromada Group Валки: Як зробити 
Харківщину безпечною – прямо зараз? (06.05.2020) 
https://valky.gromada.group/news/news/1616-yak-zrobiti-harkivshinu-bezpechnoyu-
pryamo-zaraz 
16. Група місцевих ЗМІ Харківщини Gromada Group Куп‟янськ: Як зробити 
Харківщину безпечною – прямо зараз? (06.05.2020) 
https://kupiansk.gromada.group/news/news/1616-yak-zrobiti-harkivshinu-
bezpechnoyu-pryamo-zaraz 
17. Група місцевих ЗМІ Харківщини Gromada Group Зміїв: Як зробити Харківщину 
безпечною – прямо зараз? (06.05.2020) 
https://zmiiv.gromada.group/news/news/1616-yak-zrobiti-harkivshinu-bezpechnoyu-
pryamo-zaraz 
18. Група місцевих ЗМІ Харківщини Gromada Group Борова: Як зробити 
Харківщину безпечною – прямо зараз? (06.05.2020) 
https://borova.gromada.group/news/news/1616-yak-zrobiti-harkivshinu-
bezpechnoyu-pryamo-zaraz 
19. Група місцевих ЗМІ Харківщини Gromada Group Сахновщина: Як зробити 
Харківщину безпечною – прямо зараз? (06.05.2020) 
https://sakhnovshchina.gromada.group/news/news/1616-yak-zrobiti-harkivshinu-
bezpechnoyu-pryamo-zaraz 
20. Капітал: Харків‟янам та мешканцям області пропонують взяти участь у 
соціологічному опитуванні (07.05.2020) 
http://capital.kh.ua/news/Kharkiv/Harkvyanam-ta-meshkancyam-oblast-proponuyut-
vzyati-uchast-u-socologchnomu-opituvann.html 
21. Главное: Жителям Харьковщины предлагают принять участие в опросе о 
доверии к полиции (07.05.2020) https://glavnoe.ua/news/n357025793-zhiteljam-
harkovschiny-predlagajut-prinjat-uchastie-v-oprose-o-doverii-k-policii- 
22. Время: Харків‟янам та мешканцям області пропонують взяти участь у 
соціологічному опитуванні (07.05.2020) http://timeua.info/post/kharkov/hark-v-
yanam-ta-meshkancyam-oblast--proponuyut-vzyati-uchast-u-soc-olog-chnomu-
opituvann--18941.html 




24. Група місцевих ЗМІ Харківщини Gromada Group: Харківська поліція: публічна 




3) проведено наступні телевізійні ефіри / прес-конференції з трансляцією та 
записом відео: 
1. Віддзеркалення (АТН) 12.05.2020 «Довіра до поліції у Харківській області» 
https://www.youtube.com/watch?v=nuMjzFuU21E 
2. Інформаційно-аналітичний щотижневик «По суті» №170 (Оріон) 16.05.2020 
«Вчитись, служити та захищати» https://youtu.be/5ZrJL6xQcZ4?t=254 
3. Довіра до поліції: міжнародні стандарти та українські реалії (Харківський 
Прес-клуб, включення із Польщі з Робертом Жулкевські) 21.05.2020 
https://www.youtube.com/watch?v=4XfCQdlzlds 
4. Точка зору Олексія Сердюка (Р1) 25.03.2020 https://youtu.be/JJiFIvkXqT0 
5. Безпека та кібербезпека під час карантину (Прес клуб) 14.04.2020 
https://youtu.be/hJclg-1JRm4 
6. Українське радіо Харків (Суспільне Харків) «Довіра до поліції: Харківський 
вимір» 13.05.2020 https://youtu.be/TWUBjhsNx3k 
 
4) інформація про дослідження «Публічна безпека та довіра до правоохоронних 
органів» розповсюджувалась у соціальних мережах (Facebook, Instagram, Twitter) на 




Посилання на публікації результатів досліджень 2013–2019 років 
 
1. Сердюк О. О. Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів 2019 : 
За результатами досліджень 2013–2019 років, проведених у Харківській 
області : [наук. звіт] / Сердюк О. О., Базима Б. О. ; вступ. слово: Д. Швець ; 
МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Голов. упр. Нац. поліції в 
Харків. обл. – Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ,2019. – 228 с. – DOI: 
https://doi.org/10.13140/RG.2.2.17933.6960 
2. Сердюк О. О. Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів : За 
результатами досліджень 2013–2018 років, проведених в Харківській області 
: [наук. звіт] / Сердюк О. О. ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; 
Голов. упр. Нац. поліції в Харків. обл. – Харків: ХНУВС,2018. – 128 с. – 
DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12963.50721. 
3. Serdyuk A. Sociological monitoring «Public safety and trust to law enforcement 
agencies» as a step to developing Community Policing in Kharkiv region / Alexey 
Serdyuk, Timothy G. Shilston, Valerii Sokurenko // Visnyk of V. N. Karazin 
Kharkiv National University. Series «Sociological studies of contemporary 
society: methodology, theory, methods». – 2017. – Vol. 39. – P. 194–201. – 
Режим доступу: http://univd.edu.ua/science-issue/issue/1526. 
4. Сердюк О. О. Публічна безпека та довіра до правоохоронних органів : За 
результатами досліджень 2013–2017 років, проведених в Харківській області 
: [монографія / Сердюк О. О., Бугайчук К. Л. ; за заг. ред. Сокуренка В. В.] ; 
МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Голов. упр. Нац. поліції в 
Харків. обл. – Харків : ХНУВС,2017. – 360 с. – Режим доступу: 
http://univd.edu.ua/science-issue/issue/1487. 
5. Сердюк О. О. Публічна безпека та довіра до поліції: результати соціолого-
кримінологічного дослідження громадської думки / Сердюк Олексій 
Олександрович, Баранник Олена Борисівна, Щербакова Ірина Василівна // 
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія 
«Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, 







– за технічну та організаційну підтримку – Консультативній місії Європейського 
Союзу з реформування сектору цивільної безпеки в Україні (КМЄС) – 
координатору Харківського Регіонального представництва КМЄС Роберту 
Жулкевські, експерту з питань реформи прокуратури Харківського Регіонального 
представництва КМЄС Владиславі Іренєєвій; 
– за наукову та методичну підтримку – Соціологічній асоціації України – 
президенту САУ, доктору соціологічних наук, професору, академіку НАН України, 
ректору Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 
В. С. Бакірову, заступнику голови комісії з професійної етики соціолога САУ 
О. І. Кізілову, а також працівникам кафедри методів соціологічних досліджень 
соціологічного факультету ХНУ імені В. Н. Каразіна І. І. Кузіній та І. В. Даниленко;  
– за організаційну підтримку проведення інтернет-опитування – керівництву 
Харківської обласної державної адміністрації – голові Харківської обласної 
державної адміністрації О. В. Кучеру, заступникові голови Харківської обласної 
державної адміністрації Є. В. Грицькову, помічнику голови Харківської обласної 
державної адміністрації О. С. Алфьоровій, заступникові директора департаменту 
науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації – начальнику управління 
науки, вищої, професійної освіти та кадрового забезпечення Л. Г. Карповій, 
директорові департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з 
правоохоронними органами О. М. Максимову, заступникові директора 
департаменту оборонної, мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними 
органами – начальнику управління по взаємодії з правоохоронними органами 
Ю. В. Кутєпову; 
– за організаційну підтримку проведення інтернет-опитування – керівництву 
Харківської міської ради – директору департаменту освіти Харківської міської ради 
О. І. Деменко. 
– за організаційну підтримку – керівництву Головного управління Національної 
поліції в Харківській області – начальнику генералу поліції третього рангу 
В. В. Сокуренку, начальнику відділу комунікацій О. Б. Баранник. 
Також висловлюємо вдячність усім персонально не згаданим, але задіяним у цьому 
дослідженні фахівцям підрозділів ХНУВС, ГУНП, ХОДА, районних адміністрацій, 
закладів освіти і інших державних та недержавних установ та організацій, оскільки 
це дослідження є некомерційним науковим проектом і стало можливим лише завдяки 
міжвідомчому співробітництву та поєднанню ресурсів його учасників.  
– за інформаційний супровід – Харківському прес-клубу – голові правління ГО 
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